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ʑʛЗ – ˅˃ː˕˃ˉːˑ-ˏˋ˕ː˃ ˊˑː˃ 
ʓʞІ – ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˪ː˔˒ˈˍ˙˪˫ 
ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ – ʓˈ˓ˉ˃˅ː˃ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ː˃ ˔ˎ˖ˉ˄˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ 
ʔЦʞ – ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋˌ ˙ˋ˗˓ˑ˅ˋˌ ˒˪ˇ˒ˋ˔ 
Єʓʟ – Єˇˋːˋˌ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˌ ˓ˈє˔˕˓ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅ 
Єʠʑ – єˇˋːˋˌ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋˌ ˅ːˈ˔ˑˍ ː˃ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˈ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˈ ˔˕˓˃˘˖˅˃ːːˢ 
Кʝʟʝ – ˍːˋˆ˃ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ 
ʛʐʡ – ˏ˃ˆ˃ˊˋː ˄ˈˊˏˋ˕ːˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ 
ʛК ʢˍ˓˃˫ːˋ – ʛˋ˕ːˋˌ ˍˑˇˈˍ˔ ʢˍ˓˃˫ːˋ  
ʝ˓ˆ˃ːˋ ʓʣʠ – ˑ˓ˆ˃ːˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ 
ʞʓʑ – ˒ˑˇ˃˕ˑˍ ː˃ ˇˑˇ˃ː˖ ˅˃˓˕˪˔˕˟ 
ʞʓʣʝ – ˒ˑˇ˃˕ˑˍ ˊ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄  
ʞК ʢˍ˓˃˫ːˋ – ʞˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˌ ˍˑˇˈˍ˔ ʢˍ˓˃˫ːˋ 
ʟʟʝ – ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ 
ʠʡЗ – ˔ˍˎ˃ˇ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ 
Цʜʏʞ – ˙ˈː˕˓ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ 
Цʝʞ – ˙ˈː˕˓ˋ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ 
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ȼɋɌɍɉ 
 
 ʠ˖˚˃˔ːˋˌ ˒ˈ˓˪ˑˇ ˓ˑˊ˄˖ˇˑ˅ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˢˍ ˇˈˏˑˍ˓˃˕ˋ˚ːˑ˫ ˕˃ ˒˓˃˅ˑ˅ˑ˫ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˅ˋˏ˃ˆ˃є ˒ˑ˅ːˑ˙˪ːːˑˆˑ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˫˫ ˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˈ˓ˈ˅˃ˆ ˕˃ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˫ ˔˕˓˃˕ˈˆ˪˫ ˊ˃ ˅˔˪ˏ˃ ˍˎˡ˚ˑ˅ˋˏˋ ː˃˒˓ˢˏ˃ˏˋ ˪ː˔˕ˋ˕˖˙˪ˌːˑˆˑ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖. ʑˑˇːˑ˚˃˔, ˛˅ˋˇˍ˪ ˕ˈˏ˒ˋ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ-˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˋ˘ ˕˃ ˈˍˑːˑˏ˪˚ːˋ˘ ˒ˈ˓ˈ˕˅ˑ˓ˈː˟ ˖ ː˃˛˪ˌ ˇˈ˓ˉ˃˅˪ ˔˖˒˓ˑ˅ˑˇˉ˖ˡ˕˟˔ˢ ːˋˊˍˑˡ ˒˓ˑ˄ˎˈˏ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ-ˈˍˑːˑˏ˪˚ːˑˆˑ, ˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˑˆˑ, ˖˒˓˃˅ˎ˪ː˔˟ˍˑˆˑ, ˏˈː˕˃ˎ˟ːˑ-ˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑ, ˏˑ˓˃ˎ˟ːˑ-ˈ˕ˋ˚ːˑˆˑ ˊˏ˪˔˕˖. ʑˋ˓˪˛ˈːːˢ ˙ˋ˘ ˒˓ˑ˄ˎˈˏ, ˪ˊ ˅˓˃˘˖˅˃ːːˢˏ ˫˘ ˓˪ˊːˑ˅ˈˍ˕ˑ˓ːˑ˔˕˪, ˅ˋˏ˃ˆ˃є ːˈ ˎˋ˛ˈ ˒ˑ˔˕˪ˌːˑˆˑ ˒ˈ˓ˈˆˎˢˇ˖ ˪ ˍˑ˓ˈˆ˖˅˃ːːˢ ˒ˑ˔˕˃˅ˎˈːˋ˘ ˇˈ˓ˉ˃˅ˑˡ ˕˃ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅ˑˏ ˙˪ˎˈˌ ˪ ˒˓˪ˑ˓ˋ˕ˈ˕˪˅, ˃ ˌ ˒ˑ˕˓ˈ˄˖є ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ːˋ˘ ˕˃ ˔ˋ˔˕ˈˏːˋ˘ ˊ˃˘ˑˇ˪˅. ʠˈ˓ˈˇ ˙ˋ˘ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˚˪ˎ˟ːˈ ˏ˪˔˙ˈ ː˃ˎˈˉˋ˕˟ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑˏ˖ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˡ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˋ˘ ˅˪ˇːˑ˔ˋː, ˃ˇˈˍ˅˃˕ːˑˏ˖ ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˋˏ ˓ˈ˃ˎ˪ˢˏ ˕˃ ˃ˇ˃˒˕ˑ˅˃ːˑˏ˖ ˇˑ є˅˓ˑ˒ˈˌ˔˟ˍˋ˘ ːˑ˓ˏ ˪ ˔˕˃ːˇ˃˓˕˪˅. ʜ˃ ˙˟ˑˏ˖ ˕ˎ˪ ˕˃ ˅ ˍˑː˕ˈˍ˔˕˪ ˪ː˔˕ˋ˕˖˙˪ˌːˋ˘ ˊˏ˪ː, ˜ˑ ˅˪ˇ˄˖˅˃ˡ˕˟˔ˢ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ ˅ ʢˍ˓˃˫ː˪, ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅˖ ˖˅˃ˆ˖ ˒˓ˋ˅ˈ˓˕˃ˡ˕˟ ˇˑ ˔ˈ˄ˈ ˑ˔˕˃ːː˪ ˊˏ˪ːˋ ˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˪, ˜ˑ ˓ˈˆ˖ˎˡє ˇ˃ː˖ ˔˗ˈ˓˖ ˅ ˙˪ˎˑˏ˖ ˕˃ ˔˗ˈ˓˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ˊˑˍ˓ˈˏ˃. ʑ˃˓˕ˑ ː˃ˆˑˎˑ˔ˋ˕ˋ, ˜ˑ ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˕˃ˍˋ˘ ˊˏ˪ː ˒˓ˑˇˋˍ˕ˑ˅˃ː˃ ːˈ ˔˕˪ˎ˟ˍˋ ːˈˇˑ˔ˍˑː˃ˎˋˏ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˪ˏ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏ ˒˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˔ˎ˖ˉ˄˖, ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˢˍ˪˔ːˑ ˅˪ˇˏ˪ːːˋˏ є˅˓ˑ˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪ˌːˋˏ ˒ˑ˔˕˖˒ˑˏ ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˑ˫ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ, ˒ˑˏ˪˕ːˑˡ ˒ˈ˓ˈˑ˙˪ːˍˑˡ ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˋˏˋ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˃ˏˋ ˍˎˡ˚ˑ˅ˋ˘ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˋ˘ ˖˔˕˃ːˑ˅ˑˍ, ˏˑ˓˃ˎ˟ːˑ-ˈ˕ˋ˚ːˋˏˋ ˏˈ˕˃ˏˑ˓˗ˑˊ˃ˏˋ ˖ ˔˖˔˒˪ˎ˟ː˪ˌ ˏˈː˕˃ˎ˟ːˑ˔˕˪ ˅ː˃˔ˎ˪ˇˑˍ, ˒ˈ˓˛ ˊ˃ ˅˔ˈ, ˊː˃˚ˋˏˋ˘ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˒ˑ˕˓ˢ˔˪ː˟ ˪ ˊˑ˅ː˪˛ː˟ˑ˫ ˅˪ˌ˔˟ˍˑ˅ˑ˫ ˪ː˕ˈ˓˅ˈː˙˪˫. ʟˑˊ˄˖ˇˑ˅˃ ˇˈˏˑˍ˓˃˕ˋ˚ːˑ˫ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˊ˖ˏˑ˅ˎˡє ˊˏ˪ːˋ ˒˓˪ˑ˓ˋ˕ˈ˕˪˅ ˖ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˖ ː˃˒˓ˢˏ˪ ˒ˑ˄˖ˇˑ˅ˋ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋ˘ ˕˃ ˓ˈˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋ˘ ˊ˅’ˢˊˍ˪˅ ˏ˪ˉ ˒˖˄ˎ˪˚ːˋˏˋ ˪ː˔˕ˋ˕˖˙˪ˢˏˋ ˕˃ ˒˓ˋ˅˃˕ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ, ˜ˑ ˅ˋˏ˃ˆ˃є ˇˑˍˑ˓˪ːːˑ˫ ˊˏ˪ːˋ ˙˪ˎ˟ˑ˅ˑ˫ ˒˓ˑˆ˓˃ˏˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ˫˘ ˑ˓˪єː˕˃˙˪˫ ː˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏ ˑ˔ˑ˄˃ˏ. ʟˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ː˃˅ˈˇˈːˋ˘ ˒ˑˎˑˉˈː˟ ˅ˋˍˎˋˍ˃є ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅˖ ˔ˍˎ˃ˇː˪˔˕˟ ˅ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˕ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ, 
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ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˢˍˋ˘ ˄˖ˇ˖˅˃ˎ˃˔˟ ː˃ ˊ˃˔˃ˇ˃˘ ˪ˏ˒ˈ˓˃˕ˋ˅ːˑ˔˕˪ ˕˃ ˔˖˄ˑ˓ˇˋː˃˙˪˫, ˜ˑ ˅ˋˏ˃ˆ˃ˎˑ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ґ˓˖ː˕ˑ˅ːˋ˘ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈː˟ ˊˏ˪˔˕˖ ˅ˋˍˑː˖˅˃ːˋ˘ ːˋˏˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˗˖ːˍ˙˪ˌ, ˔ˈ˓ˈˇ ˢˍˋ˘ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅˖ ˖˅˃ˆ˖ ˄˖ˎˑ ˊ˅ˈ˓ː˖˕ˑ ː˃ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ː˖ ˗˖ːˍ˙˪ˡ, ˜ˑ ˪ ˔˕˃˅ˋ˕˟ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ ˒ˑ ˒ˈ˓ˈˑ˙˪ː˙˪ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˔ːˑ˅ːˑˆˑ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˫˫ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ – ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ˫˫ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˖ ː˃˒˓ˢˏ˪ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˢˍ ː˃˖ˍˑ˅˃ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪ˢ ˒˓ˑˌ˛ˎ˃ ˇˑ˅ˆˋˌ ˛ˎˢ˘ ˅˪ˇ ˑ˄ґ˓˖ː˕˖˅˃ːːˢ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ˔˕˪ ˫˘ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˢˍ ː˃˒˓ˢˏ˖ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˇˑ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˪ ˢˍ ˄˃ˊˑ˅ˑˆˑ ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˖ ˓ˈˆ˖ˎˢ˕ˋ˅ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː˃˘. ʜˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˕˃ ˇˑ˙˪ˎ˟ː˪˔˕˟, ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˕˃ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅˪˔˕˟ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ˉˈ ːˈ ˒˪ˇˇ˃є˕˟˔ˢ ˍ˓ˋ˕ˋ˙˪. ʏˍ˕˖˃ˎ˟ːˋˏ ː˃˒˓ˢˏˑˏ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ˔˕˃ˡ˕˟ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ˒˪ˇ˅ˋ˜ˈːːˢ ˢˍˑ˔˕˪, ˇˑ˔˕˖˒ːˑ˔˕˪, ˊ˓˖˚ːˑ˔˕˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˇˎˢ ˔˒ˑˉˋ˅˃˚˪˅, ˅ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ. ʜˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈː˟ ˖ ˑ˄˓˃ːˑˏ˖ ː˃˒˓ˢˏ˪ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈː˃ ˪ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˋˏˋ ˊˏ˪ː˃ˏˋ ˖ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ, ˓ˈ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˏˋ˕ːˋ˘ ˕˃ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˖ єˇˋːˋˌ ˑ˓ˆ˃ː – ʓˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ː˖ ˔ˎ˖ˉ˄˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˜ˑ ˅ˋˍˎˋˍ˃є ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ːˑˆˑ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˢˍ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ, ˕˃ˍ ˪ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ. ʜ˃ ˅ˍ˃ˊ˃ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˒ˑˍˎ˃ˇˈːˑ ˪ ˓ˢˇ ˅˃ˉˎˋ˅ˋ˘ ˊ˃˅ˇ˃ː˟ ˜ˑˇˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒˓˃˅ˋˎ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˆˑ˕˪˅ˍˑ˅ˋ˘ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍ˪˅, ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˖˅˃ːːˢ єˇˋːˑˆˑ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˅ːˈ˔ˍ˖ ː˃ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˈ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˈ ˔˕˓˃˘˖˅˃ːːˢ, ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˕˃ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅. ʢ ˍˑˉː˪ˌ ˊ ː˃ˊ˅˃ːˋ˘ ˔˗ˈ˓ ˅ˋːˋˍ˃ˡ˕˟ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔ˋ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˪ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˜ˑ ˅ˋˏ˃ˆ˃є ˅ˋ˅˚ˈːːˢ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕ˈˌ ˕˃ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˢˍ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˜ˑˇˑ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˖ˏˑ˅ ˕˃ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒˓˃˅ ˕˃ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˕˃ˍˋ˘ ˑ˔˪˄. 
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ʝˍ˓ˈˏ˪ ː˃˒˓ˢˏˋ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˅ˉˈ ˔˕˃˅˃ˎˋ ˒˓ˈˇˏˈ˕ˑˏ ː˃˖ˍˑ˅ˑˆˑ ˒ˑ˛˖ˍ˖. ʖˑˍ˓ˈˏ˃, ˅˃˓˕ˑ ˅˪ˇˏ˪˕ˋ˕ˋ ˒˓˃˙˪ ʶ.ʝ. ʐˑːˇ˃˓ˈːˍˑ «ʝ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅˪ ˑ˔ːˑ˅ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ ˆ˃ˎ˖ˊ˪ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ» ȋʹͲͲ͸ ˓˪ˍȌ, ʚ.ʶ. ʛ˃ːˋˎ˪˚ «ʞ˖˄ˎ˪˚ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅˪ ˊ˃˔˃ˇˋ» ȋʹͲͳ͵Ȍ, ˅ ˢˍˋ˘ ˄˖ˎˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːˑ ˑ˄ґ˓˖ː˕˖˅˃ːːˢ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒˖˄ˎ˪˚ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˏˋ ˕˃ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ˏ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˄˖ˎˑ ˅ˋ˅˚ˈːˑ ˒˓ˋː˙ˋ˒ˋ ˕˃ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˫˫ ˪ː˔˕ˋ˕˖˙˪ˌːˈ, ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˈ, ˒˓˃˅ˑ˅ˈ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ, ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ˉ ʶ.ʏ. ʛˑ˓ˇ˅˪ː˃ «ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ» ȋʹͲͳ͵ ˓˪ˍȌ ˄˖ˎˑ ˒˓ˋ˔˅ˢ˚ˈːˑ ˃ː˃ˎˑˆ˪˚ːˋˏ ˒ˋ˕˃ːːˢˏ, ˑˇː˃ˍ ˜ˑˇˑ ˪ː˛ˑˆˑ ˒˓ˈˇˏˈ˕˖ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ – ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʞ˓ˑ˄ˎˈˏ˃˕ˋˍ˃ ˉ ˔˖˕ːˑ˔˕˪ ˕˃ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘, ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘, ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖˅˃ˎ˟ːˋ˘, ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˊ˃ˎˋ˛˃ˎ˃˔˟ ˒ˑˊ˃ ˖˅˃ˆˑˡ ˇˑ˔ˎ˪ˇːˋˍ˪˅. ʜ˃˖ˍˑ˅ˑ-˕ˈˑ˓ˈ˕ˋ˚ːˋˏ ˒˪ˇґ˓˖ː˕ˢˏ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ˔˕˃ˎˋ ː˃˖ˍˑ˅˪ ˒˓˃˙˪ ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˋ˘ ˕˃ ˓ˑ˔˪ˌ˔˟ˍˋ˘ ˗˃˘˪˅˙˪˅ ˖ ˆ˃ˎ˖ˊ˪ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑ˫ ˕ˈˑ˓˪˫ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˪ ˒˓˃˅˃, ˍˑː˔˕ˋ˕˖˙˪ˌːˑˆˑ, ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃, ˕ˈˑ˓˪˫ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ ˕˃ ˈˍˑːˑˏ˪ˍˋ: ʑ.ʐ. ʏ˅ˈ˓’ˢːˑ˅˃, ʚ.ʛ. ʏˍ˪ˏˑ˅ˑ˫, ʝ.ʑ. ʏː˕ˑːˑ˅˃, ʠ.ʠ. ʏˎˈˍ˔єє˅˃, ʒ.ʑ. ʏ˕˃ˏ˃ː˚˖ˍ˃, ʝ.ʝ. ʐ˃ːˇ˖˓ˍˋ, ʓ.ʛ. ʐ˃˘˓˃˘˃, ʝ.ʛ. ʐ˖˘˃ːˈ˅ˋ˚˃, ʭ.ʞ. ʐˋ˕ˢˍ˃, ʏ.ʓ. ʑ˃˔ˋˎ˟є˅ˑ˫, ʑ.ʠ. ʓˑˎˈ˚ˈˍ˃, Є.ʣ. ʓˈˏ˔˟ˍˑˆˑ, ʕ.ʑ. ʖ˃˅˃ˎ˟ːˑ˫, ʭ.ʛ. ʶˎ˟ːˋ˙˟ˍˑ˫, ʟ.ʞ. ʙ˃ˌˇ˃˛ˈ˅˃, ʠ.ʑ. ʙ˪˅˃ˎˑ˅˃, ʶ.ʐ. ʙˑˎ˪˖˛ˍ˃, ʡ.ʝ. ʙˑˎˑˏˑє˙˟, ʑ.ʙ. ʙˑˎ˒˃ˍˑ˅˃, ʝ.ʑ. ʙ˖ˊ˟ˏˈːˍˑ, Є.ʝ. ʚˈˆˈˊˋ, ʝ.ʑ. ʚˋ˕˅ˋː˃, ʏ.ʑ. ʛ˃ˎ˟ˍ˃, ʜ.ʶ. ʛ˃˕˖ˊˑ˅˃, ʶ.ʏ. ʛˑ˓ˇ˅˪ː˃, ʙ.ʑ. ʜ˪ˍˑˎ˃єːˍ˃, ʛ.ʐ. ʝ˔˕˓˃˘˃, ʒ.ʛ. ʞˋ˔˃˓ˈːˍ˃, Є.ʝ. ʟˑˏ˃ːˈːˍ˃, ʞ.ʛ. ʟ˃˄˪ːˑ˅ˋ˚˃, ʠ.ʛ. ʠˈ˓˟ˑˆ˪ː˃, ʝ.ʏ. ʠˈˎ˪˅˃ːˑ˅˃, ʑ.ʶ. ʠ˪˅ˈ˓˪ː˃, ʝ.ʣ. ʠˍ˃ˍ˖ː˃, ʝ.ʝ. ʠˑ˔ːˑ˅ˋˍ˃, ʠ.ʒ. ʠ˕ˈ˙ˈːˍ˃, ʝ.ʒ. ʠ˕˓ˈˎ˟˚ˈːˍ˃, ʓ.ʑ. ʠ˖˘˪ː˪ː˃, ʛ.ʛ. ʡˈ˓ː˖˜˃ˍ˃, ʑ.ʞ. ʡˋˏˑ˜˖ˍ˃, ʭ.ʝ. ʡˋ˘ˑˏˋ˓ˑ˅˃, ʛ.ʑ. ʥ˅˪ˍ˃, ʑ.ʛ. ʥˋːˇ˓˪, ʭ.ʞ. ʧ˃˓ˑ˅˃ ˕˃ ˪ː. ʑˑˇːˑ˚˃˔, ˊː˃˚ː˃ ːˑ˅ˈˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃, ˜ˑ ˓ˈˆ˖ˎˡє ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˒˓ˋ ˅˔˪ˌ ˊː˃˚˖˜ˑ˔˕˪ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋ˘ ˕˃ ˪ː˛ˋ˘ ː˃˖ˍˑ˅ˋ˘ ˒˓˃˙˟, ˑ˄˖ˏˑ˅ˎˡє ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ːˋ˘ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈː˟ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ. 
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ʛˈ˕˃ ˏˑːˑˆ˓˃˗˪˚ːˑˆˑ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ˒ˑˎˢˆ˃є ˅ ˕ˑˏ˖, ˜ˑ˄ ː˃ ˑ˔ːˑ˅˪ ˃ː˃ˎ˪ˊ˖ ˕ˈˑ˓ˈ˕ˋ˚ːˋ˘ ˊ˃˔˃ˇ, ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˕˃ ˒˓˃ˍ˕ˋˍˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ ˔˖˕ː˪˔˕˟, ˒˓˃˅ˑ˅˪ ˊ˃˔˃ˇˋ ˌ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ːˋˏˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ ˛ˎˢ˘ˋ ˖ˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. 
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Ɋозділ 1 
ɁȺȽȺɅЬɇɈɌȿɈɊȿɌɂɑɇȱ ɈɋɇɈȼɂ ɇȺȾȺɇɇЯ 
ȺȾɆȱɇȱɋɌɊȺɌɂȼɇɂɏ ɉɈɋɅɍȽ ɈɊȽȺɇȺɆɂ 
ȾȿɊɀȺȼɇɈȲ ɎȱɋɄȺɅЬɇɈȲ ɋɅɍɀȻɂ ɍɄɊȺȲɇɂ 
 
 
ͳ.ͳ. ʑˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ  
ˢˍ ˒˓ˈˇˏˈ˕˃ ˇ˪ˢˎьːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅  
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˗˪˔ˍ˃ˎьːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ 
 ʝːˑ˅ˎˈːːˢ ˏˈ˕ˑˇˑˎˑˆ˪˚ːˋ˘ ˒˪ˇ˘ˑˇ˪˅ ˇˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒˓ˈˇˏˈ˕˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˊ˃˔ˑ˄˪˅, ˜ˑ ˏˑˉ˖˕˟ ˄˖˕ˋ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ː˪ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ ˇˎˢ ˅˒ˑ˓ˢˇˍ˖˅˃ːːˢ ˪ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖ ˒˖˄ˎ˪˚ːˋ˘ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː, ˅˒ˎˋ˅˖ ː˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˅ˋˊː˃ːːˢ ˅ ː˃˖˙˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃ «ˎˡˇˋːˑ˙ˈː˕˓ˋ˔˕˔˟ˍˑ˫» ˍˑː˙ˈ˒˙˪˫ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑˆˑ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ 
[1, c. Ͷ], ˊ˃˒˓ˑ˒ˑːˑ˅˃ːˑ˫ ʑ. ʐ. ʏ˅ˈ˓’ˢːˑ˅ˋˏ, ˊ˖ˏˑ˅ˎˡє ˒ˑˢ˅˖ ˕˃ˍˑˆˑ ˪ː˔˕ˋ˕˖˕˖ ˢˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃. ʖ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˙˟ˑˆˑ ˪ː˔˕ˋ˕˖˕˖ ˅ˋˏ˃ˆ˃є ґ˓˖ː˕ˑ˅ːˋ˘ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈː˟ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˊ˃˔˃ˇ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ˔ˈ˓ˈˇ ˢˍˋ˘ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˫ ˖˅˃ˆˋ ˊ˃˔ˎ˖ˆˑ˅˖ˡ˕˟ ˑ˓ˆ˃ːˋ, ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˢˍˋ˘ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˃ ˪ˊ ˒ˑ˔˕˪ˌːˑˡ ˅ˊ˃єˏˑˇ˪єˡ ˪ˊ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏˋ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ, ˅ˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˊ˃˔˃ˇ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃˕ˋ ˢˍ ˒˓˪ˑ˓ˋ˕ˈ˕ːˋˌ ː˃˒˓ˢˏ ˏˑˇˈ˓ː˪ˊ˃˙˪˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˜ˑ ˇˑˊ˅ˑˎˋ˕˟: ˒ˑ-˒ˈ˓˛ˈ, ˒˪ˇ˅ˋ˜ˋ˕ˋ ˇˑ˅˪˓˖ ː˃˔ˈˎˈːːˢ ˇˑ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˋ˘ ˑ˔˪˄ ˙˟ˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖, ˒ˑ-ˇ˓˖ˆˈ, ˅ˋˍˑː˃˕ˋ ˅ˋˏˑˆˋ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ» ͳ͹.Ͳ͵.ʹͲͳͳ № 3166-VI, ˖ ˚˃˔˕ˋː˪ ʹ ˔˕˃˕˕˪ ͳ͹ ˢˍˑˆˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ, ˜ˑ ˒˓˪ˑ˓ˋ˕ˈ˕ːˋˏ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢˏ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ, ˖˕˅ˑ˓ˈːˑˆˑ ˢˍ ˔ˎ˖ˉ˄˃, є ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏ ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏ ˑ˔ˑ˄˃ˏ [ʹ]. ʑˋ˅˚ˈːːˡ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ˒ˑ˅ˋːːˈ 
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˒ˈ˓ˈˇ˖˅˃˕ˋ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒ˑːˢ˕˕ˢ «˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃», ˜ˑ, ː˃ ˇ˖ˏˍ˖ ʓ. ʑ. ʞ˓ˋˌˏ˃˚ˈːˍ˃, ˏ˃є ˢˍ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˈ, ˕˃ˍ ˪ ˕ˈˑ˓ˈ˕ˋ˚ːˈ ˊː˃˚ˈːːˢ. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃ˊː˃˚ˋ˕ˋ, ˜ˑ ˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˖ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˢˍ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ [͵], ˃ ˅ ː˃˖ˍˑ˅˪ˌ ˎ˪˕ˈ˓˃˕˖˓˪ ˒˪ˇ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ ˒ˈ˓ˈ˅˃ˉːˑ ˏ˃ˡ˕˟ ː˃ ˖˅˃ˊ˪ ˔˃ˏ˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ [Ͷ, c. 120; 5, c. 456], ˕ˑ˄˕ˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ [͸, c. 8]. ʠˍˎ˃ˇː˪˔˕˟ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˍˑː˙ˈ˒˙˪˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˄˖ˏˑ˅ˎˈː˃ ˪ ˕ˋˏ, ˜ˑ ː˃˅˪˕˟ ˇˑˍ˕˓ˋː˃ ˙ˋ˅˪ˎ˟ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃ ːˈ ˏ˃є єˇˋːˑˆˑ ˓ˑˊ˖ˏ˪ːːˢ ˍˑː˔˕˓˖ˍ˙˪˫ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ «˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃». ʡ˃ˍ, ʑ. ʑ. ʟєˊː˪ˍˑ˅˃, ˇˑ˔ˎ˪ˇˉ˖ˡ˚ˋ ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ «˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃» ˢˍ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˍˑː˔˕˓˖ˍ˙˪˫, ː˃˓˃˘ˑ˅˖є ˇˈ˅’ˢ˕˟ ˒˪ˇ˘ˑˇ˪˅ ˇˑ ˫˫ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ [͹, c. 59]. ʓˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˒ˑˆˑˇˋ˕ˋ˔˟ ˪ˊ ˇ˖ˏˍˑˡ, ˜ˑ, ːˈˊ˅˃ˉ˃ˡ˚ˋ ː˃ ˒˖˄ˎ˪˚ː˖ ˔˗ˈ˓˖, ˔˃ˏ ˕ˈ˓ˏ˪ː «˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃» ˒ˑ˅ˋːːˋˌ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃˕ˋ ˕ˈ ˔˃ˏˈ ˊˏ˪˔˕ˑ˅ˈ ː˃˅˃ː˕˃ˉˈːːˢ, ˜ˑ ˌ ˖ ˒˓ˋ˅˃˕ːˑˏ˖ ˔ˈˍ˕ˑ˓˪ ˕˃ ˒˓ˋ˅˃˕ːˑˏ˖ ˒˓˃˅˪ 
[8, c. Ͷͷ]. ʡ˃ˍˋˌ ˒˪ˇ˘˪ˇ ˇˑˊ˅ˑˎˋ˕˟ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˋ˕ˋ, ˊˑˍ˓ˈˏ˃, ˃ˇˈˍ˅˃˕ːˈ ˇˈˍˎ˃˓ˑ˅˃ːˋˏ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕ˢˏ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ. ʠ˅ˑˆˑ ˚˃˔˖ ʝ. ʘˑ˗˗ˈ ˊ˃ˊː˃˚˃˅, ˜ˑ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ – ˙ˈ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟, ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˢˍˑ˫ ːˈ ˑ˕˓ˋˏ˖є ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˃˄ˑ ˖˒˓ˈˇˏˈ˕ːˈːˑˆˑ ˅˕˪ˎˈːːˢ; ˅˪ː ˅˪ˇˑ˄˓˃ˉ˃є˕˟˔ˢ ˅ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ː˃˔ˎ˪ˇˍ˃˘ – ˒˓ˋˇ˄˃ːː˪ ˒˓˃˅˃ ˕˃ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ, ˇˎˢ ˢˍˑˆˑ ˅˪ː ˔˕˅ˑ˓ˡє˕˟˔ˢ 
[9, c. 448-ͶͶͻ]. ʜ˃˄˖˕˕ˢ ˒˓˃˅ ˕˃ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˔˒ˑˉˋ˅˃˚ˈˏ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ – ˕˃ ˓ˋ˔˃, ˢˍ˖ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃˕ˋ ˒˓ˋ ˅ˋˊː˃˚ˈːː˪ ˄˖ˇ˟-ˢˍˑ˫ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˅ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˌ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫. ʢ ˕ˈˑ˓˪˫ ˙ˋ˅˪ˎ˟ːˑˆˑ ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑˆˑ ˒˓˃˅˃ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪ˡ «˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃» ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˢˍ: ͳȌ ˇ˪ˡ; ʹȌ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪; ͵Ȍ ˔˖ˍ˖˒ː˪˔˕˟ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˕˃ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖; ͶȌ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˜ˑ ːˈˏ˃є ˖˓ˈ˚ˈ˅ˎˈːˑˆˑ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖; ͷȌ ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ː˪ ˕˃ ːˈˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ː˪ ˄ˎ˃ˆ˃, ˢˍ˪ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˇˎˢ ˊ˃ˇˑ˅ˑˎˈːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˒ˑ˕˓ˈ˄ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˒˓˃˅˃; ͸Ȍ ˗˖ːˍ˙˪ˡ; ͹Ȍ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː; 
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ͺȌ ˊˏ˪ː˖ ˅ ˔˕˃ː˪ ˪ː˔˕ˋ˕˖˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑ˫ ˑˇˋːˋ˙˪, ˕ˑ˄˕ˑ ˊˏ˪ː˖ ˅ ˔˕˃ː˪ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˚ˋ ˒˓ˈˇˏˈ˕˃, ˢˍˋˌ ː˃ˎˈˉˋ˕˟ ˖˚˃˔ːˋˍ˖ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː, ˊ ˌˑˆˑ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˟ˑ˫ ˊˆˑˇˋ [͹, c. 67]. ʡ˃ˍ˪ ˓ˑˊ˄˪ˉːˑ˔˕˪ ˖ ˒˪ˇ˘ˑˇ˃˘ ˇˑ ˓ˑˊ˖ˏ˪ːːˢ ˙˪є˫ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ ˖ ˒˓ˋ˅˃˕ːˋ˘ ˆ˃ˎ˖ˊˢ˘ ˒˓˃˅˃ ʑ. ʑ. ʟєˊː˪ˍˑ˅˃ ˒ˑˢ˔ːˡє ˕ˋˏ, ˜ˑ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ – ˙ˈ ˆː˖˚ˍˋˌ ˑ˄’єˍ˕, ˏˈˉ˪ ˢˍˑˆˑ ːˈ є ˔˕˃˄˪ˎ˟ːˋˏˋ, ˔˕˃ˎˋˏˋ ˪ ˎˈˆˍˑ ˊˏ˪ːˡˡ˕˟˔ˢ ˒˪ˇ ˅˒ˎˋ˅ˑˏ ˑ˄’єˍ˕ˋ˅ːˋ˘ ˈˍˑːˑˏ˪˚ːˋ˘ ˖ˏˑ˅ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˑ˫ ˔˗ˈ˓ˋ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˑˆˑ ˉˋ˕˕ˢ [͹, c. ͸͹]. ʜ˃ ˇ˖ˏˍ˖ ˅˚ˈːˑ˫, ˇˑ˔ˋ˕˟ ˔˖ˏː˪˅ːˋˏˋ є ˔˒˓ˑ˄ˋ ˒ˑєˇː˃˕ˋ ˖ єˇˋː˪ˌ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ «˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃» ˊ˃ˊː˃˚ˈː˪ ˅ˋ˜ˈ ˒˪ˇ˘ˑˇˋ ˇˑ ˫˫ ˔˖˕ːˑ˔˕˪. ʝˇː˃ˍ ˪ˊ ː˃˅ˈˇˈːˋ˘ ˊː˃˚ˈː˟ ˔ˎ˪ˇ˖є, ˜ˑ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ˒ˑ˅ˋːː˃ ˏ˃˕ˋ ˃ˇˈˍ˅˃˕ː˖ ˒˓˃˅ˑ˅˖ ˗ˑ˓ˏ˖ [͹, c. ͸͹], ˒ˑ˛˖ˍ ˢˍˑ˫ ˪ є ˒˓˪ˑ˓ˋ˕ˈ˕ːˋˏ ː˃˒˓ˢˏˑˏ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈː˟ ˖ ˙˪ˌ ˔˗ˈ˓˪. ʏː˃ˎˑˆ˪˚ː˃ ˔ˋ˕˖˃˙˪ˢ ˔˒ˑ˔˕ˈ˓˪ˆ˃є˕˟˔ˢ ˪ ˖ ˔˖˚˃˔ːˑˏ˖ ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˑˏ˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˪. ʮˍ ˊ˃ˊː˃˚˃є ʶ. ʏ. ʛˑ˓ˇ˅˪ː, ˒ˑːˢ˕˕ˢ «˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃» ˕ˎ˖ˏ˃˚ˋ˕˟˔ˢ ˢˍ ˊ˃ˍ˖˒˪˅ˎˢ ȋˍ˓˪ˏ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˪ ˓ˑ˄˪˕Ȍ; ˏˈˇˋ˚ːˈ ˕˃ ˒ˑ˄˖˕ˑ˅ˈ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ; ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑ˒ˑˏˑˆˋ ˑˍ˓ˈˏˋˏ ˑ˔ˑ˄˃ˏ; ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˔˖˄’єˍ˕˪˅, ˢˍ˃ ːˈ ː˃˄˖˅˃є ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˑ-˓ˈ˚ˑ˅ˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ ˪ ˊ˃ˇˑ˅ˑˎ˟ːˢє ˒ˈ˅ː˪ ˒ˑ˕˓ˈ˄ˋ ˊ˃ˏˑ˅ːˋˍ˪˅ – ˑ˔ˑ˄ˋ˔˕˪, ˍˑˎˈˍ˕ˋ˅ː˪, ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍ˪ ˕ˑ˜ˑ [ͳͲ, c. 13]. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ єˇˋːˑˆˑ ˒˪ˇ˘ˑˇ˖ ˇˑ ˕ˎ˖ˏ˃˚ˈːːˢ ˕ˈ˓ˏ˪ː˃ «˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃» ˢˍ ˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˪, ˕˃ˍ ˪ ˅ ˕ˈˑ˓˪˫ ˒˓˃˅˃, ˅ˋˍˎˋˍ˃ˡ˕˟ ˊ˃˙˪ˍ˃˅ˎˈː˪˔˕˟ ˔˒˓ˑ˄ˋ ˗˃˘˪˅˙˪˅ ˒˓ˋ˅˃˕ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˆ˃ˎ˖ˊˈˌ ˒˓˃˅˃ ˔˗ˑ˓ˏ˖˅˃˕ˋ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑ˕ˈˑ˓ˈ˕ˋ˚ːˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ ˊː˃˚ˋˏˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ. ʡ˃ˍ, ʏ. ʟ˃˄˪ːˑ˅˪˚ ˊ˃ˊː˃˚˃є, ˜ˑ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ ˊː˃˚ˋˏˑˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ є ˪ː˪˙˪ˌˑ˅˃ː˃ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋˏ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃ː˃ ː˃ ˑ˔ːˑ˅˪ ˕˃ ː˃ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑˆˑ ˃ˍ˕˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ːˑˆˑ ˔˖˄’єˍ˕˃, ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˃ ː˃ ˊ˃ˇˑ˅ˑˎˈːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˒ˑ˕˓ˈ˄ ˫˫ ˪ː˪˙˪˃˕ˑ˓˃ ˃˄ˑ ː˃ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˙˟ˑˆˑ ˖ˏˑ˅ ˪ ˊ˃˔ˑ˄˪˅. ʖˆ˃ˇ˃ːˋˏ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏ ˃ˍ˕ˑˏ, ː˃ ˇ˖ˏˍ˖ ˅˚ˈːˑ˫, ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˊ˃ˍˑː ˚ˋ ˪ː˛ˋˌ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋˌ ˃ˍ˕, ˇˑˆˑ˅˪˓, ˒˓ˈ˙ˈˇˈː˕, ˒˓˃˅ˑˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅ːˈ ˓˪˛ˈːːˢ 
[11, c. 144-145] ʞˑˆˑˇˉ˖ˡ˚ˋ˔˟ ˪ˊ ˕˃ˍˑˡ ˒ˑˊˋ˙˪єˡ, ˊ˃ˊː˃˚ˋˏˑ, ˜ˑ ˡ˓ˋˇˋ˚ː˃ ˊː˃˚ˋˏ˪˔˕˟ ˅ˎ˃˔ːˈ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˒ˑ˅ˋːː˃ ˒ˑˎˢˆ˃˕ˋ ːˈ ˔˕˪ˎ˟ˍˋ ˖ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑˏ˖ ˊ˃ˍ˓˪˒ˎˈːː˪ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˫˫ ː˃ˇ˃ːːˢ, 
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˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˖ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ː˃˔ˎ˪ˇˍ˃˘ ˫˫ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ, ˜ˑ ˚˃˔˕ˍˑ˅ˑ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˉˈːˑ ˖ ˫˫ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑˏ˖ ˅ˋˊː˃˚ˈːː˪. ʜˈˊ˅˃ˉ˃ˡ˚ˋ ː˃ ˕ˈ ˜ˑ ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ˃ˍ˓˪˒ˎˈːˑ ˖ ˒˖ːˍ˕˪ ͳ ˔˕˃˕˕˪ ͳ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͸ ˅ˈ˓ˈ˔ːˢ 
2012 ˓ˑˍ˖ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ˢˍ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ˃ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˃˄ˑ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ːˑˆˑ ː˃ ː˃˄˖˕˕ˢ, ˊˏ˪ː˖ ˚ˋ ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ ˒˓˃˅ ˕˃/˃˄ˑ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˕˃ˍˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˊ˃ˍˑː˖ [͵], ː˃˖ˍ˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃ ˒˓ˑˇˑ˅ˉ˖є ˒ˑ˛˖ˍ ˫˫ ː˃ˌˑ˒˕ˋˏ˃ˎ˟ː˪˛ˑ˫ ˍˑː˔˕˓˖ˍ˙˪˫. ʮˍ˜ˑ ˄˪ˎ˟˛˪˔˕˟ ˖˚ˈːˋ˘ ˒ˑˆˑˇˉ˖ˡ˕˟˔ˢ ˪ˊ ˕ˋˏ, ˜ˑ ˒˓ˋˍˏˈ˕ːˋˍ «˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪» ˅ˍ˃ˊ˖є ː˃ ˔˖˄’єˍ˕, ˢˍˋˌ ː˃ˇ˃є ˕˃ˍ˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ȋ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪ˡ, ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋȌ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋˊ˖є ˅ˎ˃ˇːˑ-˒˖˄ˎ˪˚ː˖ ȋ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˖Ȍ ˒˓ˋ˓ˑˇ˖ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˙ˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ [Ͷ, c. 117; 6, c. 9; 12, c. 204; 13, c. 80]., ˕ˑ ˒˪ˇ˘ˑˇˋ ˇˑ ˔˖˕ːˑ˔˕˪ ˒ˑːˢ˕˕ˢ «˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃» ˅˪ˇ˓˪ˊːˢˡ˕˟˔ˢ. ʡ˃ˍ, ʒ. ʛ. ʞˋ˔˃˓ˈːˍˑ ː˃ˊˋ˅˃є ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋːˋ, ˜ˑ ˅ˋːˋˍ˃ˡ˕˟ ˒˓ˋ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˔˖˄’єˍ˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓˃˅ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˃˄ˑ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ȋˊ˃ ˫˘ ˊ˃ˢ˅ˑˡȌ ˖ ˒˓ˑ˙ˈ˔˪ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ-˅ˎ˃ˇːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ [ͳͶ, c. ͺ]. ʞ˓ˋ˚ˑˏ˖ ˇˑ˔ˎ˪ˇːˋ˙ˢ ˓ˑ˄ˋ˕˟ ˃ˍ˙ˈː˕ ː˃ ˅ˋˍˑː˃ːː˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˒ˈ˓ˈˇ ˒˓ˋ˅˃˕ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ, ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ːˋ˘ ː˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˈ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˖ˏˑ˅, ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ː˃ˎˈˉːˑ˫ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ːˋˏˋ ˔˅ˑ˫˘ ˒˓˃˅ ˪ ˑ˘ˑ˓ˑːˡ˅˃ːˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅. ʡ˃ˍˑ˫ ˇ˖ˏˍˋ ˇˑ˕˓ˋˏ˖є˕˟˔ˢ ˪ ʶ. ʏ. ʛˑ˓ˇ˅˪ː, ˢˍˋˌ, ˇˑ˔ˎ˪ˇˉ˖ˡ˚ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ [ͳͲ], ˅ˋˊː˃˚˃є ˫˘ ˢˍ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃, ˜ˑ ˒ˑ˓ˑˇˉ˖є ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋːˋ ˒˓ˋ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˔˖˄’єˍ˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓˃˅ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˃˄ˑ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ȋˊ˃ ˫˘ː˟ˑˡ ˊ˃ˢ˅ˑˡȌ ˅ ˒˓ˑ˙ˈ˔˪ ˅ˎ˃ˇːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ȋː˃˄˖˕˕ˢ, ˊˏ˪ːˋ ˚ˋ ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ ˒˓˃˅ ˕˃/˃˄ˑ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˕˃ˍˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˊ˃ˍˑː˖Ȍ [ͳͲ, c. 8]. ʞ˓ˑ˕ˈ ˊ˃˖˅˃ˉˋˏˑ, ˜ˑ ˇˑ˔ˎ˪ˇːˋˍˑˏ ˇˑ˒˖˜ˈːˑ ˓ˢˇ ːˈ˕ˑ˚ːˑ˔˕ˈˌ. ʞˑ-˒ˈ˓˛ˈ, ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ, ˜ˑ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪ˢ, ˃ ːˈ ˡ˓ˋˇˋ˚ː˪ ˗˃ˍ˕ˋ, ˏˑˉˈ 
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˒ˑ˓ˑˇˉ˖˅˃˕ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋːˋ; ˒ˑ-ˇ˓˖ˆˈ, ˒˓ˋ ˗ˑ˓ˏ˖ˎˡ˅˃ːː˪ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ːˈ ː˃ˆˑˎˑ˛ˈːˑ ː˃ ˕ˋ˘ ˑˊː˃ˍ˃˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˢˍ˪ ˇˑˊ˅ˑˎˢˡ˕˟ ˫˘ ˅˪ˇˏˈˉ˖˅˃˕ˋ ˅˪ˇ ˪ː˛ˋ˘ ˔˒ˑ˔ˑ˄˪˅ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫. ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˌ ˇˑˆˑ˅˪˓ ˕˃ˍˑˉ ˑ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇˍˑ˅˖є ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋːˋ ˒˓ˋ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˔˖˄’єˍ˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓˃˅ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˃˄ˑ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ȋˊ˃ ˫˘ː˟ˑˡ ˊ˃ˢ˅ˑˡȌ ˅ ˒˓ˑ˙ˈ˔˪ ˅ˎ˃ˇːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˪ ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ːˋˌ ː˃ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖. ʙ˓˪ˏ ˕ˑˆˑ, ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˒ˑˆˑˇˋ˕ˋ˔˟ ˪ˊ ʑ. ʑ. ʞˈ˕˟ˑ˅ˍˑˡ [ͳͷ], ˢˍˋˌ ˅ˍ˃ˊ˖є, ˜ˑ «˒ˈ˅ːˋˌ» ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˊ˃ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˑ˔ˑ˄˃ ȋ˗˪ˊˋ˚ː˃ ˚ˋ ˡ˓ˋˇˋ˚ː˃Ȍ ˑ˕˓ˋˏ˖є ˖ ˅˪ˇːˑ˔ˋː˃˘ ˊ ˒˓ˋ˅ˑˇ˖ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒˓˃˅˃ ˇˑ˔˕˖˒˖ ˇˑ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫, ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ʖ˃ˍˑːˑˏ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˇˑ˔˕˖˒ ˇˑ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫» [ͳ͸], ˚ˋ ˒˓ˋ ˓ˑˊˆˎˢˇ˪ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː» [ͳ͹]. ʓ. ʠ˖˘˪ː˪ː ˪ ʭ. ʧ˃˓ˑ˅ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃ˡ˕˟ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˢˍ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ, ˜ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˊ˃ˍˑː˖ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖є ˡ˓ˋˇˋ˚ːˈ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˖ˏˑ˅ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏˋ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ ˒˓˃˅, ˔˅ˑ˄ˑˇ ˪ ˊ˃ˍˑːːˋ˘ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ˊ˃ ˫˘ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ȋ˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ȋˎ˪˙ˈːˊ˪ˌȌ, ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˕˪˅, ˒ˑ˔˅˪ˇ˚ˈː˟, ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌ ˕ˑ˜ˑȌ 
[18, c. ʹ͵ʹ]. ʑ. ʛ. ʥˋːˇ˓ˢ, ˖˕ˑ˚ːˡˡ˚ˋ ˊˏ˪˔˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˜ˑˇˑ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅, ˕˃ˍˑˉ ˅ˋˊː˃˚˃є ˫˘ ˢˍ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˙ˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˜ˑˇˑ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑˆˑ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏˋ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ ˒˓˃˅, ˔˅ˑ˄ˑˇ ˪ ˊ˃ˍˑːːˋ˘ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ˊ˃ ˫˘ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ȋ˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ȋˎ˪˙ˈːˊ˪ˌȌ, ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˕˪˅, ˒ˑ˔˅˪ˇ˚ˈː˟, ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˕ˑ˜ˑȌ. ʞ˓ˋ ˙˟ˑˏ˖ ː˃˖ˍˑ˅˙˪ ˃ˍ˙ˈː˕˖ˡ˕˟ ˖˅˃ˆ˖ ː˃ ˕˃ˍ˪ˌ ˑˊː˃˙˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˢˍ ˙˪ːː˪˔˕˟ ˇˎˢ ˔˒ˑˉˋ˅˃˚˪˅ ˊ˃ ˏˈˉ˃ˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅ ˕˃ ˔˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ːˋˏˋ ˢˍ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ [ͳͻ, c. 15]. ʞˑˆˑˇˉ˖ˡ˚ˋ˔˟ ˊ ˕˃ˍˑˡ ˒ˑˊˋ˙˪ˡ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˈ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˒˓˃˅, ˔˅ˑ˄ˑˇ ˕˃ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃ є ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑˏ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ˃ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˅ˋ˔˕˖˒˃є ˍˑːˍ˓ˈ˕ː˃ ˒˓˃˅ˑ˅˃ ˗ˑ˓ˏ˃ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ. 
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Є. ʝ. ʚˈˆˈˊ˃ ˊ˃ˊː˃˚˃є, ˜ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ – ˙ˈ ːˈ ˎˋ˛ˈ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˒˓˃˅ˑˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ȋ˜ˑ є, ˒ˑ ˔˖˕˪, ˎˋ˛ˈ ˊ˃˅ˈ˓˛˃ˎ˟ːˑˡ ˔˕˃ˇ˪єˡȌ, ˃ ˌ ː˃˔˃ˏ˒ˈ˓ˈˇ ˖˅ˈ˔˟ ˒˓ˑ˙ˈ˔ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ, ˒ˑ˚ˋː˃ˡ˚ˋ ˊ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˊ˃ˢ˅ˋ ˇˑ ˑ˔ˍ˃˓ˉˈːːˢ ˒˓˃˅ˑˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑˆˑ ˃ˍ˕˃ [ʹͲ, c. 34]. ʏ˅˕ˑ˓ˋ ː˃˖ˍˑ˅ˑ-˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˑˆˑ ˍˑˏˈː˕˃˓ˡ ˇˑ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ˅ˍ˃ˊ˖ˡ˕˟, ˜ˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅ˈ˙˟ ˅ˉˋ˅ ˕ˈ˓ˏ˪ː «˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕» ˖ ˅ˋˊː˃˚ˈːː˪ ˒ˑːˢ˕˕ˢ «˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃» ːˈ ˎˋ˛ˈ ˇˎˢ ˖ˏˑˉˎˋ˅ˎˈːːˢ ˌˑˆˑ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˢˍ ˖ ˅ˋˆˎˢˇ˪ ˑˇːˑ˔˕ˑ˓ˑːː˟ˑˆˑ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˃ˍ˕˃, ˕˃ˍ ˪ ˇˑˆˑ˅ˑ˓˖, ˃ ˌ ˇˎˢ ˕ˑˆˑ ˜ˑ˄ ˊˑ˓˪єː˕˖˅˃˕ˋ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ː˃ ˒ˑˊˋ˕ˋ˅ːˈ ˅ˋ˓˪˛ˈːːˢ ˔˒˓˃˅ˋ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˕ˑ˄˕ˑ ː˃ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕/˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ˅ː˪˔˕˟. ʙ˓ˋ˕ˈ˓˪ˌ «˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕» ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˖є ˪ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˙ˢ, ˪ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓˪єː˕˖˅˃˕ˋ˔ˢ ː˃ ˙˪ˎ˪˔ː˪˔˕˟ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˊ˃˒ˑ˄˪ˆ˃є ˛˕˖˚ːˑˏ˖ ˒ˑˇ˓˪˄ːˈːːˡ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ː˃ ˑˍ˓ˈˏ˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ ˒ˎ˃˕ː˪ [ʹͳ, c. 17]. ʶ. ʙˑˎ˪˖˛ˍˑ ˌ ʑ. ʡˋˏˑ˜˖ˍ ˖˒˓˃˅ˎ˪ː˔˟ˍ˪ ȋ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪Ȍ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˢˍ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ ˕˃ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ, ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˖ ː˃ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˒˓˃˅ ˕˃ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˢˍ˪ ˒˓ˑˢ˅ˋˎˋ ˪ː˪˙˪˃˕ˋ˅˖ ˒˓ˋ ˫˘ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ [ʹʹ, c. ͵ͳ]. ʭ. ʛ. ʶˎ˟ːˋ˙˟ˍ˃ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃є ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˖ ˢˍ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟, ˇˑˇ˃ˡ˚ˋ, ˜ˑ ˕˃ˍ˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˏ˃є ˔˅ˑ˫ˏ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˒ˑˊˋ˕ˋ˅ːˋˌ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˋˌ ˈ˗ˈˍ˕, ˊ˃ˇˑ˅ˑˎ˟ːˢˡ˚ˋ ˕˃ˍ ˒˓˃˅˃ ˕˃ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔ˋ ˑ˔˪˄, ˜ˑ ˊ˅ˈ˓ː˖ˎˋ˔˟, ˪ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˉˈː˃ ˅ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˏ˖ ˃ˍ˕˪ [ʹ͵, c. ͳͲ]. ʑˍˎˡ˚ˈːːˢ ˅ ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ːˈ ˎˋ˛ˈ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖, ˃ ˌ ˔˃ˏˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˇ˃є ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˅˔˕˃ːˑ˅ˋ˕ˋ ˔˕˃ːˇ˃˓˕ˋ ˕˃ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. ʞ˓ˋˍˎ˃ˇˑˏ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢ ˔˕˃ːˇ˃˓˕˪˅ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ʙˑː˙ˈ˒˙˪ˢ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˕˃ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˖˅˃ːːˢ ˃˅˕ˑˏ˃˕ˋˊˑ˅˃ːˑ˫ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ «Єˇˋːˈ ˅˪ˍːˑ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑ˫ ˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪», ˔˘˅˃ˎˈː˃ ʟˑˊ˒ˑ˓ˢˇˉˈːːˢˏ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͹ ˔ˈ˓˒ːˢ ʹͲͳ͵ ˓. № 587-˓. [ʹͶ]. ʝˍ˓ˈˏˑ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˓ˑˊˆˎˢː˖˕ˋ ˒ˑˊˋ˙˪ˡ ʔ. ʣ. ʓˈˏ˔˟ˍˑˆˑ, ˢˍˋˌ ˅˅˃ˉ˃є, ˜ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ – ˙ˈ ˅˚ˋːˈːːˢ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ȋ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˑˡ ˑ˔ˑ˄ˑˡȌ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟, ˇ˪ˌ, ˢˍ˪ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖ˡ˕˟ 
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ˡ˓ˋˇˋ˚ːˈ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˔˖˄’єˍ˕˖ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟, ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ːˋ˘ ː˃ ː˃˄˖˕˕ˢ, ˊˏ˪ː˖ ˚ˋ ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ ˒˓˃˅ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˇˎˢ ˊ˃ˇˑ˅ˑˎˈːːˢ ˅ˎ˃˔ːˋ˘ ˒ˑ˕˓ˈ˄ ˏˑ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ, ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˃˄ˑ ˑ˔ˑ˄ˋ˔˕ˑˆˑ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓˖ [ʹͷ, c. 89]. ʞˑˊˋ˙˪ˢ ˅˚ˈːˑˆˑ ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˅˪ˇˑˍ˓ˈˏˋ˕ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅˪ˇ ˪ː˛ˋ˘ ˅ˋˇ˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˋ˘, ˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ ˫˘ ˏ˪˔˙ˈ ˖ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ-˔ˈ˓˅˪˔ː˪ˌ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˢˍˑ˫ ˄˖ˎˑ ˅˅ˈˇˈːˑ ˖ ː˃˖ˍˑ˅ˋˌ ˑ˄˪ˆ ˃ˍ˃ˇˈˏ˪ˍˑˏ ʑ. ʐ. ʏ˅ˈ˓’ˢːˑ˅ˋˏ ˢˍ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˪ ːˈˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˜ˑˇˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˫˘ː˪˘ ˅ˊ˃єˏˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː ˊ ː˃˔ˈˎˈːːˢˏ, ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋˏˋ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏˋ ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ ˖ˏˑ˅, ˊ˃ ˢˍˋ˘ ˑ˔˕˃ːː˪ ˊˇ˃˕ː˪ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ ˓ˈ˃ˎ˪ˊˑ˅˖˅˃˕ˋ ˪ ˊ˃˘ˋ˜˃˕ˋ ˔˅ˑ˫ ˒˓˃˅˃, ˔˅ˑ˄ˑˇˋ ˪ ˊ˃ˍˑːː˪ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔ˋ. [ʹ͸, c. 269]. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ є ˎˋ˛ˈ ˑˇːˋˏ ˪ˊ ː˃˒˓ˢˏ˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ-˔ˈ˓˅˪˔ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ. ʜ˃ˇ˃ːːˢ ˒˓ˑˆ˓˃ˏːˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˇˎˢ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪ ˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˏ˖ ˅ˋˆˎˢˇ˪, ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˔ˈ˓˅˪˔˪˅, ˕˃ˍˋ˘ ˢˍ: «ʔˎˈˍ˕˓ˑːːˋˌ ˍ˃˄˪ːˈ˕ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅», «ʔˎˈˍ˕˓ˑːː˃ ˏˋ˕ːˋ˙ˢ», ˘ˑ˚˃ ˪ ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˪ ː˃ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˖ˏˑ˅ ˇˎˢ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˫ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏˋ ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ ˔˅ˑ˫˘ ˒˓˃˅ ˕˃ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ˌ ˕˃ ˏˋ˕ː˪ˌ ˔˗ˈ˓˃˘, ˃ˎˈ ːˈ ˏˑˉ˖˕˟ ˄˖˕ˋ ˅ˋˊː˃ː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˏˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ˏˋ. ʑ˪ˇˏˈˉ˖˅˃˕ˋ ː˃ˊ˅˃ː˪ ˅ˋˇˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ː˃ˏ˃ˆ˃˅˔ˢ ʝ. ʝ. ʠˑ˔ːˑ˅ˋˍ. ʏː˃ˎ˪ˊ˖ˡ˚ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˃ˏˋ ˏ˪ˎ˪˙˪˫ ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˑ˫ ˄ˈˊ˒ˈˍˋ, ː˃˖ˍˑ˅ˈ˙˟ ˅ˋˇ˪ˎˋ˅ ˇ˅˃ ˫˘ ˓˪ˊːˑ˅ˋˇˋ: ͳȌ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ː˃ˇ˃ːːˢ ˢˍˋ˘ ˔˖˒˓ˑ˅ˑˇˉ˖є˕˟˔ˢ ˅ˋˇ˃ːːˢˏ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˃ˍ˕˃, ˜ˑ ː˃ˇ˃є ˒ˈ˅ːˈ ˒˓˃˅ˑ ˃˄ˑ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉ˖є ˌˑˆˑ, ˪ ˄ˈˊ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˈ ˊ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪єˡ ˫˘ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟; ʹȌ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ː˃ˇ˃ːːˢ ˢˍˋ˘ ːˈ ˒ˑ˕˓ˈ˄˖є ˅ˋˇ˃ːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˃ˍ˕˃, ˄ˈˊ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ ːˈ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˈ ˊ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪єˡ ː˃ˇ˃ːˋ˘ ˫ˏ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟, ˃ˎˈ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˖є ˒ˑ˔˃ˇˑ˅˖ ˑ˔ˑ˄˖ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅ ˏ˪ˎ˪˙˪˫ ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˑ˫ ˄ˈˊ˒ˈˍˋ ˊˇ˪ˌ˔ːˋ˕ˋ ˒ˈ˅ː˪ ˇ˪˫, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˪ˊ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢˏ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒˓˃˅ ˕˃ ˊ˃ˍˑːːˋ˘ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ [ʹ͹, c. 47]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
17 
ʞ˓ˋ˒ˋ˔ˋ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ːˈ ˇˑˊ˅ˑˎˢˡ˕˟ ˅˪ˇːˑ˔ˋ˕ˋ ˇ˓˖ˆˋˌ ˓˪ˊːˑ˅ˋˇ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘. ʮˍ ˊ˃ˊː˃˚˃ˡ˕˟ ː˃˖ˍˑ˅˙˪, ˄˖ˍ˅˃ˎ˟ːˈ ˕ˎ˖ˏ˃˚ˈːːˢ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ «˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ːˈ ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˅˪ˇːˑ˔ˋ˕ˋ ˄˪ˎ˟˛˪˔˕˟ ˊ ˇ˪ˌ, ˢˍ˪ ːˈ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃ˡ˕˟ ˖˘˅˃ˎˈːːˢ ˓˪˛ˈːːˢ ˔˖˄’єˍ˕˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˚ˋ ˖ˍˎ˃ˇˈːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˇˑˆˑ˅ˑ˓˖ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˃ˇˉˈ ˖ ˑ˔ˑ˄ˋ ːˈ ˅ˋːˋˍ˃ˡ˕˟ ːˑ˅˪ ˒˓˃˅˃ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˋ. ʝˇː˃ˍ, ː˃˅˪˕˟ ˢˍ˜ˑ ˅˪ˇːˑ˔ˋːˋ ˜ˑˇˑ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈː˟, ˇˈˍˎ˃˓˃˙˪ˌ, ˊ˅˪˕˪˅ ˕ˑ˜ˑ ːˈ ˒˪ˇ˒˃ˇ˃ˡ˕˟ ˒˪ˇ ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˒˓ˑ˕ˈ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌː˪ ˖ˏˑ˅ˋ ˇˎˢ ˙˪є˫ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ ˔˒˓˃˅ ˅˔ˈ ˑˇːˑ ˏ˃ˎˋ ˄ ˅ˋ˄˖ˇˑ˅˖˅˃˕ˋ˔ˢ ː˃ ˒˓ˋː˙ˋ˒˃˘ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» [ʹͳ, c. ͳͺ]. ʞ˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˙˟ˑˆˑ ˏ˪˔˕ˢ˕˟˔ˢ ˖ ˚˃˔˕ˋː˪ ͻ ˔˕˃˕˕˪ ͳʹ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͸ ˅ˈ˓ˈ˔ːˢ 
2012 ˓ˑˍ˖ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ», ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ˢˍˑˡ ˊ˃ ˓˪˛ˈːːˢˏ ˑ˓ˆ˃ː˖, ˢˍˋˌ ˖˕˅ˑ˓ˋ˅ ˙ˈː˕˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˖ ˕˃ˍˑˏ˖ ˙ˈː˕˪ ˕˃ˍˑˉ ˏˑˉˈ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ˔ˢ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˊ˅˪˕˪˅, ˇˈˍˎ˃˓˃˙˪ˌ, ˔ˍ˃˓ˆ [͵]. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˔˖˄’єˍ˕˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ȋˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˌ ˑ˓ˆ˃ːȌ ˕˃ ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˪˔˕˟ ː˃ ˊ˃ˇˑ˅ˑˎˈːːˢ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑˆˑ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˖ ȋ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˡ ˒˓˃˅ ˪ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏˋ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ ˖ ˅˪ˇːˑ˔ˋː˃˘ ˪ˊ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫Ȍ, ˕˃ˍ˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ː˃ˊˋ˅˃˕ˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏˋ. ʙ˓˪ˏ ˕ˑˆˑ, ˒ˑːˢ˕˕ˢ «ˇˈ˓ˉ˃˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃» є ˛ˋ˓˛ˋˏ ˊ˃ ˒ˑːˢ˕˕ˢ «˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃». ʙˑˉː˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃, ˜ˑ ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ʓʣʠ, є ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˡ, ˑˇː˃ˍ ːˈ ˍˑˉː˃ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ є ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˡ. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˒ˑˆˑˇˋ˕ˋ˔ˢ ˊ ʚ. ʶ. ʛ˃ː˪ˎ˪˚ ˜ˑˇˑ ˕ˑˆˑ, ˜ˑ ˊ˃ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪єˏ ˅ˎ˃ˇːˑˆˑ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓˖ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˒ˑˇ˪ˎˢˡ˕˟˔ˢ ː˃ ˇ˅˃ ˅ˋˇˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ: ˒ˑ-˒ˈ˓˛ˈ, ˖˒˓˃˅ˎ˪ː˔˟ˍ˪ ȋ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪Ȍ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˇˑ ˢˍˋ˘ ˏˑˉː˃ ˅˪ˇːˈ˔˕ˋ, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˊ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢˏ ˖ˏˑ˅, ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒˓˃˅ ˪ ˔˅ˑ˄ˑˇ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː ȋ˅ˋˇ˃˚˃ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅, ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌȌ; ˃, ˒ˑ-ˇ˓˖ˆˈ, ːˈ ˖˒˓˃˅ˎ˪ː˔˟ˍ˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˪ˊ ˓ˈ˃ˎ˟ːˋˏ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢˏ ˍˑː˔˕ˋ˕˖˙˪ˌːˋ˘ ˒˓˃˅ ˪ ˔˅ˑ˄ˑˇ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː ȋˏˈˇˋ˚ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅ ˔˗ˈ˓˪ ˍ˖ˎ˟˕˖˓ˋ, ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˊ˃˘ˋ˔˕˖, ˑ˔˅˪˕ˋ ˕˃ ˪ː˛˪Ȍ, ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌː˪ ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍ˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ 
[28, c. 22]. 
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ʑˋˍˎ˃ˇˈːˈ ˇˑˊ˅ˑˎˢє ː˃ˇ˃˕ˋ ˕˃ˍˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ-˔ˈ˓˅˪˔ː˪ˌ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ – ˙ˈ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˪ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅ ʓʣʠ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘, ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏ ˑ˔ˑ˄˃ˏ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ːˋˏˋ ˒˓˃˅ ˕˃ ˔˅ˑє˚˃˔ːˑˆˑ ˪ ː˃ˎˈˉːˑˆˑ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ˌ ˕˃ ˏˋ˕ː˪ˌ ˔˗ˈ˓˃˘. ʓˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅˪ˇːˑ˔ˋ˕ˋ ˕˃ˍ˪: ː˃ˇ˃ːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫, ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ, ˅˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˔ˈ˓˅˪˔˪˅, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˒˓ˋˌˏ˃ːːˢ ˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˏ˖ ˅ˋˆˎˢˇ˪ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪, ˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪, ˢˍ˃ ˒ˑˇ˃є˕˟˔ˢ ˇˑ ʞˈː˔˪ˌːˑˆˑ ˗ˑːˇ˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ˔˕˃˕ˋ˔˕ˋˍˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ˊ˃ˌːˢ˕ˑ˔˕˪ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˅ˋˇ˃˚˖ ˇ˖˄ˎ˪ˍ˃˕˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ˕ˑ˜ˑ. ʡ˃ˍˑˉ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˓ˑˊˆˎˢː˖˕ˋ ː˃˖ˍˑ˅˖ ˒ˑˊˋ˙˪ˡ ʑ. ʑ. ʞˈ˕˟ˑ˅ˍˋ, ˢˍˋˌ ˅˅˃ˉ˃є, ˜ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˖ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˔˒˓ˋˌˏ˃˕ˋ ːˈ ˢˍ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˊ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ, ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪˫, ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫, ː˃ˇ˃ːːˢ ˓˪ˊːˑˏ˃ː˪˕ːˋ˘ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅, ˃ ˢˍ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋ˘ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅, ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ ˜ˑˇˑ ˔˒˓ˋˢːːˢ ˫˘ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˡ [ͳͷ, c. ͵ͳ]. ʡ˃ˍ˃ ˒ˑˊˋ˙˪ˢ є ˇˋ˔ˍ˖˔˪ˌːˑˡ, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˃ˎˈ ˅ˑː˃ ˃ˍ˕˖˃ˎ˪ˊ˖є ˒ˋ˕˃ːːˢ ˜ˑˇˑ ˓ˑˊˏˈˉ˖˅˃ːːˢ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˕˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑ˫ ˪ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˕˃ˍˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˊ˃˖˅˃ˉˋˏˑ, ˜ˑ ˪ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˃, ˪ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˏ˃є ˢˍ ˊˑ˅ː˪˛ː˟ˑ˖˒˓˃˅ˎ˪ː˔˟ˍ˖ ˕˃ ˪ ˅ː˖˕˓˪˛ː˟ˑ˖˒˓˃˅ˎ˪ː˔˟ˍ˖ ˔ˍˎ˃ˇˑ˅˖, ˙˪ ˑ˄ˋˇ˅˃ ˅ˋˇˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˏ˃ˡ˕˟ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖˅˃ˎ˟ː˪ ˊ˃˔ˑ˄ˋ, ˃ ˔˃ˏˈ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃ˡ˕˟ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˒˓ˋˏ˖˔˖. ʡ˃ˍ, ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ, ˍ˓˪ˏ ˅ˎ˃˔ːˈ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˪˅ ˕˃ ˅ˋˇ˃˚˪ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑˆˑ ˒ˑ˔˅˪ˇ˚ˈːːˢ, ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є ˪ ˅ˈˇˈːːˢ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˕˃ˍˋ˘ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ. ʑˋˇ˃˚˃ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˕˃ˍˑˉ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є ˑ˄ˎ˪ˍ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅, ˢˍˋˏ ˅ˋˇ˃ːˑ ˕˃ˍˋˌ ˇˑˊ˅˪ˎ. ʡ˃ˍˑˉ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˊ˃ ˇˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢˏ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌːˋ˘ ˖ˏˑ˅, ˃ ˖ ˅ˋ˒˃ˇˍ˖ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˗˃ˍ˕˖ ːˈ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˕˃ˍˋ˘ ˖ˏˑ˅ – ˒ˑˊ˄˃˅ˎˈːːˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫. ʡˑ˄˕ˑ ˕˃ˍ˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ːˈ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˅˪ˇːˈ˔ˈː˃ ˇˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑ˫. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ, ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˉ˃ˡ˕˟ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ˊˑ˅ː˪˛ː˪ˌ ˄˪ˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˅ˊ˃єˏˑˇ˪˫ ˪ˊ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ˏˋ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʞ˓ˑ˕ˈ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ 
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˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ˅˅˃ˉ˃є˕˟˔ˢ ː˃ˇ˃ːˑˡ ˖ ˏˑˏˈː˕ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˫˫ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ȋ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑˆˑ ˒ˑ˔˅˪ˇ˚ˈːːˢ, ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖, ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ˕ˑ˜ˑȌ. ʢ˔˪ ˒ˑˇ˃ˎ˟˛˪ ˇ˪˫, ˅ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˑ˄ˎ˪ˍ ˕˃ ˍˑː˕˓ˑˎ˟, ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ːˑ˔˕˪, ːˈ ˏˑˉ˖˕˟ ˪ ːˈ ˒ˑ˅ˋːː˪ ˅ˍˎˡ˚˃˕ˋ˔ˢ ˇˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ. ʝ˕ˉˈ, ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˪ ˕˃ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˉ˃ˡ˕˟ ˔ˈ˓˅˪˔ː˖ ˔ˍˎ˃ˇˑ˅˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑ˫ ˕˃ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ː˃ ˚˃˔ˑ˅ˑˏ˖ ˅˪ˇ˓˪ˊˍ˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ є ˔ˍˑ˓ˑ˚ˈːˑˡ ˅˪ˇːˑ˔ːˑ ˅ˎ˃˔ːˈ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑˆˑ ˚ˋ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑˆˑ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ. ʜ˃˖ˍˑ˅˙˪ ˔˕˅ˈ˓ˇˉ˖ˡ˕˟ ˕˃ˍˑˉ, ˜ˑ ːˈ ˍˑˉː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˊ ˅ˎ˃ˇːˋˏˋ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢˏˋ, ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˃ ː˃ ˊ˃ˇˑ˅ˑˎˈːːˢ ˅ˋˏˑˆ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˚ˋ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, є ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕ˡ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ [Ͷ, c. 120-121; 6, c. 10; 29, c. 48]. ʟˑˊˆˎˢːˈˏˑ ˄˪ˎ˟˛ ˇˈ˕˃ˎ˟ːˑ ˑˊː˃ˍˋ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˊˑˍ˓ˈˏ˃ ˕˪, ˢˍ˪ ˇˑˊ˅ˑˎˢˡ˕˟ ˅ˋˇ˪ˎˋ˕ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˪ˊ ˖˔˟ˑˆˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˔ˈˆˏˈː˕˃ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫. ʔ. ʣ. ʓˈˏ˔˟ˍˋˌ ː˃ˆˑˎˑ˛˖є ː˃ ˕˃ˍˋ˘ ˔˖˕ː˪˔ːˋ˘ ˑˊː˃ˍ˃˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ: ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ – ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ, ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋˏˋ ː˃ ˕ˈ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏˋ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅˃ˏˋ, ˖˔˕˃ːˑ˅˃ˏˋ, ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢˏˋ, ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ – ˅ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ːˋˏˋ ˊ˃˅ˇ˃ː˟ ˪ ˗˖ːˍ˙˪ˌ ˖ ˏˈˉ˃˘, ˅ˋˊː˃˚ˈːˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˏ; ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˈ ˪ˊ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢˏ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˖ˏˑ˅ ˇˎˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏˋ ˚ˋ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ ˒˓˃˅, ˔˅ˑ˄ˑˇ ˪ ˊ˃ˍˑːːˋ˘ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˅ˋ˓˪˛ˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ːˋ˘ ˒ˋ˕˃ː˟; ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ ˊ˃ ˓˃˘˖ːˑˍ ˍˑ˛˕˪˅ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˚ˋ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˄ˡˇˉˈ˕˪˅, ˕ˑ˄˕ˑ ˏ˃є ˄˖˕ˋ ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ːˋˏ; ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪ˢ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˅ˋˇ˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ˋˊː˃˚˃є˕˟˔ˢ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏ ˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˋ˘ ˔˕˃ːˇ˃˓˕˪˅ [ͳ͵, c. 80-ͺͳ]. ʜ˃ ˇ˖ˏˍ˖ ˅˚ˈːˑˆˑ, ˖˔˪ ˪ː˛˪ ˑˊː˃ˍˋ: ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢˏ ˑ˔˪˄, ˊˆˑˇ˃ ˔˕ˑ˓˪ː, ˑ˒ˎ˃˕ː˪˔˕˟, ˅˚˃˔ː˪˔˕˟, ˒˓ˑ˔˕ˑ˕˃ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ, ˊ˓˖˚ː˪˔˕˟, ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˪˔˕˟, ˊ˃ˇˑ˅ˑˎˈː˪˔˕˟, ˄ˈˊ˒ˈ˚ː˪˔˕˟, ˊ˓˖˚ː˪˔˕˟, ˅˅˪˚ˎˋ˅˪˔˕˟, ˇˑ˔˕˖˒ː˪˔˕˟, ˒˓ˑ˗ˈ˔˪ˌː˪˔˕˟, ːˈ є ˑˊː˃ˍ˃ˏˋ ˚ˋ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅˪˔˕ˡ ˎˋ˛ˈ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˃ ˏ˃ˡ˕˟ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˋ˘ ˑˊː˃ˍ, ˢˍ˪ 
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˒˓ˋ˕˃ˏ˃ːː˪ ˄˖ˇ˟-ˢˍˋˏ ˅ˋˇ˃ˏ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ – ˙ˋ˅˪ˎ˟ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋˏ, ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˋˏ, ˏˈˇˋ˚ːˋˏ, ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋˏ, ˄˖ˇ˪˅ˈˎ˟ːˋˏ, ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˏ ˕ˑ˜ˑ [ͳ͵, c. 80-81]. ʏː˃ˎˑˆ˪˚ː˪ ˑˊː˃ˍˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ˋˊː˃˚˃є ˪ ʓ. ʑ. ʞ˓ˋˌˏ˃˚ˈːˍˑ, ˇˑ˒ˑ˅ːˡˡ˚ˋ ˙ˈˌ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˕˃ˍˋˏˋ: ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑ ˅ˋˊː˃˚ˈː˃ ˒˓˃˅ˑ˅˃ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ːˈ ˎˋ˛ˈ ː˃ˇ˃ːːˢ, ˃ˎˈ ˌ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ; ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ є ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˃ˍ˕˃ ȋ˓˪˛ˈːːˢ ˃˄ˑ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ ˊː˃˚˖˜˃ ˇ˪ˢȌ, ˢˍˋˏ ˊ˃ˇˑ˅ˑˎ˟ːˢє˕˟˔ˢ ˑ˔ˑ˄˃-ˊ˃ˢ˅ːˋˍ [͸, c. 11]. ʢ˚ˈː˪ ˖ ˔˅ˑ˫˘ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˍ˃˘ ː˃ˆˑˎˑ˛˖ˡ˕˟, ˜ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˏˑˉˎˋ˅ˈ ˎˋ˛ˈ ˖ ˅ˋ˒˃ˇˍ˖, ˍˑˎˋ є ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˈ ˒˓˃˅ˑ˅ˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ. ʑˋˏˑˆ˃ ˑ˔ˑ˄ˋ ˇˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˅ˎ˃ˇˋ ˅˚ˋːˋ˕ˋ ˢˍ˪˔˟ ˇ˪˫ ː˃ ˫˫ ˍˑ˓ˋ˔˕˟ ˏˑˉˈ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃˕ˋ˔ˢ ˢˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ˎˋ˛ˈ ˕ˑˇ˪, ˍˑˎˋ ˅ˑː˃ ˄˃ˊ˖є˕˟˔ˢ ː˃ ːˑ˓ˏ˃˘ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃. ʜˈ ˏˑˉː˃ ˅ˋˏ˃ˆ˃˕ˋ ˅˪ˇ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˅ˎ˃ˇˋ ː˃ˇ˃˕ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˖, ˢˍ˜ˑ ˫˫ ː˃ˇ˃ːːˢ ː  ˈ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ ˊ˃ˍˑːˑˏ. ʢ ˙˟ˑˏ˖ ˅ˋ˒˃ˇˍ˖ ˏˑˉː˃ ˎˋ˛ˈ ˒˓ˑ˔ˋ˕ˋ ˜ˑ˔  ˟ˊ˓ˑ˄ˋ˕ˋ, ˃ˎˈ ˙ˈ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˏ˃є ˪ː˛˖ ˒˓˃˅ˑ˅˖ ˒˓ˋ˓ˑˇ˖ [͵Ͳ, c. 105]. ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˊ˃ˍˑː˖, ˜ˑ ˑˊː˃˚˃є: ˃Ȍ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˈ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˏ˃є ˄˖˕ˋ ˊ˃ˍ˓˪˒ˎˈːˈ ˎˋ˛ˈ ˊ˃ˍˑːˑˏ; ˄Ȍ ˕ˈ ˔˃ˏˈ ˔˕ˑ˔˖є˕˟˔ˢ ˪ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ, ˕ˑ˄˕ˑ ˒ˑ˓ˢˇˍ  ˖ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˕˃ ˅ˋ˓˪˛ˈːːˢ ˔˒˓˃˅ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ [ʹͳ, c. 15-22]. ʶ. ʏ. ʛˑ˓ˇ˅˪ː ˅ˍ˃ˊ˖є, ˜ˑ ˅ ˪ˇˈ˃ˎ˪ ˊ˃ˍˑː ˒ˑ˅ˋːˈː ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋ ˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˈ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ȋ˒˓˃˅ˑ-ˑ˄ˑ˅’ˢˊˑˍȌ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖, ˪ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ. ʡ˃ˍˑˉ ˏˑˉˎˋ˅ˋˏ є ˅˃˓˪˃ː˕, ˍˑˎˋ ˊ˃ˍˑː ˅ˋˊː˃˚˃є ˊ˃ˆ˃ˎ˟ː˪ ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ ˇˎˢ ˪˔ː˖˅˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˃ ˫˫ «ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ» ˊ˃ˎˋ˛˃є˕˟˔ˢ ː˃ ˓ˑˊ˔˖ˇ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˕ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑ ˒˓ˑ ˑ˘ˑ˓ˑː˖ ˃˓˘˪˕ˈˍ˕˖˓ːˑ˫ ˔˒˃ˇ˜ˋːˋ ˏˑˉˈ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˕ˋ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪  ˅ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ ː˃ ˑ˄ˏˈˉˈːːˢ ˓˖˘˖ ˅ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˚˃˔˕ˋː˃˘ ː˃˔ˈˎˈːˑˆˑ ˒˖ːˍ˕˖. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˅˅ˈˇˈːːˢ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅’˫ˊˇ ː˃ ˒ˈ˅ː˖ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪ˡ ː˃˔ˈˎˈːˑˆˑ ˒˖ːˍ˕˖ ˄˖ˇˈ ˏ˖ː˪˙ˋ˒˃ˎ˟ːˑˡ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡȌ [ͳͲ, c. 23-ʹͷ]. ʞ˓ˑ˕ˈ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ˕˃ˍˈ «ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˈ» ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˪˔ː˖˅˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˏˑˉˈ ˒˓ˋˊ˅ˈ˔˕ˋ ˇˑ ˄ˡ˓ˑˍ˓˃˕ˋˊ˃˙˪˫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
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˖˒˓˃˅ˎ˪ː˔˟ˍˋ˘ ˒˓ˑ˙ˈ˔˪˅, ˪ ˒ˑ˅ˋːːˑ ˏ˃˕ˋ ˏ˪˔˙ˈ ˅ˋːˢ˕ˍˑ˅ˑ ˒˓ˋ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːː˪ ː˃ˇˊ˅ˋ˚˃ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˓ˈˉˋˏ˪˅ ȋ˓ˈˉˋˏ˖ ˅ˑєːːˑˆˑ ˔˕˃ː˖, ˓ˈˉˋˏ˖ ˊˑːˋ ː˃ˇˊ˅ˋ˚˃ˌːˑ˫ ˈˍˑˎˑˆ˪˚ːˑ˫ ˔ˋ˕˖˃˙˪˫, ˓ˈˉˋˏ˖ ː˃ˇˊ˅ˋ˚˃ˌːˑ˫ ˔ˋ˕˖˃˙˪˫Ȍ. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˒˓˃ˍ˕ˋˍ  ˖˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅ˈ˔˕ˋ ˏˑ˅˖ ˒˓ˑ ˚˪˕ˍˈ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˫˘ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʝˍ˓ˈˏˑ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˓ˑˊˆˎˢː˖˕ˋ ˪ ˕˃ˍ˖ ˑˊː˃ˍ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˢˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˚ˈ˓ˈˊ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˡ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟, ˢˍ˃ ˅ˋˇ˪ˎˢє˕˟˔ˢ ˄˃ˆ˃˕˟ˏ˃ ˇˑ˔ˎ˪ˇːˋˍ˃ˏˋ ˪ ˒ˑ˅ˋːː˃ ˅ˋˊː˃˅˃˕ˋ˔ˢ ˄˃ˊˑ˅ˑˡ ˇˎˢ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ [ʹͳ, c. 15-22]. ʙˑː˙ˈ˒˙˪ˢ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ, ˔˘˅˃ˎˈː˃ ʟˑˊ˒ˑ˓ˢˇˉˈːːˢˏ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͷ ˎˡ˕ˑˆˑ ʹͲͲ͸ ˓. N 90-˓, ˏ˪˔˕ˋ˕˟ ˕˃ˍ˪ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪˫ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ː˃ˎˈˉːˑ˔˕˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘: ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˅ˋˇ˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ˋˊː˃˚˃є˕˟˔ˢ ˊ˃ˍˑːˑˏ; ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟; ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˊ˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢˏ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄; ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ є ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˌ ˃ˍ˕, ˜ˑ ˏ˃є ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˋˌ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ ȋ˒˃˔˒ˑ˓˕, ˔˅˪ˇˑ˙˕˅ˑ, ˎ˪˙ˈːˊ˪ˢ, ˇˑˊ˅˪ˎ ˕ˑ˜ˑȌ; ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˑ ˪ˊ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢˏ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˖ˏˑ˅ ˇˎˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏˋ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ ˒˓˃˅, ˔˅ˑ˄ˑˇ ˪ ˊ˃ˍˑːːˋ˘ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ [31]. ʝˍ˓ˈˏ˪ ˇˑ˔ˎ˪ˇːˋˍˋ ˅ˋˑˍ˓ˈˏˎˡˡ˕˟ ˜ˈ ˑˇː˖ ˑˊː˃ˍ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ – ˍˑ˓ˋ˔˕˖˅˃ːːˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˕˃ˍˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ː˃ ˅ˎ˃˔ːˋˌ ˓ˑˊ˔˖ˇ [͵ʹ, c. 150; 33, c. 28]. ʓˋ˔ˍ˖˔˪ˌːˋˏ є ˕˃ˍˋˌ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑ˒˓ˋˌːˢ˕ːˋˌ ˒˪ˇ˘˪ˇ ˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˢˍ «˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˑ˔ˑ˄ˑˡ ˅ˋˊː˃˚ˈːˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅». ʝˍ˓ˈˏ˪ ː˃˖ˍˑ˅˙˪ ˅ˍ˃ˊ˖ˡ˕˟, ˜ˑ ˊ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˪˅ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅ˋˍˎˡ˚˃˕ˋ ˅˔˪ ˇ˪˫, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˊ ˅ˋˍˑː˃ːːˢˏ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˃ˏˋ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅. ʞˑ˕˓˪˄ːˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˋ˕ˋ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˋˌ ˒˓ˋː˙ˋ˒ «ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˈ – ːˈ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃». ʞˑ˔ˎ˖ˆ˃ ˏ˃є ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ˔ˢ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ˊ˃ ˇˑ˄˓ˑ˅˪ˎ˟ːˋˏ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢˏ ȋˊ˃ˢ˅ˑˡ, ˍˎˑ˒ˑ˕˃ːːˢˏȌ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˃˄ˑ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˢˍ˃ ˒˓˃ˆːˈ ˊ˃ˇˑ˅ˑˎ˟ːˋ˕ˋ ˅ˎ˃˔ːˋˌ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔. ʓˑ˄˓ˑ˅˪ˎ˟ː˪˔˕˟ ˒˓ˋ ˙˟ˑˏ˖ ˑˊː˃˚˃є ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˇˎˢ ˑ˔ˑ˄ˋ ˅˪ˎ˟ːˑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
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˅ˋ˄ˋ˓˃˕ˋ ˏ˪ˉ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢˏ ˊ˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ ˪ ˅˪ˇˏˑ˅ˑˡ ˅˪ˇ ˕˃ˍˑˆˑ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ. ʔˍ˔˒ˈ˓˕ˋ ʶː˔˕ˋ˕˖˕˖ ˍˑːˍ˖˓ˈː˕ːˑˆˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃ ˅˅˃ˉ˃ˡ˕˟, ˢˍ˜ˑ, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋː ˏ˃є ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːˋˌ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˑˍ ˊ˅ˈ˓ː˖˕ˋ˔ˢ ˊ˃ ˒ˈ˅ːˋˏˋ ˇ˪ˢˏˋ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅, ˃ ˅ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ є ˑ˄ˑ˅’ˢˊˑˍ ˄ˈˊ˖ˏˑ˅ːˑ ˅˚ˋːˋ˕ˋ ˙˪ ˇ˪˫ ȋˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅ː˖˕˓˪˛ː˟ˑˆˑ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃Ȍ, ˕ˑ ˕˃ˍ˖ ˇ˪ˡ ːˈ ˏˑˉː˃ ˅˪ˇːˑ˔ˋ˕ˋ ˇˑ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʑˑˇːˑ˚˃˔, ˢˍ˜ˑ ˖ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋː˃ є ˒˓˃˅ˑ ˊ˅ˈ˓ː˖˕ˋ˔ˢ ˊ˃ ˒ˈ˅ːˑˡ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˡ ˇ˪єˡ, ˃ ˅ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ є ˒˓˃˅ˑ ˅˚ˋːˋ˕ˋ ˙ˡ ˇ˪ˡ ˚ˋ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ˕ˋ ˖ ˫˫ ˅˚ˋːˈː˪ ȋˇˋ˔ˍ˓ˈ˙˪ˌː˪ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢȌ, ˕ˑ ˕˃ˍ˖ ˇ˪ˡ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅˅˃ˉ˃˕ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ [͵Ͷ; ͵ͷ, c. 9; 36, c. 27]. ʝˍ˓ˈˏ˪ ː˃˖ˍˑ˅˙˪ ˅ˋ˔ˎˑ˅ˎˡ˅˃ˎˋ ˪ ˒˓ˑ˕ˋˎˈˉː˪ ˇ˖ˏˍˋ. ʡ˃ˍ, ʑ. ʐ. ʏ˅ˈ˓’ˢːˑ˅ ˇˑ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˋ˘ ˑˊː˃ˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅˪ˇːˑ˔ˋ˅ ˪ ˫˘ ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˪˔˕˟ ː˃ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ː˃ˎˈˉːˋ˘ ˖ˏˑ˅ ˇˎˢ ˒ˑ˅ːˑ˙˪ːːˑ˫ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒˓ˋ˅˃˕ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ ː˃ˎˈˉːˋ˘ ˫ˏ ˒˓˃˅ ˕˃ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˒ˑˍˎ˃ˇˈːˋ˘ ː˃ ːˋ˘ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ [͵ʹ, c. ͳͷͲ]. ʨˑˇˑ ˙˟ˑˆˑ ʑ. ʞ. ʡˋˏˑ˜˖ˍ ˊ˃ˊː˃˚˃є, ˜ˑ ˄˪ˎ˟˛˪˔˕˟ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ – ˙ˈ ˒˓ˋ˘ˑ˅˃ːˋˌ ˒˓ˋˏ˖˔ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ, ˃ˇˉˈ ˢˍ˜ˑ ˑ˔ˑ˄˃ ˄˃ˉ˃є ˊ˃ˌˏ˃˕ˋ˔ˢ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑˡ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟, ˕ˑ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˃ ˊ˃˓ˈє˔˕˓˖˅˃˕ˋ˔ˢ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙ˈˏ, ˢˍ˜ˑ ˄˃ˉ˃є ˍˈ˓˖˅˃˕ˋ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋˏ ˊ˃˔ˑ˄ˑˏ, ˕ˑ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˃ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˒ˑ˔˅˪ˇ˚ˈːːˢ ˅ˑˇ˪ˢ ˪ ˕. ˇ. ʡˑˏ˖ ˊ˃˒ˈ˓ˈ˚ˈːːˢ ˪˔ː˖˅˃ːːˢ ˖ ˊˏ˪˔˕˪ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ «˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˖ ˑ˔ˑ˄ˋ ˜ˑˇˑ ˫˫ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ːˈˏ˃є ˒˓ˋː˙ˋ˒ˑ˅ˑˆˑ ˊː˃˚ˈːːˢ. ʢ ˄˖ˇ˟-ˢˍˑˏ˖ ˅ˋ˒˃ˇˍ˖ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˖ ˚ˋ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˖ˏˑ˅ ˇˎˢ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˕˃ˍˑˆˑ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˖ ˕˃ˍˑˉ ː˃ˎˈˉ˃˕˟ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʛˈ˕˃ ˕˃ˍˑˆˑ ˓ˑˊ˖ˏ˪ːːˢ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ «˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃» ˒ˑˎˢˆ˃є ˖ ˔˕˅ˑ˓ˈːː˪ ˊ˓˖˚ːˋ˘ ˖ˏˑ˅ ˔˒˪ˎˍ˖˅˃ːːˢ ˑ˔ˑ˄ˋ ˊ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ ˖ ː˃ˌ˛ˋ˓˛˪ˌ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ ˔˒˓˃˅ [ʹͳ, c. 22]. ʞˑˊˋ˙˪ˢ ʑ. ʐ. ʏ˅ˈ˓’ˢːˑ˅˃, ʑ. ʞ. ʡˋˏˑ˜˖ˍ˃ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉ˖є˕˟˔ˢ ˪ ˒ˑˎˑˉˈːːˢˏˋ ˚ˋːːˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃. ʡ˃ˍ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˚˃˔˕ˋːˋ ͷ ˔˕˃˕˕˪ ͹Ͳ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˗˪ˊˋ˚ː˃ ˑ˔ˑ˄˃ – ˒ˎ˃˕ːˋˍ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ːˈˊ˃ˎˈˉːˑ ˅˪ˇ ˅˪ˍ˖ ȋˢˍ ˓ˈˊˋˇˈː˕, ˕˃ˍ ˪ ːˈ˓ˈˊˋˇˈː˕Ȍ, ˇˎˢ ˢˍˑ˫ ˓˃ː˪˛ˈ ȋ˕ˑ˄˕ˑ ˇˑ Ͳͳ.Ͳͳ.ʹͲͳͳ ˓ˑˍ˖ – ˇ˃˕˃ ː˃˄˓˃ːːˢ ˚ˋːːˑ˔˕˪ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋȌ ːˈ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ˎ˃˔˟ ˑ˄ˎ˪ˍˑ˅˃ ˍ˃˓˕ˍ˃ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˕˃ ˢˍ˃ ːˈ ˅ˍˎˡ˚ˈː˃ ˇˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˃ ˑ˔ˑ˄ˋ˔˕ˑ ˃˄ˑ ˚ˈ˓ˈˊ ˊ˃ˍˑːːˑˆˑ 
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˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˃ ˚ˋ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˖ ˑ˔ˑ˄˖ ˒ˑˇ˃˕ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˏ˖ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ ˑ˄ˎ˪ˍˑ˅˖ ˍ˃˓˕ˍ˖ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ – ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖, ˢˍ˃ є ˅ˑˇːˑ˚˃˔ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˇˎˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˅ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪, ˕˃ ˒˓ˈˇ’ˢ˅ˋ˕ˋ ˇˑˍ˖ˏˈː˕, ˜ˑ ˒ˑ˔˅˪ˇ˚˖є ˑ˔ˑ˄˖ [͵͹]. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˚˃˔˕ˋːˋ ͻ ˔˕˃˕˕˪ ͹Ͳ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˊ˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢˏ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˌˑˆˑ ˊ˃ˍˑːːˑˆˑ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˃ ˃˄ˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˑ˓ˆ˃ː ʓʣʠ ˅ˋˇ˃є ˇˑˍ˖ˏˈː˕, ˜ˑ ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖є ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˖ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪ – ˍ˃˓˕ˍ˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˢˍ˃ ˏ˪˔˕ˋ˕˟ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋˌ ːˑˏˈ˓ ˑ˄ˎ˪ˍˑ˅ˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ – ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˖ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ [͵͹]. ʙ˓˪ˏ ˕ˑˆˑ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˒˖ːˍ˕˖ ͹Ͳ.ͳʹ.ͳ. ˚˃˔˕ˋːˋ ͹Ͳ.ͳʹ. ˔˕˃˕˕˪ ͹Ͳ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˗˪ˊˋ˚ː˪ ˑ˔ˑ˄ˋ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˒ˑˇ˃˅˃˕ˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ ˒˓ˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋˌ ːˑˏˈ˓ ˑ˄ˎ˪ˍˑ˅ˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏ ˑ˔ˑ˄˃ˏ, ˜ˑ ˅ˋ˒ˎ˃˚˖ˡ˕˟ ˫ˏ ˇˑ˘ˑˇˋ [͵͹]. ʝ˕ˉˈ, ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˑ˄ˎ˪ˍˑ˅ˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˒ˑˎˈˆ˛˖є ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˊ˪ ˔˒ˎ˃˕ˋ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ. ʖ˃˔ˎ˖ˆˑ˅˖є ː˃ ˖˅˃ˆ˖ ˪ ˕ˈˊ˃, ˔˗ˑ˓ˏ˖ˎ˟ˑ˅˃ː˃ Є. ʣ. ʓˈˏ˔˟ˍˋˏ ˒˓ˑ ˕ˈ, ˜ˑ ˍˑ˓ˋ˔ːˋˌ ˈ˗ˈˍ˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ˋːˋˍ˃є ːˈ ˔˕˪ˎ˟ˍˋ ˅˪ˇ ˒˓ˑ˙ˈ˔˖ ː˃ˇ˃ːːˢ ˪ ˔˒ˑˉˋ˅˃ːːˢ ˔˃ˏˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ȋ˜ˑ є ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ːˋˏ ˇˎˢ ˒˖˄ˎ˪˚ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˙ˋ˅˪ˎ˟ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓˖Ȍ, ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˅˪ˇ ː˃ˇ˃ːːˢ ˔˖˄’єˍ˕˖ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˇˎˢ ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑˆˑ ˊ˃ˇˑ˅ˑˎˈːːˢ ˅ˎ˃˔ːˋ˘ ˒ˑ˕˓ˈ˄ ˏˑ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ, ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˚ˋ ˑ˔ˑ˄ˋ˔˕ˑˆˑ ȋ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˑˆˑȌ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓˖ [ͳ͵, c. 80-ͺͳ]. ʝ˕ˉˈ, ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ – ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ȋ˒˓˃˅˃Ȍ ˑ˔ˑ˄˪, ˢˍˈ ˊ˃ˍ˓˪˒ˎˡє˕˟˔ˢ ˖ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ [ͳ͵, c. 80-81]. ʜ˃ ˅˪ˇˏ˪ː˖ ˅˪ˇ ˄˪ˎ˟˛ˑ˔˕˪ ˇˑ˔ˎ˪ˇːˋˍ˪˅, ˢˍ˪ ˍˑːˍ˓ˈ˕ˋˊ˖ˡ˕˟ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˎˋ˛ˈ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˏ ˃ˍ˕ˑˏ, ˅˅˃ˉ˃єˏˑ, ˜ˑ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːˋˌ ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ ˊː˃˚˖˜ˑˡ ˇ˪єˡ. ʡ˃ˍ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ «ʞ˓ˑˇˑ˅ˉˈːːˢ ˔˕˓ˑˍ˖ ˇ˪˫ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢ ˇˑ˓ˑˉː˟ˑˆˑ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ ˇˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˒˪ˇ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˒ˈ˚˃˕ˍ˃ˏˋ ˕˃ ˒ˎˑˏ˄˃ˏˋ» ˖ ˆ˓˃˗˪ ͳʹ «ʠ˒ˑ˔ˑ˄ˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖», ˊ˃ˊː˃˚ˈːˑ: «…˔˅˪ˇˑ˙˕˅ˑ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢ, ˍˑˏ˒ˎˈˍ˕ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˪ ˗ˑ˕ˑˆ˓˃˗˪ˌ ˃˄ˑ ˍ˓ˈ˔ˎˈː˟ ȋˏ˃ˎˡːˍ˪˅Ȍ, ˢˍ˪ ˒ˑˇ˃ː˪ ˊ˃ˢ˅ːˋˍˑˏ ˇˎˢ ˒˓ˑˇˑ˅ˉˈːːˢ ˔˕˓ˑˍ˖ ˇ˪˫ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢ, ˅ˋˇ˃є˕˟˔ˢ 
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ˏˋ˕ːˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˅ˋˇ˃˚˪ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˖ ˊ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˋˏ ˊ˃ˊː˃˚ˈːːˢˏ ː˃ ˊ˅ˑ˓ˑ˕ːˑˏ˖ ˄ˑ˙˪ ˒ˋ˔˟ˏˑ˅ˑ˫ ˊ˃ˢ˅ˋ ˅˪ˇˏ˪˕ˍˋ ˒˓ˑ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢ ˕˃ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅». ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˃ ˍ˃˓˕ˍ˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ «ʑːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋː˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇˏ˪˕ˍˋ ˒˓ˑ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˒˓˃˅˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˄˖ˇ˟-ˢˍ˪ ˒ˎ˃˕ˈˉ˪ ˊ˃ ˔ˈ˓˪єˡ ˕˃ ːˑˏˈ˓ˑˏ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃» ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡє, ˜ˑ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˕˃ˍˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ȋˆ˓˃˗˃ ͳͳȌ є ˅˪ˇˏ˪˕ˍ˃ ˒˓ˑ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˒˓˃˅˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˄˖ˇ˟-ˢˍ˪ ˒ˎ˃˕ˈˉ˪ ˊ˃ ˔ˈ˓˪єˡ ˕˃ ːˑˏˈ˓ˑˏ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃. ʑˑˇːˑ˚˃˔, ʓ. ʑ. ʞ˓ˋˌˏ˃˚ˈːˍˑ ˇˑ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ ˊː˃˚ˋˏˋ˘ ˇ˪ˌ ˅˪ˇːˑ˔ˋ˕˟ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˖, ˜ˑ є ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ːˈ ˎˋ˛ˈ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˑˇː˃ˍ ˪ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˖ ˆ˃ˎ˖ˊ˪ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ [͸, c. 11]. ʝ˕ˉˈ, ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˖ ˏˑˉː˃ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ːˈ ˎˋ˛ˈ ˖ ˗ˑ˓ˏ˪ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˑˆˑ ˃ˍ˕˃ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˖ ˗ˑ˓ˏ˪ ˅˚ˋːˈːːˢ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ ˊː˃˚˖˜ˑ˫ ˇ˪˫: ˒˓ˑ˔˕˃˅ˎˢːːˢ ˅˪ˇˏ˪˕ˍˋ, ˒ˑˊː˃˚ˈːːˢ, ˜ˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉ˖ˡ˕˟ ˑ˔ˑ˄˖ ː˃ ˅˚ˋːˈːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˇ˪ˌ, ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˪˅. ʞ˓ˑ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˖ ˗ˑ˓ˏ˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˇˑˆˑ˅ˑ˓˖ ˅ˍ˃ˊ˖ˡ˕˟ ˃˅˕ˑ˓ˋ ʜ˃˖ˍˑ˅ˑ-˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˑˆˑ ˍˑˏˈː˕˃˓ˡ ˇˑ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» [ʹͳ, c. ͳͷ]. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˒˖ːˍ˕˖ ͷ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˆˑ ˙ˋ˗˓ˑ˅ˑˆˑ ˒˪ˇ˒ˋ˔˖ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ, ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ, ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅˃ˏˋ, ˖˔˕˃ːˑ˅˃ˏˋ ˕˃ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢˏˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ ˅ˎ˃˔ːˑ˔˕˪ ȋˇ˃ˎ˪ – ˖˔˕˃ːˑ˅ˋȌ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˆˑ ˒ˑ˔˕˃ːˑ˅ˑˡ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹͺ ˉˑ˅˕ːˢ ʹͲͲͶ ˓. № ͳͶͷʹ, ˖˔˕˃ːˑ˅˃ ˑ˕˓ˋˏ˖є ː˃ ˇˑˆˑ˅˪˓ːˋ˘ ˊ˃˔˃ˇ˃˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˊ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋˏ ˙ˋ˗˓ˑ˅ˋˏ ˒˪ˇ˒ˋ˔ˑˏ, ˅˪ˇ ˃ˍ˓ˈˇˋ˕ˑ˅˃ːˑˆˑ ˙ˈː˕˓˖ ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪˫ ˍˎˡ˚˪˅ [38]. ʡ˃ˍˑˉ ː˃ˍ˃ˊˑˏ ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˑˆˑ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕˖ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˗ˑ˓ˏ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˆˑ ˙ˋ˗˓ˑ˅ˑˆˑ ˒˪ˇ˒ˋ˔˖» ˅˪ˇ ͳͲ ˚ˈ˓˅ːˢ ʹͲͳͶ ˓ˑˍ˖ № ͷͲ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˒˓ˋ˅ˈˇˈːːˢ ˗ˑ˓ˏ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ʔʥʞ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ːˑ˓ˏ ˚ˋːːˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃, ˕˃ ˔˒˓ˑ˜ˈːːˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ʔʥʞ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏ ˑ˔ˑ˄˃ˏ ʏˍ˓ˈˇˋ˕ˑ˅˃ːˋˏ ˙ˈː˕˓ˑˏ ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪˫ ˍˎˡ˚˪˅ Iː˗ˑ˓ˏ˃˙iˌːˑ-ˇˑ˅iˇˍˑ˅ˑˆˑ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕˖ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ 
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ˊ˄ˑ˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ȋˇ˃ˎi – ʏʓʠʙ IʓʓȌ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑ ʓˑˆˑ˅˪˓ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˆˑ ˙ˋ˗˓ˑ˅ˑˆˑ ˒iˇ˒ˋ˔˖ [͵ͻ], ˢˍˋˌ ˊ˃ ˔˅ˑ˫ˏˋ ˑˊː˃ˍ˃ˏˋ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˅˪ˇːˈ˔ˈːˋˌ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘. ʝˇː˃ˍ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ʔʥʞ ːˈ є ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˏˋ, ˕ˑˏ˖ ˕˃ˍ˖ ˗ˑ˓ˏ˖ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ː˃ ˇ˃ːˋˌ ˚˃˔ ːˈ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖ˡ˕˟. ʞ˪ˇ˔˖ˏˑ˅˖ˡ˚ˋ, ˏˑˉˈˏˑ ˔˕˅ˈ˓ˇˉ˖˅˃˕ˋ, ˜ˑ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ є ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˔˒ˑˉˋ˅˃˚˃ ȋ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˚ˋ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋȌ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˇ˪ˌ, ˜ˑ ˏˑˉˈ ˅˪ˇ˄˖˅˃˕ˋ˔ˢ ˅ ˑˇː˪ˌ ˪ˊ ˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˗ˑ˓ˏ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ: ˅ˋˇ˃ːːˢˏ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˑˆˑ ˃ˍ˕˃ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ, ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢˏ ˪ː˛ˋ˘ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ ˊː˃˚˖˜ˋ˘ ˇ˪ˌ. ʜ˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ˙˟ˑˆˑ ˏˑˉˈˏˑ ˊ˓ˑ˄ˋ˕ˋ ˅ˋ˔ːˑ˅ˑˍ ˒˓ˑ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˕˃ˍˑˆˑ ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˢˍ «˗ˑ˓ˏ˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ», ˢˍˈ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˢˍ ˊˑ˅ː˪˛ːє ˅ˋ˓˃ˉˈːːˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˜ˑ ˏ˃є ˡ˓ˋˇˋ˚ːˈ ˊː˃˚ˈːːˢ ˪ є ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏ ˗˃ˍ˕ˑˏ ˇˎˢ ˅ˋːˋˍːˈːːˢ, ˊˏ˪ːˋ ˕˃ ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ ˒˓˃˅ ˕˃ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˑ˔ˑ˄ˋ. ʡ˃ˍˋˌ ˒˪ˇ˘˪ˇ ˏ˃є ˪ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˈ ˊː˃˚ˈːːˢ ˇˎˢ ˅ˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːːˢ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ʓʣʠ, ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˖˔˖ː˖˕ˋ ˔˖˒ˈ˓ˈ˚ːˑ˔˕˪ ˅ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˍ˃˓˕ˍ˃˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˋ˘ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪  ˇͳ͵.Ͳͳ.ʹͲͳͷ № ͹ [ͶͲ], ˇˈ ˖ ˆ˓˃˗˃˘ ͳͳ «ʟˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ˒˓ˑ˒ˑː˖є˕˟˔ˢ ˅ˍ˃ˊ˖˅˃˕ˋ ː˃˄˖˕˪ ˒˓˃˅˃ ˔˒ˑˉˋ˅˃˚˃, ˃ ˅ ˆ˓˃˗˪ ͳʹ «ʠ˒ˑ˔ˑ˄ˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖» – ˗ˑ˓ˏ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ȋː˃ˍ˃ˊ, ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˈ ˒ˑ˔˅˪ˇ˚ˈːːˢ, ˎ˪˙ˈːˊ˪ˢ, ˅ˋ˕ˢˆ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖Ȍ. ʡ˃ˍˑˉ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅ˍ˃ˊ˃˕ˋ ː˃ ˕˃ˍ˖ ˑˊː˃ˍ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˢˍ ˖ː˪ˍ˃ˎ˟ː˪˔˕˟: ˙˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ ˪ ːˈ ˏˑˉ˖˕˟ ˄˖˕ˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ː˪ ˅ ˪ː˛ˑˏ˖ ˑ˓ˆ˃ː˪ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅˪, ˖˔˕˃ːˑ˅˪, ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ № 11-Ͳ͵, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑ˫ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳ͵.Ͳͳ.ʹͲͳͷ № ͹ [ͶͲ], ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˃ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˅ ˑ˓ˆ˃ː˪ ʓʣʠ ˊ˃ ˑ˔ːˑ˅ːˋˏ ˏ˪˔˙ˈˏ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˢˍ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˃ ˑ˕ˉˈ, ˕˃ˍ˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ːˈ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ː˃ˇ˃ː˃ ː˪ˢˍˋˏ ˪ː˛ˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ʓʣʠ ˚ˋ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫. ʖ˃ˊː˃˚ˈːˈ ˅ˋ˜ˈ ˔˕ˑ˔˖є˕˟˔ˢ ˪ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ. ʙˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢ, ˃˄ˑ ˉ 
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˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˑˆˑ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˒ˑˎˑˉˈː˟ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃, ˏˑˉ˖˕˟ ˄˖˕ˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ː˪ ˢˍ ˅ ˑ˓ˆ˃ː˪ ʓʣʠ, ˕˃ˍ ˪ ˅ ˪ː˛˪ˌ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫. ʑ˕˪ˏ ˅ˋːˋˍːˈːːˢ, ˊˏ˪ː˖ ˃˄ˑ ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ ˒˓˃˅ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˔˒˓ˋ˚ˋːˢˡ˕˟ ˎˋ˛ˈ ˕˪ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˚ˋ ˏˋ˕ː˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫, ˢˍ˪ ˑ˕˓ˋˏ˃ːˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˃˄ˑ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˃ ˔˃ˏˈ ˖ ˒ˋ˔˟ˏˑ˅˪ˌ ˚ˋ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪ ˅ ˑ˓ˆ˃ː˃˘ ʓʣʠ ˅ ʏ˅˕ˑːˑˏː˪ˌ ʟˈ˔˒˖˄ˎ˪˙˪ ʙ˓ˋˏ, ˏ˪˔˕˃˘ ʙˋє˅˪ ˕˃ ʠˈ˅˃˔˕ˑ˒ˑˎ˪, ˑ˄ˎ˃˔˕ˢ˘, ˏ˪ˉ˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˃˘ ʓʣʠ, ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʞ˪ˇ˔˖ˏˑ˅˖ˡ˚ˋ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃ˊː˃˚ˋ˕ˋ, ˜ˑ ˇˎˢ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ː˃ˇ˃ːˑ˫ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ʓʣʠ, ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˡ ˅ˑː˃ ˒ˑ˅ˋːː˃ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃˕ˋ ˕˃ˍˋˏ ˑˊː˃ˍ˃ˏ: ͳȌ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ˔ˢ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ; ʹȌ ˢ˅ˎˢ˕ˋ ˔ˑ˄ˑˡ ˅˚ˋːˈːːˢ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟, ˇ˪ˌ; ͵Ȍ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ˔ˢ ˊ˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢˏ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˚ˋ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ; ͶȌ ˫˫ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˈ ˪ˊ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢˏ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒˓˃˅, ˔˅ˑ˄ˑˇ ˕˃ ˊ˃ˍˑːːˋ˘ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ˑ˔˪˄, ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ːˋˏˋ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ˌ ˕˃ ˏˋ˕ː˪ˌ ˔˗ˈ˓˃˘; ͷȌ ˑ˔ˑ˄˃-˔˒ˑˉˋ˅˃˚ ˏˑˉˈ ˍˑ˓ˋ˔˕˖˅˃˕ˋ˔ˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ː˃ ˅ˎ˃˔ːˋˌ ˓ˑˊ˔˖ˇ; ͸Ȍ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ є ˅ˋːˋˍːˈːːˢ, ˊˏ˪ː˃, ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ ˒˓˃˅ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˔˒ˑˉˋ˅˃˚˃; ͹Ȍ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˄’єˍ˕ˋ˅˖є˕˟˔ˢ ˖ ˗ˑ˓ˏ˪ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ; ͺȌ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ ː˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˊ˃ˍˑːˑˏ, ˕˃ˍ ˔˃ˏˑ ˢˍ ˪ ˒˓˃˅ˑ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃ ː˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ. ʝ˔˕˃ːːˢ ˊ ː˃ˊ˅˃ːˋ˘ ˑˊː˃ˍ ˪ ˊ˖ˏˑ˅ˎˡє ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˚˪˕ˍˑ ˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅˪ ˊ˃˔˃ˇˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, ˅ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˕˃ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˪ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅ ʓʣʠ, ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋ˘ ˫˘ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ. ʝˇː˃ˍ ˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˪ ːˈ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ ː˃˅˪˕˟ ˒˓ˋˏ˪˓ːˑˆˑ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˃˄ˑ ˊ˃˄ˑ˓ˑːˋ ˅˪ˇːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˅ˋˇ˪˅ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. ʚˋ˛ˈ ˖ ˚˃˔˕ˋː˪ ʹ ˔˕˃˕˕˪ 2 ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͸ ˅ˈ˓ˈ˔ːˢ ʹͲͳʹ ˓ˑˍ˖ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ, ˜ˑ ˇ˪ˢ ˙˟ˑˆˑ ˊ˃ˍˑː˖ ːˈ ˒ˑ˛ˋ˓ˡє˕˟˔ˢ ː˃ ˅˪ˇːˑ˔ˋːˋ: ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ː˃ˆˎˢˇ˖ ȋˍˑː˕˓ˑˎˡȌ; ˏˈ˕˓ˑˎˑˆ˪˚ːˑˆˑ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˪ ː˃ˆˎˢˇ˖; ˃ˍ˓ˈˇˋ˕˃˙˪˫ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˊ ˑ˙˪ːˍˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪; ˇ˪ˊː˃ːːˢ, ˇˑ˔˖ˇˑ˅ˑˆˑ ˔ˎ˪ˇ˔˕˅˃; ˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅ːˑ-
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˓ˑˊ˛˖ˍˑ˅ˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪; ˔˖ˇˑ˚ˋː˔˕˅˃, ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑˆˑ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ; ːˑ˕˃˓˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˇ˪ˌ; ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˒ˑˍ˃˓˃ː˟; ˇˑ˔˕˖˒˖ ˇˑ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫; ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ˒˓ˑ ˊ˃˘ˋ˔˕ ˈˍˑːˑˏ˪˚ːˑ˫ ˍˑːˍ˖˓ˈː˙˪˫; ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˑ˫ ˊ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˡ ˕˃єˏːˋ˙ˈˡ; ː˃˄˖˕˕ˢ ˒˓˃˅ ː˃ ˍˑːˍ˖˓˔ːˋ˘ ˊ˃˔˃ˇ˃˘; ː˃˄˖˕˕ˢ ˒˓˃˅ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˑ˄’єˍ˕˪˅, ˑ˄ˏˈˉˈːˋ˘ ˖ ˙ˋ˅˪ˎ˟ːˑˏ˖ ˑ˄˪ˆ˖ [3]. ʙˑː˙ˈ˒˙˪єˡ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ [͵ͳ] ˊ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˅ˋˍˎˡ˚ˈːˑ ˎˋ˛ˈ ˍˑː˕˓ˑˎ˟ː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ȋ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍˋ, ˓ˈ˅˪ˊ˪˫, ˪ː˔˒ˈˍ˕˖˅˃ːːˢ ˕ˑ˜ˑȌ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ, ˜ˑ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑ ˖˕˅ˑ˓ˈː˪ ˇˎˢ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˑ˓ˆ˃ːˋ ːˈ ˏˑˉ˖˕˟ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ ˒ˎ˃˕ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˋ˘ ˊ ˅ˋˍˑː˃ːːˢˏ ːˋˏˋ ˍˑː˕˓ˑˎ˟ːˋ˘ ˗˖ːˍ˙˪ˌ. ʒ. ʛ. ʞˋ˔˃˓ˈːˍˑ ˊ˃ˊː˃˚˃є, ˜ˑ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˢˍ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋːˋ ːˈ ː˃ˎˈˉ˃˕˟ ˕˪, ˜ˑ: ˃Ȍ ˅ˋːˋˍ˃ˡ˕˟ ˏ˪ˉ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ ˕˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˊ˃ ˪ː˪˙˪˃˕ˋ˅ˋ ˑ˔˕˃ːː˪˘ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˒˪ˇ ˚˃˔ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˑˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˚ˋ ˒˓ˋ˕ˢˆːˈːːˢ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ːˑ˔˕˪Ȍ; ˄Ȍ ˔˕ˑ˔˖ˡ˕˟˔ˢ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅, ˢˍ˃ ːˈ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˃ ˊ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪єˡ ːˋˏˋ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ [ͳͶ, ˔.͹]. ʐ˪ˎ˟˛ ˒ˑ˔ˎ˪ˇˑ˅ːˋˏ є ˒˪ˇ˘˪ˇ ʔ. ʣ. ʓˈˏ˔˟ˍˑˆˑ, ˢˍˋˌ ˅˅˃ˉ˃є, ˜ˑ ːˈ ˏˑˉ˖˕˟ ˄˖˕ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˏˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ˏˋ ˄˖ˇ˟-ˢˍ˪ ˇ˪˫, ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˪ ː˃ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ: ˃Ȍ ˍˑː˕˓ˑˎ˟ːˑ-ː˃ˆˎˢˇˑ˅ˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟; ˄Ȍ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˒˓ˋˏ˖˔˖, ˅ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ːˑ˔˕˪; ˅Ȍ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˑ˔ˍ˃˓ˉˈːːˢ ːˈ˒˓˃˅ˑˏ˪˓ːˋ˘ ˇ˪ˌ ˚ˋ ˄ˈˊˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˃˄ˑ ˌˑˆˑ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˋ˘ ˑ˔˪˄; ˆȌ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˊ˃ ˪ː˪˙˪˃˕ˋ˅ˑˡ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ 
[13, c. ͺͶ]. ʡ˃ˍˋˌ ˅ˋ˔ːˑ˅ˑˍ є ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ ˙˪ːːˋˏ, ˃ˇˉˈ ˖ ˇˈˢˍˋ˘ ˊ˃˓˖˄˪ˉːˋ˘ ˍ˓˃˫ː˃˘ ȋʏ˅˔˕˓˃ˎ˪ˢ, ʏ˓ˆˈː˕ˋː˃, ʑˈˎˋˍ˃ ʐ˓ˋ˕˃ː˪ˢ, ʶ˓ˎ˃ːˇ˪ˢ, ʙ˃ː˃ˇ˃, ʙˑ˓ˈˢ, ʛˈˍ˔ˋˍ˃, ʜ˪ˇˈ˓ˎ˃ːˇˋ, ʜˑ˅˃ ʖˈˎ˃ːˇ˪ˢ, ʜˑ˓˅ˈˆ˪ˢ, ʞʏʟ, ʞˑˎ˟˜˃, ʠ˪ːˆ˃˒˖˓, ʠˎˑ˅˃˚˚ˋː˃Ȍ ˇˑ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅˪ˇːˈ˔ˈːˑ ːˈ ˎˋ˛ˈ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ, ˃ ˌ ˓ˑˊˆˎˢˇ ˔ˍ˃˓ˆ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˅˪ˇ˛ˍˑˇ˖˅˃ːːˢ ʞʓʑ ˕˃ ʞʓʣʝ 
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[41, c. 12ʹ]. ʨˑˇˑ ˄ˡˇˉˈ˕ːˑˆˑ ˅˪ˇ˛ˍˑˇ˖˅˃ːːˢ ʞʓʑ, ˕ˑ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˒˪ˇ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˇ˖ˏˍ˖ ˒˓ˑ ˕ˈ, ˜ˑ ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ːˈ ˑ˘ˑ˒ˎˡє ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˅ˋˇ˃˚˃ ˆ˓ˑ˛ˈˌ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ ːˈˊ˃˘ˋ˜ˈːˋˏ ˑ˔ˑ˄˃ˏȌ [Ͷʹ, c. ʹ͹]. ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ – ˙ˈ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ˖˒˓˃˅ˎ˪ː˔˟ˍ˃, ː˃ˇ˃ːːˢ ˢˍˑ˫ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є ˅˚ˋːˈːːˢ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˇ˪ˌ, ˢˍ˪ ˕ˢˆː˖˕˟ ː˃˔˕˃ːːˢ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ː˃˔ˎ˪ˇˍ˪˅ 
[43, c. ʹ͹͵], ˃ ˫˫ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ – ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˋˌ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˌ ˃ˍ˕ – є ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏ ˗˃ˍ˕ˑˏ, ˊ ˢˍˋˏ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅ˈ˙˟ ˒ˑ˅’ˢˊ˖є ˅ˋːˋˍːˈːːˢ, ˊˏ˪ː˖ ˚ˋ ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː. ʝ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ː˃ ˓ˑˊˇ˓˪˄ː˖ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎˡ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˇ˃є ˒˓˃˅ˑ ˄ˈˊ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ ˓ˈ˃ˎ˪ˊˑ˅˖˅˃˕ˋ ˕˃ˍ˪ ˕ˑ˅˃˓ˋ ˖ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑˏ˖ ˑ˄’єˍ˕˪ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˈˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃ – ˇ˃є ˒˓˃˅ˑ ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑ ˄˓˃˕ˋ ˖˚˃˔˕˟ ˖ ˄˪ˎ˟˛ ˛ˋ˓ˑˍˑˏ˖ ˍˑˎ˪ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː, ˢˍ ˙ˋ˅˪ˎ˟ːˋ˘, ˕˃ˍ ˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘. ʝˇː˃ˍ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˄ˡˇˉˈ˕ːˑˆˑ ˅˪ˇ˛ˍˑˇ˖˅˃ːːˢ ʞʓʑ, ˃˄ˑ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫ ˒˪ˎ˟ˆˋ ː˃ ʞʓʣʝ ːˈ ˕ˢˆːˈ ˊ˃ ˔ˑ˄ˑˡ ˅ˋːˋˍːˈːːˢ, ˊˏ˪ː˖ ˚ˋ ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː, ˊˏ˪ː ˖ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˏ˖ ˔˕˃˕˖˔˪ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˃ ˕ˑˏ˖ ːˈ ˏˑˉˈ ˅˅˃ˉ˃˕ˋ˔˟ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ. ʓ. ʑ. ʞ˓ˋˌˏ˃˚ˈːˍˑ ˊ˃ˊː˃˚˃є, ˜ˑ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ːˈ ˅˪ˇːˑ˔ˢ˕˟˔ˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˊ˪: ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢˏ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˪ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋ˘ ˊ˃˔ˑ˄˪˅ ˒ˑˊ˃ ˏ˪˔˙ˈˏ ˓ˑˊ˕˃˛˖˅˃ːːˢ ˏˋ˕ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˃˄ˑ ˒ˑˊ˃ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ  ˏ˚˃˔ˑˏ, ˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ˇˎˢ ˏˋ˕ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ȋ˕˃ˍ˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ є ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏˋȌ; ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢˏ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˪ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋ˘ ˊ˃˔ˑ˄˪˅ ː˃ ˔ˍˎ˃ˇ˃˘ ˏˋ˕ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅; ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢˏ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ȋ˃ː˃ˎ˪ˊ˖, ˈˍ˔˒ˈ˓˕ˋˊˋȌ ˒˓ˑ˄ ˪ ˊ˓˃ˊˍ˪˅ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˖ ˏˋ˕ː˪ˌ ˔˒˓˃˅˪ ˊ ˪ː˪˙˪˃˕ˋ˅ˋ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˢˍ˃ ˏ˃є ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˜ˑˇˑ ˕˃ˍˋ˘ ˕ˑ˅˃˓˪˅; ː˃ˇ˃ːːˢˏ ˖ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˈ ˍˑ˓ˋ˔˕˖˅˃ːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˇˎˢ ˓ˑˊˏ˪˜ˈːːˢ ˊˑ˅ː˪˛ː˟ˑ˫ ˓ˈˍˎ˃ˏˋ ː˃ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˫ ˒˖ːˍ˕˪˅ ˒˓ˑ˒˖˔ˍ˖ ˚ˈ˓ˈˊ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˌ ˍˑ˓ˇˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ [͸, c. 10]. ʡ˃ˍˑˉ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ːˈ ː˃ˎˈˉˋ˕˟: ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ːˈ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˃ ˊ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪єˡ ːˋˏˋ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ȋˊˑˍ˓ˈˏ˃, ˖˔ː˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫Ȍ; ˃ˍ˕ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖, ˢˍˋˌ ːˈ ˔˕ˑ˔˖є˕˟˔ˢ ˒˓˃˅ ˑ˔ˑ˄ˋ; ˒˓ˑˏ˪ˉː˪ ˃ˍ˕ˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅, ˢˍ˪ ːˈ є ˑ˔˕˃˕ˑ˚ːˋˏˋ ˓˪˛ˈːːˢˏˋ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˇˑ˅˪ˇˍˋ, ˅ˋ˔ːˑ˅ˍˋ, ˒ˑˆˑˇˉˈːːˢ, ːˈˑ˄˘˪ˇː˪ ˇˎˢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
29 
ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃, ˊˑˍ˓ˈˏ˃ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃, ˇˑˊ˅ˑˎ˖, ˎ˪˙ˈːˊ˪˫, ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˕˃, ˒ˑ˔˅˪ˇ˚ˈːːˢ, ˒˃˔˒ˑ˓˕˃Ȍ [Ͷ͵, c. 272]. ʓˋ˔ˍ˖˔˪ˌːˋˏ ˏˑˉˈ ˅˅˃ˉ˃˕ˋ˔ˢ ˒ˋ˕˃ːːˢ, ˚ˋ ː˃ˎˈˉ˃˕˟ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅˪ˇˏˑ˅ː˪ ȋːˈˆ˃˕ˋ˅ː˪Ȍ ˓˪˛ˈːːˢ, ˕ˑ˄˕ˑ ˅ˋ˒˃ˇˍˋ, ˍˑˎˋ ˔˖˄’єˍ˕˖ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˎˈːˑ ˖ ˊ˃ˇˑ˅ˑˎˈːː˪ ˌˑˆˑ ˊ˃ˢ˅ˋ ȋ˜ˑ є ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ ˃ˍ˕˖˃ˎ˟ːˋˏ ˖ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˪ˊ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢˏ ˒ˎ˃˕ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ ˚˃˔˕ˋː˪ ˒ˑ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˍˑ˛˕˪˅ ˊ˃ ˗˃ˍ˕ˋ˚ː˖ ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ˫˫ ː˃ˇ˃ːː˪ – ˒˓ˋˏ. ˃˅˕ˑ˓˃Ȍ. ʖ ˑˇːˑˆˑ ˄ˑˍ˖, ˔˖˄’єˍ˕ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑˎˑˆ˖ ˅˚ˋːˢє ːˈˑ˄˘˪ˇːˋˌ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ ˇ˪ˌ ˊ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˊ˃ˢ˅ˋ ˑ˔ˑ˄ˋ ˪ ˔˅ˑ˫ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˋ ˅ˋˍˑː˖є. ʖ ˪ː˛ˑˆˑ – ˗ˑ˓ˏ˃ˎ˟ːˑ ːˑ˅ˋ˘ ˒˓˃˅ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˖ ˑ˔ˑ˄ˋ ːˈ ˅ˋːˋˍ˃є. ʡˑ˄˕ˑ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ːˈ ˑ˕˓ˋˏ˃ːˑ, ˙ˈ ˪ є ˒˪ˇ˔˕˃˅ˑˡ ˇˎˢ ːˈˑˇːˑˊː˃˚ːˑ˫ ˑ˙˪ːˍˋ ˕˃ˍˑ˫ ˒˓˃˅ˑ˅ˑ˫ ˔ˋ˕˖˃˙˪˫ ȋ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ˊ˃ˇˑ˅ˑˎˈːː˪ ˊ˃ˢ˅ˋȌ ː˃ ˒˓ˈˇˏˈ˕ ˫˫ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ ʞ˓ˑ˕ˈ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˊ˃ˢ˅ˋ, ˫˫ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖, ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˖ˏˑ˅ ˇˎˢ ˒˓ˋˌˑˏ˖ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ȋˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢȌ ˖˔˪ ˙˪ ˅˪ˇːˑ˔ˋːˋ ˑ˘ˑ˒ˎˡˡ˕˟˔ˢ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏ ˒˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ [ʹͳ, c. 17]. ʡ˃ˍ˪ ˒ˑˎˑˉˈːːˢ ˅ˑˇːˑ˚˃˔ ˒ˑ˕˓ˈ˄˖ˡ˕˟ ˄˪ˎ˟˛ ˇˈ˕˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˒˓˃˙ˡ˅˃ːːˢ, ˑˇː˃ˍ ː˃˔˃ˏ˒ˈ˓ˈˇ ˕˓ˈ˄˃ ˇ˃˕ˋ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˅ˋˇ˪˅ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ˜ˑˇˑ ˢˍˋ˘ ːˈ ˏˑˉ˖˕˟ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ˔˟ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ. ʞ˓ˑ˃ː˃ˎ˪ˊ˖˅˃˅˛ˋ ˑ˔ːˑ˅ː˪ ː˃˖ˍˑ˅˪ ˒˪ˇ˘ˑˇˋ ˇˑ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ «˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃» ˕˃ ˫˫ ˑˊː˃ˍ, ˏˑˉˈˏˑ ˊ˓ˑ˄ˋ˕ˋ ˕˃ˍ˪ ˅ˋ˔ːˑ˅ˍˋ. ʑ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑ˫ ˍˑː˙ˈ˒˙˪˫ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑˆˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˖˅˃ːːˢ ˅ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˅ˋˏ˃ˆ˃є ˇˈ˕˃ˎ˟ːˑˆˑ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ «˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃» ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˓ˑˊˍ˓ˋ˕˕ˢ ˫˫ ˔˖˕ːˑ˔˕˪ ˕˃ ˅ˋˢ˅ˎˈːːˢ ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˪ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖. ʖ ˕ˈˑ˓ˈ˕ˋ˚ːˑˆˑ ˒ˑˆˎˢˇ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ – ˙ˈ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ-˅ˎ˃ˇː˃, ˒˪ˇˊ˃ˍˑːː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ȋ˫˘ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˋ˘ ˑ˔˪˄Ȍ ˊ˃ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˒˓ˑ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˡ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˒˓˃˅ ˕˃ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅, ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˙ˋ˘ ˑ˔˪˄ ˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ˌ ˕˃ ˏˋ˕ː˪ˌ ˔˗ˈ˓˃˘, ˜ˑ ˏ˃є ˔˅ˑ˫ˏ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˅ˋːˋˍːˈːːˢ, ˊˏ˪ː˖, ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ ˒˓˃˅ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˚ˋ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˪ ˏˑˉˈ ˅˪ˇ˄˖˅˃˕ˋ˔ˢ ˅ ˑˇː˪ˌ ˪ˊ ˕˃ˍˋ˘ ˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˗ˑ˓ˏ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ: ˅ˋˇ˃ːːˢˏ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˑˆˑ ˃ˍ˕˃ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ ˃˄ˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢˏ 
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˪ː˛ˋ˘ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ ˊː˃˚˖˜ˋ˘ ˇ˪ˌ. ʡ˃ˍˋˌ ˒˪ˇ˘˪ˇ, ː˃ ː˃˛˖ ˇ˖ˏˍ˖, є ː˃ˌ˄˪ˎ˟˛ ˑ˄ґ˓˖ː˕ˑ˅˃ːˋˏ, ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˇ˃є ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ ˇˎˢ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢ ˅ˋˏˑˆ, ːˈ ˎˋ˛ˈ ˜ˑˇˑ ˔˃ˏˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢ ˗ˑ˓ˏˋ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ˃˄ˑ ˇˑ˅˪ˇˍˋȌ, ˢˍ˃ є ˗ˑ˓ˏˑˡ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˇˑ ˔˃ˏˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ ˫˫ ː˃ˇ˃ːːˢ, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢ ˔˕˃ːˇ˃˓˕˪˅ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʓˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ːˈ ˏˑˉː˃ ˅˪ˇːˑ˔ˋ˕ˋ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˖ ˪ˊ: ˓ˑˊˆˎˢˇˑˏ ˔ˍ˃˓ˆ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅; ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢˏ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˕˃ ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˑˆˑ ˒˓ˋˏ˖˔˖; ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢˏ ˊ˃ ˪ː˪˙˪˃˕ˋ˅ˑˡ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ  ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ʓʣʠȌ; ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˏ ˍˑː˕˓ˑˎˈˏ; ˄ˡˇˉˈ˕ːˋˏ ˅˪ˇ˛ˍˑˇ˖˅˃ːːˢˏ ʞʓʑ; ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢˏ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫ ˒˪ˎ˟ˆˋ ː˃ ʞʓʣʝ. 
 
 
ͳ.ʹ. ʝ˓ˆ˃ːˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˗˪˔ˍ˃ˎьːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ  
ˢˍ ˔˖˄’єˍ˕ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ 
 ʓˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˊ˃˔˃ˇ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ːˈ ˏˑˉˎˋ˅ˈ ˄ˈˊ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋ˔˕ˋˍˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˢˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˋ˘ ˈˎˈˏˈː˕˪˅ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˕˃ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅ ʓʣʠ, ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋ˘ ː˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʖˆ˪ˇːˑ ˊ ˒˖ːˍ˕ˑˏ ͵ ˔˕˃˕˕˪ ͳ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͸ ˅ˈ˓ˈ˔ːˢ ʹͲͳʹ ˓ˑˍ˖ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ˔˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ є ˑ˓ˆ˃ːˋ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ, ˪ː˛˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ, ˑ˓ˆ˃ːˋ ˅ˎ˃ˇˋ ʏ˅˕ˑːˑˏːˑ˫ ʟˈ˔˒˖˄ˎ˪ˍˋ ʙ˓ˋˏ, ˑ˓ˆ˃ːˋ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ, ˫˘ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅˪ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˪ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ [3]. ʖ ˖˓˃˘˖˅˃ːːˢˏ ˙˟ˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ːˋ ʓʣʠ ˏˑˉ˖˕˟ ˄˖˕ˋ ˅ˋˊː˃ː˪ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ˃ ˕˃ˍˋ˘ ˖ˏˑ˅: ͳȌ ˖˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˫˘ ˢˍ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ; ʹȌ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑ ˊ˃ˍ˓˪˒ˎˈːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ː˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋ˘ ˅ˋˇ˪˅ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. 
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ʞˈ˓˛˃ ˖ˏˑ˅˃ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ˋˍˑː˖є˕˟˔ˢ ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ˒˓ˋ˒ˋ˔˃ˏˋ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ː˖ ˔ˎ˖ˉ˄˖, ˢˍ˪ ˅˪ˇːˑ˔ˢ˕˟ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ˫˫ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˇˑ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ. ʖ˃ˊː˃˚ˈːˋˏˋ ːˑ˓ˏ˃ˏˋ ˕˃ˍˑˉ ˅ˋˊː˃˚˃є˕˟˔ˢ ˪ ˒˓ˈˇˏˈ˕ː˃ ˔˗ˈ˓˃ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ – ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ, ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ, ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˊ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˖˅˃ːːˢ єˇˋːˑˆˑ ˅ːˈ˔ˍ˖ ː˃ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˈ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˈ ˔˕˓˃˘˖˅˃ːːˢ ȋˇ˃ˎ˪ – єˇˋːˋˌ ˅ːˈ˔ˑˍȌ, ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˅ ˔˗ˈ˓˪ ˄ˑ˓ˑ˕˟˄ˋ ˊ ˒˓˃˅ˑ˒ˑ˓˖˛ˈːːˢˏˋ ˖ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋ˘ ˅ˋ˜ˈ ˆ˃ˎ˖ˊˢ˘. ʜˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˇ˓˖ˆˑ˫ ˊ ː˃˅ˈˇˈːˋ˘ ˖ˏˑ˅ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ – ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ː˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ˃ˍˑːˑˏ – ˅ˋˍˎˋˍ˃ː˃ ˒˓ˋ˒ˋ˔˃ˏˋ ˚˃˔˕ˋːˋ ʹ ˔˕˃˕˕˪ ͳͻ ʙˑː˔˕ˋ˕˖˙˪˫ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ˢˍˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˇ˪ˢ˕ˋ ˎˋ˛ˈ ː˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪, ˅ ˏˈˉ˃˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˕˃ ˖ ˔˒ˑ˔˪˄, ˜ˑ ˅ˋˊː˃˚ˈː˪ ʙˑː˔˕ˋ˕˖˙˪єˡ ˚ˋ ˊ˃ˍˑː˃ˏˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʝ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅˪˔˕˟ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ː˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ː˃ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑˏ˖, ˃ˎˈ ːˈ ː˃ ˒˪ˇˊ˃ˍˑːːˑˏ˖ ˓˪˅ː˪, ˊ˖ˏˑ˅ˎˈː˃ ˅˕ˑ˓ˋːːˋˏ, ˒ˑ˘˪ˇːˋˏ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˑˏ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˙ˢ: ˅ ˒˓ˑ˙ˈ˔˪ ˌˑˆˑ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˒˓ˋˌˏ˃є˕˟˔ˢ ˊ˃ˍˑː, ˢˍˋˌ ˔˕˃є ˒˪ˇ˔˕˃˅ˑˡ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˪ ˒˓ˈˇˏˈ˕ˑˏ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ [ͶͶ, c. 80]. ʖ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˈ ˊ˃ˍ˓˪˒ˎˈːːˢ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ː˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˏˑˉˈ ˏ˃˕ˋ ˓˪ˊːˋˏ, ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˑ˄˓˃ːˑ ˛ˎˢ˘ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˑˇː˪єˡ ˪ˊ ˗˖ːˍ˙˪˫ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ˏ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˊ˄ˑ˓˪˅, ˒ˎ˃˕ˈˉ˪˅ ȋ˒˖ːˍ˕ 19-1.1.3 ˔˕˃˕˕˪ ͳͻ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋȌ [37]. ʞ˓ˑ˕ˈ ˎˋ˛ˈ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑˆˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ːˈ ˇˑ˔˕˃˕ː˟ˑ. ʞ˪ˇ˅ˋ˜ˈːːˢ ˢˍˑ˔˕˪ ˕˃ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˑ ˪ˊ ˚˪˕ˍˋˏˋ ˕˃ ˒˓ˑ˔˕ˋˏˋ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ˏˋ ˫˫ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫, ˜ˑ ːˈ ˏˑˉˎˋ˅ˑ ˄ˈˊ ˒˪ˇˊ˃ˍˑːːˑˆˑ ˓˪˅ːˢ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ. ʓˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅ˍ˃ˊ˃˕ˋ, ˜ˑ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˓˪ˊːˋ˘ ˅ˋˇ˪˅ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ ˚ˋ˔ˎˈːːˋˏˋ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋˏˋ 
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˃ˍ˕˃ˏˋ ˓˪ˊːˑ˫ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˔ˋˎˋ, ˜ˑ ˅ˋˏ˃ˆ˃є ˫˘ ˆ˓˖˒˖˅˃ːːˢ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃˕ˋˊ˃˙˪˫ ˕˃ ˅ˋˢ˅ˎˈːːˢ ːˈˇˑˎ˪ˍ˪˅ ˖ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˏ˖ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːː˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʠ˒˓ˑ˄˃ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃˕ˋˊ˃˙˪˫ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˃ˍ˕˪˅, ˜ˑ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ ˕˃ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˄˖ˎ˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈː˃ ʶ. ʏ. ʛˑ˓ˇ˅˪ːˋˏ [ͳͲ], ː˃˖ˍˑ˅ˋˌ ˒ˑ˛˖ˍ ˢˍˑˆˑ ˔˕ˑ˔˖˅˃˅˔ˢ ˎˋ˛ˈ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˜ˑ ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˔ˍˑ˓ˋ˔˕˃˕ˋ˔ˢ ˊ˃˒˓ˑ˒ˑːˑ˅˃ːˋˏ ˒˪ˇ˘ˑˇˑˏ ˇˎˢ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃˕ˋˊ˃˙˪˫ ː˃˒˓ˢˏ˪˅ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˪ˊ ˇˈˢˍˋˏˋ ˊ˃˖˅˃ˉˈːːˢˏˋ ˕˃ ˖˕ˑ˚ːˈːːˢˏˋ. ʞˈ˓˛ˋˌ ː˃˒˓ˢˏ, ː˃ ˇ˖ˏˍ˖ ˇˑ˔ˎ˪ˇːˋˍ˃, ˖˕˅ˑ˓ˡˡ˕˟ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅˪ ˃ˍ˕ˋ, ˢˍ˪ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ː˪ ˊ˃˔˃ˇˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˇ˓˖ˆˋˌ – ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅˪ ˃ˍ˕ˋ, ˢˍ˪ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ ˕˃ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ȋ˒ˎ˃˕ːˋ˘ ˕˃ ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ːˋ˘Ȍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ [ͳͲ, c. ͸Ͳ]. ʞ˓ˑ˒ˑː˖єˏˑ ˇˑ˒ˑ˅ːˋ˕ˋ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋˌ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋˏˋ ˃ˍ˕˃ˏˋ, ˢˍ˪ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌː˪ ˊ˃˔˃ˇˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˒˪ˇ ˚˃˔ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʓˑ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˃ˍ˕˪˅ ˒ˈ˓˛ˑ˫ ˆ˓˖˒ˋ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅˪ˇːˈ˔˕ˋ: ʙˑː˔˕ˋ˕˖˙˪ˡ ʢˍ˓˃˫ːˋ [Ͷͷ], ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ [͵͹], ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ [Ͷ͸], ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͸ ˅ˈ˓ˈ˔ːˢ ʹͲͳʹ ˓ˑˍ˖ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» [͵], ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ Ͳʹ.Ͳ͵.ʹͲͳͷ № 222-VIII «ʞ˓ˑ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˅ˋˇ˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪» [Ͷ͹], ˒ˑ˔˕˃ːˑ˅  ˖ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͷ ˔ˈ˓˒ːˢ ʹͲͳͷ ˓. № ͸Ͳͻ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˕˃ˍˋˏˋ, ˜ˑ ˅˕˓˃˕ˋˎˋ ˚ˋːː˪˔˕˟, ˇˈˢˍˋ˘ ˒ˑ˔˕˃ːˑ˅ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ» [Ͷͺ], ˒ˑ˔˕˃ːˑ˅˖ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͵ ˔˪˚ːˢ 
2013 ˓ˑˍ˖ № ͳ͵ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅ˈˇˈːːˢ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˒ˑ˓˕˃ˎ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ» [Ͷͻ], ˒ˑ˔˕˃ːˑ˅˖ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͵Ͳ ˔˪˚ːˢ ʹͲͳ͵ ˓ˑˍ˖ № ͶͶ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˅ˋˏˑˆ ˇˑ ˒˪ˇˆˑ˕ˑ˅ˍˋ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˚ːˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» [ͷͲ], ˒ˑ˔˕˃ːˑ˅˖ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͵Ͳ ˔˪˚ːˢ ʹͲͳ͵ ˓ˑˍ˖ № ͷ͹ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ  ˖˅ˈˇˈːːˢ ʟˈє˔˕˓˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ» [51]. ʜ˃˅ˈˇˈː˪ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˪ ˃ˍ˕ˋ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ː˪ ˊ˃˔˃ˇˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ˅ˋˏˑˆˋ ˇˑ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˔˖˄’єˍ˕˃ ː˃ˇ˃ːːˢ 
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˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ːˈˊ˃ˎˈˉːˑ ˅˪ˇ ˔˗ˈ˓ˋ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˌˑˆˑ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟. ʝˍ˓ˈˏ˪ ˪ˊ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˋ˘ ˃ˍ˕˪˅, ˃ ˔˃ˏˈ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˇˈ˕˃ˎ˪ˊ˖ˡ˕˟ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪ˡ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˢˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ ˚˃˔˕ˋː˪ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ː˃ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˇ˪ˌ, ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˕˃ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ ˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ˌ ˕˃ ˏˋ˕ː˪ˌ ˔˗ˈ˓˪. ʜ˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˇ˓˖ˆˑ˫ ˆ˓˖˒ˋ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˃ˍ˕˪˅, ˜ˑ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ ˕˃ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋ˘ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘, ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˕˃ ˪ː˛ˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˊ˖ˏˑ˅ˎˈː˃ ˒˓ˋ˒ˋ˔˃ˏˋ ˚˃˔˕ˋːˋ ʹ ˔˕˃˕˕˪ ͵ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ», ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˢˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅˪ˇ˄˖˅˃є˕˟˔ˢ ˪ˊ ˖˓˃˘˖˅˃ːːˢˏ ˒˓ˋ˒ˋ˔˪˅ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˊ˃ˍˑː˪˅, ˜ˑ ˓ˈˆ˖ˎˡˡ˕˟ ˔˖˔˒˪ˎ˟ː˪ ˅˪ˇːˑ˔ˋːˋ ˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˔˗ˈ˓˃˘ [͵]. ʓˑ ˕˃ˍˋ˘ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˃ˍ˕˪˅ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅˪ˇːˈ˔˕ˋ: ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ ˆ˓˖ˇːˢ ͳͻͻͷ ˓ˑˍ˖ № 481/95-BP «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅» [ͷ͵], ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͸ ˎˋ˒ːˢ ͳͻͻͷ ˓ˑˍ˖ № 265/95-ʑʟ «ʞ˓ˑ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪, ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˑˆˑ ˘˃˓˚˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ» [ͷͶ], ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͷ ˕˓˃˅ːˢ ʹͲ03 ˓. № 755-IV «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅» [ͷͷ], ˒ˑ˔˕˃ːˑ˅˖ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ 
27 ˆ˓˖ˇːˢ ʹͲͳͲ ˓. № ͳʹͶ͵ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˔˒ˎ˃˕˖ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ː˃ ˇˑ˘ˑˇˋ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ – ˓ˈˊˋˇˈː˕ˑˏ, ˢˍˋˌ ˅ˋ˫ˉˇˉ˃є ˊ˃ ˍˑ˓ˇˑː ː˃ ˒ˑ˔˕˪ˌːˈ ˏ˪˔˙ˈ ˒˓ˑˉˋ˅˃ːːˢ, ˕˃ ˒˓ˑ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˟ ˊ ˕˃ˍˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖» [ͷ͸], ʞˑ˔˕˃ːˑ˅˃ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹ͹ ˕˓˃˅ːˢ ͳͻͻͻ ˓ˑˍ˖ № ͻʹͲ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˆ˃˓˃ː˕˪ˌ ˕˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˊ˃ ˅ˋˍˑː˃ːːˢˏ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˟ ˜ˑˇˑ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˖ ˊ˃ˢ˅ˎˈːˋ˘ ˙˪ˎˢ˘ ˕ˑ˅˃˓˪˅, ˢˍ˪ ˒˪ˇˎˢˆ˃ˡ˕˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˈˍ˔˒ˑ˓˕ːˑˏ˖ ˍˑː˕˓ˑˎˡ» [ͷ͹], ˓ˑˊ˒ˑ˓ˢˇˉˈːːˢ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͶ ˅ˈ˓ˈ˔ːˢ 
2011 ˓ˑˍ˖ № 870-˓ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒ˎ˃˕ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˢˍ˪ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˡ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˡ ˔ˎ˖ˉ˄ˑˡ» [ͷͺ], ˓ˑˊ˒ˑ˓ˢˇˉˈːːˢ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ 
28 ˅ˈ˓ˈ˔ːˢ ʹͲͳͳ ˓. № 913-˓ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒ˎ˃˕ːˋ˘ 
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˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˢˍ˪ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˡ ˏˋ˕ːˑˡ ˔ˎ˖ˉ˄ˑˡ» ȋє ˚ˋːːˋˏ, ːˈˊ˅˃ˉ˃ˡ˚ˋ ː˃ ˅ˋˍˎˡ˚ˈːːˢ ˏˋ˕ːˑ-˄˓ˑˍˈ˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˪ˊ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˅ˋˇ˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˜ˑ ˒˪ˇˎˢˆ˃ˡ˕˟ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˡȌ [ͷͻ], ː˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳͻ.ͳͲ.ʹͲͳʹ № ͳͲ͸Ͷ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢ ˇˑ˓ˑˉː˟ˑˆˑ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ ˇˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˒˪ˇ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˒ˈ˚˃˕ˍ˃ˏˋ ˕˃ ˒ˎˑˏ˄˃ˏˋ» [͸Ͳ], ː˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹͺ.Ͳͷ.ʹͲͳʹ № ͸ͳ͵ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ˔ˍˎ˃ˇˋ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ» [͸ͳ], ː˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͵Ͳ.Ͳͷ.ʹͲͳʹ № ͸͵͵ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪˫ ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˊˑːˋ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖» [͸ʹ], ː˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳ͸.Ͳ͹.ʹͲͳʹ № ͺ͵ͷ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ː˃ˇ˃ːːˢ ˔ˍˎ˃ˇ˔˟ˍˋˏ ˑ˄’єˍ˕˃ˏ ˔˕˃˕˖˔˖ «ˏˋ˕ːˋˌ ˔ˍˎ˃ˇ» ˕˃ ˒ˑˊ˄˃˅ˎˈːːˢ ˕˃ˍˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖» [͸͵], ː˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͷ.ͳʹ.ʹͲͳͳ № ͳ͸͵͹ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˗ˑ˓ˏ ˍːˋˆˋ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˍːˋˆˋ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˅ˋ˕˓˃˕ ˕˃ ˒ˑ˓ˢˇˍ˪˅ ˫˘ ˅ˈˇˈːːˢ» [͸Ͷ], ː˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳ͵.ͳʹ.ʹͲͳʹ № ͳʹ͸Ͷ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˔˒ˎ˃˚ˈːˋˌ ːˈ˓ˈˊˋˇˈː˕ˑˏ ˅ ʢˍ˓˃˫ː˪ ˒ˑˇ˃˕ˑˍ ː˃ ˒˓ˋ˄˖˕ˑˍ ȋˇˑ˘ˑˇˋȌ ˕˃ ˗ˑ˓ˏˋ ˙˪є˫ ˇˑ˅˪ˇˍˋ» [͸ͷ], ː˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳͺ.Ͳ͸.ʹͲͳʹ № ͸ͻʹ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˕˃ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˊ˃ˢ˅, ː˃ˇ˃ːːˢ, ˊ˖˒ˋːˈːːˢ ˇ˪˫, ˃ː˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏ˃ˆ˃ˊˋː˖ ˄ˈˊˏˋ˕ːˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˕˃ ˗ˑ˓ˏˋ ˊ˃ˢ˅ˋ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏ˃ˆ˃ˊˋː˖ ˄ˈˊˏˋ˕ːˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪» [͸͸], ː˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹͺ.Ͳͺ.ͳ͵ № Ͷͳ͹ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˃ˍ˕˪˅ ˜ˑˇˑ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˕˃ ˍːˋˆ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ» [͸͹], ˢˍˋˏ ˖˘˅˃ˎˈːˑ ʞˑ˓ˢˇˑˍ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˕˃ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ, ˜ˑ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢ ˇˎˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˊ˃ ˕ˑ˅˃˓ˋ ȋ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋȌ, ʞˑ˓ˢˇˑˍ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˕˃ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ, ˜ˑ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢ ˇˎˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˊ ˍ˖˒˪˅ˎ˪-˒˓ˑˇ˃ˉ˖ ˪ːˑˊˈˏːˑ˫ ˅˃ˎˡ˕ˋ, ʞˑ˓ˢˇˑˍ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˕˃ ˅ˈˇˈːːˢ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˍːˋˉˑˍ, ˍːˋˆ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ, ʞˑ˓ˢˇˑˍ ˑ˒ˎˑˏ˄˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ, ː˃ˍ˃ˊ 
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ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͲ.ͳʹ.ʹͲͳ͵ № ͹͹ͻ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˖ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅» [͸ͺ], ː˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͳ.ͳʹ.ʹͲͳ͵ № 795 «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˗ˑ˓ˏˋ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˒ˑˇ˃ː˖ ˇˈˍˎ˃˓˃˙˪ˡ ˒˓ˑ ˏ˃ˌːˑ˅ˋˌ ˔˕˃ː ˪ ˇˑ˘ˑˇˋ ȋ˒˓ˑ ˔˒ˎ˃˕˖ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ː˃ ˇˑ˘ˑˇˋ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˕˃ ˒˓ˑ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˟ ˊ ˕˃ˍˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖Ȍ ˕˃ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˫˫ ˊ˃˒ˑ˅ːˈːːˢ» [͸ͻ], ː˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͲ.ͳͲ.ʹͲͳ͵ № ͷ͸͹ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˊ˃˄ˑ˓ˆˑ˅˃ːˑ˔˕˪ ˊ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˊ˄ˑ˓˪˅, ˒ˎ˃˕ˈˉ˪˅, ˜ˑ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅» [͹Ͳ], ː˃ˍ˃ˊ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳʹ.ͲͶ.ʹͲͲʹ № ͳ͹͵ «ʞ˓ˑ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˔˕˃˕˖˔˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˊˋˇˈː˕˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ» [͹ͳ], ː˃ˍ˃ˊ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ 
21 ˎˋ˔˕ˑ˒˃ˇ˃ ʹͲͲͳ ˓ˑˍ˖ № ͹ͷͷ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒ˑˎˑˉˈː˟ ʛˋ˕ːˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ ˒˓ˑ ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˈ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˅˃ː˕˃ˉ˪˅ ˪ˊ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢˏ ˍːˋˉˍˋ ʛʓʞ» [͹ʹ]. ʓˑ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˃ˍ˕˪˅ ˕˓ˈ˕˟ˑ˫ ˆ˓˖˒ˋ, ˜ˑ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌː˪ ˊ˃˔˃ˇˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅˪ˇːˈ˔˕ˋ: ː˃ˍ˃ˊ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳ͵.Ͳͳ.ʹͲͳͷ № 7 «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˍ˃˓˕ˑˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ» [ͶͲ], ː˃ˍ˃ˊ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹͶ.ͳͲ.ʹͲͳͶ № ʹͳ͵ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʟˈˍˑˏˈːˇ˃˙˪ˌ ˜ˑˇˑ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˆˑˎˑ˅ːˋ˘ ˖˒˓˃˅ˎ˪ː˟ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˪ˊ ˒˓ˋˌˏ˃ːːˢ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˕˃ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˒˓˃˅ˑ ˓ˑˊˇ˓˪˄ːˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋˏˋ ˅ˋ˓ˑ˄˃ˏˋ» [͹͵], ː˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ˅˪ˇ ͲͶ.Ͳͺ.ʹͲͳͷ № ͸ͻ͵ «ʞ˓ˑ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˏˋ˕ːˋ˘ ˄˓ˑˍˈ˓˪˅», ˢˍˋˏ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑ ʞˑ˓ˢˇˑˍ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˕˃ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˊ˃ˢ˅ ˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˏˋ˕ːˑ˫ ˄˓ˑˍˈ˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˕˃ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˊ˃ ːˈˡ ȋˑˇː˃ˍ ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ ː˃˄˖˕˕ˢ ˑ˔ˑ˄ˑˡ ˔˕˃˕˖˔˖ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˄˓ˑˍˈ˓˃ ˅˓ˈˆ˖ˎ˟ˑ˅˃ːˑ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋȌ, ː˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͵Ͳ.Ͳͻ.ͳ͵ № ͷͳͻ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʙˑː˙ˈ˒˙˪˫ ˕˃ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˇˎˢ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˫ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˕˃ ˔ˈ˓˅˪˔˪˅ ˙ˈː˕˓˃ˏˋ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅» [͹ͷ], ˢˍˋˏ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑ ʙˑː˙ˈ˒˙˪ˡ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˫ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˕˃ ˔ˈ˓˅˪˔˪˅ ˙ˈː˕˓˃ˏˋ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ 
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˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ȋˇ˃ˎ˪ – ʥʝʞȌ, ʡˈ˘ː˪˚ːˋˌ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ ʥʝʞ; ʞ˓ˋˏ˪˓ːˈ ˒ˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ʥʝʞ; ʛˈ˕ˑˇˋ˚ː˪ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˃˙˪˫ ˜ˑˇˑ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕˪ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ʥʝʞ. ʜ˃˅ˈˇˈː˪ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅˪ ˃ˍ˕ˋ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑˆˑ ˕˃ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡˡ˕˟ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˑ˙˪ːˍˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˔ˎ˖ˉ˄ ˕˃ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˒˓˃˅ˋˎ˃ˏ, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ˖ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˃ˍ˕˃˘ ˒ˈ˓˛ˑ˫ ˕˃ ˇ˓˖ˆˑ˫ ˆ˓˖˒. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˊ˃˖˅˃ˉˋˏˑ, ˜ˑ ˑˍ˓ˈˏ˪ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ʓʣʠ ː˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˖ ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˋ˘ ˃ˍ˕˃˘. ʡ˃ˍ, ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢ ˇˑ˓ˑˉː˟ˑˆˑ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ ˇˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˒˪ˇ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˒ˈ˚˃˕ˍ˃ˏˋ ˕˃ ˒ˎˑˏ˄˃ˏˋ ˅˓ˈˆ˖ˎ˟ˑ˅˃ːˑ, ˍ˓˪ˏ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃, ʛˋ˕ːˑˡ ˍˑː˅ˈː˙˪єˡ ˒˓ˑ ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˈ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˅˃ː˕˃ˉ˪˅ ˪ˊ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢˏ ˍːˋˉˍˋ ʛʓʞ ȋʙˑː˅ˈː˙˪˫ ʛʓʞȌ ͳͻ͹ͷ ˓ˑˍ˖ [͹͸]. ʏː˃ˎˑˆ˪˚ː˃ ˔ˋ˕˖˃˙˪ˢ ˪ ˒˓ˋ ˒˓ˋˌːˢ˕˕˪ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˔ˍ ˒ˈ˓ˈ˅˪ˊːˋˍ˪˅-˓ˈˊˋˇˈː˕˪˅ ˇˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈː˟ ː˃ ˖ˏˑ˅˃˘ ʙˑː˅ˈː˙˪˫ ʛʓʞ ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃ˊː˃˚ˋ˕ˋ, ˜ˑ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˑ˔˕˪ˌːˑ ˅ˇˑ˔ˍˑː˃ˎˡˡ˕˟ ˔˅ˑˡ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟, ˅˪ˇ˄˖˅˃ˡ˕˟˔ˢ ˔˕˓˪ˏˍ˪ ˊˏ˪ːˋ ˖ ˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˑˏ˖ ˍ˖˓˔˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ, ˊˏ˪ːˋ ˅ˊ˃єˏˑˇ˪˫ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˪ˊ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˃ˏˋ ˖ ː˃˒˓ˢˏ˪ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ. ʞ˓ˑ˕ˈ ːˋː˪ є ˄˃ˆ˃˕ˑ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˃ˍ˕˪˅, ˅ˋˇ˃ːˋ˘ ˓ˈˑ˓ˆ˃ː˪ˊˑ˅˃ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ, ˊˑˍ˓ˈˏ˃ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˡ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˡ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪єˡ, ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˡ ˏˋ˕ːˑˡ ˔ˎ˖ˉ˄ˑˡ, ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑˏ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅, ˜ˑ ːˈ ˅˕˓˃˕ˋˎˋ ˔˅ˑˡ ˚ˋːː˪˔˕˟. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˙ˈ, ˅˅˃ˉ˃єˏˑ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˒ˈ˓ˈˆˎˢː˖˕ˋ ˊ˃˔˕˃˓˪ˎ˪ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˪ ˃ˍ˕ˋ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˫˘ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ˔˖˚˃˔ːˋˏ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ ˇˑ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑˆˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˖˅˃ːːˢ, ˅ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˊ˃ˍ˓˪˒ˎˈːˋˏ ˖ ʖ˃ˍˑː˪ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ 
6 ˅ˈ˓ˈ˔ːˢ ʹͲͳʹ ˓ˑˍ˖ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ». ʤ˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋ˔˕ˋˍ˃ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˢˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ːˈ ˏˑˉˎˋ˅˃ ˄ˈˊ ˊ’ˢ˔˖˅˃ːːˢ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕ˈˌ ˫˘ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖. ʢ ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅˪ˌ ˎ˪˕ˈ˓˃˕˖˓˪ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˑ, ˜ˑ ˕ˈ˓ˏ˪ː «status» ˊ ˎ˃˕ˋː˔˟ˍˑ˫ ˏˑ˅ˋ ˒ˈ˓ˈˍˎ˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˢˍ ˔˕˃ːˑ˅ˋ˜ˈ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˃ ˃˄ˑ ˆ˓˖˒ˋ ˑ˔˪˄ ˜ˑˇˑ ˪ː˛ˋ˘ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˪˅ ˃˄ˑ 
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ˆ˓˖˒ ˖ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ː˪ˌ ˔ˋ˔˕ˈˏ˪, ˃ ˑ˕ˉˈ, ˖ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˌ ː˃˖˙˪ ˅˪ː ˒ˑˍˎˋˍ˃ːˋˌ ˒ˑˊː˃˚˃˕ˋ ˒ˈ˅ːˈ ˏ˪˔˙ˈ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː ˔ˈ˓ˈˇ ˪ː˛ˋ˘ [͹͹, ˔. ͷͺ]. ʡˎ˖ˏ˃˚ːˋˌ ˔ˎˑ˅ːˋˍ ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˑ˫ ˏˑ˅ˋ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋˊ˖є ˒ˑːˢ˕˕ˢ «˔˕˃˕˖˔» ˢˍ ˊ˅ˈˇˈːːˢ ˒˓˃˅ˋˎ, ˜ˑ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ, ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˖, ˗˖ːˍ˙˪˫ ˕˃ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˢˍˑ˫˔˟ ˖˔˕˃ːˑ˅ˋ [͹ͺ, c. 1387]. ʢ ˙˪ˎˑˏ˖ ˒ˑːˢ˕˕ˢ «˔˕˃˕˖˔» ˅ˋˊː˃˚˃є˕˟˔ˢ ˢˍ ˒ˑˎˑˉˈːːˢ, ˒ˑˊˋ˙˪ˢ, ˓˃ːˆ ˅ ˪є˓˃˓˘˪˫, ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˪, ˔ˋ˔˕ˈˏ˪; ˔˖ˍ˖˒ː˪˔˕˟ ˒˓˃˅ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅, ˢˍ˪ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˔˕˃ː ˑ˔ˑ˄ˋ, ˑ˓ˆ˃ː˖, ˖˔˕˃ːˑ˅ˋ. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ, ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋˌ ˔˕˃˕˖˔ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˢˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒ˑ˅ˋːːˋˌ ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋ ˫˘ ˒˓˃˅ˑ˅ˈ ˒ˑˎˑˉˈːːˢ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˅ˊ˃єˏˑˇ˪˫ ˊ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏˋ ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ ˖ ˅˪ˇːˑ˔ˋː˃˘ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʖˏ˪˔˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˅ˋˢ˅ˎˈːˋˌ ˖ ˔ˋ˔˕ˈˏ˪ ˌˑˆˑ ˈˎˈˏˈː˕˪˅, ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˢˍˋ˘ ˊ˃ˎˈˉˋ˕˟ ˅˪ˇ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕ˈˌ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˖˅˃ːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˢˍ ˍˑˎˈˍ˕ˋ˅ːˋ˘ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃. ʖˑˍ˓ˈˏ˃, ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖ ˍˑˎˈˍ˕ˋ˅ːˋ˘ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˒˓˃˅˃ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˑ ˅ˍˎˡ˚˃є˕˟˔ˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪ˢ, ˕ˑ˄˕ˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˈ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑ ˍˑˎˑ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˕˃ˍˑˆˑ ˔˖˄’єˍ˕˃ [ͻͲ, c. 246]. ʜ˃ ˇ˖ˏˍ˖ ʓ. ʛ. ʐ˃˘˓˃˘˃, ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋˌ ˔˕˃˕˖˔ ˍˑˎˈˍ˕ˋ˅ːˑˆˑ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˔ˍˎ˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˊ ːˑ˓ˏ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃, ˜ˑ ˏˑˉ˖˕˟ ˄˖˕ˋ ˊ˃ˎˈˉːˑ ˅˪ˇ ˏˈ˕ˋ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˊˆ˓˖˒ˑ˅˃ː˪ ˖ ˕˓ˋ ˄ˎˑˍˋ: ͳȌ ˙˪ˎ˟ˑ˅ˋˌ, ˢˍˋˌ ˅ˋˊː˃˚˃є ˏˈ˕˖ ˪ ˒˓ˋː˙ˋ˒ˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ ˪ ˗˖ːˍ˙˪˫ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˑˆˑ ˍˑˎˈˍ˕ˋ˅ːˑˆˑ ˔˖˄’єˍ˕˃; 
2) ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˋˌ, ˢˍˋˌ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕˖є ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˖˕˅ˑ˓ˈːːˢ, ˓ˈˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫, ˎ˪ˍ˅˪ˇ˃˙˪˫ ˑ˓ˆ˃ː˖, ˌˑˆˑ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˖, ˎ˪ː˪ˌː˖ ˪ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˃ˎ˟ː˖ ˒˪ˇ˒ˑ˓ˢˇˍˑ˅˃ː˪˔˕˟; ͵Ȍ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪ˡ ˢˍ ˔˖ˍ˖˒ː˪˔˕˟ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˪ ˒˪ˇ˅˪ˇˑˏ˚ˑ˔˕˪ [ͻͳ, c. ͺͷ]. ʡ˃ˍˋˌ ˒˪ˇ˘˪ˇ ˒˪ˇ˕˓ˋˏ˃ːˑ ˪ ˅˪˕˚ˋˊːˢːˋˏˋ ˇˑ˔ˎ˪ˇːˋˍ˃ˏˋ. ʖˑˍ˓ˈˏ˃, ʝ. ʝ. ʐ˓ˋˆ˪ːˈ˙˟, ˇˑ˔ˎ˪ˇˉ˖ˡ˚ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋˌ ˔˕˃˕˖˔ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ, ˅ˋˑˍ˓ˈˏˎˡє ˖ ˌˑˆˑ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˪ ˃ː˃ˎˑˆ˪˚ː˪ ˍˑˏ˒ˑːˈː˕ˋ [ͻʹ, c. ͺ]. ʑ. ʡ. ʙˑˏˊˡˍ ˅ˋˊː˃˚˃є ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋˌ ˔˕˃˕˖˔ ˏˋ˕ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˖ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˪ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ˢˍ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓˃˅ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅, ː˃ˇ˃ːˋ˘ ˏˋ˕ːˋˏ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏ ˇˎˢ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ːˋˏˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˑ˫ ˊ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˋˏ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢˏ ˊ˃˘ˑˇ˪˅, 
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˔˒˓ˢˏˑ˅˃ːˋ˘ ː˃ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˏˋ˕ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ, ˕˃ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪єˡ ˪ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˖˅˃ːːˢˏ ˖˔˪є˫ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˏˋ˕ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅. ʓˑ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˋ˘ ˈˎˈˏˈː˕˪˅ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖ ˅˚ˈːˋˌ ˅˪ˇːˑ˔ˋ˕˟ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˑ-ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˋˌ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˅˪ˇːˑ˔ˋː, ˢˍ˪ ˅ˋːˋˍ˃ˡ˕˟ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˒˓˃˅ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ [ͻ͵, c. ʹ͹]. ʢ ˙˪ˎˑˏ˖ ˒ˑˆˑˇˉ˖ˡ˚ˋ˔˟ ˪ˊ ˒ˑˊˋ˙˪єˡ ʑ. ʡ. ʙˑˏˊˡˍ˃, ˊ˃˖˅˃ˉˋˏˑ, ˜ˑ, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˒˪ˇ˕˓ˋˏ˃ː˖ ː˃ˏˋ ˒ˑˊˋ˙˪ˡ ˜ˑˇˑ ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖, ˅ˍˎˡ˚ˈːːˢ ˇˑ ˌˑˆˑ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː є ˒ˈ˓ˈˇ˚˃˔ːˋˏ. ʡˑˏ˖ ː˃ˇ˃ˎ˪ ˖ ˓ˑ˄ˑ˕˪ ˄˖ˇˈˏˑ ˇˑ˕˓ˋˏ˖˅˃˕ˋ˔ˢ ˍˎ˃˔ˋ˚ːˑˆˑ ˒˪ˇ˘ˑˇ˖ ˇˑ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖ ˍˑˎˈˍ˕ˋ˅ːˑˆˑ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃, ˑˇːˋˏ ˪ˊ ː˃ˌ˄˪ˎ˟˛ ˅˃ˉˎˋ˅ˋ˘ ˈˎˈˏˈː˕˪˅ ˢˍˑˆˑ є ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪ˌːˋˌ ˄ˎˑˍ, ˢˍ ˒˓˃˅ˑ˅ˋˌ ˊ˃˔˪˄ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˫˘ ˗˖ːˍ˙˪ˌ [ͻͶ, c. 80]. ʙˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪ˢ є ːˈˑ˄˘˪ˇːˑˡ ˔ˍˎ˃ˇˑ˅ˑˡ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖ ˄˖ˇ˟-ˢˍˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ [ͻͷ, c. ͳͳ͵], ˅ˑː˃ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡє˕˟˔ˢ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋˏˋ ˃ˍ˕˃ˏˋ, ˏ˃є ˔˖˅ˑ˓ˑ ˅ˋˊː˃˚ˈː˪ ˏˈˉ˪ ˕˃ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖є ˗˖ːˍ˙˪ˑː˃ˎ˟ː˖ ˕˃ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌː˖ ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌː˪˔˕˟ ˙ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ [ͻͶ, c. 80]. ʜˈˊ˅˃ˉ˃ˡ˚ˋ ː˃ ˅˃ˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪˫ ˇˎˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˙˪ˎˈˌ ˪ ˊ˃˅ˇ˃ː˟, ˒ˑˍˎ˃ˇˈːˋ˘ ː˃ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ˖ ˡ˓ˋˇˋ˚ː˪ˌ ˎ˪˕ˈ˓˃˕˖˓˪ ːˈ ˊ˃˒˓ˑ˒ˑːˑ˅˃ːˑ єˇˋːˑˆˑ ˒˪ˇ˘ˑˇ˖ ˇˑ ˫˫ ˈˎˈˏˈː˕˪˅. ʡ˃ˍ, ʭ. ʡˋ˘ˑˏˋ˓ˑ˅ ˇˑ ˕˃ˍˋ˘ ˈˎˈˏˈː˕˪˅ ˅˪ˇːˑ˔ˋ˕˟ ˒˓ˈˇˏˈ˕ˋ ˅˪ˇ˃ːːˢ ˢˍ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ ˅ˋˊː˃˚ˈː˪ ˔˗ˈ˓ˋ ˕˃ ˑ˄’єˍ˕ˋ ˅˒ˎˋ˅˖, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˅ˎ˃ˇː˪ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˢˍ ˆ˃˓˃ː˕ˑ˅˃ː˖ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˏ˪˓˖ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈː˟ [ͻ͸, c. 24]. ʏː˃ˎˑˆ˪˚ːˑ˫ ˒ˑˊˋ˙˪˫ ˇˑ˕˓ˋˏ˖є˕˟˔ˢ ˪ ʓ. ʛ. ʐ˃˘˓˃˘, ˢˍˋˌ ˅˅˃ˉ˃є, ˜ˑ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪ˢ ˅ˍˎˡ˚˃є ˒˓˃˅˃ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˋ, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˊ˪ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢˏ ˅ˎ˃ˇˋ, ˊ ˖˚˃˔˕ˡ ˅ ˖˒˓˃˅ˎ˪ː˔˟ˍˋ˘ ˅˪ˇːˑ˔ˋː˃˘, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˪ ˒˓˃˅ˑ ˅ˋˇ˃˅˃˕ˋ ˒ˈ˅ː˪ ˃ˍ˕ˋ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˒˪ˇ˅˪ˇˑˏ˚˪˔˕˟, ˕ˑ˄˕ˑ ˒˓˃˅ˑ˅ˈ ˊ˃ˍ˓˪˒ˎˈːːˢ ˍˑˎ˃ ˑ˄’єˍ˕˪˅, ˒˓ˈˇˏˈ˕˪˅, ˔˒˓˃˅, ː˃ ˢˍ˪ ˒ˑ˛ˋ˓ˡˡ˕˟˔ˢ ˅ˎ˃ˇː˪ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ [ͻͳ, c. 28]. ʟˑˊ˛ˋ˓ˈːˋˌ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˈˎˈˏˈː˕˪˅ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪˫ ˍˑˎˈˍ˕ˋ˅ːˑˆˑ ˔˖˄’єˍ˕˃ ː˃˅ˑˇˋ˕˟ ʡ. ʝ. ʛ˃˙ˈˎˋˍ. ʜ˃ ˇ˖ˏˍ˖ ˅˚ˈːˑ˫, ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪ˢ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ ˅ˋˊː˃˚˃є˕˟˔ˢ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˅ˍ˃ˊ˪˅ˍˋ ː˃: ˔˗ˈ˓˖ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˑˆˑ ˉˋ˕˕ˢ, ˢˍ˃ ˒ˑ˅ˋːː˃ ˄˖˕ˋ ˑ˄’єˍ˕ˑˏ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˖, ˇˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˗˖ːˍ˙˪ˡ, ˢˍ˖ ˑ˓ˆ˃ː ˒ˑ˅ˋːˈː ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˅ ˙˪ˌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
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˔˗ˈ˓˪ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˑˆˑ ˉˋ˕˕ˢ ˕˃ ˢˍ˃ ˒˓ˑˢ˅ˎˢє˕˟˔ˢ ˅ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˒˓ˈˇˏˈ˕˃˘ ˅˪ˇ˃ːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˖, ˍˑːˍ˓ˈ˕ː˪ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ȋ˒˓˃˅˃ ˕˃ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˋȌ ˑ˓ˆ˃ː˖, ˢˍ˪ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖ˡ˕˟ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˡ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˑ˫ ˗˖ːˍ˙˪˫ ˖ ˊˆ˃ˇ˃ː˪ˌ ˔˗ˈ˓˪ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˑˆˑ ˉˋ˕˕ˢ; ˏˈˉ˪ ȋ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪ˡ, ˑ˄’єˍ˕ˋ, ˚˃˔Ȍ, ː˃ ˢˍ˪ ˒ˑ˛ˋ˓ˡє˕˟˔ˢ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ [ͻͶ, c. 81]. ʞˑˆˑˇˉ˖ˡ˚ˋ˔˟ ˪ˊ ː˃˅ˈˇˈːˋˏˋ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢˏˋ, ˅ˑˇːˑ˚˃˔ ˊ˃˖˅˃ˉˋˏˑ, ˜ˑ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪ˢ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˢˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˑ ˏ˃є ˏ˪˔˕ˋ˕ˋ ˕˃ˍ˪ ˈˎˈˏˈː˕ˋ: ˒˓ˈˇˏˈ˕ ˅˪ˇ˃ːːˢ, ˕ˑ˄˕ˑ ˕ˈ ˍˑˎˑ ˒˓˃˅ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘  ˪ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˔˒˓ˋˢːːˢ ˖ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˢˍˋ˘ ˒ˑ˅ˋːːˋˌ ː˃ˇ˃˕ˋ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋˌ ˑ˓ˆ˃ː ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ; ˒˓˃˅˃ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˋ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ; ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ː˪ ˏˈˉ˪, ː˃ ˢˍˋ˘ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋˌ ˑ˓ˆ˃ː ʓʣʠ ˏ˃є ˒˓˃˅ˑ ˓ˈ˃ˎ˪ˊˑ˅˖˅˃˕ˋ ː˃ˇ˃ː˪ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˈ, ˅˅˃ˉ˃єˏˑ, ˜ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋˌ ˔˕˃˕˖˔ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˢˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˔ˍˎ˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˊ ˕˓˟ˑ˘ ˄ˎˑˍ˪˅: ͳȌ ˙˪ˎ˟ˑ˅ˑˆˑ, ˢˍˋˌ ˒ˑ˅ˋːˈː ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ː˖ ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˪˔˕˟ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ ː˃ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˕˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˢˍ˪˔ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ; ʹȌ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˑ-ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑˆˑ, ˢˍˋˌ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˉ˃є ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˖˕˅ˑ˓ˈːːˢ, ˎ˪ˍ˅˪ˇ˃˙˪˫, ˓ˈˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫, ˒˪ˇ˒ˑ˓ˢˇˍˑ˅˃ːˑ˔˕˪ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋ˘ ˕˃ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˫˘ ˏ˪˔˙ˈ ˖ ˔ˋ˔˕ˈˏ˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ; ͵Ȍ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪ˌːˋˌ, ˢˍˋˌ ˅ˍˎˡ˚˃є ˒˓ˈˇˏˈ˕ ˅˪ˇ˃ːːˢ, ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˕˃ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ː˪ ˏˈˉ˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʟˑˊˆˎˢˇ˃ˡ˚ˋ ˒˓˃˅ˑ˅ˋˌ ˔˕˃˕˖˔ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˢˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˕˃ˍˑˉ ˇ˃˕ˋ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋ˔˕ˋˍ˖ ˌˑˆˑ ˈˎˈˏˈː˕˪˅, ˒ˈ˓˛ˋˏ ˊ ˢˍˋ˘ ˄˖ˎˑ ː˃ˊ˅˃ːˑ ˙˪ˎ˟ˑ˅ˋˌ ˄ˎˑˍ. ʜ˃˔˃ˏ˒ˈ˓ˈˇ ˊ˃˖˅˃ˉˋˏˑ, ˜ˑ ˖ ʞˑˎˑˉˈːː˪ ˒˓ˑ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ːˈ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˑ ˒˓ˑ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˙ˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˗˖ːˍ˙˪˫ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˔ˍˎ˃ˇˑ˅ˑˡ ˚˃˔˕ˋːˑˡ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˓ˈ˗ˑ˓ˏˋ, ˜ˑ ˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕˟˔ˢ ˅ ʢˍ˓˃˫ː˪, є ˓ˈ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˏˑˇˈ˓ː˪ˊ˃˙˪ˢ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˆˑˎˑ˅ːˋˏˋ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢˏˋ ˢˍˑ˫ є ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˖ˏˑ˅ ˇˎˢ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˇˑ˄˓ˑ˅˪ˎ˟ːˑˆˑ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ˏˋ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˅ˋˏˑˆ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˕˃ ˏˋ˕ːˑˆˑ 
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ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃, ˒ˑ˅ːˑˆˑ ˕˃ ˔˅ˑє˚˃˔ːˑˆˑ ː˃ˇ˘ˑˇˉˈːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˇˑ ˄ˡˇˉˈ˕˪˅ ˖˔˪˘ ˓˪˅ː˪˅, ˒˓ˑˊˑ˓ˑ˔˕˪ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˕˃ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ːˑ˅ˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˪ː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʙˈ˓˪˅ːˋ˙˕˅ˑˏ ʓʣʠ ȋ˃ ˕˃ˍˑˉ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ – ˇˑ 
2012 ˓., ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑˏ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ – ˇˑ ʹͲͳͶ ˓.Ȍ ːˈˑˇːˑ˓˃ˊˑ˅ˑ ː˃ˆˑˎˑ˛˖˅˃ˎˑ˔ˢ ː˃ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ˔˕˪ ˒ˈ˓ˈˑ˓˪єː˕˖˅˃˕ˋ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˅˪ˇ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑˆˑ, ˍ˃˓˃ˡ˚ˑˆˑ ː˃˒˓ˢˏ˖ ˇˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪ ˙˪ˎ˪ ˒ˑ˔˕˃˅ˎˈːˑ ˪ ˖ ʠ˕˓˃˕ˈˆ˪˚ːˑˏ˖ ˒ˎ˃ː˪ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ː˃ ʹͲͳͷ-ʹͲͳͺ ˓ˑˍˋ. ʢ ˒˖ːˍ˕˃˘ ͷ ˪ ͸ ˙˟ˑˆˑ ˒ˎ˃ː˖ ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ːˋˏˋ ˆ˃ˎ˖ˊˢˏˋ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖ ʓʣʠ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˎˈːːˢ ˪ ˅˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˫ ˏˑˇˈˎ˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˃ˏ ˕˃ ˄˪ˊːˈ˔˖, ˓ˑˊ˅ˋ˕ˑˍ ː˃ˢ˅ːˋ˘ ˪ ˅˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌːˋ˘ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˔ˈ˓˅˪˔˪˅ ˇˎˢ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː ˕˃ ˄˪ˊːˈ˔˖ [98]. ʡ˃ˍˑˉ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅ˍ˃ˊ˃˕ˋ, ˜ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˚˃˔˕ˋːˋ ʹ ˔˕˃˕˕˪ 17 ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ» ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ːˋˌ ˑ˓ˆ˃ː ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ ˖˕˅ˑ˓ˡє˕˟˔ˢ ˢˍ ˔ˎ˖ˉ˄˃, ˖ ˓˃ˊ˪ ˢˍ˜ˑ ˄˪ˎ˟˛˪˔˕˟ ˌˑˆˑ ˗˖ːˍ˙˪ˌ ˔ˍˎ˃ˇ˃ˡ˕˟ ˗˖ːˍ˙˪˫ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏ ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏ ˑ˔ˑ˄˃ˏ [ʹ]. ʝ˕ˉˈ, ʓʣʠ ˏ˃є ˅˔˪ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˪ ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ ˇˎˢ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖ ˖ ː˃˒˓ˢˏ˪ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ. ʑ˕˪ˏ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ːˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˢˍ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˖ ʞˑˎˑˉˈːː˪ ˒˓ˑ ː˟ˑˆˑ, ˃ˎˈ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ ˔ˈ˓ˈˇ ˗˖ːˍ˙˪ˌ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˚ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅, ˅ˋˊː˃˚ˈːˋ˘ ˔˕˃˕˕ˈˡ 
19-ͳ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ȋ˒.˒. 19-ͳ.ͳ.͵ ˚˃˔˕ˋːˋ 19-ͳ.ͳ ˔˕˃˕˕˪ 19-1) [37]. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˕ˈ, ˜ˑ ˖ ˔ˍˎ˃ˇ˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˒ˑ˓ˢˇ ˪ˊ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˚ˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˅ ˔˗ˈ˓˪ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢ ˇ˪ˡ˕˟ ˪ ˏˋ˕ː˪ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎˋ, ˒˓ˑ˒ˑː˖єˏˑ ˅ːˈ˔˕ˋ ˊˏ˪ːˋ ˇˑ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ʓʣʠ, ˃ ˔˃ˏ  ˈˇˑ˒ˑ˅ːˋ˕ˋ ˒˖ːˍ˕ ͵ ˒˪ˇ˒˖ːˍ˕ˑˏ ʹ ˕˃ˍˑˆˑ ˊˏ˪˔˕˖: «ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘, ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘, ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏ ˑ˔ˑ˄˃ˏ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˊ˃ˍˑː˖». ʨˑˇˑ ˊ˃˅ˇ˃ː˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˢˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˕ˑ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˒˓ˑ˃ː˃ˎ˪ˊ˖˅˃˕ˋ ː˃˖ˍˑ˅˖ ˒ˑˊˋ˙˪ˡ ʭ. ʝ. ʡˋ˘ˑˏˋ˓ˑ˅˃, ˢˍˋˌ, ˓ˑˊˆˎˢˇ˃ˡ˚ˋ ˑ˓ˆ˃ːˋ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟ ˒˖˄ˎ˪˚ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˅ˋˑˍ˓ˈˏˎˡє ˕˃ˍ˪ ˫˘ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ: ͳȌ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˆ˃˓˃ː˕˪ˌ ˕˃ ˢˍˑ˔˕˪ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒˖˄ˎ˪˚ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˔˕˃ːˇ˃˓˕˪˅ ˕˃ ˒ˑˍ˃ˊːˋˍ˪˅; ʹȌ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˖ˏˑ˅ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒˖˄ˎ˪˚ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ; 
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͵Ȍ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˕˃ ˒˪ˇ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˖ ː˃ˎˈˉːˑˏ˖ ˔˕˃ː˪ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˄˃ˊˋ ˒˓ˑ ˒˖˄ˎ˪˚ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ; ͶȌ ˒ˑ˔˕˪ˌːˈ ˒ˑˎ˪˒˛ˈːːˢ ˢˍˑ˔˕˪ ˌ ˇˑ˔˕˖˒ːˑ˔˕˪ ˒˖˄ˎ˪˚ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˋ˘ ˒˓ˑ˙ˈ˔˪˅; ͷȌ ˖ˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːːˢ ˕˃ ˔˒˓ˑ˜ˈːːˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒˖˄ˎ˪˚ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ; ͹Ȍ ˏ˪ː˪ˏ˪ˊ˃˙˪ˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˈ˓ˈ˛ˍˑˇ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒˖˄ˎ˪˚ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ; ͺȌ ˊ˃˒ˑ˄˪ˆ˃ːːˢ ˅ˋ˒˃ˇˍ˃ˏ ˒ˑ˓˖˛ˈːːˢ ˒˓˃˅ ˑ˕˓ˋˏ˖˅˃˚˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ; ͻȌ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˊ˃˘ˋ˔˕˖ ˑ˕˓ˋˏ˖˅˃˚˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ 
[99, c. ͻ͸]. ʜ˃ ː˃˛˖ ˇ˖ˏˍ˖, ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˊˋ˕ˋ, ˘ˑ˚˃ ˄ ˇˈˢˍ˪ ˊ ː˃˅ˈˇˈːˋ˘ ˕ˈˑ˓ˈ˕ˋ˚ːˋ˘ ː˃˒˓˃˙ˡ˅˃ː˟, ˔ˈ˓ˈˇ ˊ˃˅ˇ˃ː˟ ʓʣʠ ˖ ʞˑˎˑˉˈːː˪ ˒˓ˑ ː˟ˑˆˑ. ʠ˕˓˖ˍ˕˖˓ːˑ-ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˋˌ ˄ˎˑˍ ˄˖ˎˑ ː˃ˊ˅˃ːˑ ː˃˔˕˖˒ːˋˏ ˈˎˈˏˈː˕ˑˏ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˢˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʡ˃ˍ, ʑ. ʐ. ʏ˅ˈ˓’ˢːˑ˅ ˒˓ˑ˒ˑː˖є ˓ˑˊ˒ˑˇ˪ˎˋ˕ˋ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ-˓ˑˊ˒ˑ˓ˢˇ˚˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ː˃ ˇ˅˪ ˚˃˔˕ˋːˋ: «˒ˈ˓˛˃ ˚˃˔˕ˋː˃, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˃ ˊ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪єˡ ˅ˎ˃ˇːˑˆˑ ˅˒ˎˋ˅˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ː˃ ˅˔˪˘ ˪ː˛ˋ˘ ˔˖˄’єˍ˕˪˅, ː˃ˎˈˉˋ˕˟ ˇˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ, ˃ ˪ː˛˖ ˚˃˔˕ˋː˖, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˖ ˊ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪єˡ ˔˖˄’єˍ˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓˃˅ ˓˪ˊːˋ˘ ˔˖˄’єˍ˕˪˅, ˏˑˉː˃ ˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ ˢˍ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ-˔ˈ˓˅˪˔ː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟» [ͳͲ͹, ˔. 19]. ʡ˃ˍˑˉ ː˃˖ˍˑ˅˙˪ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˋˎˋ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˃˙˪˫ ˇˎˢ ˑ˒˕ˋˏ˪ˊ˃˙˪˫ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˢˍ˪ ˏ˪˔˕ˢ˕˟ ˒˓ˑ˒ˑˊˋ˙˪˫ ˜ˑˇˑ ˓ˑˊˏˈˉ˖˅˃ːːˢ ˅ ˔ˋ˔˕ˈˏ˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ ː˃ ˑ˓ˆ˃ːˋ, ˢˍ˪ ˊ˃ˌˏ˃ˡ˕˟˔ˢ ˅ˋ˓ˑ˄ˎˈːːˢˏ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ, ˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ, ˢˍ˪ ˊ˃ˌˏ˃ˡ˕˟˔ˢ ˒ˑ˕ˑ˚ːˋˏ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˖˅˃ːːˢˏ [ͳͲ8, c. 138]. ʞ˓ˑ˃ː˃ˎ˪ˊ˖єˏˑ ˄˪ˎ˟˛ ˇˈ˕˃ˎ˟ːˑ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˕ˋ˘ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˋ˘ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅ ˕˃ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˇˑ ˗˖ːˍ˙˪ˌ ˢˍˋ˘ ˅˘ˑˇˋ˕˟ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʏː˃ˎ˪ˊ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˃ˍ˕˪˅, ˜ˑ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˖ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ  
[100; 101; 102; 1Ͳ͵; ͳͲͶ; ͳͲͷ; ͳͲ͸] ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˔˕˅ˈ˓ˇˉ˖˅˃˕ˋ, ˜ˑ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˓ˑˊˇ˪ˎˈː˪ ˊ˃ˎˈˉːˑ ˅˪ˇ ˏ˪˔˙ˢ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˅ ˪є˓˃˓˘˪˚ː˪ˌ ˒ˑ˄˖ˇˑ˅˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˅ˋˍˑː˖˅˃ːˋ˘ ˗˖ːˍ˙˪ˌ. 
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ʡ˃ˍ, ʓʞʶ ˅ ˔ˋ˔˕ˈˏ˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ є ˒˓ˑ˅˪ˇːˋˏˋ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅, ˒˓ˑ ˜ˑ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ ˖ ˔˕˃˕˕˪ 19-͵ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʖˆ˪ˇːˑ ˊ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋˏˋ ˍ˃˓˕ˍ˃ˏˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˋ˘ ː˃ˍ˃ˊˑˏ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳ͵.Ͳͳ.ʹͲͳͷ № ͹ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘  ˍ˃˓˕ˑˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ» [ͶͲ], ʓʞʶ ː˃ˇ˃ˡ˕˟ ͳ͹ ˊ 
84 ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ. ʡ˃ˍ˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ʓʞʶ ˚ˈ˓ˈˊ ʥʝʞ, ˢˍ ˒ˑ˔˕˪ˌːˑ ˇ˪ˡ˚˪ ˓ˑ˄ˑ˚˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ʓʣʠ, ˏˈ˕ˑˡ ˊ˃˔ː˖˅˃ːːˢ ˢˍˋ˘ ˄˖ˎˑ ˢˍ˪˔ːˈ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˜ˑ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є ː˃ˇ˃ːːˢ ːˈ ˎˋ˛ˈ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘, ˃ˎˈ ˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌːˋ˘ ˕˃ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪ ˕˃ ˅˘˪ˇːˑ˫ ˍˑ˓ˈ˔˒ˑːˇˈː˙˪˫ ˕˃ ˅ˋˇ˃˚˖ ˍˎˡ˚˪˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˆˑ ˙ˋ˗˓ˑ˅ˑˆˑ ˒˪ˇ˒ˋ˔˖ [͹ͷ]. ʤ˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋˊ˖ˡ˚ˋ ˒˓˃˅ˑ˅˖ ˑ˔ːˑ˅˖ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ʥʝʞ, ː˃˅˓ˢˇ ˚ˋ ˏˑˉː˃ ˒ˑˆˑˇˋ˕ˋ˔˟ ˪ˊ ʛ. ʛ. ʡˈ˓ː˖˜˃ˍˑˏ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˙ˋ˘ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅, ˢˍˋˌ ˅˅˃ˉ˃є, ˜ˑ ːˑ˓ˏˋ ˔˕˃˕˕˪ ͳʹ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ», ˢˍ˪ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕˖ˡ˕˟ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˖˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˕˃ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ʥʜʏʞ, ˒ˑ˛ˋ˓ˡˡ˕˟˔ˢ ː˃ ʥʝʞ [ͳͳͲ, c. ʹ͵Ͳ], ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˚˃˔˕ˋːˋ ͳ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ˫ ˔˕˃˕˕˪ ʥʜʏʞ є ˒ˑ˔˕˪ˌːˑ ˇ˪ˡ˚ˋˏ ˓ˑ˄ˑ˚ˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˃˄ˑ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˋˏ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎˑˏ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ ˚ˋ ʙˋ˫˅˔˟ˍˑ˫, ʠˈ˅˃˔˕ˑ˒ˑˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˏ˪˔˟ˍˑ˫ ˓˃ˌˑːːˑ˫, ˓˃ˌˑːːˑ˫ ˖ ˏ˪˔˕˃˘ ʙˋє˅˪, ʠˈ˅˃˔˕ˑ˒ˑˎ˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ [͵]. ʜ˃˅ˈˇˈː˪ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚˪ ˒ˑˎˑˉˈːːˢ ˔˅˪ˇ˚˃˕˟, ˜ˑ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ʥʝʞ ˢˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ˋˏ˃ˆ˃є ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ. ʡ˃ˍ, ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˕˃ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˖˅˃ːːˢ ʥʝʞ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˒˪ˇˊ˃ˍˑːːˋˏˋ ˃ˍ˕˃ˏˋ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˅ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ː˃ˍ˃ˊˑˏ ˅˪ˇ 
30.Ͳͻ.ʹͲͳ͵ № ͷͳͻ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʙˑː˙ˈ˒˙˪˫ ˕˃ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˇˎˢ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˫ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˕˃ ˔ˈ˓˅˪˔˪˅ ˙ˈː˕˓˃ˏˋ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅» [͹ͷ], ˢˍˋˏ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑ ʙˑː˙ˈ˒˙˪ˡ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˫ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˕˃ ˔ˈ˓˅˪˔˪˅ ʥʝʞ ȋˇ˃ˎ˪ – ʙˑː˙ˈ˒˙˪ˢȌ, ʡˈ˘ː˪˚ːˋˌ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ ʥʝʞ, ʞ˓ˋˏ˪˓ːˈ ˒ˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ʥʝʞ, ʛˈ˕ˑˇˋ˚ː˪ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˃˙˪˫ ˜ˑˇˑ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕˪ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ʥʝʞ. 
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43 
ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˖˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˕˃ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˖˅˃ːːˢ ʥʝʞ ː˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ː˃ˍ˃ˊ˖ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ː˃ ˇ˃ːˋˌ ˚˃˔ ˅ˋˍˎˋˍ˃є ˒ˈ˅ː˪ ˊ˃˒ˋ˕˃ːːˢ. ʞˑ-˒ˈ˓˛ˈ, ˒ˑːˢ˕˕ˢ «˓ˑ˄ˑ˚ˋˌ ˑ˓ˆ˃ː» ːˈ ˅ˉˋ˅˃є˕˟˔ˢ ˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˪, ˜ˑ ˅ˋˊː˃˚˃є ˅ˋˇˋ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ ˕˃ ˫˘ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˋ˘ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅. ʞˑ-ˇ˓˖ˆˈ, ˖˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˔˕˃˕˕˪ ʹͳ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ», ːˈ ˅˪ˇːˈ˔ˈːˑ ˇˑ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪˫ ʒˑˎˑ˅ˋ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˕ˈ, ˜ˑ ˍˈ˓˪˅ːˋ˙˕˅ˑ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕ˡ ʥʝʞ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє ː˃˚˃ˎ˟ːˋˍ ˃˄ˑ ˊ˃˔˕˖˒ːˋˍ ː˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ˓ˑˊ˒ˑˇ˪ˎˑˏ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ȋˍ˖˓˃˕ˑ˓ ʥʝʞȌ, ː˃ ˢˍˑˆˑ ˒ˑˍˎ˃ˇˈːˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ː˪˔˕˟ ˊ˃ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˡ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ʥʝʞ ˅ ˙˪ˎˑˏ˖, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˢˍ˪ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃  ˏ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˄ˈˊ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑˆˑ ˖ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˑˏ˖ ʥʝʞ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋˏ ˓ˑˊ˒ˑ˓ˢˇ˚ˋˏ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑˏ ʒˑˎˑ˅ːˋ˘ ˖˒˓˃˅ˎ˪ː˟ ʓʣʠ ˅ ʏʟ ʙ˓ˋˏ ˕  ˃ˑ˄ˎ˃˔˕ˢ˘, ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋ ʥʝʞ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˋˏ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎˑˏ ʓʞʶ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ːˋˏ ˊ˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ˏ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʜ˃˅ˈˇˈː˪ ˑ˄ґ˓˖ː˕˖˅˃ːːˢ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˊˋ˕ˋ ˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˒ˑˎˑˉˈːːˢ˘ ˒˓ˑ ʥʝʞ. ʥʝʞ ˢˍ ː˃ˇ˃ˡ˕˟ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˄ˈˊ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ, ˕˃ˍ ˪ ˒˓ˋˌˏ˃ˡ˕˟ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˙˪ˡ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˅ˋˇ˃ˡ˕˟ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ː˃ˇ˃ːːˢ ˢˍˋ˘ ˅˪ˇːˈ˔ˈːˑ ˇˑ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪˫ ʒˑˎˑ˅ːˋ˘ ˖˒˓˃˅ˎ˪ː˟ ʓʣʠ ˅ ʏ˓ ʙ˓ˋˏ, ˑ˄ˎ˃˔˕ˢ˘, ˏ. ʙˋ˅˪ ˕˃ ʠˈ˅˃˔˕ˑ˒ˑˎ˪, ˅ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪: ˅ˋˇ˃˚˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˒˓˃˅ˑ ˓ˑˊˇ˓˪˄ːˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋ, ˔ˋˇ˓ˑˏ ˕˃ ˒ˈ˓˓˪ ȋ˄ˈˊ ˇˑˇ˃ːːˢ ˔˒ˋ˓˕˖Ȍ, ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋˏˋ ˅ˋ˓ˑ˄˃ˏˋ; ˅ˋˇ˃˚˃ ˇ˖˄ˎ˪ˍ˃˕˪˅ ː˃ˊ˅˃ːˋ˘ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ; ˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ; ˅ˋˇ˃˚˃ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˕˃ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋː˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˇ˃ːˋ˘ ˒˓ˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋˌ ːˑˏˈ˓ ˑ˄ˎ˪ˍˑ˅ˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˊ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄-˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ˍˑˉ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕˟ ˢˍˋ˘ ȋͶͺ ː˃ˌˏˈː˖˅˃ː˟Ȍ ˔˅˪ˇ˚ˋ˕˟ ˒˓ˑ ː˃ˇˏ˪˓ː˖ ˙ˈː˕˓˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˡ ˕˃ ˊ˖ˏˑ˅ˎˡє ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˒ˈ˓ˈˆˎˢˇ˖ ˕˃ˍˑˆˑ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˇˈˎˈˆ˖˅˃ːːˢ ˗˖ːˍ˙˪ˌ ˊ 
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44 
˒˓ˋˌˏ˃ːːˢ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˕˃ ˅ˋˇ˃˚˪ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ʥʝʞ, ˊˑˍ˓ˈˏ˃ ˜ˑˇˑ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇ˖˄ˎ˪ˍ˃˕˪˅ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ. ʡ˃ˍˑˉ ː˃ˇ˃ːːˢ ˚˃˔˕ˋːˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅˪ˇːˈ˔ˈːˑ ˇˑ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪˫ ˏˋ˕ːˋ˙˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪: ͳȌ ˅ˋˇ˃˚˃ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢ ˇˑ˓ˑˉː˟ˑˆˑ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ ˇˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˒˪ˇ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˒ˈ˚˃˕ˍ˃ˏˋ ˕˃ ˒ˎˑˏ˄˃ˏˋ; ʹȌ ˒˓ˑˇˑ˅ˉˈːːˢ ˔˕˓ˑˍ˖ ˇ˪˫ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢ ˇˑ˓ˑˉː˟ˑˆˑ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ ˇˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˒˪ˇ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˒ˈ˚˃˕ˍ˃ˏˋ ˕˃ ˒ˎˑˏ˄˃ˏˋ; ͵Ȍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˔ˍˎ˃ˇ˖ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ; ͶȌ ˒ˈ˓ˈˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˔ˍˎ˃ˇ˖ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ; ͷȌ ˊ˖˒ˋːˈːːˢ ˇ˪˫ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˔ˍˎ˃ˇ˖ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˊ˃ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅˃; ͸Ȍ ˃ː˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˔ˍˎ˃ˇ˖ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˊ˃ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅˃; ͹Ȍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˔ˍˎ˃ˇ˖; ͺȌ ˒ˈ˓ˈˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˔ˍˎ˃ˇ˖; ͻȌ ˊ˖˒ˋːˈːːˢ ˇ˪˫ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˔ˍˎ˃ˇ˖ ˊ˃ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅˃; ͳͲȌ ˃ː˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˔ˍˎ˃ˇ˖ ˊ˃ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅˃; ͳͳȌ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˊˑːˋ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖; ͳʹȌ ˒ˈ˓ˈˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˊˑːˋ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖; ͳ͵Ȍ ˊ˖˒ˋːˈːːˢ ˇ˪˫ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˊˑːˋ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖ ˊ˃ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅˃; ͳͶȌ ˃ː˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˊˑːˋ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖ ˊ˃ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅˃. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
45 
ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ʙˑː˙ˈ˒˙˪єˡ [͹ͷ] ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ ˒ˑ˔˕˖˒ˑ˅ˈ ˇˈˎˈˆ˖˅˃ːːˢ ˗˖ːˍ˙˪ˌ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ˖ ˆ˃ˎ˖ˊ˪ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ ʥʝʞ, ˜ˑ ˇˑˊ˅ˑˎˋ˕˟ ˒ˑˍ˓˃˜ˋ˕ˋ ˢˍ˪˔˕˟ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˊ˃ ˓˃˘˖ːˑˍ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ˃ ː˃ˌˏˈː˛ˑ˫ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ ˅˪ˇ˅˪ˇ˖˅˃ː˟ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅. ʠˈ˓˅˪˔ː˃ ˑ˓˪єː˕˃˙˪ˢ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˊ˖ˏˑ˅ˋˎ˃ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˓ˢˇ˖ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˪ˊˑ˅˃ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˖ ˫˫ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˪. ʜ˃˔˃ˏ˒ˈ˓ˈˇ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅ˍ˃ˊ˃˕ˋ ː˃ ʝ˗˪˔ ˅ˈˎˋˍˋ˘ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˪ˊˑ˅˃ː˪ ʓʞʶ ˊ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˅ˈˎˋˍˋ˘ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˢˍ˪ ˒˪ˇ˒ˑ˓ˢˇˍˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢ ʝ˗˪˔˖, ˖˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˢˍˋ˘ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑ ˔˒ˈ˙ˋ˗˪ˍˑˡ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ʓʣʠ ˖ ˅ˊ˃єˏˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː˃˘ ˊ ˅ˈˎˋˍˋˏˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ˏˋ ˕˃ ˒ˑ˕˓ˈ˄ˑˡ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˫˘ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˈ ˔˖˒˓ˑ˅ˑˇˉˈːːˢ [ͳͳͳ]. ʑˍ˃ˊ˃ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ʓʣʠ ˄˖ˎˋ ˊ˃˔ːˑ˅˃ː˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ʞˑ˔˕˃ːˑ˅ˋ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͸ ˔ˈ˓˒ːˢ ʹͲͳͶ № ͵ͳͳ «ʞ˓ˑ ˖˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ˕˃ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˕˃ˍˋˏˋ, ˜ˑ ˅˕˓˃˕ˋˎˋ ˚ˋːː˪˔˕˟, ˇˈˢˍˋ˘ ˃ˍ˕˪˅ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ» [ͳͳʹ]. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ˎˋ˛ˈ ˑˍ˓ˈˏ˪ ˊ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˄ˈˊ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˪ˊˑ˅˃ːˋˏˋ ʓʞʶ ˊ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˅ˈˎˋˍˋ˘ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅, ˃ ˔˃ˏˈ: ˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˊ˃˄ˑ˓ˆˑ˅˃ːˑ˔˕˪ ˊ ˒ˎ˃˕ˈˉ˪˅ ˇˑ ˄ˡˇˉˈ˕˖, ˜ˑ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ; ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˃ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ; ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˍːˋˆ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ; ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˍːˋˉˑˍ; ˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˔˒ˎ˃˚ˈːˋˌ ːˈ˓ˈˊˋˇˈː˕ˑˏ ˅ ʢˍ˓˃˫ː˪ ˒ˑˇ˃˕ˑˍ ː˃ ˒˓ˋ˄˖˕ˑˍ ȋˇˑ˘ˑˇˋȌ; ˊ˃˔˅˪ˇ˚ˈːːˢ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˇˈˍˎ˃˓˖˅˃ːːˢ ˅˃ˎˡ˕ːˋ˘ ˙˪ːːˑ˔˕ˈˌ, ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˕˃ ˏ˃ˌː˃, ˜ˑ ː˃ˎˈˉ˃˕˟ ˓ˈˊˋˇˈː˕˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˪ ˒ˈ˓ˈ˄˖˅˃є ˊ˃ ˫˫ ˏˈˉ˃ˏˋ; ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˔˕˃˕˖˔˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˊˋˇˈː˕˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʨˑˇˑ ˪ː˛ˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˋˌ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ː˃ˇ˃ːːˢ, ˢˍˋˌ ːˈ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃є ˒˓ˈˊˈː˕ˑ˅˃ː˪ˌ ˍˑː˙ˈ˒˙˪˫ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˅ˈˎˋˍˋ˘ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʜ˃˔˕˖˒ːˋˏ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˖ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˏˑˉː˃ ː˃ˊ˅˃˕ˋ ʔːˈ˓ˆˈ˕ˋ˚ː˖ ˏˋ˕ːˋ˙ˡ, ˑ˄’єˍ˕ˑˏ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˢˍˑ˫ ˅ˋ˔˕˖˒˃ˡ˕˟ ˈːˈ˓ˆˑːˑ˔˪˫, ˜ˑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
46 
˒ˈ˓ˈˏ˪˜˖ˡ˕˟˔ˢ ˚ˈ˓ˈˊ ˏˋ˕ːˋˌ ˍˑ˓ˇˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ ȋː˃˗˕˃, ˈˎˈˍ˕˓ˑˈːˈ˓ˆ˪ˢ, ˒˓ˋ˓ˑˇːˋˌ ˕˃ ˔ˍ˓˃˒ˎˈːˋˌ ˆ˃ˊ ˕ˑ˜ˑȌ. ʞˈ˓ˈˎ˪ˍ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˫˫ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃є ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ːˈ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˪ˊˑ˅˃ːˋ˘ ˏˋ˕ːˋ˙˟, ˑˇː˃ˍ ˖ ʙˑː˙ˈ˒˙˪˫ [͹ͷ] ːˈ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ ˒ˑ˔˕˖˒ˑ˅ˈ ˒ˈ˓ˈˇ˃ːːˢ ˫˫ ˗˖ːˍ˙˪ˌ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ʥʝʞ, ˜ˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑ ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕ˡ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˫ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅. ʓˑ˔ˎ˪ˇˉ˖ˡ˚ˋ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˑ-ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˋˌ ˄ˎˑˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˢˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ː˃ˆˑˎˑ˔ˋ˕ˋ ː˃ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˕˃ˍˑˆˑ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˑˆˑ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˖ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˢˍ ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˋˌ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ ȋˇ˃ˎ˪ – ʶʓʓȌ, ˢˍˋˌ ˄˖ˎˑ ˔˕˅ˑ˓ˈːˑ ː˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ʞˑ˔˕˃ːˑ˅ˋ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ 
15 ˔ˈ˓˒ːˢ ʹͲͲ͹ ˓. № 1ͲͶͻ «ʞ˓ˑ ˖˕˅ˑ˓ˈːːˢ ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˑˆˑ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ» [ͳͳͶ] ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ʢˆˑˇˋ ˒˓ˑ ˒ˑˊˋˍ˖ ȋʞ˓ˑˈˍ˕ «ʛˑˇˈ˓ː˪ˊ˃˙˪ˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ – ͳ»Ȍ ˏ˪ˉ ʢˍ˓˃˫ːˑˡ ˕˃ ʛ˪ˉː˃˓ˑˇːˋˏ ˄˃ːˍˑˏ ˓ˈˍˑː˔˕˓˖ˍ˙˪˫ ˕˃ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖, ˓˃˕ˋ˗˪ˍˑ˅˃ːˑ˫ ʖ˃ˍˑːˑˏ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹͲ ˎˋ˔˕ˑ˒˃ˇ˃ ʹͲͲ͵ ˓. № 1317-IV [ͳͳͷ] ˖ ˗ˑ˓ˏ˪ ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑˆˑ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˖ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ˊ ˒˓˃˅˃ˏˋ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ȋˇˑ ˅˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˔˕˃˕˖˔˖ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃Ȍ. ʖ ˖˕˅ˑ˓ˈːːˢˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ˄˖ˎˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˋˌ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ [ͳͳ͸] ȋˇ˃ˎ˪ – ʶʓʓ ʛ˪ːˇˑ˘ˑˇ˪˅Ȍ, ˢˍˋˏ ˄˖ˎˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ, ˗˖ːˍ˙˪˫ ˕˃ ˒˓˃˅˃ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑˆˑ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˪ˊˑ˅˃ːˑˆˑ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕˖. ʞˑ˔˕˃ːˑ˅ˑˡ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳ͸ ˔ˈ˓˒ːˢ 
2014 ˓ˑˍ˖ № ͵ͳͳ «ʞ˓ˑ ˖˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ˕˃ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˕˃ˍˋˏˋ, ˜ˑ ˅˕˓˃˕ˋˎˋ ˚ˋːː˪˔˕˟, ˇˈˢˍˋ˘ ˃ˍ˕˪˅ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ» [ͳͳʹ], ˖˕˅ˑ˓ˈːˑ ˡ˓ˋˇˋ˚ː˖ ˑ˔ˑ˄˖ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃ – ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˋˌ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ ʓʣʠ, ˢˍˋˌ ˔˕˃˅ ˒˓˃˅ˑː˃˔˕˖˒ːˋˍˑˏ ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˑˆˑ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕˖ ʛ˪ːˇˑ˘ˑˇ˪˅. ʓˑ ˑ˔ːˑ˅ːˋ˘ ˊ˃˅ˇ˃ː˟ ʶʓʓ ʓʣʠ ˅˪ˇːˈ˔ˈːˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢ ˒˓ˑ ˊˏ˪ːˋ ˪ ˇˑ˒ˑ˅ːˈːːˢ ˇˑ ˚ˋːːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˕˃ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃, ː˃ˇ˃ːːˢ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˒ˑˎˑˉˈː˟ ʞʙ ˕˃ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˔˒ˎ˃˕ˋ єˇˋːˑˆˑ ˅ːˈ˔ˍ˖; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
47 
ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˪ˊ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢˏˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˜ˑ ː˃ˇ˪ˌ˛ˎˋ ˚ˈ˓ˈˊ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˪ ˔ˈ˓˅˪˔ˋ «ʞ˖ˎ˟˔» ˕˃ «ʢ˓ˢˇˑ˅ˋˌ ˍˑː˕˃ˍ˕ːˋˌ ˙ˈː˕˓»; ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˆˑ ˔ˈ˓˅˪˔˖ «ʖ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˇˑ˔˕˖˒ːˋˌ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˋˌ ˓ˈ˔˖˓˔»; ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˆˑ ˙ˋ˗˓ˑ˅ˑˆˑ ˒˪ˇ˒ˋ˔˖. ʖ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˑˆˑ ˅ˋˇːˑ, ˜ˑ ˔˃ˏˈ ʶʓʓ ʛ˪ːˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˒ˑ˅ˋːːˋˌ ˄˖˅ ˔˕˃˕ˋ ˕ˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ, ˢˍˋˌ ː˃ˇ˃є ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˆˎ˃˅ˋ ͵ «ʞˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫» ʞˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˍˑˇˈˍ˔˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˑˆˑ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ːˑ˓ˏ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ ˊˆ˪ˇːˑ ˊ˪ ˔˕˃˕˕ˈˡ 21 «ʙˑː˔˖ˎ˟˕˖˅˃ːːˢ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ» ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˜ˑ ˇˑˊ˅ˑˎˢє, ˊ˃ ˖ˏˑ˅ˋ ˑ˄ґ˓˖ː˕˖˅˃ːːˢ ˅˪ˇːˈ˔ˈːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘, ˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ ː˃ˊ˅˃ːˋˌ ˑ˓ˆ˃ː ʓʣʠ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʢ ˔ˍˎ˃ˇ˪ ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˑˆˑ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕˖ ʓʣʠ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˖є ʏˍ˓ˈˇˋ˕ˑ˅˃ːˋˌ ˙ˈː˕˓ ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪˫ ˍˎˡ˚˪˅ ȋˇ˃ˎ˪ – ʏʥʠʙ ʶʓʓȌ, ˏˈ˕ˑˡ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˢˍˑˆˑ є ˄ˈˊˍˑ˛˕ˑ˅ːˈ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˆˑ ˙ˋ˗˓ˑ˅ˑˆˑ ˒˪ˇ˒ˋ˔˖ ȋˇ˃ˎ˪ – ʔʥʞȌ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ, ˑ˓ˆ˃ː˃ˏ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ, ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅˃ˏ, ˖˔˕˃ːˑ˅˃ˏ ˕˃ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢˏ ˅˔˪˘ ˗ˑ˓ˏ ˅ˎ˃˔ːˑ˔˕˪, ˪ː˛ˋˏ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏ ˑ˔ˑ˄˃ˏ. ʓˑ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ʔʥʞ, ˢˍ˪ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ʏʥʠʙ ʶʓʓ ː˃ˎˈˉ˃˕˟: ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˪˅; ː˃ˇ˃ːːˢ ˖ ˍˑ˓ˋ˔˕˖˅˃ːːˢ ː˃ˇ˪ˌːˋ˘ ˊ˃˔ˑ˄˪˅ ʔʥʞ; ˇˑ˒ˑˏˑˆ˃ ˒˓ˋ ˆˈːˈ˓˃˙˪˫ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕ˋ˘ ˕˃ ˑ˔ˑ˄ˋ˔˕ˋ˘ ˍˎˡ˚˪˅; ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˑ˔ˋˎˈːˋ˘ ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˕˪˅ ˍˎˡ˚˪˅ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˪˅, ˜ˑ ˅ˍˎˡ˚˃є ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˡ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕ˋ˘ ˍˎˡ˚˪˅ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˪˅, ˓ˑˊ˒ˑ˅˔ˡˇˉˈːːˢ ˕˃ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˋˎˈːˋ˘ ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˕˪˅ ˍˎˡ˚˪˅, ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ ˔˕˃˕˖˔ˑˏ ˒ˑ˔ˋˎˈːˋ˘ ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˕˪˅ ˍˎˡ˚˪˅ ˕˃ ˒ˑ˛ˋ˓ˈːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˒˓ˑ ˔˕˃˕˖˔ ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˕˪˅ ˍˎˡ˚˪˅; ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˗˪ˍ˔˖˅˃ːːˢ ˚˃˔˖; ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢˏ ˒˪ˇ˒ˋ˔˖˅˃˚˪˅ [ͳͳ͹]. ʑˍ˃ˊ˃ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˘ˑ˚˃ ˪ ːˈ ˅˪ˇːˈ˔ˈːˑ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘, ˃ˎˈ ˅ˑːˋ ˅˃ˉˎˋ˅˪ ˒˓ˋ ˅˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːː˪ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˗ˑ˓ˏ ˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪ ˕˃ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˫˘ ˒ˈ˓ˈˇ˃˚˪ ˇ˓ˑ˕ˑ˅ˋˏˋ ˪ ˄ˈˊˇ˓ˑ˕ˑ˅ˋˏˋ ˍ˃ː˃ˎ˃ˏˋ ˊ˅’ˢˊˍ˖. ʝ˕ˉˈ, ˔˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˖ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅ˋˊː˃˕ˋ: ʓʞʶ, ˅ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
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˔˒ˈ˙˪˃ˎ˪ˊˑ˅˃ː˪ ʓʞʶ ˊ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˅ˈˎˋˍˋ˘ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ʛ˪ˉ˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˈ ˆˑˎˑ˅ːˈ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ ʓʣʠ – ʥˈː˕˓˃ˎ˟ːˋˌ ˑ˗˪˔ ˊ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˅ˈˎˋˍˋ˘ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅, ˃ ˕˃ˍˑˉ ʒʢ ʓʣʠ ˅ ˑ˄ˎ˃˔˕ˢ˘, ˏ. ʙˋє˅˪ ˕˃ ʠˈ˅˃˔˕ˑ˒ˑˎ˪, ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˏˋ˕ːˋ˙˪, ʔːˈ˓ˆˈ˕ˋ˚ː˖ ˏˋ˕ːˋ˙ˡ. ʠ˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˅ˋ˔˕˖˒˃ˡ˕˟: ʥʝʞ, ʏˍ˓ˈˇˋ˕ˑ˅˃ːˋˌ ˙ˈː˕˓ ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪˫ ˍˎˡ˚˪˅ ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˑˆˑ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕˖ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʝ˔˕˃ːːˢ ˆ˓˖˒˃ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˋ˘ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ːˈ ː˃ˇ˪ˎˈː˃ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢˏˋ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˖ ˅ˋ˒˃ˇˍ˖ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˑ˔˕˃ːː˪˘ ˢˍ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟, ˒˓ˑ˕ˈ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ː˃ˊ˅˃ː˃ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒˓ˋ ˅ˋˊː˃˚ˈːː˪ ˫˘ ˢˍ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˕ˑ˄˕ˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ. ʝˍ˓ˈˏˑ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅ˍ˃ˊ˃˕ˋ ː˃ ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˋˌ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˢˍˋˌ ˏˑˉˈ ˪ ˒ˑ˅ˋːːˋˌ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃˕ˋ˔ˢ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ ː˃ˇ˃ːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʜ˃˔˕˖˒ːˑˡ ˔ˍˎ˃ˇˑ˅ˑˡ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˢˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˄˖ˎˑ ː˃ˊ˅˃ːˑ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪ˡ, ˢˍ˃ ˅ˍˎˡ˚˃є ˒˓ˈˇˏˈ˕ ˅˪ˇ˃ːːˢ, ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˕˃ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ː˪ ˏˈˉ˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʞ˓ˈˇˏˈ˕ˑˏ ˅˪ˇ˃ːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅ ˙˪ˎˑˏ˖ ˅ˋ˔˕˖˒˃є ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˕˃ ˏˋ˕ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ, ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˖˅˃ːːˢ єˇˋːˑˆˑ ˅ːˈ˔ˍ˖. ʞ˓ˈˇˏˈ˕ ˅˪ˇ˃ːːˢ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˑˆˑ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˃˄ˑ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˑˆˑ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˖ ˅ˋˊː˃˚˃є˕˟˔ˢ ˌˑˆˑ ˗˖ːˍ˙˪ˢˏˋ. ʡ˃ˍ, ˏˋ˕ːˋ˙˪ ʓʣʠ ː˃ˇ˃ˡ˕˟ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˜ˑ ˔˒˓ˋˢˡ˕˟ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒˓˃˅ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˖ ˏˋ˕ːˋ˘ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː˃˘, ʓʞʶ – ˒˓˃˅ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˋ˘ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ʖ˃ˍˑːˑˏ ʢˍ˓˃˫ːˋ Ͳ͸.Ͳ͹.ͳͻͻͷ № 265/95-ʑʟ «ʞ˓ˑ ˊ˃˔˕˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪, ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˑˆˑ ˘˃˓˚˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ», ʒʢ ʓʣʠ ˅ ˑ˄ˎ˃˔˕ˢ˘, ˏ. ʙˋє˅˪ ˕˃ ʠˈ˅˃˔˕ˑ˒ˑˎ˪ – ˊˇ˪ˌ˔ːˡˡ˕˟ ˅ˋˇ˃˚˖ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˓ˑˊˇ˓˪˄ːˋˌ ˒˓ˑˇ˃ˉ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅, ˕˃ ˫˘ ˇ˖˄ˎ˪ˍ˃˕˪˅, ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ – ˅ˋˆˑ˕ˑ˅ˎˈːːˢ ˕˃ ˑ˒˕ˑ˅˖ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎˡ ˔˒ˋ˓˕ˑˏ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋˏˋ ˅ˋ˓ˑ˄˃ˏˋ, ˓ˢˇ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˖ ˆ˃ˎ˖ˊ˪ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ. ʡˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ː˪ ˏˈˉ˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟˔ˢ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˋˏˋ ˏˈˉ˃ˏˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʞˎ˃˕ːˋˍˋ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˑ˕˓ˋˏ˖ˡ˕˟ 
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˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˢˍ ˒˓˃˅ˋˎˑ, ˊ˃ ˏ˪˔˙ˈˏ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. ʑˋːˢ˕ˑˍ ˔˕˃ːˑ˅ˎˢ˕˟ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ʓʞʶ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ˏ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ – ˗˪ˊˋ˚ːˋˏ ˑ˔ˑ˄˃ˏ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˫˘ ˒˓˃˅ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅, ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˋ˘ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʡ˃ˍ˃ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪ˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˕˓ˋˏ˖є˕˟˔ˢ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ ːˈˊ˃ˎˈˉːˑ ˅˪ˇ ˏ˪˔˙ˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫. ʞˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˢˍ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ːˋˌ ˈˎˈˏˈː˕ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪˫ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ – ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃˕ˋ ˖ ˇ˅ˑ˘ ˃˔˒ˈˍ˕˃˘, ˒ˈ˓˛ˋˌ ˊ ˢˍˋ˘ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˋˌ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˋˏˋ ˒˓˃˅˃ˏˋ ˕˃ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˃ˏˋ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˅ˋˊː˃˚ˈːˋ˘ ʖ˃ˍˑːˑˏ ʢˍ˓˃˫ːˋ Ͳ͸.Ͳͻ.ʹͲͳʹ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ», ˅ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪: ˑ˄ˑ˅’ˢˊˑˍ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˋ˕ˋ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑˡ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪єˡ ˜ˑˇˑ ˒˪ˇ˔˕˃˅, ˏ˪˔˙ˢ, ˔˒ˑ˔ˑ˄˪˅ ˕˃ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ; ˒˓˃˅ˑ ˅ˋˇ˃˅˃˕ˋ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˓ˑˊ˒ˑ˓ˢˇ˚˪ ˃ˍ˕ˋ ˒˓ˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢ ˅ˎ˃˔ːˋ˘ ˅ˋˏˑˆ ˜ˑˇˑ ˢˍˑ˔˕˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ; ˒˓˃˅ˑ ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋ ˅ː˖˕˓˪˛ː˟ˑˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌː˪ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ; ˒˓˃˅ˑ ˅ˋˏ˃ˆ˃˕ˋ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˋ, ːˈˑ˄˘˪ˇː˪ ˇˎˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ. ʓ˓˖ˆˋˌ ˃˔˒ˈˍ˕ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˋˌ ˪ˊ ː˃ˢ˅ː˪˔˕ˡ ˔˒ˈ˙ˋ˗˪˚ːˋ˘ ˅ˋˏˑˆ, ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˢˍˋ˘ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˈ ˇˎˢ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˕˃ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˊ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍˋ ˫˘ ˇˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ, ˜ˑ ˏˑˉˈ ˅ˋˢ˅ˎˢ˕ˋ˔ˢ ˖: ˇˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃˘ ˒ˑˆˑˇˉˈːːˢ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃˄ˑ ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍˋ ˇˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˅ˋˏˑˆ, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋ˘ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˔˕˓ˑˍ˃˘ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃ˊː˃˚ˋ˕ˋ, ˜ˑ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˒˓˃˅ ˕˃ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˢˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊˏ˪ːˡє˕˟˔ˢ ˊ˃ˎˈˉːˑ ˅˪ˇ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˑˆˑ ˅ˋˇ˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ. ʡ˃ˍ, ˒˓ˋ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːː˪ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˇ˪ˌ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑˏ ˔˖˄’єˍ˕˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ є ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˌ ˓ˈє˔˕˓ ˕˃ ˅ˋˇ˃˚˃ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˫ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ȋ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖Ȍ, ˒˓ˋ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːː˪ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˑ˓ˆ˃ː ʓʣʠ ˏ˃є ˒˓˃˅ˑ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˋ˕ˋ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˋ, ˜ˑ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉ˖ˡ˕˟ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ȋ˖ ˊː˃˚ˈːː˪, ː˃˅ˈˇˈːˑˏ˖ ˖ ˔˕˃˕˕˪ ͳ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ͳͳ.Ͳͳ.ʹͲͲͳ № 2210-III «ʞ˓ˑ ˊ˃˘ˋ˔˕ 
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ˈˍˑːˑˏ˪˚ːˑ˫ ˍˑːˍ˖˓ˈː˙˪˫», ˕ˑ˄˕ˑ ˢˍ ˅ˋ˓˪˛˃ˎ˟ːˑˆˑ ˅˒ˎˋ˅˖ ˑˇː˪є˫ ˚ˋ ˇˈˍ˪ˎ˟ˍˑ˘ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˋ˘ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˕˃/˃˄ˑ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ː˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍ˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˚ˋ ˌˑˆˑ ˚˃˔˕ˋːˋ, ˢˍˋˌ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˄ˈˊ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ ˃˄ˑ ˚ˈ˓ˈˊ ˪ː˛ˋ˘ ˑ˔˪˄ [ͳͳͻ]Ȍ, ˊ˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕ˡ ˎ˪˙ˈːˊ˪˃˕˃ ˑ˔˪˄ – ˓ˈˊˋˇˈː˕˪˅ ˪ː˛ˋ˘ ˇˈ˓ˉ˃˅, ˜ˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˡˡ˕˟ ˊ˄˓ˑˌː˖ ˃ˆ˓ˈ˔˪ˡ ˒˓ˑ˕ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˖ ˊː˃˚ˈːː˪, ː˃˅ˈˇˈːˑˏ˖ ˖ ˔˕˃˕˕˪ ͳ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˑ˄ˑ˓ˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ», ˕˃/˃˄ˑ ˇ˪˫ ˢˍˋ˘ ˔˕˅ˑ˓ˡˡ˕˟ ˖ˏˑ˅ˋ ˇˎˢ ˅ˋːˋˍːˈːːˢ ˅ˑєːːˑˆˑ ˍˑː˗ˎ˪ˍ˕˖ ˕˃ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˅ˑєːːˑ˫ ˔ˋˎˋ ˒˓ˑ˕ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ; ˒˓˃˅ˑ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ ˊ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌːˋ˘ ˔˒˓˃˅ ˕˃ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅, ˊˑˍ˓ˈˏ˃ ˖ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑˏ˖ ʖ˃ˍˑːˑˏ ʢˍ˓˃˫ːˋ ͳ͵.Ͳͳ.ʹͲͳͳ № 2939-VI «ʞ˓ˑ ˇˑ˔˕˖˒ ˇˑ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫». ʙ˓˪ˏ ˕ˑˆˑ, ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅ˍ˃ˊ˃˕ˋ ˪ ː˃ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ː˪˔˕˟ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˋ˘ ˑ˔˪˄ ˊ˃ ˒ˑ˓˖˛ˈːːˢ ˅ˋˏˑˆ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʡ˃ˍ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˚˃˔˕ˋːˋ ͳ ˔˕˃˕˕˪ 19 ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ Ͳ͸.Ͳͻ.ʹͲͳʹ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ˒ˑ˔˃ˇˑ˅˪ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˊ˃ˍˑː˖ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˑ˓ˋ ːˈ˔˖˕˟ ˇˋ˔˙ˋ˒ˎ˪ː˃˓ː˖, ˙ˋ˅˪ˎ˟ː˖, ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˖ ˃˄ˑ ˍ˓ˋˏ˪ː˃ˎ˟ː˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ː˪˔˕˟, ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈː˖ ˊ˃ˍˑːˑˏ, ˊ˃ ˒ˑ˓˖˛ˈːːˢ ˅ˋˏˑˆ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˃ ˚˃˔˕ˋː˃ Ͷ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ˫ ˔˕˃˕˕˪ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡє, ˜ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅˃, ʏ˅˕ˑːˑˏː˃ ʟˈ˔˒˖˄ˎ˪ˍ˃ ʙ˓ˋˏ, ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ː˪ ˆ˓ˑˏ˃ˇˋ, ˅˪ˇ˛ˍˑˇ˖˅˃˅˛ˋ ˛ˍˑˇ˖, ˊ˃˒ˑˇ˪ˢː˖ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˑˡ ˑ˔ˑ˄ˑˡ, ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑˡ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˊ˃ˍˑː˖ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˚ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˑ˓ˑˏ ˅ː˃˔ˎ˪ˇˑˍ ːˈˊ˃ˍˑːːˑ ˒˓ˋˌːˢ˕ˋ˘ ːˋˏˋ ˓˪˛ˈː˟, ˇ˪ˌ ˚ˋ ˄ˈˊˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˏ˃ˡ˕˟ ˒˓˃˅ˑ ˊ˅ˑ˓ˑ˕ːˑ˫ ˅ˋˏˑˆˋ ˇˑ ˅ˋːːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˊˆ˪ˇːˑ ˪ˊ ˊ˃ˍˑːˑˏ [͵]. 
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ͳ.͵. ʙˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ,  
˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕ь˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫  
˗˪˔ˍ˃ˎьːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ 
 ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ʡˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˡ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑˡ ˔ˎ˖ˉ˄ˑˡ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ˫˫ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ȋˇ˃ˎ˪ – ʡˋˏ˚˃˔ˑ˅ˋˌ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍȌ [ͶͲ], ˙ˢ ˔ˎ˖ˉ˄˃ ː˃ˇ˃є ͻ͵ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ [ͳʹͲ]. ʡ˃ˍ˃ ˫˘ ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕˟ ˔˅˪ˇ˚ˋ˕˟ ˒˓ˑ ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˫˘ ˒ˑˇ˃ˎ˟˛ˑˆˑ ː˃˖ˍˑ˅ˑˆˑ ˃ː˃ˎ˪ˊ˖. ʙˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˢ ȋ˅˪ˇ ˎ˃˕. classis – ˓ˑˊ˓ˢˇ, ˍˎ˃˔ ˪ facio – ˓ˑ˄ˎˡ, ˓ˑˊˍˎ˃ˇ˃ˡȌ – ˔ˋ˔˕ˈˏ˃ ˓ˑˊ˒ˑˇ˪ˎ˖ ˒˓ˈˇˏˈ˕˪˅, ˢ˅ˋ˜ ˃˄ˑ ˒ˑːˢ˕˟ ː˃ ˍˎ˃˔ˋ, ˆ˓˖˒ˋ ˕ˑ˜ˑ ˊ˃ ˔˒˪ˎ˟ːˋˏˋ ˑˊː˃ˍ˃ˏˋ, ˅ˎ˃˔˕ˋ˅ˑ˔˕ˢˏˋ 
[121, c. ͳ͹ͷ]. ʜ˃˖ˍˑ˅˃ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˢ ˗˪ˍ˔˖є ˊ˃ˍˑːˑˏ˪˓ː˪ ˊ˅’ˢˊˍˋ ˏ˪ˉ ˍˎ˃˔˃ˏˋ ˑ˄’єˍ˕˪˅ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˑ˄’єˍ˕˃ ˅ ˔ˋ˔˕ˈˏ˪, ˢˍˈ ˅ˍ˃ˊ˖є ː˃ ˌˑˆˑ ˅ˎ˃˔˕ˋ˅ˑ˔˕˪ [ͳͳʹ, c. ͵Ͳͷ]. ʛˈ˕ˑˇˑˎˑˆ˪˚ːˑ ˒˓˃˅ˋˎ˟ːˑ ˒˓ˑ˅ˈˇˈː˃ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˢ ˑˇːˑ˚˃˔ːˑ ˒˪ˇ˔˖ˏˑ˅˖є ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˟ˑˆˑ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖ ˙˪є˫ ˆ˃ˎ˖ˊ˪ ˒˪ˊː˃ːːˢ ˪ ˓˃ˊˑˏ ˊ ˕ˋˏ ˔˅˪ˇ˚ˋ˕˟ ˒˓ˑ ˒ˑ˚˃˕ˑˍ ːˑ˅ˑˆˑ ˈ˕˃˒˖ ˅ ˫˫ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖. ʙˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˢ ˔˒˓ˋˢє ˓˖˘˖ ː˃˖ˍˋ ˊ˪ ˔˕˖˒ˈːˢ ˈˏ˒˪˓ˋ˚ːˑˆˑ ː˃ˍˑ˒ˋ˚ˈːːˢ ˊː˃ː˟ ː˃ ˓˪˅ˈː˟ ˕ˈˑ˓ˈ˕ˋ˚ːˑˆˑ ˔ˋː˕ˈˊ˖. ʙˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˢ, ˜ˑ ˄˃ˊ˖є˕˟˔ˢ ː˃ ː˃˖ˍˑ˅ˋ˘ ˑ˔ːˑ˅˃˘, ːˈ ˕˪ˎ˟ˍˋ ˇ˃є ˅ ˓ˑˊˆˑ˓ː˖˕ˑˏ˖ ˅ˋˆˎˢˇ˪ ˍ˃˓˕ˋː˖ ˔˕˃ː˖ ː˃˖ˍˋ ˃˄ˑ ˫˫ ˗˓˃ˆˏˈː˕˃, ˃ˎˈ ˪ ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˓ˑ˄ˋ˕ˋ ˑ˄ґ˓˖ː˕ˑ˅˃ː˪ ˒˓ˑˆːˑˊˋ ˜ˑˇˑ ːˈ˅˪ˇˑˏˋ˘ ˜ˈ ˗˃ˍ˕˪˅ ˃˄ˑ ˊ˃ˍˑːˑˏ˪˓ːˑ˔˕ˈˌ [ͳʹ͵, c. 305]. ʢ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˙ˋˏ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˋ˕ˋ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪˫ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ˇˑˊ˅ˑˎˢ˕˟ ː˃ˌ˄˪ˎ˟˛ ˒ˑ˅ːˑ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˊˋ˕ˋ ˫˘ ˔ˋ˔˕ˈˏ˖, ˕˃ ˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ ˒ˑˇ˃ˎ˟˛˪ ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ˋ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏ ˑ˔ˑ˄˃ˏ. ʜ˃ˌ˄˪ˎ˟˛ ˒ˑ˅ː˖ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˡ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊˇ˪ˌ˔ːˋˎ˃ ʒ. ʛ. ʞˋ˔˃˓ˈːˍˑ ˖ ˇˋ˔ˈ˓˕˃˙˪ˌːˑˏ˖ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːː˪ «ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅ ʢˍ˓˃˫ː˪: ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅˪ ˃˔˒ˈˍ˕ˋ» [ͳͶ, c. ͹], ˢˍ˖, ː˃ ː˃˛˖ ˇ˖ˏˍ˖, ˏˑˉː˃ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃˕ˋ ˇˎˢ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢ ˅ˋˇ˪˅ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ. ʝˇːˋˏ ˪ˊ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪˫˅ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ 
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˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅˚ˈː˃ ː˃ˊˋ˅˃є ˊˏ˪˔˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˕˃ ˅ˋˇ˪ˎˢє ˕˃ˍ˪ ˫˘ ˅ˋˇˋ: ˃Ȍ ˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˃ˍ˓ˈˇˋ˕˃˙˪ˢ, ˃˕ˈ˔˕˃˙˪ˢ, ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˢ; ˄Ȍ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˊ ˅ˈˇˈːːˢˏ ˓ˈє˔˕˓˪˅, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˎˈˆ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˎˈˆ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ˑ˄’єˇː˃ː˟ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːȌ; ˅Ȍ ˎˈˆ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ˃ˍ˕˪˅ ȋˍˑː˔˖ˎ˟˔˟ˍ˃ ˎˈˆ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅Ȍ, ːˑ˔˕˓ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˢ; ˆȌ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ – ˅ˋˊː˃ːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖, ˒˓˃˅ ˑ˔ˑ˄ˋ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˒˓ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒ˈː˔˪ˌ, ˔˖˄˔ˋˇ˪ˌȌ. ʖˆ˃ˇ˃ː˖ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˡ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖ˡ˕˟ ˪ ˪ː˛˪ ˅˚ˈː˪ [͵ʹ, c. 174]. ʖ˃ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋˏ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˌːˋˏ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪єˏ ʑ. ʑ. ʞˈ˕˟ˑ˅ˍ˃ ˅ˋˇ˪ˎˢє ˛˪˔˕˟ ˅ˋˇ˪˅ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ: ͳȌ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪; ʹȌ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˒ˑˉˈˉːˑ˫ ˄ˈˊ˒ˈˍˋ; ͵Ȍ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ȋˎ˪˙ˈːˊ˪ˌː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋȌ; ͶȌ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˊ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˡ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪єˡ ȋ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ; ͷȌ ˎˈˆ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˌː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ȋˎˈˆ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ˃ˍ˕˪˅, ːˑ˔˕˓ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˢ, ˅ˈ˓ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˢȌ; ͸Ȍ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ [ͳͷ, c. 56]. ʝ.ʑ. ʒ˓ˋː˙ˑ˅, ˃ː˃ˎ˪ˊ˖ˡ˚ˋ ˔ˋ˔˕ˈˏ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˢˍ˪ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, ˅ˍ˃ˊ˖є, ˜ˑ ˊ˃ ˊˏ˪˔˕ˑˏ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˜ˑˇˑ ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅ˋˇ˪ˎˢ˕ˋ: ˃Ȍ ˅ˋˇ˃˚˖ ˇˑ˅˪ˇˑˍ; ˄Ȍ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˪ˊ ˅ˈˇˈːːˢˏ ˓ˈє˔˕˓˪˅; ˅Ȍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ ˅˪ˇˍˎˋˍ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅; ˆȌ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ ˅˪ˇˍˎˋˍ˃ːːˢ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ȋˎ˪˙ˈːˊ˪ˌȌ 
[124, c. 112-113]. ʜ˃˅ˈˇˈː˪ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˌː˪ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪˫ ˪ ˆ˓˖˒ˋ ˒ˑ˅ˋːː˪ ˔˒˓ˋˌˏ˃˕ˋ˔ˢ ˍ˓˪ˊ˟ ˒˓ˋˊˏ˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˫˘ ˊ˃˅ˇ˃ː˟ ˕˃ ˗˖ːˍ˙˪ˌ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˔˖˕ːˑ˔˕˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. 
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ʜˈ ˅ˋˍˎˋˍ˃є ˊ˃˒ˈ˓ˈ˚ˈː˟ ˅ˋˑˍ˓ˈˏˎˈːːˢ ˔ˈ˓ˈˇ ˖˔˪є˫ ˔˖ˍ˖˒ːˑ˔˕˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˕˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘. ʓˑ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅˪ˇːˑ˔ˋ˕ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ˒ˈ˓ˈˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˅ˋˇ˪˅ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˖ ˆ˃ˎ˖ˊ˪ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˔ˍˎ˃ˇ˖ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ; ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˔ˍˎ˃ˇ˖, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˅ˋˇ˃˚˖ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˔˒˓ˋ˕˖, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅, ˫˘ ˑ˒˕ˑ˅ˋˌ ˕˃ ˓ˑˊˇ˓˪˄ːˋˌ ˒˓ˑˇ˃ˉ. ʡ˃ˍˑˉ ʓʣʠ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅˪ˇːˈ˔ˈːˑ [ͶͲ] ˕˃ˍ˪ ˅ˋˇˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪: ˃ː˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖, ˊ˖˒ˋːˈːːˢ ˇ˪˫ ˇˑˊ˅ˑˎ˖, ˅ˋˇ˃˚˃ ˇ˖˄ˎ˪ˍ˃˕˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫, ˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˇˑ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫, ˢˍ˪ ː˃˅˓ˢˇ ˚ˋ ˏˑˉː˃ ˅˪ˇːˈ˔˕ˋ ˇˑ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ ˃˅˕ˑ˓˔˟ˍˑˏ˖ ˓ˑˊ˖ˏ˪ːː˪. ʞ˓ˑ˕ˈ ˅ˑːˋ ˏˑˉ˖˕˟ ˄˖˕ˋ ˅˪ˇːˈ˔ˈː˪ ˇˑ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ-˔ˈ˓˅˪˔ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˅ ˚˃˔˕ˋː˪ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˊ˃ˢ˅ˋ ˕˃ ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˅˪ˇ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˇˎˢ ˅˚ˋːˈːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋ˘ ˇ˪ˌ ˕˃ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʨˑˇˑ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇ˖˄ˎ˪ˍ˃˕˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫, ˕ˑ ˕˃ˍ˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˘ˑ˚˃ ˪ ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˃ ː˃ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˖ˏˑ˅ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˔˅ˑˆˑ ˒˓˃˅˃ – ˒˓ˑ˅˃ˇˋ˕ˋ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫, ˑˇː˃ˍ ːˈ ˏ˃є ˔˅ˑ˫ˏ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˡ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ. ʝˍ˓ˈˏˑ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ː˃ˆˑˎˑ˔ˋ˕ˋ ː˃ ˕ˑˏ˖, ˜ˑ ˅˪ˇˍˎˋˍ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˕˃ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅, ˃ ˕˃ˍ ˔˃ˏˑ ˫˘ ˊ˖˒ˋːˈːːˢ, ːˈ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅˪ˇːˑ˔ˋ˕ˋ ˇˑ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˖ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑˏ˖ ˃˔˒ˈˍ˕˪ ˇˑˊ˅˪ˎ – ˙ˈ ˒˓˃˅ˑ ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑ ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋ ˇˑ˙˪ˎ˟ː˪˔˕˟ ˖˚ˋːˈːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˇ˪ˌ ˃˄ˑ ˖˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅˪ˇ ˫˘ ˅˚ˋːˈːːˢ [ͳʹͷ, c. 531]. ʠˎˑ˅ːˋˍ ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˑ˫ ˏˑ˅ˋ ˅ˋˊː˃˚˃є ˇˑˊ˅˪ˎ ˢˍ ˊˆˑˇ˖, ˜ˑ ˇ˃є ˒˓˃˅ˑ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˚ˑˆˑ-ːˈ˄˖ˇ˟ [ͳʹ͸, c. ͵Ͷ͹]. ʚ˪˙ˈːˊ˪ˡ ˖ ː˃˖ˍˑ˅ˋ˘ ˇˉˈ˓ˈˎ˃˘ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˢˍ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˋˌ ˇˑˊ˅˪ˎ, ˢˍˋˌ ˅ˋˇ˃є˕˟˔ˢ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˕ːˋˏ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˃˄ˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑˡ ːˋˏ ˑ˔ˑ˄ˑˡ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˇ˪ˌ ˚ˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˖ ˅ˋˊː˃˚ˈːˋ˘ ˃˄ˑ ː˃ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˒˓˃˅, ˜ˑ ː˃ˎˈˉ˃˕˟ ˑ˔ˑ˄˪ [ͳʹ͹, c. 206]. ʑ˕˪ˏ ˃ː˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖, ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ːˈ ː˃ˇ˃є ˒˓˃˅˃ ˑ˔ˑ˄˪ 
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ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˒ˈ˅ː˪ ˇ˪˫, ˛˅ˋˇ˛ˈ ː˃˅˒˃ˍˋ ˒ˑˊ˄˃˅ˎˢє ˑ˔ˑ˄˖ ˕˃ˍˑˆˑ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ, ˃ ˕ˑˏ˖ ˒ˑ˕˓ˈ˄˖є ˅ˋˇ˪ˎˈːːˢ ˅ ˑˍ˓ˈˏ˖ ˆ˓˖˒˖. ʏː˃ˎ˪ˊ ʡˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ [ͶͲ] ˇˑˊ˅ˑˎˋ˅ ˍˑː˔˕˃˕˖˅˃˕ˋ ˌˑˆˑ ːˈ ˒ˑ˅ːˑ˕˖ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˅ˋˇ˪˅ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʏˇˉˈ ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ˒˖ːˍ˕ˑˏ ͳ.͵ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅ˈˇˈːːˢ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˆˑ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹͺ.Ͳͷ.ʹͲͲʹ № ʹͷͳ [ͳʹͺ], ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˍ˕ˋ˗˪ˍˑ˅˃ːˑˆˑ ˅ˋːˑˆ˓˃ˇːˑˆˑ, ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˍ˕ˋ˗˪ˍˑ˅˃ːˑˆˑ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˔˒ˋ˓˕˖-˔ˋ˓˙ˡ ˅ˋːˑˆ˓˃ˇːˑˆˑ, ˔˒ˋ˓˕˖-˔ˋ˓˙ˡ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ ȋˇ˃ˎ˪ – ˔˒ˋ˓˕Ȍ ˕˃ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˊ˃ ː˃ˢ˅ːˑ˔˕˪ ˅ːˈ˔ˈːˋ˘ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˔˒ˋ˓˕˖. ʏ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˒. ͳ.Ͷ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑˆˑ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖ ˖ ˓˃ˊ˪ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˔˒ˋ˓˕˖, ˃˄ˑ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅, ˃˄ˑ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˖ ˏ˪˔˙ˢ˘ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ, ːˈ ˅ːˈ˔ˈːˋ˘ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖, ˇˑ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢ ˗˪ː˃ː˔ˑ˅˪ ˔˃ːˍ˙˪˫ ˖ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖, ˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑˏ˖ ˚ˋːːˋˏ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏ [ͳʹͺ]. ʝ˕ˉˈ, ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ є ːˈˑ˄˘˪ˇːˑˡ ˖ˏˑ˅ˑˡ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˒˓˃˅ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˒˪ˇ˃ˍ˙ˋˊːˋ˘ ˕ˑ˅˃˓˪˅. ʑˋˇ˃˚˃ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˔˒ˋ˓˕˖, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˃˄ˑ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˊ˃ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˜ˑ є ˑˇː˪єˡ ˪ˊ ˑˊː˃ˍ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ˇˑ˅˪ˇˍ˃ ˒˓ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ, ˇˑ˅˪ˇˍ˃ ˒˓ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˔˒ˋ˓˕˖ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ є ˎˋ˛ˈ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˜ˑˇˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˖. ʢ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˙ˋˏ ˒˓ˑ˒ˑː˖єˏˑ ˖ ʡˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˏ˖ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ˫˫ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓i˃ˎ˟ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ [ͶͲ], ˊ˃ˏ˪ːˋ˕ˋ: ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˖ «˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ» ː˃ «˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅», ˃ 
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˒ˑ˔ˎ˖ˆ˖ «˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˔˒ˋ˓˕˖ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ» ː˃ «˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˔˒ˋ˓˕˖». ʓˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, ˕˃ˍˑˉ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˅˪ˇːˈ˔˕ˋ ˪ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˅˪ˇˑˏˑ˔˕˪ ˜ˑˇˑ ˢˍˋ˘ ːˈ ˏ˪˔˕ˋ˕˟˔ˢ ˖ Єʓʟ, ˕˃ ˅ˋˇ˃˚˖ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˊːˢ˕˕ˢ ˊ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˜ˑˇˑ ˢˍˋ˘ ːˈ ˏ˪˔˕ˋ˕˟˔ˢ ˅ Єʓʟ, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ː˃˔˕˖˒ːˈ. ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˊˏ˪ː ˇˑ ˇˈˢˍˋ˘ ˊ˃ˍˑː˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˜ˑˇˑ ˅ˊˢ˕˕ˢ ː˃ ˑ˄ˎ˪ˍ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅» ˅˪ˇ 
24.05.2012 ˓. № 4839-VI [ͳʹͻ] ˔ˍ˃˔˖˅˃˅ ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˑ˕˓ˋˏ˖˅˃˕ˋ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˅ˊˢ˕˕ˢ ː˃ ˑ˄ˎ˪ˍ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏ ˑ˔ˑ˄˃ˏ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏ ˑ˔ˑ˄˃ˏ, ˇ˃ː˪ ˜ˑˇˑ ˢˍˋ˘ ˏ˪˔˕ˢ˕˟˔ˢ ˅ Єʓʟ, ˇˑ ˢˍˑˆˑ ˑˇː˃ˍ ːˈ ˅ˍˎˡ˚˃ˡ˕˟˔ˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕˪ ˒˓ˑ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˢˍ˪ ˊˇ˪ˌ˔ːˡˡ˕˟ ːˈˊ˃ˎˈˉː˖ ˒˓ˑ˗ˈ˔˪ˌː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ȋ˃ˇ˅ˑˍ˃˕ˋ, ːˑ˕˃˓˪˖˔ˋȌ, ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ȋ˫˘ ˅˪ˇˑˍ˓ˈˏˎˈːˋ˘ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅Ȍ, ˇˎˢ ˢˍˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ȋ˅˪ˌ˔˟ˍˑ˅˪ ˚˃˔˕ˋːˋȌ. ʏː˃ˎˑˆ˪˚ːˈ ˏˑˉː˃ ˔ˍ˃ˊ˃˕ˋ ˪ ˒˓ˑ ˇˑ˅˪ˇˍ˖ ˒˓ˑ ˊːˢ˕˕ˢ ˊ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ˫ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʏː˃ˎ˪ˊ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˋ˘ ˃ˍ˕˪˅ ˅ˍ˃ˊ˖є ː˃ ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˇˑ˒ˑ˅ːˋ˕ˋ ʡˋˏ˚˃˔ˑ˅ˋˌ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ [ͶͲ] ˪ ˕˃ˍˑˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ ˢˍ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˅ˋ˕˓˃˕ˑˏ˪˓˃ ˅ Єˇˋːˑˏ˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪ ˅ˋ˕˓˃˕ˑˏ˪˓˪˅ – ˎ˪˚ˋˎ˟ːˋˍ˪˅ ˑ˄˔ˢˆ˖ ˅ˋ˓ˑ˄ˎˈːˑˆˑ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ ȋˇ˃ˎ˪ – Єˇˋːˋˌ ˓ˈє˔˕˓ ˅ˋ˕˓˃˕ˑˏ˪˓˪˅Ȍ, ˜ˑ є, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˚˃˔˕ˋːˋ ͷ˔˕˃˕˕˪ ʹ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ ˆ˓˖ˇːˢ ͳͻͻͷ ˓ˑˍ˖ № 481/95-BP «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ː  ˈ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˕˃ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ  ˪˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅», ːˈˑ˄˘˪ˇːˑˡ ˒ˈ˓ˈˇ˖ˏˑ˅ˑˡ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˃ˍ˙ˋˊːˋ˘ ˔ˍˎ˃ˇ˪˅ ˖ Єˇˋːˑˏ˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ [ͷ͵]. ʜˈˊ˅˃ˉ˃ˡ˚ˋ ː˃ ˅˃ˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˅ˋ˕˓˃˕ˑˏ˪˓˪˅ ˇˎˢ ˒ˑˇ˃ˎ˟˛ˑ˫ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒˓˃˅ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅, ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ˃ˎˋ˛˃ˡ˕˟ ːˈ ˅˓ˈˆ˖ˎ˟ˑ˅˃ːˋˏˋ. ʡ˃ˍ, ʞˑ˓ˢˇˍˑˏ ˅ˈˇˈːːˢ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˅ˋ˕˓˃˕ˑˏ˪˓˪˅, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˋˏ ʞˑ˔˕˃ːˑ˅ˑˡ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ 
9 ˉˑ˅˕ːˢ ʹͲͳ͵ ˓. № ͺͲ͸ [ͳ͵ͳ], ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˅ˋˇˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫, ˜ˑ ˅ːˑ˔ˋ˕˟˔ˢ ˇˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˋ˘ ˑ˔˪˄, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
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˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋ˘ ˓ˈє˔˕˓˖˅˃˕ˋ ˅ˋ˕˓˃˕ˑˏ˪˓ˋ, ˢˍˋˏˋ є ˒˓ˋˊː˃˚ˈː˪ ː˃ˍ˃ˊˑˏ ˍˈ˓˪˅ːˋˍ˃ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ː˃ ˃ˍ˙ˋˊːˑˏ˖ ˔ˍˎ˃ˇ˪. ʑːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˅ˋ˕˓˃˕ˑˏ˪˓˪˅ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˊ˃ ˇˑ˒ˑˏˑˆˑˡ ˒˓ˑˆ˓˃ˏːˑˆˑ ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˖, ˜ˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖є ˇˑ˔˕˖˒ ˇˑ ˕˃ˍˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖. ʜˈ˅ˋˊː˃˚ˈːˋˏˋ ˊ˃ˎˋ˛˃ˡ˕˟˔ˢ ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ, ˒ˑ˓ˢˇˑˍ, ˔˕˓ˑˍˋ ˕˃ ˔˒ˑ˔˪˄ ˑ˄’єˍ˕ˋ˅˃˙˪˫ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑ˅˪ˇˍˋ, ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖Ȍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˅ˋ˕˓˃˕ˑˏ˪˓˃ ˖ Єˇˋːˑˏ˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪ ˅ˋ˕˓˃˕ˑˏ˪˓˪˅. ʢ˔˖ːˈːːˢ ː˃ˊ˅˃ːˑˆˑ ːˈˇˑˎ˪ˍ˖ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˅˄˃˚˃є˕˟˔ˢ ˊ˃ ˓˃˘˖ːˑˍ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ ˕˃ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˕˃ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˚ːˋ˘ ˍ˃˓˕ˑˍ. ʜˑ˓ˏˋ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ː˃ˇ˃ːːˢ ˔ˍˎ˃ˇ˔˟ˍˋˏ ˑ˄’єˍ˕˃ˏ ˔˕˃˕˖˔˖ «ˏˋ˕ːˋˌ ˔ˍˎ˃ˇ» ˕˃ ˒ˑˊ˄˃˅ˎˈːːˢ ˕˃ˍˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˆˑ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ͳ͸.Ͳ͹.ʹͲͳʹ № 835 [63], ˅ˍ˃ˊ˖ˡ˕˟, ˜ˑ ˓ˑˊˏ˪˜ˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ː˃ ʠʡʖ ˕˃ˍˑˉ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˈ ˊ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢˏ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ – ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ː˃ ˓ˑˊˏ˪˜ˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˖ ː˃ ˔ˍˎ˃ˇ˪. ʡ˃ˍ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˓ˑˊˇ˪ˎ˖ Vʶʶ «ʞˑ˓ˢˇˑˍ ˓ˑˊˏ˪˜ˈːːˢ ˕˃ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅, ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋ˘ ˊ˃˔ˑ˄˪˅ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˒˓ˋˊː˃˚ˈːːˢ ː˃ ʠʡʖ ȋʠʒʓȌ» ː˃ˊ˅˃ːˑˆˑ ˒ˑˎˑˉˈːːˢ ˇˎˢ ˓ˑˊˏ˪˜ˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˪ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋ˘ ˊ˃˔ˑ˄˪˅ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˒˓ˋˊː˃˚ˈːːˢ ː˃ ʠʡʖ ˇˑ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˒ˑˇ˃ˡ˕˟˔ˢ: єˇˋːˋˌ ˖ː˪˗˪ˍˑ˅˃ːˋˌ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ ː˃ ˓ˑˊˏ˪˜ˈːːˢ ˕˃ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˈ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅, ˜ˑ ˏ˪˔˕ˋ˕˟ ˑ˒ˋ˔ ˙ˋ˘ ˕ˑ˅˃˓˪˅, ː˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ˕ˑ˅˃˓ˑ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˊˆ˪ˇːˑ ˊ˪ ˔˕˃˕˕ˈˡ ʹͲʹ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˊ˃ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑˡ ˗ˑ˓ˏˑˡ ȋˇ˃ˎ˪ – ЄʢʓȌ; ˕ˑ˅˃˓ˑ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˪ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˋ. ʟ˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˓ˑˊˏ˪˜ˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ː˃ ʠʡʖ ˒˓ˋˌˏ˃є ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˃ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅˃ ˑ˔ˑ˄˃ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖, ˖ ˊˑː˪ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˢˍˑˆˑ ˓ˑˊ˕˃˛ˑ˅˃ːˋˌ ˕˃ˍˋˌ ʠʡʖ, ːˈ˅˪ˇˍˎ˃ˇːˑ ˒˪˔ˎˢ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍˋ ˒ˑˇ˃ːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˕˃ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢ ˇˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅ˋˏˑˆ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʞ˓ˋˌːˢ˕ˈ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˑˡ ˑ˔ˑ˄ˑˡ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˓ˑˊˏ˪˜ˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ː˃ ʠʡʖ ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖є˕˟˔ˢ ˅˪ˇ˄ˋ˕ˍˑˏ ˛˕˃ˏ˒˃ «ʞ˪ˇ ˏˋ˕ːˋˏ ˍˑː˕˓ˑˎˈˏ» ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖. ʑ˪ˇ˄ˋ˕ˑˍ ˛˕˃ˏ˒˃ «ʞ˪ˇ ˏˋ˕ːˋˏ ˍˑː˕˓ˑˎˈˏ» ˒˓ˑ˔˕˃˅ˎˢє˕˟˔ˢ ː˃ Єʢʓ – ˖ ˓˃ˊ˪ ˓ˑˊˏ˪˜ˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ː˃ ʠʡʖ, ˜ˑ ˓ˑˊ˕˃˛ˑ˅˃ː˪ ː˃ ˏˋ˕ː˪ˌ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˫ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˍ˓˪ˏ ˒ˑ˓˕˪˅ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
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˕˃ ˃ˈ˓ˑ˒ˑ˓˕˪˅, ˖ ˕ˑ˅˃˓ˑ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˘ – ˖ ˓˃ˊ˪ ˓ˑˊˏ˪˜ˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ː˃ ʠʡʖ, ˓ˑˊ˕˃˛ˑ˅˃ːˋ˘ ː˃ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪ˢ˘ ˒ˑ˓˕˪˅ ˕˃ ˃ˈ˓ˑ˒ˑ˓˕˪˅. ʝ˕ˉˈ, ˓ˑˊˏ˪˜ˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˪ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋ˘ ˊ˃˔ˑ˄˪˅ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˒˓ˋˊː˃˚ˈːːˢ ː˃ ʠʡʖ ˅˪ˇ˄˖˅˃є˕˟˔ˢ ˒˓ˑ˔˕˃˅ˎˈːːˢˏ ˅˪ˇ˄ˋ˕ˍ˖ ˛˕˃ˏ˒˃ «ʞ˪ˇ ˏˋ˕ːˋˏ ˍˑː˕˓ˑˎˈˏ», ˢˍˋˌ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅ˋˊː˃˕ˋ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˑˡ ˑ˔ˑ˄ˑˡ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˖ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅, ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋ˘ ˊ˃˔ˑ˄˪˅ ˊ˃ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˃˄ˑ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ȋ˒ˑˇ˃ːːˢ ЄʢʓȌ, ˅ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˪ ˚ˑˆˑ ˑ˔ˑ˄˃ ː˃˄˖˅˃є ˒˓˃˅ˑ ː˃ ˓ˑˊˏ˪˜ˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅, ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋ˘ ˊ˃˔ˑ˄˪˅ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˒˓ˋˊː˃˚ˈːːˢ ː˃ ʠʡʖ. ʑˋˊː˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˓ˑˊˏ˪˜ˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅, ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋ˘ ˊ˃˔ˑ˄˪˅ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˒˓ˋˊː˃˚ˈːːˢ ː˃ ʠʡʖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˅˔˕˃ːˑ˅ˋ˕ˋ ˔˕˓ˑˍˋ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˑˆˑ ˇˑˊ˅ˑˎ˖, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˅ˋ˚ˈ˓˒ːˋˌ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖. ʠˋ˔˕ˈˏːˋˌ ˃ː˃ˎ˪ˊ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˃ˍ˕˪˅, ˜ˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡˡ˕˟ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˢˍ˪ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˪ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ ˑ˓ˆ˃ːˋ ʓʣʠ, ˇ˃є ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ ˔˕˅ˈ˓ˇˉ˖˅˃˕ˋ, ˜ˑ ˑˍ˓ˈˏ˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ːˈ ˏˑˉː˃ ː˃ˊ˅˃˕ˋ ː˪ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋˏˋ, ː˪ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋˏˋ, ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ˏˋ ˊ ˎˈˆ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˃ˍ˕˪˅, ː˪ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋˏˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ˏˋ. ʡ˃ˍ, ˊ˃˔˅˪ˇ˚ˈːːˢ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˇˈˍˎ˃˓˖˅˃ːːˢ ˅˃ˎˡ˕ːˋ˘ ˙˪ːːˑ˔˕ˈˌ, ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˕˃ ˏ˃ˌː˃, ˜ˑ ː˃ˎˈˉ˃˕˟ ˓ˈˊˋˇˈː˕˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˪ ˊː˃˘ˑˇˢ˕˟˔ˢ ˊ˃ ˫˫ ˏˈˉ˃ˏˋ, ː˃˅˓ˢˇ ˚ˋ є ˇˑˊ˅ˑˎˑˏ ˚ˋ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪єˡ. ʏː˃ˎˑˆ˪˚ːˈ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˊ˃ˊː˃˚ˋ˕ˋ ˪ ˒˓ˑ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˜ˑˇˑ ˅ˋˇ˃˚˪ ː˃ ˊ˃˒ˋ˕ ˪ˏ˒ˑ˓˕ˈ˓˃ ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˕˃ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˇˑ˔˕˃˅ˍˋ, ˢˍˋˏ ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖є˕˟˔ˢ ˗˃ˍ˕ ː˃ˇ˘ˑˇˉˈːːˢ ˅ ʢˍ˓˃˫ː˖ ˕ˑ˅˃˓˪˅, ˅ˋˊː˃˚ˈːˋ˘ ˖ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˑˏ˖ ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˕˪; ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˔˕˃˕˖˔˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˊˋˇˈː˕˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ; ˅ˋˇ˃˚˖ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˔˒ˎ˃˕˖ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ː˃ ˇˑ˘ˑˇˋ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ – ˓ˈˊˋˇˈː˕ˑˏ, ˢˍˋˌ ˅ˋ˫ˉˇˉ˃є ˊ˃ ˍˑ˓ˇˑː ː˃ ˒ˑ˔˕˪ˌːˈ ˏ˪˔˙ˈ ˒˓ˑˉˋ˅˃ːːˢ, ˕˃ ˒˓ˑ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˟ ˊ ˙˟ˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖; ˅ˋˇ˃˚˖ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˒ˑˇ˃ː˖ ˇˈˍˎ˃˓˃˙˪ˡ ˒˓ˑ ˏ˃ˌːˑ˅ˋˌ ˔˕˃ː ˪ ˇˑ˘ˑˇˋ ȋ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˖ ˇˈˍˎ˃˓˃˙˪ˡȌ, ˅ˋˇ˃˚˖ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˔˒ˎ˃˚ˈːˋˌ ːˈ˓ˈˊˋˇˈː˕ˑˏ ˅ ʢˍ˓˃˫ː˪ ˒ˑˇ˃˕ˑˍ ː˃ ˒˓ˋ˄˖˕ˑˍ ȋˇˑ˘ˑˇˋȌ, ˅ˋˇ˃˚˖ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ 
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58 
ˊ˃˄ˑ˓ˆˑ˅˃ːˑ˔˕˪ ˊ ˒ˎ˃˕ˈˉ˪˅ ˇˑ ˄ˡˇˉˈ˕˖, ˜ˑ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ; ˅ˋˇ˃˚˖ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢ ˇˑ˓ˑˉː˟ˑˆˑ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ ˇˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˒˪ˇ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˒ˈ˚˃˕ˍ˃ˏˋ ˕˃ ˒ˎˑˏ˄˃ˏˋ. ʑˋˇ˪ˎˈːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˆ˓˖˒ˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˑ ˪ˊ ˕ˋˏ, ˜ˑ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˫˘ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˄ˈˊ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ ːˈ ˅˪ˇ˄˖˅˃є˕˟˔ˢ ː˃˄˖˕˕ˢ, ˊˏ˪ː˃ ˚ˋ ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ ˒˓˃˅ ˕˃/˃˄ˑ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˃ˎˈ ˊ˃ ː˃ˢ˅ːˑ˔˕˪ ːˋ˘ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉ˖є˕˟˔ˢ ˒ˈ˅ːˋˌ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˌ ˔˕˃˕˖˔ ˕˃/˃˄ˑ ˗˃ˍ˕, ˃ ˫˘ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˏˑˉˈ ˅ˋ˔˕˖˒˃˕ˋ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏ ˗˃ˍ˕ˑˏ, ˊ ˅ˋːˋˍːˈːːˢˏ ˢˍˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅ˈ˙˟ ˒ˑ˅’ˢˊ˖є ˒ˑ˕ˈː˙˪ˌː˖ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ː˃˄˖˕˕ˢ, ˊˏ˪ːˋ ˚ˋ ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ ˒˓˃˅ ˕˃ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˑ˔ˑ˄ˋ. ʡ˃ˍ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢ ˇˑ˓ˑˉː˟ˑˆˑ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ ˇˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˒˪ˇ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˒ˈ˚˃˕ˍ˃ˏˋ ˕˃ ˒ˎˑˏ˄˃ˏˋ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˆˑ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ Ͳͻ.ͳͲ.ʹͲͳʹ № ͳͲ͸Ͷ [ͳ͵ʹ], ˔˅˪ˇˑ˙˕˅ˑ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢ ˇˑ˓ˑˉː˟ˑˆˑ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ ˇˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˒˪ˇ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˒ˈ˚˃˕ˍ˃ˏˋ ˕˃ ˒ˎˑˏ˄˃ˏˋ ȋˇ˃ˎ˪ – ˔˅˪ˇˑ˙˕˅ˑ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢȌ – ˙ˈ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑˆˑ ˊ˓˃ˊˍ˃, ˢˍˋˌ ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖є ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪˔˕˟ ˅˃ː˕˃ˉːˑˆˑ ˅˪ˇˇ˪ˎˈːːˢ ˃˅˕ˑˏˑ˄˪ˎ˟ːˑˆˑ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˋˏ ˕ˈ˘ː˪˚ːˋˏ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ, ˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ʛˋ˕ːˑˡ ˍˑː˅ˈː˙˪єˡ ˒˓ˑ ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˈ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˅˃ː˕˃ˉ˪˅ ˪ˊ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢˏ ˍːˋˉˍˋ ʛʓʞ ȋˇ˃ˎ˪ – ʙˑː˅ˈː˙˪ˢ ʛʓʞȌ. ʜ˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢ є ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˑˡ ˇˎˢ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˒˪ˇ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˒ˈ˚˃˕ˍ˃ˏˋ ˕˃ ˒ˎˑˏ˄˃ˏˋ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖, ˅ˎ˃˔ːˋˍ ˢˍˑˆˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє ˃˅˕ˑˏˑ˄˪ˎ˟ː˪ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ː˃ ˖ˏˑ˅˃˘ ʙˑː˅ˈː˙˪˫ ʛʓʞ. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˈ, ˒˓ˑ˒ˑː˖єˏˑ ˕˃ˍˋˌ ˍˎ˃˔ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ː˃ˊˋ˅˃˕ˋ ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖˅˃ˎ˟ːˋˏˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˏˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ˏˋ. ʞ˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˋ˕ˋ ˕˃ˍ˖ ˒˓ˑ˒ˑˊˋ˙˪ˡ ˏˑˉː˃ ˊ˃ ˇˑ˒ˑˏˑˆˑˡ ˒˪ˇ˘ˑˇ˖, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˢˍˑˆˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˓ˑˊˏˈˉ˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˕˃ ˒ˑ˔˅˪ˇ˚˖˅˃ˎ˟ːˋ˘ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈː˟. ʞ˪ˇ ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖˅˃ˎ˟ːˋˏ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢˏ ˏ˃є˕˟˔ˢ ː˃ ˖˅˃ˊ˪ ˅˓ˈˆ˖ˎ˟ˑ˅˃ː˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓ˑ˙ˈ˔˖˃ˎ˟ːˋˏˋ ːˑ˓ˏ˃ˏˋ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˕ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˪ˊ ˅ˋ˓˪˛ˈːːˢ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋ˘ ˔˒˓˃˅, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˋ˘ ˪ˊ ˑ˗˪˙˪ˌːˋˏ ˒ˑ˔˅˪ˇ˚ˈːːˢˏ ȋ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢˏȌ ˅˪ˇ ˪ˏˈː˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˔˖˄’єˍ˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓˃˅, ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖ ˃˄ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˃˄ˑ 
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ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˪ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ, ˪ː˛ˋ˘ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˗˃ˍ˕˪˅ [ͳ͵͵, c. 305]. ʞ˓ˑ˕ˈ ˊ ˗ˑ˓ˏ˃ˎ˟ːˑˆˑ ˒ˑˆˎˢˇ˖ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ːˈ ˏˑˉ˖˕˟ ˄˖˕ˋ ˅˪ˇːˈ˔ˈː˪ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ːˈ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˡ˕˟ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑˏ˖ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˡ ˙˟ˑˆˑ ˪ː˔˕ˋ˕˖˕˖. ʝˇː˃ˍ, ˢˍ ˊ˃ˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˃˅˕ˑ˓ˋ ʜ˃˖ˍˑ˅ˑ-˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˑˆˑ ˍˑˏˈː˕˃˓ˡ ˇˑ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ», ˊ ˏˑ˕ˋ˅˪˅ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˑ˫ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ˔˕˪ ˏˑˉˎˋ˅ˑ ˊ˓ˑ˄ˋ˕ˋ ˅ˋːˢ˕ˑˍ ˇˎˢ ˇˑ˅˪ˇˑˍ, ˢˍ˪ ˏ˃ˡ˕˟ ˔˕˃ːˇ˃˓˕ˋˊˑ˅˃ː˖ ˗ˑ˓ˏ˖, ˫˘ ˚˃˔˕ˑ ˊ˃ˏˑ˅ˎˢˡ˕˟ ˪ ˅ˑːˋ ˏ˃ˡ˕˟ ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌː˖ ˙˪ːː˪˔˕˟ ˇˎˢ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ [ʹͳ, c. ͵͸]. ʖ˃ˊː˃˚ˈːˈ ˕˃ˍˑˉ ˊ˃ˍ˓˪˒ˎˈːˑ ˖ ˚˃˔˕ˋː˪ ͵ ˔˕˃˕˕˪ ͵ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ 
6 ˅ˈ˓ˈ˔ːˢ ʹͲͳʹ ˓ˑˍ˖ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ», ˊˑˍ˓ˈˏ˃, ˜ˑ ˅ˋˏˑˆˋ ˙˟ˑˆˑ ʖ˃ˍˑː˖ ˒ˑ˛ˋ˓ˡˡ˕˟˔ˢ ː˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ˋ˕ˢˆ˪˅ ˕˃ ˅ˋ˒ˋ˔ˑˍ ˊ ˓ˈє˔˕˓˪˅, ˔˅˪ˇˑ˙˕˅, ˇˑ˅˪ˇˑˍ, ˍˑ˒˪ˌ, ˇ˖˄ˎ˪ˍ˃˕˪˅ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˕˃ ˪ː˛˪ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈː˪ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˇ˪˫, ˖ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˪ ˢˍˋ˘ ˔˖˄’єˍ˕˖ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˑ˄’єˍ˕˖, ˜ˑ ˒ˈ˓ˈ˄˖˅˃є ˅ ˌˑˆˑ ˅ˎ˃˔ːˑ˔˕˪, ˅ˑˎˑˇ˪ːː˪ ˚ˋ ˍˑ˓ˋ˔˕˖˅˃ːː˪, ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˃˄ˑ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉ˖є˕˟˔ˢ ˒ˈ˅ːˋˌ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˌ ˔˕˃˕˖˔ ˕˃/˃˄ˑ ˗˃ˍ˕ [͵]. ʢ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˙ˋˏ ˒˓ˑ˒ˑː˖єˏˑ ˇˑ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˪˅/˓ˈє˔˕˓˪˅ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ˍˎˡ˚˃˕ˋ ˅ˋˇ˃˚˖ ˇˑ˅˪ˇˑˍ, ˅ ˓˃ˊ˪ ˍˑˎˋ ˅ˑːˋ ˏ˃ˡ˕˟ ˖˔˕˃ˎˈː˖ ˗ˑ˓ˏ˖, ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈː˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏ [ʹͳ, c. 36]. ʏː˃ˎ˪ˊ˖ˡ˚ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊˆ˃ˇ˃˕ˋ ˪ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ. ʜ˃ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːː˪ ˫˘ ˅ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ ː˃ˆˑˎˑ˛˖є ʕ. ʑ. ʖ˃˅˃ˎ˟ː˃ [ͳ͵Ͷ, c. ʹͳͶ], ʑ. ʑ. ʞˈ˕˟ˑ˅ˍ˃ 
[15, c. ͷ͸], ˃ ʭ. ʛ. ʶˎ˟ːˋ˙˟ˍ˃ [ͳ͵ͷ, c. ͳͳͷ] ˇˑ˅ˑˇˋ˕˟ ˫˘ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˖ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ. ʜ. ʑ. ʞ˖˕ˋˎˑ ˕˃ ʠ. ʛ˪ˆ˪ː˃ ˕˃ˍˑˉ ˒˓ˑ˒ˑː˖ˡ˕˟ ˖ ˔˅ˑ˫˘ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˍ˃˘ ˅ˋˇ˪ˎˋ˕ˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ. ʡ˃ˍ, ː˃ ˇ˖ˏˍ˖ ʜ. ʑ. ʞ˖˕˪ˎˑ, ˎˋ˛ˈ ːˈˊː˃˚ː˃ ˚˃˔˕ˋː˃ ˒˓ˑˢ˅˪˅ ˗˖ːˍ˙˪ˌ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˊ˅ˈˇˈː˃ ˇˑ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʜ˃˔˃ˏ˒ˈ˓ˈˇ ˙ˈ ː˃ˇ˃ːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ȋ˒˓˃˅ˑ˅ˑ˫ ˕˃ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ ˒˓˃˅ˑˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ˫Ȍ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˓˪ˊː˪ ˗ˑ˓ˏˋ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˕˃ ˪ː˛ˑ˫ ˒˪ˇ˕˓ˋˏˍˋ. ʑ˔ˈ ˪ː˛ˈ – ˙ˈ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ, ˑ˄˖ˏˑ˅ˎˈː˪ ˫˫ ˒˓ˋ˓ˑˇˑˡ ˕˃ ˒˓ˋˊː˃˚ˈːːˢˏ [ͳ͵͸, c. ͸]. ʠ. ʛ˪ˆ˪ː ˅˅˃ˉ˃є, ˜ˑ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˓ˑˊ˓˪ˊːˢ˕ˋ ˗˖ːˍ˙˪˫ ˕˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ. ʮˍ˜ˑ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋː ˅ˋˏ˖˛ˈːˋˌ ˊ˅ˈ˓˕˃˕ˋ˔ˢ ˇˑ 
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ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˇˎˢ ˅ˋ˓˪˛ˈːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˪ ˖ ː˟ˑˆˑ ːˈˏ˃є ˃ˎ˟˕ˈ˓ː˃˕ˋ˅ˋ ȋ˕ˑ˄˕ˑ ˅˪ː ːˈ ˏˑˉˈ ˅ˋ˓˪˛ˋ˕ˋ ˙ˈ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˖ ˒˓ˋ˅˃˕ːˑˏ˖ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖Ȍ, ˕ˑ ˏ˃єˏˑ ˔˒˓˃˅˖ ˊ ˗˖ːˍ˙˪єˡ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢȌ. ʮˍ˜ˑ ˅ˋ˓˪˛ˈːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˒ˋ˕˃ːːˢ є ˇˑ˄˓ˑ˅˪ˎ˟ːˋˏ ˪ ˖ ˙˪ˌ ˔˗ˈ˓˪ ˪˔ː˖є ȋ˃˄ˑ ˒ˑ˕ˈː˙˪ˌːˑ ˏˑˉˈ ˪˔ː˖˅˃˕ˋȌ ˍˑːˍ˖˓ˈː˕ːˋˌ ˓ˋːˑˍ, ˕ˑ ˙ˈ – ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˇˈ˓ˉ˃˅ː˃ ˈˍ˔˒ˈ˓˕ˋˊ˃Ȍ [ͳ͵͹]. ʡ˃ˍ ˔˃ˏˑ ˪ Є. ʒ. ʐ˃˄ˈˎˡˍ ˒ˈ˓ˈˍˑː˃ːˋˌ, ˜ˑ ˑˇːˋˏ ˊ ː˃ˌ˄˪ˎ˟˛ ˅˃ˉˎˋ˅ˋ˘ ˪ːˇˋˍ˃˕ˑ˓˪˅, ˜ˑ ˅˪ˇ˓˪ˊːˢˡ˕˟ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, є ˇˑ˄˓ˑ˅˪ˎ˟ː˃ ˖˚˃˔˕˟ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋː˃ ˃˄ˑ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˖ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː˃˘. ʡˑˏ˖ ː˪ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟, ː˪ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˚ˋ ˅ˋˇ˃˚˃ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃ ːˈ є ː˃ˇ˃ːːˢˏ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ [ͳ͵ͺ, c. ͳ͸]. ʞ˓ˑ˕ˈ, ˅ˋ˘ˑˇˢ˚ˋ ˪ˊ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑ˫ ˍˑː˙ˈ˒˙˪˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˪ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ, ˪ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ, ˪ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ є ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˏˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ˏˋ, ˑˇː˃ˍ ˅ˍ˃ˊ˃ːˈ ˅ˋ˜ˈ ˃ˍ˕˖˃ˎ˪ˊ˖є ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʝ˕ˉˈ, ˊ˃ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪єˏ ˊˏ˪˔˕˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˒˓ˑ˒ˑː˖єˏˑ ˅ˋˇ˪ˎˋ˕ˋ ˕˃ˍ˪ ˫˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ: ˃Ȍ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˪ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˍːˋˆˋ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˕˃ ˍːˋˆˋ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˅ˋ˕˓˃˕ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ˏ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖Ȍ; ˄Ȍ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˪ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˅ˋˇ˃˚˃ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢ ˇˑ˓ˑˉː˟ˑˆˑ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ ˇˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˒˪ˇ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˒ˈ˚˃˕ˍ˃ˏˋ ˕˃ ˒ˎˑˏ˄˃ˏˋ; ˅Ȍ ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖˅˃ˎ˟ː˪ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˒ˑˇ˃ː˖ ˇˈˍˎ˃˓˃˙˪ˡ ˒˓ˑ ˏ˃ˌːˑ˅ˋˌ ˔˕˃ː ˪ ˇˑ˘ˑˇˋ ȋ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˖ ˇˈˍˎ˃˓˃˙˪ˡȌ; ˆȌ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ȋː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ ˕˃ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˑˆˑ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ːˑ˓ˏ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋȌ ʑˋ˘ˑˇˢ˚ˋ ˪ˊ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑˆˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅ˍ˃ˊ˃˕ˋ ː˃ ˕˃ˍˋˌ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪ˌ ˢˍ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˌ ː˃˔ˎ˪ˇˑˍ, ˊ˃ ˢˍˋˏ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˏˑˉː˃ ˒ˑˇ˪ˎˋ˕ˋ ː˃ ˕˪, ˅ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˪ ˢˍˋ˘ ˒˓˃˅˃ ˃˄ˑ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˋ ˑ˔ˑ˄ˋ: ˃Ȍ ː˃˄˖˅˃ˡ˕˟˔ˢ; ˄Ȍ ˊˏ˪ːˡˡ˕˟˔ˢ; ˅Ȍ ˒˓ˋ˒ˋːˢˡ˕˟˔ˢ. ʡ˃ˍ, ˇˑ ˆ˓˖˒ˋ ȋ˃Ȍ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅˪ˇːˑ˔ˋ˕ˋ ˖˔˪ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˪, ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˕˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇˑ˅˪ˇˑˍ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˖ ˊ 
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˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˔˕˃˕˖˔˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˊˋˇˈː˕˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʓˑ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˢˍ˪ ˏ˃ˡ˕˟ ˔˅ˑ˫ˏ ː˃˔ˎ˪ˇˍˑˏ ˊˏ˪ː˖ ˒˓˃˅ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˑ˔ˑ˄ˋ – ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˕˃ ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖˅˃ˎ˟ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˜ˑˇˑ ˊ˖˒ˋːˈːːˢ ˇ˪˫ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪. ʓˑ ˑ˔˕˃ːː˟ˑ˫ ˆ˓˖˒ˋ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅˪ˇːˈ˔˕ˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˜ˑˇˑ ˃ː˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˕˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ˕˃ˍˋˌ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˌːˋˌ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪ˌ ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ ˔ˈˆˏˈː˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˜ˑ ːˈ ˏˑˉ˖˕˟ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ˔ˢ ˊ˃ ˒ˎ˃˕˖ – ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˜ˑˇˑ ˊ˖˒ˋːˈːːˢ ˇ˪˫ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅, ˕˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˜ˑˇˑ ˃ː˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˕˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ. ʖ˃ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪єˏ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ˔˕˪ ˇˎˢ ˔˒ˑˉˋ˅˃˚˃ ʓ. ʛ. ʐ˖˘˃ːˈ˅ˋ˚ ˅ˋˇ˪ˎˢє ˑ˔ːˑ˅ː˪ ˕˃ ˇˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ. ʝ˔ːˑ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ˄ˈˊ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˃ ː˃ ˊ˃ˇˑ˅ˑˎˈːːˢ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˑ˫ ˒ˑ˕˓ˈ˄ˋ. ʓˑˇ˃˕ˍˑ˅˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ «˔˖˒˓ˑ˅ˑˇˉ˖є» ˑ˔ːˑ˅ː˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˖ ˪, ˢˍ ˒˓˃˅ˋˎˑ, ˑˍ˓ˈˏˑ ˅˪ˇ ˑ˔ːˑ˅ːˑ˫ ːˈ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖є˕˟˔ˢ, ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˅ ˫˫ ˅˪ˇˑˍ˓ˈˏˎˈːˑˏ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ːˈˏ˃є ˔ˈː˔˖ [ͳ͵ͻ, c. ͻ]. ʏː˃ˎ˪ˊ ˚ˋːːˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ˔˅˪ˇ˚ˋ˕˟ ˒˓ˑ ːˈˇˑ˙˪ˎ˟ː˪˔˕˟ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑˆˑ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪ˡ. ʢ˔˪ «ˇˑˇ˃˕ˍˑ˅˪» ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˒ˑ˅ˋːː˪ ˄˖˕ˋ ˃˄ˑ ˅ˍˎˡ˚ˈː˪ ˇˑ «ˑ˔ːˑ˅ːˋ˘», ˃˄ˑ ˅ˋˇ˪ˎˈː˪ ˢˍ ˔˖˒˖˕ː˪, ˪, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ, ˅ˋˍˎˡ˚ˈː˪ ˊ-˒ˑˏ˪ˉ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘. ʐ˪ˎ˟˛ ˅ˋ˅˃ˉˈːˋˏ є ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪ˌ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˑ˔˕˪ ˑˇˈ˓ˉ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ, ˊ˃ ˢˍˋˏ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˏˑˉː˃ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˖˅˃˕ˋ ː˃ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅˪ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅˪˔˕˟ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˍˑˉːˋˏ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋːˑˏ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˊ˃ ˖ˏˑ˅ ˇˑ˔ˢˆːˈːːˢ ːˋˏ ͳ͸-˓˪˚ːˑˆˑ ˅˪ˍ˖ ˅ː˖˕˓˪˛ː˟ˑˆˑ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃Ȍ ˕˃ ˇˑ˄˓ˑ˅˪ˎ˟ː˪ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˇˑ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˕ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˃ˇ˓ˈ˔ːˑ˫ ˇˑ˒ˑˏˑˆˋȌ 
[140, c. 62-͸ͷ]. ʐ˪ˎ˟˛˪˔˕˟ ˪ˊ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, – ˇˑ˄˓ˑ˅˪ˎ˟ː˪, ˇˑ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˋ˘ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅˪ˇːˈ˔˕ˋ ˎˋ˛ˈ ˅ˋˇ˃˚˖ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˕˃ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋː˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˇ˃ːˋ˘ ˒˓ˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋˌ ːˑˏˈ˓ ˑ˄ˎ˪ˍˑ˅ˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˊ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˕˃ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋː˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇˏ˪˕ˍˋ ˒˓ˑ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˒˓˃˅˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˄˖ˇ˟-ˢˍ˪ ˒ˎ˃˕ˈˉ˪ ˊ˃ ˔ˈ˓˪єˡ ˕˃ ːˑˏˈ˓ˑˏ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃. ʓˑ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪˫˅ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˅˪ˇːˈ˔˕ˋ ˪ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ ʓʣʠ, ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈː˪ ˒˖ːˍ˕ˑˏ 3 
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ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ [ͻ͹], ˊ˃ ˢˍˋˏ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˒ˑˇ˪ˎˢˡ˕˟˔ˢ ː˃: ͳ ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˅ ˔˗ˈ˓˪ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˅ˋˇ˃˚˃ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˕˃ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋː˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˇ˃ːˋ˘ ˒˓ˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋˌ ːˑˏˈ˓ ˑ˄ˎ˪ˍˑ˅ˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˊ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅; ˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˒˓ˑ ˅ˊˢ˕˕ˢ ː˃ ˑ˄ˎ˪ˍ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˕˃ ˪ː˛ˈȌ. ʹ ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˅ˋˇ˃˚˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˏˋ˕ːˑ˫ ˄˓ˑˍˈ˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˅ˋˇ˃˚˃ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢ ˇˑ˓ˑˉː˟ˑˆˑ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ ˇˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˒˪ˇ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˒ˈ˚˃˕ˍ˃ˏˋ ˕˃ ˒ˎˑˏ˄˃ˏˋ ˕˃ ˪ː˛ˈȌ. ͵ ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˕˃ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˪ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ȋ˅ˋˇ˃˚˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ː˃ ˒˓˃˅ˑ ˑ˒˕ˑ˅ˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˔˒ˋ˓˕ˑˏ; ˅ˋˇ˃˚˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ː˃ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅, ˅ˋˇ˃˚˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ː˃ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅Ȍ. Ͷ ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˅ ˔˗ˈ˓˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˖˅˃ːːˢ єˇˋːˑˆˑ ˅ːˈ˔ˍ˖ ː˃ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˈ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˈ ˔˕˓˃˘˖˅˃ːːˢ ȋ˅ˊˢ˕˕ˢ ː˃ ˑ˄ˎ˪ˍ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˅ːˈ˔ˍ˖ ː˃ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˈ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˈ ˔˕˓˃˘˖˅˃ːːˢ, ˊːˢ˕˕ˢ ˊ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˅ːˈ˔ˍ˖ ː˃ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˈ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˈ ˔˕˓˃˘˖˅˃ːːˢȌ. ͷ ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅ ˔˗ˈ˓˪ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˆˑ˕˪˅ˍˑ˅ˋ˘ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍ˪˅ ˊ˃ ˕ˑ˅˃˓ˋ ȋ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋȌ: ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˍːˋˆˋ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˕˃ ˍːˋˆˋ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˅ˋ˕˓˃˕ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ˏ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖; ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˍːˋˆˋ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˅ˋ˕˓˃˕; ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˃ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ; ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˍːˋˆ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ; ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˍːˋˉˑˍ; ˅ˍˎˡ˚ˈːːˢ ˇˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˏˑˇˈˎˈˌ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ, ˫˘ ˏˑˇˋ˗˪ˍ˃˙˪ˌ ˅˪˕˚ˋˊːˢːˑˆˑ ˕˃ ˪ːˑˊˈˏːˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃, ˓ˑˊ˛ˋ˓ˈːːˢ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˅ˈ˓˔˪ˌ ˅ː˖˕˓˪˛ː˟ˑˆˑ ˒˓ˑˆ˓˃ˏːˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˏˑˇˈˎˈˌ, ˒˓ˑˇˑ˅ˉˈːːˢ ˔˕˓ˑˍ˖ ˫˘ ˒ˈ˓˅ˋːːˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫. 
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ʑ. ʞ. ʡˋˏˑ˜˖ˍ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪єˏ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ˋˊː˃˚˃є ˓˪˅ˈː˟ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˕˃ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ, ˊˑˍ˓ˈˏ˃: ˃Ȍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˙ˈː˕˓˃ˎ˪ˊˑ˅˃ːˋˏ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢˏ ȋˊ˃ˍˑːˋ, ˃ˍ˕ˋ ʞ˓ˈˊˋˇˈː˕˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋȌ; ˄Ȍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˎˑˍ˃ˎ˟ːˋˏ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢˏ ȋ˃ˍ˕ˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ, ˏ˪˔˙ˈ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋȌ; ˅Ȍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ˪ «ˊˏ˪˛˃ːˋˏ» ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢˏ ȋˍˑˎˋ ˅˪ˇ˄˖˅˃є˕˟˔ˢ ˑˇːˑ˚˃˔ːˑ ˙ˈː˕˓˃ˎ˪ˊˑ˅˃ːˈ ˪ ˎˑˍ˃ˎ˟ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢȌ [Ͷ, c. 125]. ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ є ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ˏˋ ˒ˈ˓ˈ˅˃ˉːˑ ˪ˊ ˙ˈː˕˓˃ˎ˪ˊˑ˅˃ːˋˏ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢˏ. ʞˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˕˃ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅˓ˈˆ˖ˎ˟ˑ˅˃ː˪ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˅ˋˍˎˡ˚ˈːːˢˏ є ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ˊ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˔˕˃˕˖˔˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˊˋˇˈː˕˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˢˍˑ˫ ˓ˈˆ˖ˎˡє˕˟˔ˢ ː˃ˍ˃ˊˑˏ ʓʞʏ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳʹ.ͲͶ.ʹͲͲʹ № ͳ͹͵ «ʞ˓ˑ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˔˕˃˕˖˔˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˊˋˇˈː˕˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ» [͹ͳ], ˃ ˕˃ˍˑˉ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ˜ˑˇˑ ˅ˋːˈ˔ˈːːˢ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˔ˍ ˒ˈ˓ˈ˅˪ˊːˋˍ˪˅-˓ˈˊˋˇˈː˕˪˅ ˇˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈː˟ ː˃ ˖ˏˑ˅˃˘ ʙˑː˅ˈː˙˪˫ ʛʓʞ, ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ː˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˢˍˑ˫ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˋˏ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑˏ – ˅ˎ˃˔ːˈ ʙˑː˅ˈː˙˪єˡ ʛʓʞ ͳͻ͹ͷ ˓ˑˍ˖ [͹͸], ˒ˑ˓ˢˇˑˍ – ː˃ˍ˃ˊˑˏ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ 
21 ˎˋ˔˕ˑ˒˃ˇ˃ ʹͲͲͳ ˓ˑˍ˖ № ͹ͷͷ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒ˑˎˑˉˈː˟ ʛˋ˕ːˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ ˒˓ˑ ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˈ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˅˃ː˕˃ˉ˪˅ ˪ˊ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢˏ ˍːˋˉˍˋ ʛʓʞ» [͹ʹ]. ʜ˃˔˕˖˒ːˋˏ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪єˏ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ є ˒ˎ˃˕ː˪˔˕˟ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˊ˃ ˢˍˋˏ ˅ˑːˋ ˒ˑˇ˪ˎˢˡ˕˟˔ˢ ː˃ : ˃Ȍ ˒ˎ˃˕ː˪; ˄Ȍ ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ː˪. ʞˋ˕˃ːːˢ ˑ˒ˎ˃˕ˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ – є ˅˃ˉˎˋ˅ˋˏ ˕˃ ˃ˍ˕˖˃ˎ˟ːˋˏ, ː˃˅ˍˑˎˑ ː˟ˑˆˑ ˒ˑ˔˕˪ˌːˑ ˕ˑ˚˃˕˟˔ˢ ˇˋ˔ˍ˖˔˪˫ ˪ ˅ˋ˔ˎˑ˅ˎˡˡ˕˟˔ˢ ˓˪ˊːˑˏ˃ː˪˕ː˪ ˇ˖ˏˍˋ, ˃ˎˈ ˜ˑˇˈːː˃ ˒˓˃ˍ˕ˋˍ˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ˃ˎˋ˛˃є˕˟˔ˢ ˕˃ˍˑˡ, ˢˍ˃ ˑ˓˪єː˕ˑ˅˃ː˃ ː˃˔˃ˏ˒ˈ˓ˈˇ ː˃ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ 
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ˏ˃ˍ˔ˋˏ˃ˎ˟ːˑˆˑ ˒˓ˋ˄˖˕ˍ˖ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ, ˊ˃ ˓˃˘˖ːˑˍ ˕ˋ˘, ˘˕ˑ ˕˖ˇˋ ˊ˅ˈ˓˕˃є˕˟˔ˢ [ͳͶͳ, c. 102]. ʡ˃ˍ, ʑ. ʠ. ʓˑˎˈ˚ˈˍ, ˢˍˋˌ ˅ˋ˅˚˃˅ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˊ˄ˑ˓˖ ˑ˒ˎ˃˕ˋ ˊ˪ ˔˒ˑˉˋ˅˃˚˪˅ ˖˒˓˃˅ˎ˪ː˔˟ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˇˑ˅ˑˇˋ˕˟, ˜ˑ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃ ˒ˎ˃˕ːˑ˔˕˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˖ ː˃˛˪ˌ ˇˈ˓ˉ˃˅˪ ˊ˅ˑˇˋ˕˟ ː˃ː˪˅ˈ˙˟ ˒˓ˋː˙ˋ˒ ˇˑ˄˓ˑ˅˪ˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˪ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉ˖є ˫˘ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅˪˔˕˟. ʓˑ˔ˎ˪ˇˉ˖ˡ˚ˋ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˑ˒ˎ˃˕ˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˃˅˕ˑ˓ ˅ˋˢ˅ˋ˅ ˕˃ˍ˪ ˕ˈːˇˈː˙˪˫: ːˈˇˑ˔ˍˑː˃ˎ˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ː˃ˇ˃ːːˢ ˖˒˓˃˅ˎ˪ː˔˟ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ˅ˋˢ˅ˎˢє˕˟˔ˢ ˅ ˊ˃ˎ˖˚ˈːː˪ ˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˑˇːˋ˘ ˪ ˕ˋ˘ ˔˃ˏˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑˇːˑ˚˃˔ːˑ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˘ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˪ː˔˕ˋ˕˖˙˪ˌ; ˅˪ˇˇ˃ˎˈːːˢ ˒˓ˑ˙ˈ˔˖ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅˪ˇ ˍ˪ː˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˒ˑˉˋ˅˃˚˃; ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˚˪˕ˍˑˆˑ ˓ˑˊˏˈˉ˖˅˃ːːˢ ˏ˪ˉ ˒ˎ˃˕ːˋˏˋ ˖˒˓˃˅ˎ˪ː˔˟ˍˋˏˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ˏˋ ˕˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ˏˋ, ˜ˑ ˒ˑ˅ˋːː˪ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ˔ˢ ː˃ ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ː˪ˌ ˑ˔ːˑ˅˪, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˈˍˑːˑˏ˪˚ːˑˆˑ ˑ˄ґ˓˖ː˕˖˅˃ːːˢ ˓ˑˊˏ˪˓˖ ˒ˎ˃˕ˋ ˊ˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʑ. ʠ. ʓˑˎˈ˚ˈˍ ˒˓ˑ˒ˑː˖є ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃˕ˋ ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˋˌ ˇˑ˔˅˪ˇ, ˢˍˋˌ ˇˈˏˑː˔˕˓˖є ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ːˋˌ ˒˪ˇ˘˪ˇ ˇˑ ˙˟ˑˆˑ ˒ˋ˕˃ːːˢ, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˚˪˕ˍˑ ˑˍ˓ˈ˔ˎˈː˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ː˪ ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ, ˍˑː˔˖ˎ˟˕˖˅˃ːːˢ ˊ˪ ˔˒ˑˉˋ˅˃˚˃ˏˋ, ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˅˃˓˕ˑ˔˕˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˖ˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˋ˘ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˪˅ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˖˅˃ːːˢ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˕ˑ˜ˑ [ͳͶʹ, c. 121]. ʞ˪˔ˎˢ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ Ͳ͸.Ͳͻ.ʹͲͳʹ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ˔ˋ˕˖˃˙˪ˢ ˪ˊ ˒ˎ˃˕ˑˡ ˊ˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊˏ˪ːˋˎˋ˔ˢ ː˃ ˍ˓˃˜ˈ, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢ ˅ˋˏˑˆˋ ˜ˑˇˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˋˏˋ ˃ˍ˕˃ˏˋ ˒ˎ˃˕ːˑ˔˕˪ ˃˄ˑ ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ːˑ˔˕˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ȋ˔˕˃˕˕ˢ ͷ ˊˆ˃ˇ˖˅˃ːˑˆˑ ˊ˃ˍˑː˖Ȍ [͵]. ʞˈ˓ˈˎ˪ˍ ˒ˎ˃˕ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ːˈˊ˅˃ˉ˃ˡ˚ˋ ː˃ ˊˏ˪ːˋ ˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˪, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑ ʟˑˊ˒ˑ˓ˢˇˉˈːːˢˏ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͶ ˅ˈ˓ˈ˔ːˢ ʹͲͳͳ ˓. № 870-˓ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒ˎ˃˕ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˢˍ˪ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˡ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˡ ˔ˎ˖ˉ˄ˑˡ» [ͷͺ], ʟˑˊ˒ˑ˓ˢˇˉˈːːˢˏ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹͺ ˅ˈ˓ˈ˔ːˢ ʹͲͳͳ ˓. № 913-˓ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒ˎ˃˕ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˢˍ˪ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˡ ˏˋ˕ːˑˡ ˔ˎ˖ˉ˄ˑˡ» [ͷͻ]. ʑ˕˪ˏ, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˊˏ˪ːˋ ˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˪ ˒˓ˑ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ, ˃ ˔˃ˏˈ ˔ˍ˃˔˖˅˃ːːˢ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ˔˕˪ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ː˃ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˄˓ˑˍˈ˓˃, ː˃ ˇ˃ːˋˌ ˚˃˔ ˒ˎ˃˕ːˋˏˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˏ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ˏˋ ˏˑˉ˖˕˟ ˄˖˕ˋ ˅ˋˊː˃ː˪ ˎˋ˛ˈ ˕˪, ˢˍ˪ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˖ ʖ˃ˍˑː˪ 
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ʢˍ˓˃˫ːˋ ͳͻ.ͳʹ.ͳͻͻͷ № 481/95-ʑʟ «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˕˃ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒˓ˋ˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅» [ͷ͵], ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪: ˅ˋˇ˃˚˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ˕˃ ˇ˖˄ˎ˪ˍ˃˕˪˅ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˔˒ˋ˓˕˖, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅, ˫˘ ˑ˒˕ˑ˅ˋˌ ˕˃ ˓ˑˊˇ˓˪˄ːˋˌ ˒˓ˑˇ˃ˉ. ʡ˃ˍˑˉ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ː˃ˆˑˎˑ˔ˋ˕ˋ, ˜ˑ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ˋˏ˃ˆ˃ˡ˕˟˔ˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ːˈˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˔˖˄’єˍ˕˪˅, ˊ˃ ˢˍ˪ ˔˒˓˃˅ˎˢє˕˟˔ˢ ˒ˎ˃˕˃. ʡ˃ˍ, ˒˪ˇ ˚˃˔ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʟʟʝ ˔˖˄’єˍ˕ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ˒’ˢ˕ˋ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇ˃˕ˋ ˅ˋˇ˃˚˪/ː˃ˇ˔ˋˎ˃ːːˢ ː˃ ˃ˇ˓ˈ˔˖ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑ˫ ˒ˑ˛˕ˋ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˓ˈˊˈ˓˅˖˅˃ːːˢ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑˆˑ ːˑˏˈ˓˃ ʟʟʝ ˒ˑ˅ˋːːˋˌ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˋ˕ˋ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˇˈːːˢ ʟʟʝ ˖ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˋˌ ˓ˈˉˋˏ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ: ˊ˃ːˈ˔ˈːːˢ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑˆˑ ːˑˏˈ˓˃ ˇˑ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑ˫ ˒˃ˏ’ˢ˕˪ ʟʟʝ, ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˡ ˕˃ ˑ˒ˎˑˏ˄˖˅˃ːːˢ ʟʟʝ ˅ ˙ˈː˕˓˪ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ. ʑ˃˓˕˪˔˕˟ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ːˈ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ˑ˅˃ː˃, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˍˑˉːˋˌ ˊ ˙ˈː˕˓˪˅ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡє ˅ˎ˃˔ː˖ ˙˪ː˖, ˜ˑ ˏˑˉˈ ˏ˃˕ˋ ːˈˆ˃˕ˋ˅ː˪ ː˃˔ˎ˪ˇˍˋ, ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ ˖ ːˈ˅ˈˎˋˍˋ˘ ˏ˪˔˕˃˘, ˇˈ ˍˑːˍ˖˓ˈː˙˪ˢ ˏ˪ˉ ˙ˈː˕˓˃ˏˋ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˏ˃ˌˉˈ ˅˪ˇ˔˖˕ːˢ. ʞ˪ˇ˔˖ˏˑ˅˖ˡ˚ˋ ˓ˑˊˆˎˢː˖˕ˈ ˅ˋ˜ˈ, ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪ˢˏˋ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ є: ˃Ȍ ˊˏ˪˔˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˊ˃ ˢˍˋˏ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅ˋˇ˪ˎˢ˕ˋ: ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˪, ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˪, ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖˅˃ˎ˟ː˪, ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ; ˄Ȍ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˌ ː˃˔ˎ˪ˇˑˍ, ˊ˃ ˢˍˋˏ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˏˑˉ˖˕˟ ˄˖˕ˋ ˒ˑˇ˪ˎˈː˪ ː˃ ˕˪, ˅ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˪ ˢˍˋ˘ ˒˓˃˅˃ ˃˄ˑ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˋ ˑ˔ˑ˄ˋ: ː˃˄˖˅˃ˡ˕˟˔ˢ; ˊˏ˪ːˡˡ˕˟˔ˢ, ˒˓ˋ˒ˋːˢˡ˕˟˔ˢ; ˅Ȍ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ ʓʣʠ. ʡ˃ˍˋˌ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˌːˋˌ ˓ˑˊ˒ˑˇ˪ˎ ː˃ˌ˄˪ˎ˟˛ ˒ˑ˅ːˑ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˉ˃є ˔˒ˈˍ˕˓ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, ˕˃ ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˒ˑ˔˕˃˅ˋ˕ˋ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˒˓ˑ ˖˕ˑ˚ːˈːːˢ ːˑ˓ˏ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋͲ͸.Ͳͻ.ʹͲͳʹ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ˅ ˚˃˔˕ˋː˪ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ ˔ˈˆˏˈː˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˜ˑ ːˈ ˏˑˉ˖˕˟ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ˔ˢ ˊ˃ ˒ˎ˃˕˖. 
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ʑˋ˔ːˑ˅ˍˋ ˇˑ ˓ˑˊˇ˪ˎ˖ ͳ 
 ʞ˖˄ˎ˪˚ːˑ-˔ˈ˓˅˪˔ː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˔ˍˎ˃ˇ˃є ˊː˃˚ː˖ ˚˃˔˕ˋː˖ ˊˑ˅ː˪˛ː˟ˑ˖˒˓˃˅ˎ˪ː˔˟ˍˑ˫, ˓ˈˆ˖ˎˢ˕ˋ˅ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˪ ˒ˑˎˢˆ˃є ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘, ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏ ˑ˔ˑ˄˃ˏ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ːˋˏˋ ˒˓˃˅ ˕˃ ˔˅ˑє˚˃˔ːˑˆˑ ˪ ː˃ˎˈˉːˑˆˑ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ˌ ˕˃ ˏˋ˕ː˪ˌ ˔˗ˈ˓˃˘. ʓˈ˓ˉ˃˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉ˖ˡ˕˟˔ˢ ˇˎˢ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ ˄ˈˊ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ ːˈ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˈ ˊ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪єˡ ː˃ˇ˃ːˋ˘ ˫ˏ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟, ːˈ ˒ˑ˕˓ˈ˄˖є ˅ˋˇ˃ːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˃ˍ˕˃, ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ ˊː˃˚˖˜ˑ˫ ˇ˪˫, ˑˇː˃ˍ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˖є ˒ˑ˔˃ˇˑ˅˖ ˑ˔ˑ˄˖ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˒˓ˑ˅ˈ˔˕ˋ ˒ˈ˅ː˪ ˇ˪˫, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˪ˊ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢˏ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒˓˃˅ ˕˃ ˊ˃ˍˑːːˋ˘ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˢ˅ˎˢє ˔ˑ˄ˑˡ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ-˅ˎ˃ˇː˖, ˒˪ˇˊ˃ˍˑːː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠȋ˫˘ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˋ˘ ˑ˔˪˄Ȍ, ˢˍ˃ ˒ˑˎˢˆ˃є ˖ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːː˪ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˊ˃ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˒˓ˑ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˡ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˒˓˃˅ ˕˃ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅, ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˙ˋ˘ ˑ˔˪˄ ˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ˌ ˕˃ ˏˋ˕ː˪ˌ ˔˗ˈ˓˃˘, ˕˃ ˏ˃є ˔˅ˑ˫ˏ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˅ˋːˋˍːˈːːˢ, ˊˏ˪ː˖, ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ ˒˓˃˅ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃, ˜ˑ ˑ˄’єˍ˕ˋ˅˖є˕˟˔ˢ ˅ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ. ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˏ˃ˡ˕˟ ˓ˢˇ ˑˊː˃ˍ, ˜ˑ ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˅˪ˇˏˈˉ˖˅˃˕ˋ ˙˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅˪ˇ ˖˔˪˘ ˪ː˛ˋ˘ ˅ˋˇ˪˅ ˫˘ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ-˔ˈ˓˅˪˔ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. ʜ˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ˃ː˃ˎ˪ˊ˖ ː˃˖ˍˑ˅ˋ˘ ˒˓˃˙˟ ˕˃ ˒˓˃ˍ˕ˋˍˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˕˃ˍˋˏˋ ˑˊː˃ˍ˃ˏˋ ː˃ˊ˅˃ːˑ: ͳȌ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ʓʣʠ ˊ˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢˏ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˚ˋ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ; ʹȌ ˢ˅ˎˢˡ˕˟ ˔ˑ˄ˑˡ ˅˚ˋːˈːːˢ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟, ˇ˪ˌ; ͵Ȍ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˃ ˪ˊ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢˏ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒˓˃˅, ˔˅ˑ˄ˑˇ ˕˃ ˊ˃ˍˑːːˋ˘ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ˑ˔˪˄, ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ːˋˏˋ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ˌ ˕˃ ˏˋ˕ː˪ˌ ˔˗ˈ˓˃˘; ͶȌ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ ː˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˊ˃ˍˑːˑˏ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˒˓˃˅ˑ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃ ː˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ; 
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ͷȌ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ є ˅ˋːˋˍːˈːːˢ, ˊˏ˪ː˃, ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ ˒˓˃˅ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˔˒ˑˉˋ˅˃˚˃; ͸Ȍ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˄’єˍ˕ˋ˅˖є˕˟˔ˢ ˖ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ. ʝ˄ґ˓˖ː˕ˑ˅˃ːˑ, ˜ˑ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ːˈ ˏˑˉː˃ ˊ˃˓˃˘ˑ˅˖˅˃˕ˋ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˖ ˪ˊ: ˓ˑˊˆˎˢˇˑˏ ˔ˍ˃˓ˆ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅; ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢˏ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˕˃ ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˑˆˑ ˒˓ˋˏ˖˔˖; ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˊ˃ ˪ː˪˙˪˃˕ˋ˅ˑˡ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ʓʣʠȌ; ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˏ ˍˑː˕˓ˑˎˈˏ; ˄ˡˇˉˈ˕ːˋˏ ˅˪ˇ˛ˍˑˇ˖˅˃ːːˢˏ ʞʓʑ; ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢˏ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫ ˒˪ˎ˟ˆˋ ː˃ ʞʓʣʝ. ʑˋˊː˃˚ˈːˑ ˕˃ˍ˪ ː˃˒˓ˢˏˋ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ: ˊ˃ˍ˓˪˒ˎˈːːˢ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˋ˘ ˊ˃˔˃ˇ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ˅ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˪ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ; ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢ ˒˪ˇ˔˕˃˅, ˔˕˓ˑˍ˪˅, ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓, ˗ˑ˓ˏˋ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘, ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘, ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖˅˃ˎ˟ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ; ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˅ː˖˕˓˪˛ː˟ˑˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˋ˘ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˒˪ˇ ˚˃˔ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʑ˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ, ˜ˑ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˖ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ є: ʓʞʶ, ˅ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˪ˊˑ˅˃ː˪ ʓʞʶ ˊ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˅ˈˎˋˍˋ˘ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ʝ˗˪˔ ˅ˈˎˋˍˋ˘ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ʓʣʠ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ʒʢ ʓʣʠ ˅ ˑ˄ˎ˃˔˕ˢ˘, ˏ. ʙˋє˅˪ ˕˃ ʠˈ˅˃˔˕ˑ˒ˑˎ˪, ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˏˋ˕ːˋ˙˪, ʔːˈ˓ˆˈ˕ˋ˚ː˖ ˏˋ˕ːˋ˙ˡ. ʠ˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˅ˋ˔˕˖˒˃ˡ˕˟: ʥʝʞ, ʏˍ˓ˈˇˋ˕ˑ˅˃ːˋˌ ˙ˈː˕˓ ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪˫ ˍˎˡ˚˪˅ ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˑˆˑ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕˖ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʝ˔˕˃ːːˢ ˆ˓˖˒˃ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˋ˘ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ːˈ ː˃ˇ˪ˎˈː˃ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢˏˋ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˖ ˅ˋ˒˃ˇˍ˖ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˑ˔˕˃ːː˪˘ ˢˍ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟, ˒˓ˑ˕ˈ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ː˃ˊ˅˃ː˃ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒˓ˋ ˅ˋˊː˃˚ˈːː˪ ˫˘ ˢˍ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˕ˑ˄˕ˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ. ʝˍ˓ˈˏˑ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅ˍ˃ˊ˃˕ˋ ː˃ ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˋˌ 
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ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˢˍˋˌ ˏˑˉˈ ˪ ˒ˑ˅ˋːːˋˌ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃˕ˋ˔ˢ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ ː˃ˇ˃ːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʖ˃˒˓ˑ˒ˑːˑ˅˃ːˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋˌ ˔˕˃˕˖˔ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˢˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃˕ˋ ˖ ˓ˑˊ˓˪ˊ˪ ˕˃ˍˋ˘ ˈˎˈˏˈː˕˪˅: ͳȌ ˙˪ˎ˟ˑ˅ˑˆˑ ˄ˎˑˍ˖, ˢˍˋˌ ˒ˑ˅ˋːːˋˌ ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ː˖ ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˪˔˕˟ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˙˟ˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ ː˃ ˔ˈ˓˅˪˔ːˈ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˕˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˢˍ˪˔ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ; ʹȌ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˑ-ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑˆˑ ˄ˎˑˍ˖, ˢˍˋˌ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˉ˃є ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˖˕˅ˑ˓ˈːːˢ, ˎ˪ˍ˅˪ˇ˃˙˪˫, ˓ˈˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫, ˒˪ˇ˒ˑ˓ˢˇˍˑ˅˃ːˑ˔˕˪ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋ˘ ˕˃ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˫˘ ˏ˪˔˙ˈ ˖ ˔ˋ˔˕ˈˏ˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ; ͵Ȍ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪ˌːˑˆˑ ˄ˎˑˍ˖, ˢˍˋˌ ˅ˍˎˡ˚˃є ˅ ˔ˈ˄ˈ: ˒˓ˈˇˏˈ˕ ˅˪ˇ˃ːːˢ, ˕ˑ˄˕ˑ ˕ˈ ˍˑˎˑ ˒˓˃˅ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˪ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˔˒˓ˋˢːːˢ  ˖˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˢˍˋ˘ ˒ˑ˅ˋːːˋˌ ː˃ˇ˃˕ˋ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋˌ ˑ˓ˆ˃ː ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ; ˒˓˃˅˃ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˋ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ; ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ː˪ ˏˈˉ˪, ː˃ ˢˍˋ˘ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋˌ ˑ˓ˆ˃ː ʓʣʠ ˏ˃є ˒˓˃˅ˑ ˓ˈ˃ˎ˪ˊˑ˅˖˅˃˕ˋ ː˃ˇ˃ː˪ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ. ʝ˄ґ˓˖ː˕ˑ˅˃ːˑ ˇˑ˙˪ˎ˟ː˪˔˕˟ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˕˃ˍˋ˘ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˌːˋ˘ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪˫˅ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ: ˃Ȍ ˊˏ˪˔˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˊ˃ ˢˍˋˏ ˅ˋˇ˪ˎˈːˑ: ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˪, ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˪, ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖˅˃ˎ˟ː˪, ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ; ˄Ȍ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˌ ː˃˔ˎ˪ˇˑˍ, ˊ˃ ˢˍˋˏ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˏˑˉ˖˕˟ ˄˖˕ˋ ˒ˑˇ˪ˎˈː˪ ː˃ ˕˪, ˅ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˪ ˢˍˋ˘ ˒˓˃˅˃ ˃˄ˑ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˋ ˑ˔ˑ˄ˋ: ː˃˄˖˅˃ˡ˕˟˔ˢ; ˊˏ˪ːˡˡ˕˟˔ˢ, ˒˓ˋ˒ˋːˢˡ˕˟˔ˢ; ˅Ȍ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ ʓʣʠ. ʡ˃ˍˋˌ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˌːˋˌ ˓ˑˊ˒ˑˇ˪ˎ ː˃ˌ˄˪ˎ˟˛ ˒ˑ˅ːˑ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˉ˃є ˔˒ˈˍ˕˓ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, ˕˃ ˅ˍ˃ˊ˖є ː˃ ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˖˕ˑ˚ːˋ˕ˋ ːˑ˓ˏˋ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ Ͳ͸.Ͳͻ.ʹͲͳʹ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ ˔ˈˆˏˈː˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˜ˑ ːˈ ˏˑˉ˖˕˟ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ˔ˢ ˊ˃ ˒ˎ˃˕˖. 
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Ɋозділ 2 
ɉɊɈɐȿȾɍɊɂ ɇȺȾȺɇɇЯ ɈɋɇɈȼɇɂɏ ȼɂȾȱȼ 
ȺȾɆȱɇȱɋɌɊȺɌɂȼɇɂɏ ɉɈɋɅɍȽ ɈɊȽȺɇȺɆɂ 
ȾȿɊɀȺȼɇɈȲ ɎȱɋɄȺɅЬɇɈȲ ɋɅɍɀȻɂ 
 
 
ʹ.ͳ. ʓˑˊ˅˪ˎьː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕ь˔ˢ 
ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˗˪˔ˍ˃ˎьːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ 
 ʓˎˢ ˕ˑˆˑ ˜ˑ˄ ˓ˑˊˍ˓ˋ˕ˋ ˊˏ˪˔˕, ˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˕˃ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˔˒ˑ˚˃˕ˍ˖ ˒˓ˑ˃ː˃ˎ˪ˊ˖˅˃˕ˋ ˫˘ ˒˓˃˅ˑ˅˖ ˒˓ˋ˓ˑˇ˖, ˜ˑ, ː˃ ˇ˖ˏˍ˖ ʭ. ʛ. ʶˎ˟ːˋ˙˟ˍˑ˫, ˅ˋˏ˃ˆ˃є ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ː˃˒˓˃˙ˡ˅˃ː˟ ˕ˈˑ˓˪˫ ˒˓˃˅˃ ˜ˑˇˑ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ˢˍ ˔˒ˑ˔ˑ˄˖ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ. ʑ. ʛ. ʒˑ˓˛ˈː˟ˑ˅ ˄˃˚ˋ˅ ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˖ ˕ˑˏ˖, ˜ˑ ˅ˑːˋ ˏ˪˔˕ˢ˕˟ ˅ˍ˃ˊ˪˅ˍ˖ ː˃ ː˃ˌ˄˪ˎ˟˛ ˓˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋˌ ˕˃ ˕˃ˍˋˌ, ˜ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃є ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˃ˏ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃ ˪ ˒˪ˇ˕˓ˋˏ˖˅˃ːˋˌ ˇˈ˓ˉ˃˅ˑˡ ˅˃˓˪˃ː˕ ˒ˑ˅ˈˇ˪ːˍˋ ˎˡˇˋːˋ ˅ ˕ˋ˘ ˚ˋ ˪ː˛ˋ˘ ˉˋ˕˕є˅ˋ˘ ˑ˄˔˕˃˅ˋː˃˘ 
[143, c. ͷͲ]. ʓˎˢ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ː˃ ˗˖ːˍ˙˪ˢ ː˃ˇ˃ːːˢ: ˅ˑːˋ ˒ˑ˅ˋːː˪ ː˃ˇ˃˕ˋ ˒˓ˑ˔˕˪˓, ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˇˎˢ «˅ˎ˃˔ːˑ˫», ˕ˑ˄˕ˑ ː˃ ˅ˎ˃˔ːˋˌ ˓ˑˊ˔˖ˇ, ˊ˃ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔ˑˏ ˒ˑ˅ˈˇ˪ːˍˋ ˖˚˃˔ːˋˍ˪˅ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˋ˘ ˅˪ˇːˑ˔ˋː. ʖ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑˆˑ ˄ˑˍ˖ ˅ˑːˋ ˊˇˈ˄˪ˎ˟˛ˑˆˑ ˅ˋ˓˃ˉ˃ˡ˕˟˔ˢ ˅ ˔˖˄’єˍ˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓˃˅˃˘ ː˃ ˅ˎ˃˔ː˪ ˃ˍ˕ˋ˅ː˪ ˇ˪˫. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ, ˇˑˊ˅ˑˎˋ ˅ ˒˓˃˅˪ – ˙ˈ ˔˖˄’єˍ˕ˋ˅ː˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ː˪ ˒˓˃˅˃, ˏ˪˓˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕ˈˌ [ͳͶͶ, c. ͷͶ]. ʓˑˊ˅˪ˎ – ˙ˈ ːˈ ˔˕˪ˎ˟ˍˋ ˒˓˃˅ˑ, ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˇ˪ˢ˕ˋ ˅ ˒ˈ˅ːˋˌ ˔˒ˑ˔˪˄ ˖ ˏˈˉ˃˘ ː˃ˇ˃ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃ [ͳͶͷ, c. ͻͳ]. ʥˈ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˌ ːˑ˓ˏ˃ˏˋ ˒˓˃˅˃ ˅˃˓˪˃ː˕ ˒ˑ˅ˈˇ˪ːˍˋ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˢˍˑˆˑ ˑ˔ˑ˄˪ ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˒˓˃˅ˑ ː˃ ˒ˑˊˋ˕ˋ˅ː˪ ˇ˪˫ [ͳͶ͸, c. 118]. ʖː˃˚ˈːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ˓ˑˊˍ˓ˋ˅˃є˕˟˔ˢ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˔˖˄’єˍ˕˖ ˔˅ˑ˄ˑˇˋ ˅ˋ˄ˑ˓˖ ˅˃˓˪˃ː˕˃ ˒ˑ˅ˈˇ˪ːˍˋ ˅ ˑˍ˓ˈ˔ˎˈːˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˓˃ˏˍ˃˘, ˜ˑ ˔˕ˋˏ˖ˎˡє ˌˑˆˑ ˒˓˃˅ˑ˅˖ ˃ˍ˕ˋ˅ː˪˔˕˟, ˔˒˓ˋˢє ː˃ˌ˄˪ˎ˟˛ ˒ˑ˅ːˑˏ˖ ˊ˃ˇˑ˅ˑˎˈːːˡ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ˑ˔ˑ˄ˋ˔˕ˑ˔˕˪, ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃ ˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ. ʓˑˊ˅˪ˎ ˊˇ˪ˌ˔ːˡˡ˕˟˔ˢ ː˃ ˓ˑˊ˔˖ˇ ˔˖˄’єˍ˕˃: ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖˅˃˕ˋ ˌˑˆˑ ːˈ ˏˑˉː˃ ˒˓ˋˏ˖˔ˋ˕ˋ [ͳͶ͹, c. ͻ͹]. ʮˍ ˊ˃ˊː˃˚˃є ʝ. ʣ. ʜˑˊˇ˓˃˚ˈ˅, 
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ːˈˊ˅˃ˉ˃ˡ˚ˋ ː˃ ˪ˏ˒ˈ˓˃˕ˋ˅ː˖ ˑ˔ːˑ˅˖, ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˔˕˃˕˖˔˖ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː ˊ˃˔ːˑ˅˃ːˈ ː˃ ˊ˃˔˃ˇ˃˘ ˇˋ˔˒ˑˊˋ˕ˋ˅ːˑ˔˕˪ 
[148, c. ͶͲ]. ʖ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˇˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ – ˃ˍ˕ ˅˪ˎ˟ːˑˆˑ ˅ˑˎˈ˅ˋˢ˅ˎˈːːˢ ˒˓ˋ˅˃˕ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ. ʓˑˊ˅˪ˎ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːˋˌ ːˈ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕ˡ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖˅˃˕ˋ ˒˓ˋˏ˖˔ˑ˅˪ ˊ˃˘ˑˇˋ ˊ ˄ˑˍ˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ, ˃ ˅ˋ˔ˑˍˋˏ ˔˕˖˒ˈːˈˏ ˊ˃˙˪ˍ˃˅ˎˈːˑ˔˕˪ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˅ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ːˑ˓ˏˋ. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑˊ˅˪ˎ ˏ˃є ˅ˋ˔ˑˍˋˌ ˔˕˖˒˪ː˟ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕˪, ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ː˃ˌˍ˓˃˜ˈ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˉ˃є ˪ː˕ˈ˓ˈ˔ˋ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˪˅ [ͳͶ͹, c. 97]. ʠ˖˕ː˪˔˕˟ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ˒ˑˎˢˆ˃є ːˈ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˒˓˃˅˃ ˗˪ˊˋ˚ː˪ˌ ˚ˋ ˡ˓ˋˇˋ˚ː˪ˌ ˑ˔ˑ˄˪ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˊ˃˄ˑ˓ˑːˈː˪ ˇ˪˫, ˃ ˖ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːː˪ ˍ˅˃ˎ˪˗˪ˍˑ˅˃ːˑˆˑ, ˕ˈ˘ː˪˚ːˑ ˕˃ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˚ːˑ ˑ˄ґ˓˖ː˕ˑ˅˃ːˑˆˑ, ˄ˈˊ˒ˈ˚ːˑˆˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ [ͳͶͺ, c. ͶͲ]. ʞ˓ˑ˕ˈ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏ ˊ˃˔ˑ˄ˑˏ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˒ˈ˅ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋ˘ ˅ˋˏˑˆ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅ˈ˙˟ ː˃ˌ˚˃˔˕˪˛ˈ ˑ˄ˋ˓˃є ˊ˃˄ˑ˓ˑː˖ ː˃ ˅˚ˋːˈːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˄ˈˊ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˕ːˋˏ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ. ʭ. ʙ. ʑ˃ˎˢ˅ ˅ˍ˃ˊ˖є, ˜ˑ ˊˏ˪˔˕ˑˏ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑˆˑ ˓ˈˉˋˏ˖ ȋ˒ˑ˓ˢˇˍ˖Ȍ є ˅˪ˇːˑ˔ː˃ ˊ˃˄ˑ˓ˑː˃, ˜ˑ ˅˅ˑˇˋ˕˟˔ˢ, ˢˍ ˒˓˃˅ˋˎˑ, ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˄ˈˊ˒ˈˍˋ [ͳͶͻ, c. 12]. ʡ˃ˍ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˚˃˔˕ˋːˋ ʹ ˔˕˃˕˕˪ 405 ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ː˃˄˖˕˕ˢ ˒˓˃˅˃ ː˃ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˏˋ˕ːˑ-˄˓ˑˍˈ˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏ˃ˆ˃ˊˋː˖ ˄ˈˊˏˋ˕ːˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪, ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˔ˍˎ˃ˇ˖, ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˊˑːˋ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖, ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˔ˍˎ˃ˇ˖ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ, ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˅˃ː˕˃ˉːˑˆˑ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔˖, ˄ˈˊ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ːˈ ˇˑ˒˖˔ˍ˃є˕˟˔ˢ [Ͷ͸]. ʢˏˑ˅ˑˡ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˕˃ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ, ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˔˕˃˕˕ˈˡ ʹ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ͳͻ.ͳʹ.ͳͻͻͷ № 481/95-ʑʟ «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅» ː˃ˊ˅˃ːˑ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˡ, ˒˓ˋ ˚ˑˏ˖ ˔˕˃˕˕ˈˡ ͳ͹ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˑˆˑ ˊ˃ˍˑː˖ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ː˪˔˕˟ ˊ˃ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˕˃ˍˋ˘ ˅ˋˇ˪˅ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˄ˈˊ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ [ͷ͵]. 
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ʖ˃ˎˈˉːˑ ˅˪ˇ ˍˑˏ˄˪ː˃˙˪ˌ ˊ˃˄ˑ˓ˑː ˕˃ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˖ ˒˓˃˅˪ ˓ˑˊ˓˪ˊːˢˡ˕˟ ˇ˅˃ ˑ˔ːˑ˅ːˋ˘ ˕ˋ˒ˋ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ: ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋˌ ˕˃ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑ-ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋˌ ˕ˋ˒ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ [ͳͷͲ, c. 218; 151, c. ʹ͵Ͷ ]. ʠ˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑ-ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋˌ ˕ˋ˒ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡє ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˊ˃˄ˑ˓ˑː, ˖ ˓˃ˏˍ˃˘ ˢˍˋ˘ ːˑ˓ˏ˃ ˒˓˃˅˃ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є ˍˑːˍ˓ˈ˕ː˪ ˇˑˊ˅ˑˎˋ, ˜ˑ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˉ˃є˕˟˔ˢ ˖ ˅ˋˆˎˢˇ˪ ˒˓ˋː˙ˋ˒˖: «ˊ˃˄ˑ˓ˑːˈːˑ ˅˔ˈ, ˍ˓˪ˏ ˒˓ˢˏˑ ˇˑˊ˅ˑˎˈːˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˏ». ʥˈˌ ˕ˋ˒ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖є˕˟˔ˢ ː˃ˌ˚˃˔˕˪˛ˈ ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˏ˖ ˒˓˃˅˪ ˕˃ ˒ˑ˕˓ˈ˄˖є ˚˪˕ˍˑˆˑ ˅˒ˑ˓ˢˇˍ˖˅˃ːːˢ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˋ˘ ˅˪ˇːˑ˔ˋː, ˒ˑ˔ˎ˪ˇˑ˅ːˑ˫ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒˓ˋː˙ˋ˒˪˅ ˊ˃ˍˑːːˑ˔˕˪ [͹ͻ, c. 88]. ʡ˃ˍ, ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑ-ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋˌ ˕ˋ˒ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ˏˋ ˔˅ˑ˫˘ ˒˓˃˅ ˏ˃є ˕˃ˍ˪ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪: ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒˓˃˅ˑˏˑ˚ːˑ˔˕ˈˌ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˇ˪ˌ ˖ ˏˈˉ˃˘ ː˃ˇ˃ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃; ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖є˕˟˔ˢ ˅ ˕ˋ˘ ˔˗ˈ˓˃˘ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˑˆˑ ˉˋ˕˕ˢ, ˇˈ ː˃ˢ˅ː˃ ˊ˃˄ˑ˓ˑː˃ ˅˚ˋːˢ˕ˋ ˇ˪˫ ˄ˈˊ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˅˪ˇ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ; ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ː˃ ˓ˑˊ˔˖ˇ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˇˑ ˌˑˆˑ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ȋ˕ˑ˄˕ˑ, ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑˆˑ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃Ȍ ːˈ ˏˑˉː˃ ˒˓ˋˏ˖˔ˋ˕ˋ. ʠ˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑ-ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋˌ ˕ˋ˒ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ː˃ˌ˚˃˔˕˪˛ˈ ˒ˑ˅’ˢˊ˖ˡ˕˟ ˊ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢˏ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˅ˋˇ˪˅ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ː˃ˇ˃ːːˢ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅, ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋ˔ːˑ˅ˍ˪˅, ˒ˑˆˑˇˉˈː˟, ˓˪˛ˈːːˢ [ͳͷʹ, c. ͻ͵], ˜ˑ ˅ˋˏ˃ˆ˃є ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ˒ˑːˢ˕˟ «ˇˑˊ˅˪ˎ», «ˎ˪˙ˈːˊ˪ˢ», «ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˃ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃». ʝ. ʝ. ʠˑ˔ːˑ˅ˋˍˑˏ [ͳͷ͵, c. ͵ͻͲ] ˄˖ˎˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːˑ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃˕ˋˊ˃˙˪ˡ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˕ˈ˓ˏ˪ː˃ «ˇˑˊ˅˪ˎ», ˢˍˋˌ ˓ˑˊ˖ˏ˪є˕˟˔ˢ ˢˍ: ͳȌ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋˌ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ, ˜ˑ ˅ˋˊː˃˚˃є ˒˓˃˅ˑ ˓ˑˊ˒ˑ˅˔ˡˇˉ˖˅˃˚˃ [ͳͷͶ]; ʹȌ ˑ˗˪˙˪ˌːˋˌ ˇˑˍ˖ˏˈː˕, ˢˍˋˌ ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖є ˒˓˃˅ˑ ː˃˖ˍˑ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌ ˕˃ ˪ː˛ˋ˘ ˖˔˕˃ːˑ˅ [ͳͷͷ]; ͵Ȍ ˓˪˛ˈːːˢ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑˆˑ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ, ˜ˑ ː˃ˇ˃є ˒˓˃˅ˑ [ͳͷ͸]; ͶȌ ˑ˗˪˙˪ˌːˋˌ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ ˔˖˅ˑ˓ˑ˫ ˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪, ˢˍˋˌ ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖є ˒˓˃˅ˑ [157]; ͷȌ ˇˑˍ˖ˏˈː˕, ˢˍˋˌ ː˃ˇ˃є ˒˓˃˅ˑ ː˃ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˃˅˕ˑˏˑ˄˪ˎ˟ːˑˆˑ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ ˅˒˓ˑˇˑ˅ˉ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑˆˑ ˅ ː˟ˑˏ˖ ˔˕˓ˑˍ˖ [ͳͷͺ]; 
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͸Ȍ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ ˖ ˆ˃ˎ˖ˊ˪ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ, ˜ˑ ː˃ˇ˃є ˒˓˃˅ˑ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˫ ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˑ˫ ˒ˈ˓ˈˇ˃˚˪ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˑˏ˖ ˖ ː˟ˑˏ˖ ˊ˃ˢ˅ːˋˍˑ˅˪ [ͳͷͻ]. ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳ͸.Ͳͻ.ʹͲͲͷ № 2806-IV «ʞ˓ˑ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˖ ˔ˋ˔˕ˈˏ˖ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪» ˅ˋˊː˃˚˃є ˇˑˍ˖ˏˈː˕ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑˆˑ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓˖ ˢˍ ˇˑˊ˅˪ˎ, ˅ˋ˔ːˑ˅ˑˍ, ˓˪˛ˈːːˢ, ˒ˑˆˑˇˉˈːːˢ, ˔˅˪ˇˑ˙˕˅ˑ, ˪ː˛ˋˌ ˇˑˍ˖ˏˈː˕, ˢˍˋˌ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋˌ ˑ˓ˆ˃ː ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ːˋˌ ˅ˋˇ˃˕ˋ ˔˖˄’єˍ˕˖ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˖ ˓˃ˊ˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˌˑˏ˖ ˒˓˃˅˃ ː˃ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˇ˪ˌ ˜ˑˇˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˃˄ˑ ˅ˋˇ˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˕˃/˃˄ˑ ˄ˈˊ ː˃ˢ˅ːˑ˔˕˪ ˢˍˑˆˑ ˔˖˄’єˍ˕ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ːˈ ˏˑˉˈ ˒˓ˑ˅˃ˇˋ˕ˋ ˒ˈ˅ː˪ ˇ˪˫ ˜ˑˇˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˃˄ˑ ˅ˋˇ˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ȋ˒˖ːˍ˕ ͵ ˚˃˔˕ˋːˋ ͳ ˔˕˃˕˕˪ 1) [160]. ʝ˕ˉˈ, ˒˪ˇ ˇˑˊ˅ˑˎˑˏ ˓ˑˊ˖ˏ˪є˕˟˔ˢ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ, ˢˍˋˏ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˖ ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˒˓˃˅ˑ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˇ˪ˌ, ˃˄ˑ ˫˘ ˔˖ˍ˖˒ːˑ˔˕˪, ˒˓ˑ˅˃ˇˋ˕ˋ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃˕ˋ˚ː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟. ʢ ˒˖ːˍ˕˪ ͳͲ ˚˃˔˕ˋːˋ ͳ ˔˕˃˕˕˪ Ͷ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˒ˑˇ˃ːˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ˢˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˑ˔ˑ˄˪ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ˖˔ːˑ, ˒ˋ˔˟ˏˑ˅ˑ ȋ˒˃˒ˈ˓ˑ˅ˋˏ ˃˄ˑ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋˏ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑˏȌ ˚ˋ ˒˓ˑ˔˕˃˅ˎˢːːˢˏ ˅˪ˇ˄ˋ˕ˍ˃ ˑ˔ˑ˄ˋ˔˕ˑ˫ ːˑˏˈ˓ːˑ˫ ˒ˈ˚˃˕ˍˋ ː˃ ˔˖˒˓ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˘ ȋˇˈˍˎ˃˓˃˙˪ˢ˘, ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˢ˘Ȍ ˒˓˃˅˃ ː˃ ˅˚ˋːˈːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˇ˪ˌ [Ͷ͸]. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ːˈ ˍˑˉːˋˌ ˪ˊ ː˃ˊ˅˃ːˋ˘ ˔˒ˑ˔ˑ˄˪˅ ˑ˄’єˍ˕ˋ˅˃˙˪˫ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑ-ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˅ˋˊː˃ːˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ. ʢ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˙ˋˏ ˒˓ˑ˃ː˃ˎ˪ˊ˖єˏˑ ˒ˑˊˋ˙˪˫ ˅˚ˈːˋ˘ ˜ˑˇˑ ˓ˑˊ˖ˏ˪ːːˢ ˒ˑːˢ˕˕ˢ «ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˃ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃» ˕˃ «ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟». ʝ. ʝ. ʠˑ˔ːˑ˅ˋˍ ˅ˋˑˍ˓ˈˏˎˡє ˕˓ˋ ˒ˎˑ˜ˋːˋ ˓ˑˊ˖ˏ˪ːːˢ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅. ʖ ˑˇːˑˆˑ ˄ˑˍ˖, ˙ˈ, ˕˃ˍ ˄ˋ ˏˑ˅ˋ˕ˋ, «ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋˌ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ», ˢˍˋˌ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕˖є ˒ˈ˅ː˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ː˪ ˇ˪˫, ˜ˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˡˡ˕˟˔ˢ ˓˪ˊːˋˏˋ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏˋ, ˊ ˪ː˛ˑˆˑ – ˔˒ˈ˙ˋ˗˪˚ː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˊ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ː˃ˆˎˢˇ˖ ˕˃ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˊ˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢˏ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˒˓˃˅ˋˎ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˖˅˃ːːˢ ˇˈˢˍˋ˘ ˑ˄’єˍ˕˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˒ˑ˅ˑˇˉˈːːˢ ˊ ˒˓ˈˇˏˈ˕˃ˏˋ ˕˃ ˓ˈ˚ˑ˅ˋː˃ˏˋ ˒˪ˇ˅ˋ˜ˈːˑ˫ ːˈ˄ˈˊ˒ˈˍˋ, ˄ˈˊˍˑː˕˓ˑˎ˟ːˈ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˕˃ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˢˍˋ˘ ˏˑˉˈ ˊ˃˅ˇ˃˕ˋ ˔˖˕˕є˅ˑ˫ ˛ˍˑˇˋ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˋˏ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˃ˏ. ʢ ˕˓ˈ˕˟ˑˏ˖ ˅ˋ˒˃ˇˍ˖ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˖ ˔ˋ˔˕ˈˏ˖ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ 
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˓ˑˊˆˎˢˇ˃˕ˋ ˢˍ ˊ˃˔˪˄ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏˋ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ ˒˓˃˅ ˜ˑˇˑ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ȋˍˑ˓ˋ˔˕˖˅˃ːːˢȌ ˒˓ˈˇˏˈ˕˪˅, ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˪˅ ˕˃ ˓ˈ˚ˑ˅ˋː, ˢˍ˪ ˒ˈ˓ˈ˄˖˅˃ˡ˕˟ ˅ ˑ˄ˏˈˉˈːˑˏ˖ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːː˪ [ʹ͹, c. 110]. ʝ. ʑ. ʓˉ˃˗˃˓ˑ˅˃ ˅ˋˊː˃˚˃є ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˢˍ ˑˇˋː ˊ ˑ˔ːˑ˅ːˋ˘ ː˃˒˓ˢˏ˪˅ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˪ ˅ˋˇ˪ˎˢє ˕˓ˋ ˒˪ˇ˘ˑˇˋ ˇˑ ˫˫ ˓ˑˊ˖ˏ˪ːːˢ: ˒ˑ-˒ˈ˓˛ˈ, ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˖ ˛ˋ˓ˑˍˑˏ˖ ˓ˑˊ˖ˏ˪ːː˪ – ˙ˈ ˑ˔ːˑ˅ː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ, ˢˍ˃ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˖є˕˟˔ˢ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋˏˋ ː˃ ˕ˈ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˊ˃ˍ˓˪˒ˎˈːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˒˓˃˅ˋˎ ˒ˑ˅ˈˇ˪ːˍˋ ˅ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˃ˍ˕˃˘, ˒˓ˋ ˙˟ˑˏ˖ ˚˪˕ˍˑ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˚ˋ, ˜ˑ ˇˑˊ˅ˑˎˈːˑ ˓ˑ˄ˋ˕ˋ ˪ ˅ ˢˍˋˌ ˔˒ˑ˔˪˄; ˒ˑ-ˇ˓˖ˆˈ, ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ – ˙ˈ ˊ˃˔ːˑ˅˃ː˃ ː˃ ːˑ˓ˏ˃˘ ˒˓˃˅˃ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː, ˢˍ˪ ˅ˋːˋˍ˃ˡ˕˟ ˊ ˒˓ˋ˅ˑˇ˖ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ, ˗˪ˊˋ˚ːˋˏˋ ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˢˍ˃ ːˈ˔ˈ ˅ ˔ˑ˄˪ ˒ˑ˕ˈː˙˪ˌː˖ ːˈ˄ˈˊ˒ˈˍ˖ ˇˎˢ ˉˋ˕˕ˢ, ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢ ˎˡˇˈˌ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˇˎˢ ː˃˅ˍˑˎˋ˛ː˟ˑˆˑ ˔ˈ˓ˈˇˑ˅ˋ˜˃, ˄ˈˊ˒ˈˍˋ ˕˃ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ; ˒ˑ-˕˓ˈ˕є, ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ – ˙ˈ ˔˖ˍ˖˒ː˪˔˕˟ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑ ˊ˃ˍ˓˪˒ˎˈːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˋ˘ ˪ˊ ː˃ˇ˃ːːˢˏ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ː˃ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋˌ ˅ˋˇ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ȋ˃˄ˑ ˑ˄’єˍ˕Ȍ, ˢˍ˃ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˒ˑ˕ˈː˙˪ˌːˑ ːˈ˄ˈˊ˒ˈ˚ːˑˡ ˇˎˢ ˉˋ˕˕ˢ, ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢ ˎˡˇˈˌ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˇˎˢ ː˃˅ˍˑˎˋ˛ː˟ˑˆˑ ˒˓ˋ˓ˑˇːˑˆˑ ˔ˈ˓ˈˇˑ˅ˋ˜˃, ˄ˈˊ˒ˈˍˋ ˕˃ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ [ͳ͸ͳ, c. 236]. ʝ˔˕˃ːːє ˒ˑˎˑˉˈːːˢ ˇ˃є ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ ˓ˑˊˆˎˢː˖˕ˋ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ ˢˍ ˔˗ˈ˓˖ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʐ˪ˎ˟˛˪˔˕˟ ˇˑ˔ˎ˪ˇːˋˍ˪˅ ˒ˑ˅’ˢˊ˖ˡ˕˟ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˪ˊ ˅ˋˇ˃˚ˈˡ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃, ˜ˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖є ˡ˓ˋˇˋ˚ːˈ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˖ˏˑ˅ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏˋ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ ˒˓˃˅, ˔˅ˑ˄ˑˇ ˪ ˊ˃ˍˑːːˋ˘ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ˖ ˒ˈ˅ː˪ˌ ˔˗ˈ˓˪ [ͳ͸ʹ, c. 84; 
163, c. ͳ͵͸], ˃ ʝ. ʝ. ʠˑ˔ːˑ˅ˋˍ ː˃ˆˑˎˑ˛˖є, ˜ˑ ˇˑˍ˖ˏˈː˕, ˢˍˋˌ ˅ˋˇ˃є˕˟˔ˢ ˅ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, є ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑˏ ˔˖˅ˑ˓ˑ˫ ˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪ [ͳͷ͵, c. 392]. ʨˑˇˑ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ˎ˟ːˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖, ˕ˑ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˔ˍˎ˃ˇ˖ є ˅ˋ˕ˢˆ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏˋ˕ːˋ˘ ˔ˍˎ˃ˇ˪˅, ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˏˋ˕ːˑ˫ ˄˓ˑˍˈ˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ – ˅ˋ˕ˢˆ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏˋ˕ːˋ˘ ˄˓ˑˍˈ˓˪˅, 
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ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˊˑːˋ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖ – ˅ˋ˕ˢˆ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˏˋ˕ːˋ˘ ˊˑː ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖. ʑˍ˃ˊ˃ː˪ ˅ˋ˕ˢˆˋ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉ˖ˡ˕˟ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˖ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˒˓ˑ˕ˈ ːˈ є ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ˏˋ ˔˖˅ˑ˓ˑ˫ ˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪, ˘ˑ˚˃ ˪ ˏ˃ˡ˕˟ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈː˖ ˒˪ˇˊ˃ˍˑːːˋˏˋ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋˏˋ ˃ˍ˕˃ˏˋ ˗ˑ˓ˏ˖. ʝ˕ˉˈ, ˒˪ˇ ˇˑˊ˅ˑˎˑˏ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˓ˑˊ˖ˏ˪˕ˋ ˑ˗˪˙˪ˌːˋˌ ˇˑˍ˖ˏˈː˕, ˢˍˋˌ ˅ˋˇ˃є˕˟˔ˢ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ʓʣʠ ȋ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˑˡ ˑ˔ˑ˄ˑˡȌ ˖ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈː˪ˌ ˒˪ˇˊ˃ˍˑːːˋˏˋ ˃ˍ˕˃ˏˋ ˗ˑ˓ˏ˪ ȋˎ˪˙ˈːˊ˪ˢ, ˅ˋ˕ˢˆ, ˔˅˪ˇˑ˙˕˅ˑȌ ˊ ˇˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢˏ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˖ˏˑ˅ ˕˃ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖ ˌˑˆˑ ˅ˋˇ˃˚˪, ˕˃ ˢˍˋˌ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉ˖є ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ː˃ ˅˚ˋːˈːːˢ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑˆˑ ˊ˃ˍˑː ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˇ˪ˌ, ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˒˪ˎ˟ˆ ˒˓ˋ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːː˪ ˇˑˊ˅ˑˎˈːˑˆˑ ˅ˋˇ˖ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. ʮˍ ˑˇː˖ ˪ˊ ˗ˑ˓ˏ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˇˑ˔ˎ˪ˇːˋˍˋ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃ˡ˕˟ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ. ʦˋːːˈ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑ, ˊˑˍ˓ˈˏ˃ ˒˖ːˍ˕ ͸ ˚˃˔˕ˋːˋ ͳ ˔˕˃˕˕˪ ͳ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳʹ.Ͳ͵.ʹͲͳͷ № 222-VIII «ʞ˓ˑ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˅ˋˇ˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪», ˅ˋˊː˃˚˃є ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˑˇːˋˏ ˪ˊ ˔˒ˑ˔ˑ˄˪˅ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˜ˑ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖є˕˟˔ˢ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˪ ˊ˃˘ˋ˔˕˖ ˒˖˄ˎ˪˚ːˋ˘ ˕˃ ˒˓ˋ˅˃˕ːˋ˘ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˈˍˑːˑˏ˪ˍˋ [Ͷ͹]. ʜˈˊ˅˃ˉ˃ˡ˚ˋ ː˃ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒ˑːˢ˕˕ˢ «ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ» ˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˏ˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑˏ˖ ˃ˍ˕˪, ˖ ˕ˈˑ˓˪˫ ˒˓˃˅˃ ːˈˏ˃є єˇˋːˑˆˑ ˕˓˃ˍ˕˖˅˃ːːˢ ˔˖˕ːˑ˔˕˪ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˒˓ˋ˓ˑˇˋ ˕˃ˍˑˆˑ ˪ː˔˕˓˖ˏˈː˕˖. ʡ˃ˍ, ː˃ ˇ˖ˏˍ˖ ʡ. ʑ˃˔ˋˎ˟є˅ˑ˫, ˔˖˚˃˔ː˪ ˖ˢ˅ˎˈːːˢ ˒˓ˑ ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˪ ˊˏ˪˔˕ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˇ˃ˡ˕˟ ˒˪ˇ˔˕˃˅˖ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃˕ˋ ˌˑˆˑ ˅ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˘ ˃˔˒ˈˍ˕˃˘, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪: ˢˍ ˈˎˈˏˈː˕ ˎˈˆ˪˕ˋˏ˃˙˪˫ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪; ˢˍ ˖ˏˑ˅˖ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˅ˋˇ˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪; ˢˍ ˒˪ˇ˔˕˃˅˖ ˅ˋːˋˍːˈːːˢ ˒˓˃˅˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˅ˋˇˋ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˜ˑ ˒˪ˇˎˢˆ˃ˡ˕˟ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˡ; ˢˍ ˈˎˈˏˈː˕ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˍˑː˔˕ˋ˕˖˙˪ˌːˑˆˑ ˒˓˃˅˃ ː˃ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍ˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ [ͳ͸Ͷ, c. ͳͳ͵]. ʜ˃˅ˈˇˈː˪ ˏ˪˓ˍ˖˅˃ːːˢ ˔˅˪ˇ˚˃˕˟, ˜ˑ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ є ˑˇːˋˏ ˪ˊ ˔˒ˑ˔ˑ˄˪˅ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˇˈ˓ˉ˃˅ˑˡ ˒˓˃˅ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ, ˕˃ ˇ˃ˡ˕˟ ˒˪ˇґ˓˖ː˕ˢ ˇˎˢ ˌˑˆˑ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˢˍ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʞ˓ˑ˕ˈ є ˌ ˪ː˛˪ ˒˪ˇ˘ˑˇˋ ˇˑ ˓ˑˊ˖ˏ˪ːːˢ ˏˈ˕ˋ ˕˃ ˔˖˕ːˑ˔˕˪ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˢˍ ˅ˋˇ˖ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ, ˜ˑ ˏˑˉ˖˕˟ ˅ˋˍˎˋˍ˃˕ˋ 
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ˊ˃˒ˈ˓ˈ˚ˈːːˢ ˌˑˆˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑ˫ ˒˓ˋ˓ˑˇˋ. ʡ˃ˍ, ʮ. ʒ. ʑˑ˓ˑː˪ː ˏˈ˕ˑˡ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ː˃ˊˋ˅˃є ˒˪ˇ˅ˋ˜ˈːːˢ ː˃ˇ˪ˌːˑ˔˕˪ ˈˍˑːˑˏ˪ˍˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˕˃ ːˈˇˑ˒˖˜ˈːːˢ ː˃ ˓ˋːˑˍ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˢˍ˪ ːˈ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˡ˕˟ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ː˃ ˓˪˅ː˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˔˕˃ːˇ˃˓˕˃ˏ ˪ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ [ͳ͸͵, c. 138]. ʜ˃ ˇ˖ˏˍ˖ ˓ˑ˔˪ˌ˔˟ˍˑˆˑ ˇˑ˔ˎ˪ˇːˋˍ˃ ʠ. ʛ˪ˆ˪ː˃, ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˒ˑˎˢˆ˃є ˅ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːː˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ, ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˢˍˑ˫ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˈ ˊ ˅ˋ˔ˑˍˋˏˋ ˓ˋˊˋˍ˃ˏˋ ˊ˃˒ˑˇ˪ˢːːˢ ˛ˍˑˇˋ, ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˋˏ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ, ˜ˑ ˇˑ˔ˢˆ˃є˕˟˔ˢ ː˃˔˃ˏ˒ˈ˓ˈˇ ˊ˃ ˓˃˘˖ːˑˍ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˊ˃ ˅ˋˍˑː˃ːːˢˏ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌːˋ˘ ˖ˏˑ˅ [ͳ͵͹]. ʞ˓ˋ˒ˋ˔ˋ ˅˪˕˚ˋˊːˢːˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉ˖ˡ˕˟ ː˃˅ˈˇˈː˖ ː˃˖ˍˑ˅˖ ˒ˑˊˋ˙˪ˡ. ʡ˃ˍ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˚˃˔˕ˋːˋ ͹ ˔˕˃˕˕˪ ͳͻ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˅ˋˇ˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪» ˅˪ˇ Ͳʹ.Ͳ͵.ʹͲͳͷ № 222-VIII ˑ˓ˆ˃ːˋ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ȋ˕ˑ˄˕ˑ ˔˖˄’єˍ˕ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌȌ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˍˑː˕˓ˑˎ˟ ˊ˃ ˇˑˇˈ˓ˉ˃ːːˢˏ ˎ˪˙ˈːˊ˪˃˕˃ˏˋ ˅ˋˏˑˆ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌːˋ˘ ˖ˏˑ˅ [Ͷ͹] ˛ˎˢ˘ˑˏ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˒ˎ˃ːˑ˅ˋ˘ ˪ ˒ˑˊ˃˒ˎ˃ːˑ˅ˋ˘ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˑˍ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˑ˔ːˑ˅ː˪ ˊ˃˔˃ˇˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ː˃ˆˎˢˇ˖ ȋˍˑː˕˓ˑˎˡȌ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪» [ͳ͸ͷ]. ʠ. ʛ˪ˆ˪ː ˊ˃ˊː˃˚˃є, ˜ˑ ˇ˪˫, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ c ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢˏ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˅ˋˇ˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, є ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˡ ˗˖ːˍ˙˪єˡ ˪ˊ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˇˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒˓˃˅ˋˎ ˒ˑ˅ˈˇ˪ːˍˋ, ˒ˑˍˎˋˍ˃ːˋ˘ ˆ˃˓˃ː˕˖˅˃˕ˋ ːˈˑ˄˘˪ˇːˋˌ ˓˪˅ˈː˟ ˄ˈˊ˒ˈˍˋ, ˪ ˔˕˃ːˑ˅ˎˢ˕˟ ˖ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˙ˋˏ ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ, ˃ ˕ˑˏ˖ ːˈ ˏˑˉˈ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃˕ˋ˔ˢ ˢˍ ˔˗ˈ˓˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˙ˈ ːˈ ˑˊː˃˚˃є, ˜ˑ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˕˃ˍˑ˫ ˗˖ːˍ˙˪˫ ːˈ ˏ˪˔˕ˋ˕˟ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˇ˪ˌ, ˢˍ˪ ˙˪ˎˍˑˏ ˏˑˉ˖˕˟ ˕˓˃ˍ˕˖˅˃˕ˋ˔ˢ ˢˍ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˊ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪єˡ ˅ˎ˃ˇːˑˆˑ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ [ͳ͵͹]. ʑˋ˔ːˑ˅ˍˋ ʠ. ʛ˪ˆ˪ː˃ є ˙˪ˎˍˑˏ ˎˑˆ˪˚ːˋˏˋ ˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˡ˕˟ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈː˪ˌ ˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˪ ˏˈ˕˪ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ. ʞ˓ˑ˕ˈ, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˎˈˆ˃ˎ˟ːˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ː˃˖ˍˑ˅˖ ˒ˑˊˋ˙˪ˡ ʝ. ʝ. ʠˑ˔ːˑ˅ˋˍ˃ ˒˓ˑ ˕ˈ, ˜ˑ ˅˅ˈˇˈːːˢ ˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˋˌ ˕˃ ː˃˖ˍˑ˅ˋˌ ˑ˄˪ˆ ˕ˈ˓ˏ˪ː˃ «˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃» ˊ˖ˏˑ˅ˎˡє ːˈ ˖˕˅ˑ˓ˈːːˢ ːˑ˅ˑˆˑ, ˑˍ˓ˈˏˑˆˑ ˅˪ˇ ˪ː˛ˋ˘ ˅ˋˇ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː ˏ˪ˉ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ 
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˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ ˪ ˒˓ˋ˅˃˕ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ, ˃ ˊˏ˪˔˕ˑ˅˖ ˒ˈ˓ˈˑ˙˪ːˍ˖ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓˖ ˪˔ː˖ˡ˚ˋ˘ ˅ˊ˃єˏˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː ˏ˪ˉ ːˋˏˋ. ʢ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˙ˋˏ ˅˅˃ˉ˃єˏˑ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˎ˪ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃˕ˋ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˊ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ˢˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˖. ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳʹ.Ͳ͵.ʹͲͳͷ № 222-VIII «ʞ˓ˑ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˅ˋˇ˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪» ˅ˋˊː˃˚˃є ˎ˪˙ˈːˊ˪ˡ ˢˍ ˇˑˍ˖ˏˈː˕, ˅ˋˇ˃ːˋˌ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋˏ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ – ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ, ː˃ ˒˓˃˅ˑ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˅ˋˇ˖ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˢˍˋˌ ˒˪ˇˎˢˆ˃є ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˡ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˊ˃ˍˑː˖ [Ͷ͹]. ʑ˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ ˇ˅˪ ˗ˑ˓ˏˋ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫: ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˃ ȋˊ˃˒ˋ˔ ˒˓ˑ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ˖ ˕˃ˍˑˆˑ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˅ Єˇˋːˑˏ˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅Ȍ ˕˃ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ˎ˟ː˃. ʖ˃ˍˑːˑˇ˃˅˙ˈˏ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˢˍ ˖ ˒˃˒ˈ˓ˑ˅˪ˌ, ˕˃ˍ ˪ ˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˪ ˗ˑ˓ˏ˪ – ˛ˎˢ˘ˑˏ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˒˓ˑ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ˖ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅, ˜ˑ ˑˇː˃ˍ ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ˒˓ˋ˒ˋ˔˃ˏˋ ˒˖ːˍ˕˖ ͵ ˚˃˔˕ˋːˋ ʹ ˔˕˃˕˕˪ ʹ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑˆˑ ˊ˃ˍˑː˖ ː  ˈ˒ˑ˛ˋ˓ˡє˕˟˔ˢ ː˃ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˅ˋˇ˃˚˪, ˒ˈ˓ˈˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˕˃ ˃ː˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ, ˑ˒˕ˑ˅˖ ˪ ˓ˑˊˇ˓˪˄ː˖ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎˡ ˔˒ˋ˓˕ˑˏ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋˏˋ ˅ˋ˓ˑ˄˃ˏˋ [Ͷ͹]. ʜ˃ˇ˃ːːˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˖ ˅ˍ˃ˊ˃ː˪ˌ ˔˗ˈ˓˪ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ ˆ˓˖ˇːˢ ͳͻͻͷ ˓ˑˍ˖ № 481/95-BP «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅», ˔˕˃˕˕ˢ ˒ˈ˓˛˃ ˢˍˑˆˑ ˅ˋˊː˃˚˃є ˎ˪˙ˈːˊ˪ˡ ȋ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˋˌ ˇˑˊ˅˪ˎȌ ˢˍ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˊ˓˃ˊˍ˃, ˢˍˋˌ ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖є ˒˓˃˅ˑ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ː˃ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˑˇːˑˆˑ ˪ˊ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋ˘ ˖ ˙˟ˑˏ˖ ʖ˃ˍˑː˪ ˅ˋˇ˪˅ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑˆˑ ˔˕˓ˑˍ˖ [ͷ͵]. ʚ˪˙ˈːˊ˪ˡ ˢˍ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˊ˓˃ˊˍ˃, ˜ˑ ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖є ˒˓˃˅ˑ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋˌ ˖ ː˟ˑˏ˖ ˅ˋˇ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑˆˑ ˔˕˓ˑˍ˖ ˊ˃ ˖ˏˑ˅ˋ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˖ˏˑ˅, ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˪ ˅ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˟ˑˏ˖ ʖ˃ˍˑː˪ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳͳ.Ͳ͸.ʹͲͲͲ № 1775-III «ʞ˓ˑ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˅ˋˇ˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪» [ͳ͸͸]. 
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ʢˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˈːːˢ ː˃˅ˈˇˈːˋ˘ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˅ˋˊː˃˚ˈː˟ ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˓ˑˊˆˎˢˇ˃˕ˋ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˡ ˢˍ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˊ˓˃ˊˍ˃, ˅ˋˇ˃ːˑˆˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋˏ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ – ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ, ˜ˑ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉ˖є ˒˓˃˅ˑ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˅ˋˇ˖ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑˆˑ ˔˕˓ˑˍ˖. ʞ˓ˑ˕ˈ ˕˃ˍˈ ˗ˑ˓ˏ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˒ˑːˢ˕˕ˢ «ˎ˪˙ˈːˊ˪˫» є ˏ˃ˌˉˈ ˕ˑ˕ˑˉːˋˏ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˡ ˒ˑːˢ˕˕ˢ «ˇˑˊ˅˪ˎ», ˖ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˚ˋˏ ˅ˋːˋˍ˃є ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˫˘ ˓ˑˊˏˈˉ˖˅˃˕ˋ. ʓˎˢ ˄˪ˎ˟˛ˑ˔˕˪ ˍ˓˃˫ː-˚ˎˈː˪˅ Єʠ ː˃ˌ˄˪ˎ˟˛ ˕ˋ˒ˑ˅ˋˏˋ є ˕˃ˍ˪ ˑˊː˃ˍˋ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˕˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ˢˍ ˪ː˔˕˓˖ˏˈː˕˪˅ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ. ʚ˪˙ˈːˊ˪˫: ˃Ȍ ˅ˋˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ː˃ ˅ˋˊː˃˚ˈːˋˌ ˒ˈ˓˪ˑˇ ˚˃˔˖; ˄Ȍ ˏˑˉ˖˕˟ ˏ˪˔˕ˋ˕ˋ ˇˋ˔ˍ˓ˈ˙˪ˡ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˅ˎ˃ˇ˖ ˖ ˒˓ˋˌːˢ˕˕˪ ˓˪˛ˈːːˢ ˜ˑˇˑ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ȋ«discretionaryelement» — ˇˑ˙˪ˎ˟ː˪˔˕˟ ˅ˋˇ˃˚˪ ˅ˋˊː˃˚˃є˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˅ˎ˃ˇˋȌ. ʓˑˊ˅ˑˎˋ: ˃Ȍ ˇ˪ˡ˕˟ ˄ˈˊ ˑ˄ˏˈˉˈːːˢ ˅ ˚˃˔˪, ˢˍ˜ˑ ˖ˏˑ˅ˋ ˇˑ˕˓ˋˏ˖ˡ˕˟˔ˢ ˪ ːˈ ˊˏ˪ːˡˡ˕˟˔ˢ; ˄Ȍ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˅ˋ˄ˑ˓˖ ˓˪˛ˈːːˢ ːˈ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ ȋ«nodiscretion»Ȍ [ͳ͸͹]. ʑˍ˃ˊ˃ː˪ ˑˊː˃ˍˋ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˉˈː˪ ˪ ˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˪ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʑ˕˪ˏ ˖ ˅˪˕˚ˋˊːˢː˪ˌ ˎ˪˕ˈ˓˃˕˖˓˪ ˊ˃ˊː˃є ˍ˓ˋ˕ˋˍˋ ˒˪ˇ˘˪ˇ ˜ˑˇˑ ˅ˋˑˍ˓ˈˏˎˈːːˢ ˅ ˑˍ˓ˈˏ˖ ˆ˓˖˒˖ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ [ͳͷ, c. ͳͳʹ]. ʡ˃ˍ, ʝ. ʑ. ʐˑːˇ˃˓, ˔˒ˋ˓˃ˡ˚ˋ˔˟ ː˃ ˒ˑˊˋ˙˪ˡ ʝ. ʣ. ʓˉ˃˗˃˓ˑ˅ˑ˫ [ͳ͸ͳ; ͳ͸ͺ], ˢˍ˃ ˑ˄ґ˓˖ː˕ˑ˅˖є ˅ˉˋ˅˃ːːˢ ˕ˈ˓ˏ˪ː˃ «ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃» ˊ˃ˏ˪˔˕˟ «˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ», ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ, ˜ˑ ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˅˔˪˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ – ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ˚ˋ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑˆˑ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓˖, ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˢˍˋ˘ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕˖є˕˟˔ˢ ːˑ˓ˏ˃ˏˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃ [ͳ͸ͺ, c. ͳʹ] ˕˃ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ˢˍ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑˆˑ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓˖ ˔˕˃˕˕ˈˡ ͵ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳͳ.Ͳ͸.ʹͲͲͲ № 1775-III «ʞ˓ˑ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˅ˋˇ˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪» [ͳ͸͸] ȋ˅˕˓˃˕ˋ˅ ˚ˋːː˪˔˕˟Ȍ, ˅ˍ˃ˊ˖є ˒˓ˑ ːˈˇˑ˙˪ˎ˟ː˪˔˕˟ ˓ˑˊˏˈˉˑ˅˖˅˃˕ˋ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˪ ˕˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ [ͳ͸ͻ, c. 72]. ʝˇː˃ˍ, ː˃ ː˃˛˖ ˇ˖ˏˍ˖, ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˪ ˕˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˔˒˪˅˅˪ˇːˑ˔ˢ˕˟˔ˢ ˢˍ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˈ ˕˃ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˈ. ʚ˪˙ˈːˊ˪ˢ ˢˍ ˓ˑˇˑ˅ˈ ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˏ˃є ˖˔˪ ˑˊː˃ˍˋ ˇˑˊ˅ˑˎ˖, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˔˅ˑ˫ ˔˒ˈ˙ˋ˗˪˚ː˪ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋ˔˕ˋˍˋ. ʞˑ-˒ˈ˓˛ˈ, ˎ˪˙ˈːˊ˪ˢ є ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑˏ, ˜ˑ 
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˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉ˖є ˒˓˃˅ˑ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˕ˑ˄˕ˑ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃˕ˋ˚ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃, ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ːˑ˫ ː˃ ˅ˋˆˑ˕ˑ˅ˎˈːːˢ ˕˃ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˡ ˒˓ˑˇ˖ˍ˙˪˫, ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˓ˑ˄˪˕ ˚ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅˃˓˕˪˔ːˑˆˑ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓˖, ˜ˑ ˏ˃ˡ˕˟ ˙˪ːˑ˅˖ ˅ˋˊː˃˚ˈː˪˔˕˟, ˃ ːˈ ː˃ ˅˚ˋːˈːːˢ ˇ˪ˌ ˅ˊ˃ˆ˃ˎ˪; ˒ˑ-ˇ˓˖ˆˈ, ˎ˪˙ˈːˊ˪ˢ ˅ˋˇ˃є˕˟˔ˢ ː˃ ˅ˋˊː˃˚ˈːˋˌ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˔˕˓ˑˍ, ˇˑˊ˅˪ˎ ˏˑˉˈ ˪ ːˈ ˄˖˕ˋ ˔˕˓ˑˍˑ˅ˋˏ ȋ˚˃˔˕ˋː˃ 1 ˔˕˃˕˕˪ Ͷͳͳ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅ˋˊː˃˚˃є, ˜ˑ ˇˑˊ˅ˑˎˋ ː˃ ˅ˋˇˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˍˑː˕˓ˑˎ˟ ˊ˃ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢˏ ˢˍˋ˘ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ, ˇ˪ˡ˕˟ ˄ˈˊ˔˕˓ˑˍˑ˅ˑȌ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˢ ˅ˋˇ˃є˕˟˔ˢ ˊ˃ ˒ˎ˃˕˖, ˇˑˊ˅˪ˎ, ˢˍ ˒˓˃˅ˋˎˑ, – ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ːˑ ȋ˚˃˔˕ˋː˃ 1 ˔˕˃˕˕˪ ͶͳͶ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˆ˃˓˃ː˕˖є ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ː˪˔˕˟ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ ˒ˈ˓ˈˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ː˃ ˅ˋˇˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˍˑː˕˓ˑˎ˟ ˊ˃ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢˏ ˢˍˋ˘ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋȌ. ʑˍ˃ˊ˃ːˈ ˊ˖ˏˑ˅ˎˡє ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˖ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˈːˑˆˑ ˒ˑːˢ˕˕ˢ «ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ», ˑˇː˃ˍ ˓ˑˊˏˈˉ˖˅˃ːːˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ˕˃ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅. ʞ˓ˑ ˙ˈ ˇˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ ˔˅˪ˇ˚ˋ˕˟ ˪ ˓ˑˊˏˈˉ˖˅˃ːːˢ ˖ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅, ˜ˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˡˡ˕˟ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˕˃ ˎ˪˙ˈː˙˪ˌ. ʡ˃ˍ, ˇˑˊ˅ˑˎˋ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˪ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ: ˏˋ˕ː˪ ˒ˑ˔˕ˋ ȋ˅ˋˇ˃˚˃ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢ ˇˑ˓ˑˉː˟ˑˆˑ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ ˇˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˒˪ˇ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˒ˈ˚˃˕ˍ˃ˏˋ ˕˃ ˒ˎˑˏ˄˃ˏˋȌ, ˏˋ˕ːˋ˙˪ ȋː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˔ˍˎ˃ˇ˖ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢȌ. ʚ˪˙ˈːˊ˪˫ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ: ˅˪ˇˇ˪ˎ˃ˏˋ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˊ˃ ˑ˄˪ˆˑˏ ˔˒ˋ˓˕˖, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˪ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ʢ˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˊ˃ ˑ˄˪ˆˑˏ ˕˃ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢˏ ˒˪ˇ˃ˍ˙ˋˊːˋ˘ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ʒʢ ʓʣʠ ˅ ˑ˄ˎ˃˔˕ˢ˘ ȋ˅ˋˇ˃˚˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ː˃ ˒˓˃˅ˑ ˓ˑˊˇ˓˪˄ːˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋȌ, ʓˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ˑˏ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˊ˃ ˑ˄˪ˆˑˏ ˕˃ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢˏ ˒˪ˇ˃ˍ˙ˋˊːˋ˘ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ȋ˅ˋˇ˃˚˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ː˃ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅Ȍ. ʞˈ˓ˈˎ˪ˍ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ˋˏ˃ˆ˃є ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˫˘ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃˕ˋˊ˃˙˪˫ ˊ˃ ˑˊː˃ˍˑˡ ˗ˑ˓ˏˋ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖, ˜ˑ є ˙˪ˎˍˑˏ ˅ˋ˒˓˃˅ˇ˃ːˋˏ, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ, ˅˪ˇˏ˪ːː˪˔˕˟ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˔˗ˈ˓ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ. ʡ˃ˍ, ˇˑˊ˅ˑˎˋ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖ˡ˕˟ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ, ˖ˏˑ˅ˋ ˕˃ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˫˘ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ˑ˅˃ː˪ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˊ ˖˓˃˘˖˅˃ːːˢˏ ˅ˋˏˑˆ ʛ˪ˉː˃˓ˑˇːˑ˫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
79 
ˍˑː˅ˈː˙˪˫ ˒˓ˑ ˔˒˓ˑ˜ˈːːˢ ˪ ˆ˃˓ˏˑː˪ˊ˃˙˪ˡ ˏˋ˕ːˋ˘ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ˅˪ˇ 
18.05.1973 [ͳ͹Ͳ]. ʚ˪˙ˈːˊ˪˫ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖ˡ˕˟ ˢˍ ˊ˃˔˪˄ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˕˃ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅, ˖ˏˑ˅ˋ ˕˃ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˫˘ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕˖є ˎˋ˛ˈ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˈ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑ, ˃ ˔˃ˏˈ ʖ˃ˍˑːˑˏ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ.ͳʹ.ͳͻͻͷ  № 481/95-ʑʟ «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅». ʝ˕ˉˈ, ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˒ˑˇ˪ˎˢ˕ˋ ː˃ ˕˪, ˢˍ˪ ˏ˃ˡ˕˟ ˔˅ˑ˫ˏ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ: 1) ˅ˋˇ˃˚˖ ˇˑˊ˅ˑˎ˖; ʹȌ ː˃ˇ˃ːːˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫. ʞˑˇ˃ˎ˟˛ˈ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ˖ˏˑ˅ˎˡє ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˇˑ ː˃˖ˍˑ˅ˋ˘ ː˃˒˓˃˙ˡ˅˃ː˟ ˖˚ˈːˋ˘ ˖ ˙˟ˑˏ˖ ː˃˒˓ˢˏ˪. ʙ. ʏ. ʣ˖ˆˎˈ˅ˋ˚ ˒˓ˑ˒ˑː˖є ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˢˍ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˋˌ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˇ˪ˌ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˜ˑˇˑ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˖ˏˑ˅ ˫˘ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ [ͳͻͳ, c. ͳ͵]. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ, ˇˑ˔ˎ˪ˇːˋ˙ˈˡ ˇˑ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ˅ˍˎˡ˚ˈːˑ ˑ˕˓ˋˏ˖˅˃˚˪˅ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ – ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˜ˑ, ː˃ ː˃˛˖ ˇ˖ˏˍ˖, є ːˈ ˅ˋ˒˓˃˅ˇ˃ːˋˏ. ʑˋˍˑː˃ːːˢ ˒˓˃˅ˋˎ ˪ ˅ˋˏˑˆ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˢˍ ː˃ ˏˑˏˈː˕ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˊ˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ, ˕˃ˍ ˪ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˒ˑˇ˃ˎ˟˛ˑˆˑ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, є ːˈˑ˄˘˪ˇːˑˡ ˖ˏˑ˅ˑˡ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˕˃ ˍˑ˓ˋ˔˕˖˅˃ːːˢ ˫˫ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ. ʝˇː˃ˍ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ː˃ˊ˅˃ːˋ˘ ˅ˋˏˑˆ є ˛˅ˋˇ˛ˈ ˒ˈ˓ˈˇ˖ˏˑ˅ˑˡ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ː˪ˉ ˗˃ˍ˕ˋ˚ːˋˏˋ ˇ˪ˢˏˋ ˜ˑˇˑ ˫˫ ː˃ˇ˃ːːˢ. ʠ˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˙˟ˑˆˑ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˒ˑˆˑˇˋ˕ˋ˔ˢ ˊ ˅ˋ˔ːˑ˅ˍ˃ˏˋ ʝ. ʝ. ʠˑ˔ːˑ˅ˋˍ˃, ː˃ ˇ˖ˏˍ˖ ˢˍˑˆˑ ˒˓˃˅ˋˎ˃ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˖ˏˑ˅ːˑ ˏˑˉː˃ ˓ˑˊˇ˪ˎˋ˕ˋ ː˃ ˖ˏˑ˅ˋ ȋ˕ˑ˄˕ˑ ˔˖ˍ˖˒ː˪˔˕˟ ˅˔˪˘ ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ – ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪˔˕˟ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ, ˏˈ˕ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˕ˈ˘ː˪˚ːˋ˘ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕ˈˌ ˕ˑ˜ˑȌ ˪ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ȋ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˖ ˅ˋˇ˃˚˪ – ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˏ˪˔˙ˈ, ˔˕˓ˑˍˋ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈːːˢ, ˌˑˆˑ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˕ˑ˜ˑȌ [ʹ͹, c. 112]. 
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ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˅ˋˏˑˆˋ ˇˑ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ȋ˜ˑˇˑ ˓ˈˊˋˇˈː˕ːˑ˔˕˪, ˏ˪˔˙ˢ ˓ˑˊ˕˃˛˖˅˃ːːˢ, ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ, ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˑ-˕ˈ˘ː˪˚ːˑ˫ ˄˃ˊˋ, ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ˖ ˕ˑ˜ˑȌ є ˒ˈ˓ˈˇ˖ˏˑ˅˃ˏˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˃ ˫˘ ːˈ˅ˋˍˑː˃ːːˢ – ˒˪ˇ˔˕˃˅ˑˡ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ. ʑˎ˃˔ːˈ ˉ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒ˑ˚ˋː˃ˡ˕˟˔ˢ ˊ ˏˑˏˈː˕˖ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˫ ˊ˃ˢ˅ˋ, ˇˈ ˑ˔˕˃ːːˢ ˅ˋˍˑː˖є ˓ˑˎ˟ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑˆˑ ˗˃ˍ˕˖ ˇˎˢ ˅ˋːˋˍːˈːːˢ ˅˪ˇːˑ˔ˋː ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʓˎˢ ˓ˑˊˏˈˉ˖˅˃ːːˢ ˕˃ˍˋ˘ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˢˍ ˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˕˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˎ˪˙ˈː˙˪ˌ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˓ˑˊˆˎˢː˖˕ˋ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˑ˓ˆ˃ːˋ ʓʣʠ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˪ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ ˕˃ˍ˪ ˅ˋˇˋ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ː˃: ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˔ˍˎ˃ˇ˖ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ, ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˔ˍˎ˃ˇ˖, ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˊˑːˋ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖, ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏ˃ˆ˃ˊˋː˖ ˄ˈˊˏˋ˕ːˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪, ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˏˋ˕ːˑ-˄˓ˑˍˈ˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. ʞ˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˍˑˉːˑ˫ ˊ ː˃ˊ˅˃ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈː˪ ˑˍ˓ˈˏˋˏˋ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋˏˋ ˃ˍ˕˃ˏˋ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˢˍ˪ ˒˓ˑ˒ˑː˖є˕˟˔ˢ ˓ˑˊˆˎˢː˖˕ˋ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˅ˋˢ˅ˎˈːːˢ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖ ˇ˪ˌ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˋ˘ ˑ˔˪˄ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˒˪ˇ ˚˃˔ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ˇˑˊ˅ˑˎˋ˕˟ ˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ ˒ˑˊˋ˕ˋ˅ː˪ ˕˃ ːˈˆ˃˕ˋ˅ː˪ ˓ˋ˔ˋ ˖ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˑˏ˖ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːː˪ ˕˃ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˅ˋˏˑˆ ʛ˪ˉː˃˓ˑˇːˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ ˒˓ˑ ˔˒˓ˑ˜ˈːːˢ ˪ ˆ˃˓ˏˑː˪ˊ˃˙˪ˡ ˏˋ˕ːˋ˘ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ [ͳ͹Ͳ], ˢˍ˃ ː˃˄˖ˎ˃ ˚ˋːːˑ˔˕˪ ˅ ʢˍ˓˃˫ː˪ ͳͷ.Ͳͻ.ʹͲͳͳ, ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅ˋˊː˃˚˃є ˖ː˪˗˪ˍˑ˅˃ː˪ ˅ˋˏˑˆˋ ˇˑ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈː˪ ʒˎ˃˅ˑˡ ͷͺ «ʖ˃ˆ˃ˎ˟ː˪ ˒ˑˎˑˉˈːːˢ ˜ˑˇˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˊ˃ ˑˍ˓ˈˏˋˏˋ ˅ˋˇ˃ˏˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅» [Ͷ͸]. ʝ˕ˉˈ, ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ ˒ˑ˅ˋːː˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃˕ˋ ˕˃ˍˋˏ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˋˏ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ: ͳȌ ˔˕˓ˑˍ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˅ˋˇ˃˚˖ ˇˑˊ˅ˑˎ˖, ˪, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ, ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˖, ˃˄ˑ ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ːˈ 
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˒ˑ˅ˋːˈː ˒ˈ˓ˈ˅ˋ˜˖˅˃˕ˋ ʹͲ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ː˃ˇ˘ˑˇˉˈːːˢ ˊ˃ˢ˅ˋ ˒˓ˑ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ; ʹȌ ˔˕˓ˑˍ ˅ˋˇ˃˚˪ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˔˕˃ːˑ˅ˋ˕˟ ˕˓ˋ ˓ˑ˄ˑ˚˪ ˇː˪ ˊ ˇːˢ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖; ͵Ȍ ˒˪ˇ˔˕˃˅ˑˡ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ є ːˈ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˊ˃ˢ˅ːˋˍˑˏ ˅ˋˏˑˆ, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋ˘ ˇˎˢ ˌˑˆˑ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ [Ͷ͸]. ʑˎ˃˔ːˈ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟˔ˢ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑˏ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ˊ˃ˍ˓˪˒ˎˡˡ˕˟˔ˢ ˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˒˪ˇˊ˃ˍˑːːˋ˘ ˃ˍ˕˃˘. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˇˑ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪˫ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇːˈ˔ˈːˑ ˖˒ˑ˓ˢˇˍ˖˅˃ːːˢ: ˗ˑ˓ˏ, ˒ˑ˓ˢˇˍ˖ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˕˃ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˊ˃ˢ˅; ˅ˋˏˑˆ ˕˃ ˒˓˃˅ˋˎ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˅ˋˇ˪˅ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪; ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ, ˊ˖˒ˋːˈːːˢ ˇ˪˫, ˃ː˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅; ˒˪ˇ˔˕˃˅, ˒ˈ˓˪ˑˇˋ˚ːˑ˔˕˪, ˗ˑ˓ˏ, ˕˓ˋ˅˃ˎˑ˔˕˪ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˊ˃ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢˏ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. ʢˏˑ˅ˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˔˕ˑ˔˖ˡ˕˟˔ˢ ˒ˈ˓ˈ˅˃ˉːˑ ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˑ-˕ˈ˘ː˪˚ːˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˅ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˪ ˄ˈˊ˒ˈˍˋ ȋ˒ˑˉˈˉːˑ˫, ˔˃ː˪˕˃˓ːˑ-ˈ˒˪ˇˈˏ˪ˑˎˑˆ˪˚ːˑ˫ ˕ˑ˜ˑȌ ˕˃ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˑ˄’єˍ˕˪˅ ˪ ˏ˪˔˙˟ ˫˫ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ. ʑ˕˪ˏ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ːˑˡ ˑˊː˃ˍˑˡ ˖ˏˑ˅ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˢˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˖ ˆ˃ˎ˖ˊ˪ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ є ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢ ˅ˋˏˑˆ ˇˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ ˏˋ˕ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˊ˃ ˇˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢˏ ˒˓˃˅ˋˎ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. ʡ˃ˍ, ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ʞˑˎˑˉˈːːˢˏ ˒˓ˑ ˔ˍˎ˃ˇˋ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˋˏ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹͺ.Ͳͷ.ʹͲͳʹ № ͸ͳ͵ ȋˇ˃ˎ˪ – ʞˑˎˑˉˈːːˢ № ͸ͳ͵Ȍ, ˖˕˓ˋˏ˖˅˃˚ ˔ˍˎ˃ˇ˖ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˒ˑ˅ˋːːˋˌ: ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˋ˕ˋ ˄ˈˊ˒ˈ˓ˈ˛ˍˑˇːˋˌ ˇˑ˔˕˖˒ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˋ˘ ˑ˔˪˄ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˇˑ ˔ˋ˔˕ˈˏ ˅˪ˇˈˑ˔˒ˑ˔˕ˈ˓ˈˉˈːːˢ, ˑ˄ˎ˃ˇː˃˕ˋ ˓ˑ˄ˑ˚˪ ˏ˪˔˙ˢ ˇˎˢ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˋ˘ ˑ˔˪˄ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˖ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ, ˅ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˍ˃ː˃ˎ˪˅ ˪ ˊ˃˔ˑ˄ˋ ˊ˅’ˢˊˍ˖ [͸ͳ], ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˕˃ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˊ˃ˢ˅ ˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˏˋ˕ːˑ˫ ˄˓ˑˍˈ˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˕˃ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˊ˃ ːˈˡ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˆˑ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͲͶ.Ͳͺ.ʹͲͳͷ № 693 ȋˇ˃ˎ˪ – ʞˑ˓ˢˇˑˍ № 693) [74]. ʏː˃ˎ˪ˊ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓ˋ˒ˋ˔˪˅, ˜ˑ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕˖ˡ˕˟ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˖ ˆ˃ˎ˖ˊ˪ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ͸ͳ͵ [͸ͳ], ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ː˃ˇ˃ːːˢ ˔ˍˎ˃ˇ˔˟ˍˋˏ ˑ˄’єˍ˕˃ˏ 
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˔˕˃˕˖˔˖ «ˏˋ˕ːˋˌ ˔ˍˎ˃ˇ» ˕˃ ˒ˑˊ˄˃˅ˎˈːːˢ ˕˃ˍˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˆˑ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ͳ͸.Ͳ͹.ʹͲͳʹ № ͺ͵ͷ [͸͵] ȋˇ˃ˎ˪ – ʞˑ˓ˢˇˑˍ № ͺ͵ͷȌ, ʜ˃ˍ˃ˊ˖ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͵Ͳ.Ͳͷ.ʹͲͳʹ № ͸͵͵ «ʞ˓ˑ ˇˈˢˍ˪ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪˫ ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˊˑːˋ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖» ȋˇ˃ˎ˪ – ʜ˃ˍ˃ˊ № 633) [62], ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˕˃ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˊ˃ˢ˅, ː˃ˇ˃ːːˢ, ˊ˖˒ˋːˈːːˢ ˇ˪˫, ˃ː˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏ˃ˆ˃ˊˋː˖ ˄ˈˊˏˋ˕ːˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˕˃ ˗ˑ˓ˏˋ ˊ˃ˢ˅ˋ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏ˃ˆ˃ˊˋː˖ ˄ˈˊˏˋ˕ːˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˆˑ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳͺ.Ͳ͸.ʹͲͳʹ № ͸ͻʹ ȋˇ˃ˎ˪ – ʜ˃ˍ˃ˊ № ͸ͻʹȌ [͸͸] ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˅ˋˇ˪ˎˋ˕ˋ ˕˃ˍ˪ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓˪ ˑˊː˃ˍˋ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʞˑ-˒ˈ˓˛ˈ, ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˗ˑ˓ˏˋ ˑ˄’єˍ˕ˋ˅˃˙˪˫ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃˄ˑ ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ – ː˃ˍ˃ˊ, ˅ˋˇ˃ːːˢ ˢˍˑˆˑ є ˒˪ˇ˔˕˃˅ˑˡ ˇˎˢ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˪˅; ˒ˑ-ˇ˓˖ˆˈ – ˒ˑєˇː˃ːːˢ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ȋ˅ˋˇ˃˚˃ ː˃ˍ˃ˊ˖ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖Ȍ ˕˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˇ˪ˌ ȋ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˒˓ˑ ˏ˃ˌ˄˖˕ː˪ˌ ˑ˄’єˍ˕ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˇˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˓ˈє˔˕˓˪˅Ȍ; ˒ˑ-˕˓ˈ˕є – ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅ˋ˔˕˖˒˃є ˅ˋ˕ˢˆ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖. ʑˋˢ˅ˎˈː˪ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˅ˋˏ˃ˆ˃ˡ˕˟ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˒ˑˢ˔ːˈː˟. ʞˑєˇː˃ːːˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˑ˄’єˍ˕˪˅ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˕˃ ˫˘ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪ ˔˅˪ˇ˚ˋ˕˟ ˒˓ˑ ˅˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˒˓ˋː˙ˋ˒˖ «єˇˋːˑˆˑ ˅˪ˍː˃», ˢˍˋˌ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˏ˃ˍ˔ˋˏ˃ˎ˟ːˑ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˫ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ːˋ˘ ˇ˪ˌ, ˜ˑ ˒˓ˑ˅˃ˇˢ˕˟˔ˢ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˇˎˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˄ˈˊ ˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ, ˢˍ˪ ˄˃ˉ˃ˡ˕˟ ˫˫ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ, ˖ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˑˇː˃ˍ ːˈ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉ˖є ː˃ˎˈˉːˑ˔˕˪ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˇˑ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʑ ˖ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˈːˑˏ˖ ˅ˋˆˎˢˇ˪ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˖ ˆ˃ˎ˖ˊ˪ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ ˢˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˔ˍˎ˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˊ ˕˃ˍˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˪ˇˑ˅ːˑ˔˕˪ ˇ˪ˌ: ͳȌ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˕˃ ˊ˃ˢ˅ˋ, ˫˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˖ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑˏ˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ʡˋ˒ˑ˅ˑ˫ ˪ː˔˕˓˖ˍ˙˪˫ ˊ ˇ˪ˎˑ˅ˑˇ˔˕˅˃ ˖ 
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30 ˎˋ˔˕ˑ˒˃ˇ˃ ʹͲͳͳ ˓ˑˍ˖ № 1242; ʹȌ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍ˃ ˒ˑ˅ːˑ˕ˋ, ˍˑˏ˒ˎˈˍ˕ːˑ˔˕˪ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˇˑ˔˕ˑ˅˪˓ːˑ˔˕˪ ː˃ˇ˃ːˋ˘ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ, ˜ˑ ˏˑˉˈ ˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕ˋ˔ˢ ˪ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˑˆˎˢˇ˖ ˕˃ ˗ˑ˕ˑˆ˓˃˗˖˅˃ːːˢ ˔ˍˎ˃ˇ˔˟ˍˋ˘ ˑ˄’єˍ˕˪˅, ˒˓ˋˎˈˆˎˑ˫ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˫, ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ˔ˍˎ˃ˇ˔˟ˍˋ˘ ˑ˄’єˍ˕˪˅ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˢˏ, ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋˏ ˖ ˇˑˇ˃ːˋ˘ ˇˑ ˊ˃ˢ˅ˋ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˘. ʖ˃ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˃ˏˋ «˗˃ˍ˕ˋ˚ːˑ˫» ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍˋ ˔ˍˎ˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˃ˍ˕. ʠ˕˓ˑˍ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍˋ ˢˍ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˕˃ˍ ˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ˏ˃ˌ˄˖˕ː˪˘ ˑ˄’єˍ˕˪˅ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ є ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˋˏ ˕˃ ːˈ ˒ˑ˅ˋːˈː ˒ˈ˓ˈ˅ˋ˜˖˅˃˕ˋ ͳͲ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˊ˃ˢ˅ˋ. ͵Ȍ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ˃˄ˑ ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˖, ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˓˪˛ˈːːˢ ː˃ˍ˃ˊˑˏ, ˜ˑ ˅˪ˇ˄˖˅˃є˕˟˔ˢ ˖ ˔˕˓ˑˍ ːˈ ˄˪ˎ˟˛ˈ ͵ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˔ˍˎ˃ˇ˃ːːˢ ˃ˍ˕˃. ʓˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˊ˃ˊː˃˚ˋ˕ˋ, ˜ˑ ˄˪ˎ˟˛˪˔˕˟ ˪ˊ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋ˘ ˅ˋ˜ˈ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˃ˍ˕˪˅ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ːˈ ˏ˪˔˕ˋ˕˟ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˖, ˎˋ˛ˈ ʜ˃ˍ˃ˊ № 633 ˅ˋˊː˃˚˃є ˕˃ˍˋˏˋ: ːˈː˃ˇ˃ːːˢ ˊ˃ˢ˅ːˋˍˑˏ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ, ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˋ˘ ˗ˑ˓ˏˑˡ ˊ˃ˢ˅ˋ; ː˃ˇ˃ːːˢ ˊ˃ˢ˅ːˋˍˑˏ ːˈˇˑ˔˕ˑ˅˪˓ːˋ˘ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˖ ˊ˃ˢ˅˪ ˕˃ ˇˑˇ˃ːˋ˘ ˇˑ ːˈ˫ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˘; ːˈ˒ˑˇ˃ːːˢ ˊ˃ˢ˅ːˋˍˑˏ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖; ːˈː˃ˇ˃ːːˢ ˗˪ˊˋ˚ːˑˡ ˑ˔ˑ˄ˑˡ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙ˈˏ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ Ͳͳ.Ͳ͸.ʹͲͳͲ № 2297-VI «ʞ˓ˑ ˊ˃˘ˋ˔˕ ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ˟ːˋ˘ ˇ˃ːˋ˘», ˊˆˑˇˋ ː˃ ˑ˄˓ˑ˄ˍ˖ ˕˃ ˒ˑ˛ˋ˓ˈːːˢ ˏˋ˕ːˋ˙ˈˡ, ˢˍ˃ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃є ˊ˃ˢ˅˖, ˕˃ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˌˑˆˑ ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ˟ːˋ˘ ˇ˃ːˋ˘; ːˈ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˑ-˕ˈ˘ː˪˚ːˑ˫ ˄˃ˊˋ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ. ͶȌ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˑ˄’єˍ˕˃ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˏ˖ ʟˈє˔˕˓˪; ͷȌ ː˃ˇ˔ˋˎ˃ːːˢ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˖ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ʟˈє˔˕˓˖. ʜ˃˅ˈˇˈː˪ ˖ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˈːːˢ ːˈ ˅ˋˍˎˡ˚˃ˡ˕˟ ː˃ˢ˅ːˑ˔˕˪ ˒ˈ˅ːˋ˘ ːˈˇˑˎ˪ˍ˪˅ ˕˃ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕ˈˌ ˖ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃˘ ː˃ˇ˃ːːˢ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˅ˋˇ˪˅ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˖ ˆ˃ˎ˖ˊ˪ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ. ʡ˃ˍ, ˇˑ ːˈˇˑˎ˪ˍ˪˅ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˅ˍˎ˃ˇ˖ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅˪ˇːˈ˔˕ˋ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˖ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ № ͺ͵ͷ ˒˪ˇ˔˕˃˅ 
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˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˇˑˊ˅ˑˎ˖, ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˗ˑ˓ˏˋ ˕˃ˍˑˆˑ ˓˪˛ˈːːˢ, ˔˕˓ˑˍ˪˅ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃ ˒˓ˑ ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˔ˍˎ˃ˇ˖ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ № 63͵ ːˈ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ ˔˕˓ˑˍ˪˅ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍˋ ˒ˑ˅ːˑ˕ˋ ˕˃ ˇˑ˔˕ˑ˅˪˓ːˑ˔˕˪ ˇ˃ːˋ˘, ˍˑˏ˒ˎˈˍ˕ːˑ˔˕˪ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˒ˑˇ˃ːˋ˘ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˊˑːˋ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖, ˢˍ˪ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˋ˕ˋ ˖ ˏˈˉ˃˘ ͳͲ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˊ˃ˢ˅ˋ, ˜ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃є ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ˏ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ʠʡʖ ˕˃ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˔ˍˎ˃ˇ˖ ˕˃ ˔˒˓ˋˢ˕ˋˏˈ ˖ː˪˗˪ˍ˃˙˪˫ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʢ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˙ˋˏ ˒˓ˑ˒ˑː˖єˏˑ ˅ˋˍˎ˃˔˕ˋ ˃˄ˊ˃˙ ʹ ˒˖ːˍ˕˖ 2.Ͷ. ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪˫ ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˊˑːˋ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖ ˖ ˕˃ˍ˪ˌ ˓ˈˇ˃ˍ˙˪˫: «… ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ͳͲ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʖ˃ˢ˅ˋ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ʓˑˊ˅ˑˎ˖ ˖ ˒˓ˋ˔˖˕ːˑ˔˕˪ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑ˫ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃ ˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕˟˔ˢ ˑˆˎˢˇ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˫ ˃˄ˑ ˔ˍˎ˃ˇ˖, ˇˈ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є˕˟˔ˢ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˊˑːˋ, ˪ˊ ˔ˍˎ˃ˇ˃ːːˢˏ ˃ˍ˕˃». ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ˓˪˛ˈːːˢ ˊ˃ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ʑʛʖ ˒˓ˋˌˏ˃є ː˃˚˃ˎ˟ːˋˍ ˏˋ˕ːˋ˙˪ ˃˄ˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˃ ːˋˏ ˑ˔ˑ˄˃ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ʹͲ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˫˫ ː˃ˇ˘ˑˇˉˈːːˢ. ʡ˃ˍˋˌ ˔˕˓ˑˍ є ːˈ˅ˋ˒˓˃˅ˇ˃ːˑ ˕˓ˋ˅˃ˎˋˏ. ʡ˃ˍ, ˢˍ ˄˖ˎˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ ˅ˋ˜ˈ, ˇˎˢ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍˋ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˕ːˑ˔˕˪ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˒ˑ˅ːˑ˕ˋ ˪ ˇˑ˔˕ˑ˅˪˓ːˑ˔˕˪ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˋ˘ ˖ ːˋ˘ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡ˅˃˕ˋ ˔˕˓ˑˍ ˕˓ˋ˅˃ˎ˪˔˕ˡ ͳͲ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˊ˃ˢ˅ˋ ː˃ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖, ˃ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ – ͵ ˓ˑ˄ˑ˚˪ ˇː˪ ˊ ˇ˃˕ˋ ˔ˍˎ˃ˇ˃ːːˢ ˃ˍ˕˃. ʏː˃ˎˑˆ˪˚ː˪ ˔˕˓ˑˍˋ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˋ˕ˋ ˪ ˇˎˢ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˢ ʑʛʖ. ʜ˃ ˔˟ˑˆˑˇː˪ ˕˃ˍˋˌ ˔˕˓ˑˍ ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ˒˖ːˍ˕ˑˏ 2.10 ʜ˃ˍ˃ˊ˖ № ͸͵͵ ˔˕˃ːˑ˅ˋ˕˟ ʹͲ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅. ʟ˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˅ˋˇ˃˚˖ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ʑʛʖ, ː˃ ˅˪ˇˏ˪ː˖ ˅˪ˇ ˪ː˛ˋ˘, ˑ˗ˑ˓ˏˎˢє˕˟˔ˢ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˒˓ˑ˔˕˃˅ˎˈːːˢ ː˃˚˃ˎ˟ːˋˍˑˏ ˏˋ˕ːˋ˙˪ ˃˄ˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑˡ ːˋˏ ˑ˔ˑ˄ˑˡ ː˃ ˊ˃ˢ˅˪ ˓ˈˊˑˎˡ˙˪˫ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ˕˃ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃ ˇˑ ʟˈє˔˕˓˖ ʑʛʖ ˃˄ˑ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˖. ʝˇː˃ˍ ˄˪ˎ˟˛ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˑ˗ˑ˓ˏˋ˕ˋ ˓˪˛ˈːːˢ ː˃ˍ˃ˊˑˏ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖. ʏˇˉˈ, ˒ˑ-˒ˈ˓˛ˈ, 
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ː˃ˍ˃ˊ ˢˍ ˗ˑ˓ˏ˃ ˑ˄’єˍ˕ˋ˅˃˙˪˫ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃˄ˑ ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ːˋˌ ˇˎˢ ˄˪ˎ˟˛ˑ˔˕˪ ˪ˊ ː˃˅ˈˇˈːˋ˘ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓, ˌˑˆˑ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˢˍ ˗ˑ˓ˏˋ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˅ˋˇ˃˚˖ ˃˄ˑ ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ʑʛʖ ˔˒˓ˋˢ˕ˋˏˈ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃˕ˋˊ˃˙˪˫, ˖ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˈːːˡ ˕˃ ˔˒˓ˑ˜ˈːːˡ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ. ʞˑ-ˇ˓˖ˆˈ, ˅ˋːˋˍ˃є ˒ˋ˕˃ːːˢ ˜ˑˇˑ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˔˖ˇˑ˅ˑˆˑ ˑ˔ˍ˃˓ˉˈːːˢ ˓˪˛ˈːːˢ, ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˑˆˑ ˖ ˗ˑ˓ˏ˪ ˓ˈˊˑˎˡ˙˪˫ ː˃ ˊ˃ˢ˅˪ ˒˓ˑ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖. ʨˑˇˑ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏ˃ˆ˃ˊˋː˖ ˄ˈˊˏˋ˕ːˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪, ˕ˑ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˅ˍ˃ˊ˃˕ˋ, ˜ˑ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋˌ ˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˍ˃˓˕˙˪ ˕˃ˍˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˚˃˔˕ˍˑ˅ˑ ːˈ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃є ː˃˅ˈˇˈːˑˏ˖ ˖ ʜ˃ˍ˃ˊ˪ № ͸ͻʹ. ʡ˃ˍ, ˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˍ˃˓˕˙˪, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈː˪ˌ ː˃ˍ˃ˊˑˏ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳ͵.Ͳͳ.ʹͲͳͷ № 7 «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˍ˃˓˕ˑˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ», ːˈ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ ˒˓ˑ ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ ˅ˋ˒ˋ˔ˍˋ ˊ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ ˒˓ˑ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˖ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅ ˊ˃˄ˑ˓ˆˑ˅˃ːˑ˔˕˪ ˪ˊ ˔˒ˎ˃˕ˋ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˕˃ ˊ˄ˑ˓˪˅ ˇˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˕˃ ˏ˪˔˙ˈ˅ˋ˘ ˄ˡˇˉˈ˕˪˅. ʡ˃ˍ˃ ːˈ˅ˋˊː˃˚ˈː˪˔˕˟ ːˈˆ˃˕ˋ˅ːˑ ˅ˎˋ˅˃є ː˃ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ː˪˔˕˟ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˕˃ ˢˍ˪˔˕˟ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˈ ˒˪ˇ˒ˑ˓ˢˇˍ˖˅˃ːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˖ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˅˅˃ˉ˃єˏˑ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˒˓ˋ˅ˈ˔˕ˋ ˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪˔˕˟ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˍ˃˓˕ˍˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈː˪ ː˃ˍ˃ˊˑˏ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳ͵.Ͳͳ.ʹͲͳͷ № ͹ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˍ˃˓˕ˑˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ» ˇˑ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˃ˍ˕˪˅ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʞ˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ʛʐʡ ˏ˃ˡ˕˟ ˒ˈ˅ː˪ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪, ˒ˑ˓˪˅ːˢːˑ ˊ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ˏˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˪ː˛ˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅. ʡ˃ˍ, ˒ˑˇ˃ː˃ ˊ˃ˢ˅˃ ˕˃ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˋ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˢˍ ˏˋ˕ːˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ, ˕˃ˍ ˪ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˍˑ˓ˇˑː˖. ʡˈ˓ˏ˪ː ˕˃ˍˑˆˑ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ːˈ ˒ˑ˅ˋːːˋˌ ˒ˈ˓ˈ˅ˋ˜˖˅˃˕ˋ ͷ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˒˪˔ˎˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˊ˃ˢ˅ˋ. ʛˑ˕ˋ˅ˑ˅˃ː˪ ˅ˋ˔ːˑ˅ˍˋ ˜ˑˇˑ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˃˄ˑ ːˈˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ʛʐʡ ˓˃ˊˑˏ ˪ˊ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˕˃ ˒ˑˇ˃ːˋˏˋ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ˏˋ ˏˋ˕ːˋˌ ˑ˓ˆ˃ː ˕˃ ˑ˓ˆ˃ː ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˍˑ˓ˇˑː˖ ˒ˑˇ˃ˡ˕˟ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒˓ˋˍˑ˓ˇˑːːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ ȋˇ˃ˎ˪ – ʓʞʠ 
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ʢˍ˓˃˫ːˋȌ. ʞˑˇ˃ː˪ ˇˑ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ʓʞʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˋ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˔˒˪ˎ˟ːˑˡ ˓ˑ˄ˑ˚ˑˡ ˆ˓˖˒ˑˡ, ˔˕˅ˑ˓ˈːˑˡ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˔˒˪ˎ˟ːˑˆˑ ː˃ˍ˃ˊ˖ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ʓʞʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʮˍ˜ˑ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˡ˕˟ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ, ˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˍˑ˓ˇˑː˖, ˔˒˪ˎ˟ːˋˏ ː˃ˍ˃ˊˑˏ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˌ ʓʞʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ 
15 ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˒˪˔ˎˢ ː˃ˇ˘ˑˇˉˈːːˢ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˇˑ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˖ ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˇˑˊ˅˪ˎ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ʛʐʡ. ʜ˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ː˃ˍ˃ˊ˖ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˌ ʓʞʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ʛʐʡ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅ˑ ˅ˍˎˡ˚˃є˕˟˔ˢ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ʛʐʡ. ʑˋ˕ˢˆ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ʛʐʡ ˅ˋˇ˃є˕˟˔ˢ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅˖ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ˕˓˟ˑ˘ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖. ʝ˕ˉˈ, ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ʛʐʡ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃є ˅ˋˇ˪ˎˈː˪ ˈ˕˃˒ˋ, ˃ˎˈ ˏ˃є ˒ˈ˅ː˪ ˅˪ˇˏ˪ːːˑ˔˕˪ ˜ˑˇˑ ˔˕˓ˑˍ˪˅ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˇ˪ˌ, ˜ˑ є ˅ˋ˒˓˃˅ˇ˃ːˋˏ, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˍˑˎˑ ˔˖˄’єˍ˕˪˅, ˊ˃ˎ˖˚ˈːˋ˘ ˇˑ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˑˆˑ ˇˑˊ˅ˑˎ˖. ʝˍ˓ˈˏ˪ ˒˓ˑ˄ˎˈˏˋ ˅ˋːˋˍ˃ˡ˕˟ ˖ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˑˏ˖ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːː˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˏˋ˕ːˑ-˄˓ˑˍˈ˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. ʡ˃ˍ, ː˪ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ː˪ ʞˑ˓ˢˇˑˍ № ͸ͻ͵ ːˈ ˏ˪˔˕ˋ˕˟ ˖ˏˑ˅ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˏˋ˕ːˑ˫ ˄˓ˑˍˈ˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˎˋ˛ˈ ˖ ˚˃˔˕ˋː˪ ͳ ˔˕˃˕˕˪ Ͷͳ͸ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˒ˑˇ˃ːˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˄˓ˑˍˈ˓˃ ˢˍ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅˃, ˜ˑ ː˃ˇ˃є ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˇˈˍˎ˃˓˖˅˃ːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅, ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋ˘ ˊ˃˔ˑ˄˪˅ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˒˓ˋˊː˃˚ˈːːˢ, ˢˍ˪ ˒ˈ˓ˈˏ˪˜˖ˡ˕˟˔ˢ ˚ˈ˓ˈˊ ˏˋ˕ːˋˌ ˍˑ˓ˇˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˊː˃˚ˈːːˢ ˅ˋˍˑː˖˅˃ːˋ˘ ˏˋ˕ːˋˏ ˄˓ˑˍˈ˓ˑˏ ˗˖ːˍ˙˪ˌ ˇˎˢ ˇˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˏˋ˕ːˋ˘ ˒˓˃˅ˋˎ ˒˓ˋ ˒ˈ˓ˈˏ˪˜ˈːː˪ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˕˃ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋ˘ ˊ˃˔ˑ˄˪˅ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˒˓ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˚ˈ˓ˈˊ ˏˋ˕ːˋˌ ˍˑ˓ˇˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˖ˏˑ˅ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˏˋ˕ːˑ-˄˓ˑˍˈ˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊːˋˉ˖є ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ː˪˔˕˟ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˊ˃ ˇˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢˏ ːˑ˓ˏ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. ʞ˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˏˋ˕ːˑ-˄˓ˑˍˈ˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˏ˪˔˕ˋ˕˟ ˪ ˓ˢˇ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˋ˘ ːˈˇˑˎ˪ˍ˪˅. ʡ˃ˍ, ˖ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ 
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87 
№ ͸ͻ͵ ːˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˔˕˓ˑˍ˪˅ ˕˃ ˔˒ˑ˔ˑ˄˪˅ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍˋ ˒ˑ˅ːˑ˕ˋ ˕˃ ˇˑ˔˕ˑ˅˪˓ː˪˔˕˟ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ, ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋ˘ ˖ ˊ˃ˢ˅˪ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ/˒ˈ˓ˈˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃, ˜ˑ ˔ˍˎ˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˊ˃ ˫˫ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˃ˏˋ. ʞ˪ˇ˔˕˃˅ˑˡ ˇˎˢ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ ʟˈє˔˕˓˖ ˏˋ˕ːˋ˘ ˄˓ˑˍˈ˓˪˅ є ˒˓ˑ˕ˑˍˑˎ ˊ˃˔˪ˇ˃ːːˢ ˔˒˪ˎ˟ːˑ˫ ˆ˓˖˒ˋ, ˔˕˅ˑ˓ˈːˑ˫ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ː˃ˍ˃ˊ˖ ʓʣʠ ˕˃ ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒˓ˋˍˑ˓ˇˑːːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ːˈ ˊ˓ˑˊ˖ˏ˪ˎˋˏˋ є: ˔ˍˎ˃ˇ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˫ ˆ˓˖˒ˋ, ˅ˋˏˑˆˋ, ˜ˑ ˒˓ˈˇ’ˢ˅ˎˢˡ˕˟˔ˢ ˇˑ ˫˫ ˖˚˃˔ːˋˍ˪˅, ˔˕˓ˑˍ ˚ˋːːˑ˔˕˪ ˫˫ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟, ˚ˋ ˏ˃є ˫˫ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˓˃ˊˑ˅ˋˌ ˃˄ˑ ˒ˑ˔˕˪ˌːˋˌ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓. ʜ˃˅ˈˇˈː˪ ˒˓ˑˆ˃ˎˋːˋ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˒ˑˇˑˎ˃˕ˋ, ˅ːˑ˔ˢ˚ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪ ˖˕ˑ˚ːˈːːˢ ˇˑ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ № 693. ʞ˪ˇ˔˖ˏˑ˅˖ˡ˚ˋ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˈ ˅ˋ˜ˈ, ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅ˍ˃ˊ˃˕ˋ ː˃ ˕˃ˍˋˌ ːˈˇˑˎ˪ˍ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˖ ˏˋ˕ː˪ˌ ˔˗ˈ˓˪, ˢˍ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒ˈ˓ˈ˅˃ˉːˑ ˒˪ˇˊ˃ˍˑːːˋˏˋ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˃ˍ˕˪˅: ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˕˃ ˅ˋˏˑˆ ˇˑ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ; ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˜ˑ є ˒ˑ˓˖˛ˈːːˢˏ ˒˓ˋ˒ˋ˔˪˅ ˚˃˔˕ˋːˋ ͳ ˔˕˃˕˕˪ ͷ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳ͸.09.2012 № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ». ʑ˕˪ˏ ˅ˍ˃ˊ˃ː˃ ˒˓ˑˆ˃ˎˋː˃ ˒ˑ˕˓ˈ˄˖є ˑˍ˓ˈˏˑˆˑ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˗ˑ˓ˏ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˊˏ˪ː ˇˑ ˚ˋːːˑˆˑ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʜ˃˔˕˖˒ːˋˏ ˅ˋˇˑˏ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˌ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˄˖ˎˑ ː˃ˊ˅˃ːˑ ˅ˋˇ˃˚˖ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ, ˜ˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ ˆ˓˖ˇːˢ ͳͻͻͷ ˓ˑˍ˖ № 481/95-BP «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅», ˢˍˋˏ ˖ːˑ˓ˏˑ˅˃ːˑ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˅˔˪˘ ˅ˋˇ˪˅ ˔˒ˋ˓˕˖, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˓ˢˇ˖ ˒˪ˇˊ˃ˍˑːːˋ˘ ˃ˍ˕˪˅, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪: ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˒˓˃˅ˑ ˑ˒˕ˑ˅ˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˔˒ˋ˓˕ˑˏ ˈ˕ˋˎˑ˅ˋˏ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˋˏ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋˏˋ ˅ˋ˓ˑ˄˃ˏˋ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˈ ʞˑ˔˕˃ːˑ˅ˑˡ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͵ͳ ˄ˈ˓ˈˊːˢ ͳͻͻͻ ˓ˑˍ˖ № ͷͲͲ «ʞ˓ˑ ˅˒ˑ˓ˢˇˍ˖˅˃ːːˢ ˅ˋˇ˃˚˪ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˒˓˃˅ˑ ˑ˒˕ˑ˅ˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˔˒ˋ˓˕ˑˏ ˈ˕ˋˎˑ˅ˋˏ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˋˏ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋˏˋ ˅ˋ˓ˑ˄˃ˏˋ» ȋˇ˃ˎ˪ – ʞˑˎˑˉˈːːˢ № 500) [17ʹ], ʞˑ˔˕˃ːˑ˅˃ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ 
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ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳ͵ ˕˓˃˅ːˢ ͳͻͻ͸ ˓ˑˍ˖ № Ͷͻ͵ «ʞ˓ˑ ʡˋˏ˚˃˔ˑ˅ˋˌ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˒˓˃˅ˑ ˪ˏ˒ˑ˓˕˖, ˈˍ˔˒ˑ˓˕˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˪ ˓ˑˊˇ˓˪˄ːˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋˏˋ ˅ˋ˓ˑ˄˃ˏˋ» [ͳ͹͵]. ʞ˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˕˃ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˖ː˪˗˪ˍˑ˅˃ː˪ ˪ ˔ˍˎ˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˪ˊ ˕˃ˍˋ˘ ˇ˪ˌ: ͳȌ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˊ˃ˢ˅ˋ ˕˃ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅; ʹȌ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍ˃ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋ˘ ˖ ˊ˃ˢ˅˪ ˕˃ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˘ ˇˑ ːˈ˫ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ; ͵Ȍ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˅ˋˇ˃˚˖ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫; ͶȌ ˅ˋˇ˃˚˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫. ʜ˃˅ˈˇˈː˃ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ˏ˃є ˔˅ˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˊ˃ˎˈˉːˑ ˅˪ˇ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˜ˑ ˒˪ˇˎˢˆ˃є ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˡ. ʡ˃ˍ ˔˃ˏˑ ˅˪ˇ˓˪ˊːˢˡ˕˟˔ˢ ˪ ˖ˏˑ˅ˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˖˅˃˕ˋ ˅ˋˏˑˆˋ ˇˑ ˑ˕˓ˋˏ˖˅˃˚˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˕˃ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒˓ˋ˕˖, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˊ˃ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪єˏ ˅ˋˇ˖ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑˆˑ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ ː˃: ͳȌ ˖ˏˑ˅ˋ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˅˔˪˘ ˅ˋˇ˪˅ ˔˒ˋ˓˕˖; 
2Ȍ ˖ˏˑ˅ˋ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅, ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅; ͵Ȍ ˖ˏˑ˅ˋ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˒˓˃˅ˑ ˑ˒˕ˑ˅ˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˔˒ˋ˓˕ˑˏ ˈ˕ˋˎˑ˅ˋˏ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˋˏ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋˏˋ ˅ˋ˓ˑ˄˃ˏˋ; ͶȌ ˖ˏˑ˅ˋ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˒˓˃˅ˑ ˓ˑˊˇ˓˪˄ːˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋˏˋ ˅ˋ˓ˑ˄˃ˏˋ. ʞˑˊˋ˕ˋ˅ːˑˡ ˓ˋ˔ˑˡ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˖ ˊ˃ˊː˃˚ˈː˪ˌ ˔˗ˈ˓˪ є ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˖ˏˑ˅ ˫˘ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˖ ʖ˃ˍˑː˪ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ ˆ˓˖ˇːˢ ͳͻͻͷ ˓ˑˍ˖  № 481/95-BP «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅», ˜ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃є ˅ˋˏˑˆ˃ˏ ˇˑ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ˔˕˃˕˕ˈˡ ͷ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ Ͳ͸.Ͳͻ.ʹͲͳʹ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
89 
ʓˑ ˖ˏˑ˅ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ː˃ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˔˒ˋ˓˕˖ ˅˪ˇːˈ˔ˈːˑ ˕˃ˍ˪: ͳȌ ˔˖˄’єˍ˕ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˒ˑ˅ˋːˈː ˄˖˕ˋ ˖˕˅ˑ˓ˈːˋˌ ˖ ˗ˑ˓ˏ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ; ʹȌ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˃ ˗ˑ˓ˏ˃ ˅ˎ˃˔ːˑ˔˕˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪˃˕˃; ͵Ȍ ˏ˪˔˙ˈ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˒ˑ˅ˋːːˈ ˄˖˕ˋ ˅ːˈ˔ˈːˑ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˔˒ˋ˓˕˖; ͶȌ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˔˒ˋ˓˕˖ ˅ˋ˕˓˃˕ˑˏ˪˓˃ˏˋ, ˜ˑ ˅ːˈ˔ˈː˪ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˅ˋ˕˓˃˕ˑˏ˪˓˪˅. ʓˈˢˍ˪ ˔˒˓ˑ˜ˈːːˢ ː˃ˇ˃ː˪ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋˍ˃ˏ ˔˒ˋ˓˕˖ ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˕˃ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˢˍˋˏ ˅ˋˇ˃є˕˟˔ˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˢ ː˃ ˕˃ˍ˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ːˈˊ˃ˎˈˉːˑ ˅˪ˇ ˗ˑ˓ˏˋ ˅ˎ˃˔ːˑ˔˕˪ ˊ˃ ˖ˏˑ˅ˋ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˒ˑ˅ːˑˆˑ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˚ːˑˆˑ ˙ˋˍˎ˖ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˍˑː˟ˢˍ˖ ˕˃ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˊ˃ ˍˑː˟ˢ˚ːˑˡ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪єˡ, ː˃ˢ˅ːˑ˔˕˪ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫ ˕˃˓ˋ ˇˎˢ ˅ˋ˕˓ˋˏˍˋ ˔˒ˋ˓˕˪˅ ˕˃ ˍ˅˃ˎ˪˗˪ˍˑ˅˃ːˋ˘ ˗˃˘˪˅˙˪˅ [53]. ʑˋˏˑˆˋ ˇˑ ˑ˕˓ˋˏ˖˅˃˚˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ː˃ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃ˡ˕˟ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˒ˑ˅ːˑˆˑ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˚ːˑˆˑ ˙ˋˍˎ˖ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˒˓ˑˇ˖ˍ˙˪˫; ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˒˓ˋˏ˪˜ˈː˟ ˕˃ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ː˟, ˇˈ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˎˋ˛ˈ ˑˇːˋˏ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ. ʖ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏ ːˈ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ ˅ˋˏˑˆ ˇˑ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ ˕˃ ˗ˑ˓ˏˋ ˅ˎ˃˔ːˑ˔˕˪ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃ˊː˃˚ˋ˕ˋ, ˜ˑ ʖ˃ˍˑːˑˏ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ ˆ˓˖ˇːˢ 
1995 ˓ˑˍ˖ № 481/95-BP «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅» ˅˔˖˒ˈ˓ˈ˚ ˒˖ːˍ˕˖ 6 ˚˃˔˕ˋːˋ ͳ ˔˕˃˕˕˪ ͷ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ Ͳ͸.Ͳͻ.ʹͲͳʹ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ːˈ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫. ʑ˕˪ˏ ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˅ˋˇ˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪», ˃ ˔˃ˏˈ ˚˃˔˕ˋː˃ ͵ ˔˕˃˕˕˪ ͳ͵, ˅ˋˊː˃˚˃є ˇ˅˪ ˕˃ˍ˪ ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ: ͳȌ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ːˈ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌːˋˏ ˖ˏˑ˅˃ˏ, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ˇˎˢ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˅ˋˇ˖ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪; ʹȌ ˅ˋˢ˅ˎˈːːˢ ːˈˇˑ˔˕ˑ˅˪˓ːˑ˔˕˪ ˇ˃ːˋ˘ ˖ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˘, ˒ˑˇ˃ːˋ˘ ˊ˃ˢ˅ːˋˍˑˏ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
90 
ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˕ˈ, ˜ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˒˓ˋ˒ˋ˔˪˅ ˒˖ːˍ˕˖ ͵ ˚˃˔˕ˋːˋ 2 ˔˕˃˕˕˪ ͵ ˙˟ˑˆˑ ʖ˃ˍˑː˖ ˌˑˆˑ ˇ˪ˢ ːˈ ˒ˑ˛ˋ˓ˡє˕˟˔ˢ ː˃ ˅˪ˇːˑ˔ˋːˋ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˔˒ˋ˓˕ˑˏ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋˏˋ ˅ˋ˓ˑ˄˃ˏˋ, ˅ˋːˋˍ˃є ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˇˑ˒ˑ˅ːˋ˕ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋˏˋ ːˑ˓ˏ˃ˏˋ ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ ˆ˓˖ˇːˢ ͳͻͻͷ ˓ˑˍ˖ № 481/95-BP «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅», ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˒˓ˑ˒ˑː˖єˏˑ ˅ˋˍˎ˃˔˕ˋ ˚˃˔˕ˋː˖ ͹ ˔˕˃˕˕˪ ͵ ː˃ˊ˅˃ːˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑˆˑ ˃ˍ˕˃ ˖ ˕˃ˍ˪ˌ ˓ˈˇ˃ˍ˙˪˫: «ʚ˪˙ˈːˊ˪ˢ ˃˄ˑ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ˫˫ ˅ˋˇ˃˚˪ ˅ˋˇ˃є˕˟˔ˢ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˖ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ʓʣʠ, ːˈ ˒˪ˊː˪˛ˈ ͵Ͳ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˑˇˈ˓ˉ˃ːːˢ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋ˘ ˖ ˙˟ˑˏ˖ ʖ˃ˍˑː˪ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅. ʟ˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ˒˓ˋˌˏ˃є˕˟˔ˢ ˊ˃ ː˃ˢ˅ːˑ˔˕˪ ˒˪ˇ˔˕˃˅, ˅ˋˊː˃˚ˈːˋ˘ ˚˃˔˕ˋːˑˡ ͵ ˔˕˃˕˕˪ ͳ͵ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˅ˋˇ˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪». ʟ˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ˑ˗ˑ˓ˏˎˡє˕˟˔ˢ ː˃ˍ˃ˊˑˏ». ʢˏˑ˅ˋ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˒˓˃˅ˑ ˑ˒˕ˑ˅ˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˔˒ˋ˓˕ˑˏ ˈ˕ˋˎˑ˅ˋˏ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˋˏ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋˏˋ ˅ˋ˓ˑ˄˃ˏˋ ˅˔˖˒ˈ˓ˈ˚ ːˑ˓ˏ˃ˏ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳ͸.Ͳͻ.ʹͲͳʹ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ˕˃ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ 
19 ˆ˓˖ˇːˢ ͳͻͻͷ ˓ˑˍ˖ № 481/95-BP «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅» ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈː˪ ˒˖ːˍ˕ˑˏ ͺ ʞˑˎˑˉˈːːˢ № ͷͲͲ, ˔ˈ˓ˈˇ ˢˍˋ˘ ˢˍ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈː˪ ˔˒ˈ˙ˋ˗˪ˍˑˡ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˔ˍˎ˃ˇ˔˟ˍˋ˘ ˒˓ˋˏ˪˜ˈː˟, ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˇˎˢ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍˋ ˔˒˓˃˅ˉːˑ˔˕˪ ˏ˃˓ˑˍ ˃ˍ˙ˋˊːˑˆˑ ˊ˄ˑ˓˖ ˕ˑ˜ˑȌ, ˕˃ˍ ˪ ˕˪, ˜ˑ ːˈ ˅˒ˎˋ˅˃ˡ˕˟ ː˃ ˢˍ˪˔˕˟ ˕˃ ˄ˈˊ˒ˈˍ˖ ˒˓ˑˇ˖ˍ˙˪˫, ˊˑˍ˓ˈˏ˃: ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˔˕ˈːˇ˪˅ ˃˄ˑ ˅˪˕˓ˋː ˪ˊ ˊ˓˃ˊˍ˃ˏˋ ˒˓ˑˇ˖ˍ˙˪˫ ˅ ˃˔ˑ˓˕ˋˏˈː˕˪; ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˏ˪˔˙˟ ˇˎˢ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˪ ˖ˍˎ˃ˇ˃ːːˢ ˖ˆˑˇ [ͳ͹ʹ]. ʞ˓ˑ˕ˈ ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ ˆ˓˖ˇːˢ ͳͻͻͷ ˓ˑˍ˖ № 481/95-BP «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅» ːˈ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡє ˕˃ˍˋ˘ ˖ˏˑ˅ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ː˃ ˒˓˃˅ˑ ˑ˒˕ˑ˅ˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˔˒ˋ˓˕ˑˏ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋˏˋ ˅ˋ˓ˑ˄˃ˏˋ, ˕˃ˍ ˔˃ˏˑ ˢˍ ˪ ːˈ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉ˖є 
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ˑ˓ˆ˃ːˋ ʓʣʠ ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋ ˄˖ˇ˟-ˢˍ˪ ˇˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˅ˋˏˑˆˋ ˇˑ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ, ˍ˓˪ˏ ˕ˋ˘, ˜ˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈː˪ ˖ ˙˟ˑˏ˖ ˊ˃ˍˑː˪. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˔˕˃˕˕˪ ͳͶ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ ˆ˓˖ˇːˢ ͳͻͻͷ ˓ˑˍ˖ № 481/95-BP «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅» ˊ˃ˢ˅ːˋˍ ˒ˑˇ˃є ˎˋ˛ˈ ˊ˃ˢ˅˖ ː˃ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫. ʞˈ˓ˈˎ˪ˍ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˒˓ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪˔˕˟ ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˑ˫ ˄˃ˊˋ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ, ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ːˈ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ. ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˍ˃˓˕ˍˋ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟, ˜ˑ ˒˪ˇ˔˕˃˅ˑˡ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˅ ˑˇˈ˓ˉ˃ːː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ є ːˈ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˓˪˚ːˑ˫ ˒ˎ˃˕ˋ ˊ˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˡ, ˢˍ˃ ˒ˑ˅ˋːː˃ ˄˖˕ˋ ˔˒ˎ˃˚ˈː˃ ˇˑ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˊ˃ˢ˅ˋ. ʡ˃ˍ˪ ˅ˋˏˑˆˋ є ːˈˑ˄ґ˓˖ː˕ˑ˅˃ːˋˏˋ, ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ːˈ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈː˪ ʖ˃ˍˑːˑˏ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ ˆ˓˖ˇːˢ ͳͻͻͷ ˓ˑˍ˖ № 481/95-BP «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅». ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ, ˔˃ˏˈ ˖ ʖ˃ˍˑː˪ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ ˆ˓˖ˇːˢ ͳͻͻͷ ˓ˑˍ˖ № 481/95-BP «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅» ˒ˑ˅ˋːː˪ ˄˖˕ˋ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈː˪ ˅ˋˏˑˆˋ ˇˑ ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˑ-˕ˈ˘ː˪˚ːˑ˫ ˄˃ˊˋ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ, ˜ˑ ˏ˃є ː˃ˏ˪˓ ˒˓ˑ˅˃ˇˋ˕ˋ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˊ ˑ˒˕ˑ˅ˑˆˑ ˒˓ˑˇ˃ˉ˖ ˔˒ˋ˓˕˖, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅, ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˒˓ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪˔˕˟ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ, ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˕˃ˍˑ˫ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫, ˏˑˏˈː˕ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˒ˎ˃˕ˋ ˊ˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˡ ʡ˃ˍ˪ ˔˃ˏ˪ ˒˓ˑˆ˃ˎˋːˋ є ˪ ˅ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ːˑˏ˖ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːː˪ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˪ˊ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ː˃ ˒˓˃˅ˑ ˓ˑˊˇ˓˪˄ːˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋˏˋ ˅ˋ˓ˑ˄˃ˏˋ, ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˢˍˋ˘ ˔˖˄’єˍ˕ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˒ˑˇ˃є ˊ˃ˢ˅˖ ˇˑ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ. ʢˏˑ˅˃ˏˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ є ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˒˓ˋˏ˪˜ˈːːˢ ˇˎˢ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˓ˑˊˇ˓˪˄ːˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˕˃ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ȋˍːˋˆ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌȌ. ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ ˆ˓˖ˇːˢ ͳͻͻͷ ˓ˑˍ˖ № 481/95-BP «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅» ːˈ ˅ˋˊː˃˚˃є ˔˕˓ˑˍ˪˅ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˇ˪ˌ ˖ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˪ ː˃ˇ˃ːːˢ 
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˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ, ˎˋ˛ˈ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˖є ˑ˓ˆ˃ː ʓʣʠ ˅ˋˇ˃˕ˋ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˡ ˃˄ˑ ˅ˏˑ˕ˋ˅ˑ˅˃ː˖ ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ː˃ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˔˒ˋ˓˕˖, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ːˈ ˒˪ˊː˪˛ˈ ͵Ͳ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˑˇˈ˓ˉ˃ːːˢ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ː˃ ˑ˒˕ˑ˅˖ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎˡ ˔˒ˋ˓˕ˑˏ, ˑ˒˕ˑ˅˖ ˕˃ ˓ˑˊˇ˓˪˄ː˖ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎˡ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋˏˋ ˅ˋ˓ˑ˄˃ˏˋ – ːˈ ˒˪ˊː˪˛ˈ ͳͲ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˋ˘ ˇː˪˅. ʑ˕˪ˏ ˊ˃˖˅˃ˉˋˏˑ, ˜ˑ ˢˍ˪˔˕˟ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ˃ˎˈˉˋ˕˟ ˅˪ˇ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ˅ː˖˕˓˪˛ː˟ˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˜ˑˇˑ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˊ˃ˢ˅ˋ ˕˃ ˒ˑˇ˃ːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˪ ˅ˋˏ˃ˆ˃є ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˒˪ˇˊ˃ˍˑːːˑˆˑ ˃ˍ˕˃, ˊˑˍ˓ˈˏ˃ ː˃ˍ˃ˊ˖ ʓʣʠ, ˢˍˋˌ ˄ˋ ˅ˋˊː˃˚˃˅ ˗ˑ˓ˏˋ ˪ ˔˕˓ˑˍˋ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍˋ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋ˘ ˖ ˊ˃ˢ˅˪ ˕˃ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˘ ˇˑ ːˈ˫ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ, ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˕˃ ˔˕˓ˑˍˋ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˅ˋˇ˃˚˖ ˃˄ˑ ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˗ˑ˓ˏ˖ ˕˃ˍˑˆˑ ˓˪˛ˈːːˢ, ˔˕˓ˑˍ˪˅ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ˕˃ ˅ˋˇ˃˚˪ ˫˫ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˖. ʞ˪ˇ˔˖ˏˑ˅˖ˡ˚ˋ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˈ, ˏˑˉˈˏˑ ˊ˓ˑ˄ˋ˕ˋ ˕˃ˍ˪ ˅ˋ˔ːˑ˅ˍˋ. ʓˑˊ˅˪ˎ˟ː˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ – ˙ˈ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ-˅ˎ˃ˇː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˔ˎ˖ˉ˄, ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅ ˚ˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ȋ˫˘ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˋ˘ ˑ˔˪˄Ȍ ˜ˑˇˑ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˊ˃ ˖ˏˑ˅ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ ˊ˃ ˑ˔ˑ˄ˑˡ ˒˓˃˅˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˒ˈ˅ː˪ ˇ˪˫, ˒˓ˑ˅˃ˇˋ˕ˋ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋˌ ˅ˋˇ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˜ˑˇˑ ˢˍˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ ˊ˃˄ˑ˓ˑː˖ ˅˚ˋːˈːːˢ ˄ˈˊ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ, ˛ˎˢ˘ˑˏ ˅ˋˇ˃˚˪ ˊ˃ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˕˃ˍˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑˆˑ ˊ˓˃ˊˍ˃ ȋˇˑˊ˅ˑˎ˖, ˎ˪˙ˈːˊ˪˫, ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃Ȍ. ʓˑˊ˅˪ˎ˟ː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˒ˑˇ˪ˎˋ˕ˋ ː˃ ˅ˋˇ˃˚˖ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˕˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ, ˜ˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑ ˢˍ ˅˪ˇˏ˪ːːˑ˔˕ˢˏˋ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ, ˕˃ˍ ˪ ˔˗ˈ˓˃ˏˋ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˑˆˑ ˉˋ˕˕ˢ, ˇˈ ˅ˑːˋ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢ. ʠˈ˓ˈˇ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˋ˘ ˒˓ˑ˄ˎˈˏ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅ˋˑˍ˓ˈˏˋ˕ˋ ˒ˈ˓ˈ˅˃ˉːˑ ˒˪ˇˊ˃ˍˑːːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ, ˅˔˖˒ˈ˓ˈ˚ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ Ͳ͸.Ͳͻ.ʹͲͳʹ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ», ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˕˃ ˅ˋˏˑˆ ˇˑ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ. 
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ʹ.ʹ. ʟˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ 
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˗˪˔ˍ˃ˎьːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ 
 ʖ’ˢ˔˖˅˃ːːˡ ˔˖˕ːˑ˔˕˪ ˕˃ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ˒ˈ˓ˈˇ˖є ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˕ˈ˓ˏ˪ː˃ «˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ», ˢˍˋˌ ˒ˑ˘ˑˇˋ˕˟ ˅˪ˇ ˎ˃˕ˋː˔˟ˍˑˆˑ ˔ˎˑ˅˃ «regesta» – ˔˒ˋ˔ˑˍ, ˜ˑ ˅ ˒˪ˊː˟ˑˎ˃˕ˋː˔˟ˍˋˌ ˒ˈ˓˪ˑˇ ˕˓˃ː˔˗ˑ˓ˏ˖˅˃ˎˑ˔ˢ ˅ «registratio» – ˔˒ˋ˔˖˅˃˕ˋ, ˃˄ˑ ˊ˃ːˑ˔ˋ˕ˋ ˅ ˔˒ˋ˔ˑˍ [ͳ͹͵, ˔.Ͷʹ͵]. ʖ ˒ˑˆˎˢˇ˖ ˔ˈˏ˃ː˕ˋˍˋ ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˑ˘ˑ˒ˎˡє ˕˃ˍ˪ ˊː˃˚ˈːːˢ: ˃Ȍ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˍˑˆˑ- ˃˄ˑ ˚ˑˆˑ-ːˈ˄˖ˇ˟ ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˃˄ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˌˑˏ˖ ˚ˋːːˑ˔˕˪; ˄Ȍ ˗˪ˍ˔˃˙˪ˢ, ˒ˈ˓ˈ˅˃ˉːˑ ˊ˃ ˇˑ˒ˑˏˑˆˑˡ ˒˓ˋˎ˃ˇ˪˅, ˢˍˑˆˑ-ːˈ˄˖ˇ˟ ˢ˅ˋ˜˃, ˔˒ˑ˔˕ˈ˓ˈˉˈːːˢ, ˗˃ˍ˕˖ [ͳ͹Ͷ, c. 484]. ʢ ˅ˋˇ˃ːːˢ˘ ʤʶʤ ˔˕ˑˎ˪˕˕ˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˕ˎ˖ˏ˃˚ˋˎ˃˔˟ ˢˍ ˊ˃˒ˋ˔ ˅ ˑ˗˪˙˪ˌːˋ˘ ˍːˋˆ˃˘ ˚ˋ ˔˒ˋ˔ˍ˃˘ ˕ˑ˓ˆˑ˅ˈˎ˟ːˋ˘ ˃˄ˑ ˒˓ˑˏˋ˔ˎˑ˅ˋ˘ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅ [ͳ͹ͷ, c. 455-Ͷͷ͹]. ʑˈˎˋˍ˃ ˓˃ˇˢː˔˟ˍ˃ ˈː˙ˋˍˎˑ˒ˈˇ˪ˢ ˏ˪˔˕ˋˎ˃ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˢˍ ˅ˊˢ˕˕ˢ ː˃ ˑ˄ˎ˪ˍ, ˊ˃ːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˑ˔˪˄, ˃ˍ˕˪˅ ˙ˋ˅˪ˎ˟ːˑˆˑ ˔˕˃ː˖, ˖˔˕˃ːˑ˅, ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˙˪ːːˑ˔˕ˈˌ ˕˃ ˪ː˛ˋ˘ ˑ˄’єˍ˕˪˅; ˖ ˓˃ˍ˖˓˔˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ-˖˒˓˃˅ˎ˪ː˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˪˔ː˖є ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˃ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃ – ˗ˑ˓ˏ˃ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˑ˄ˎ˪ˍ˖, ˜ˑ ˒ˑˎˢˆ˃є ˅ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅˪ˌ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋˏˋ ː˃ ˕ˈ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˒ˑˇ˪ˌ, ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˗˃ˍ˕˪˅ ˪ ˕. ˇ. [ͳ͹͸, c. 221]. ʢ ˔˖˚˃˔ːˋ˘ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˪ˊˑ˅˃ːˋ˘ ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˋ˘ ˅ˋˇ˃ːːˢ˘ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˅ˋˊː˃˚˃є˕˟˔ˢ ˢˍ ˑ˗˪˙˪ˌːˈ ˅ˋˊː˃ːːˢ, ˎˈˆ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ˕˃ ˗˪ˍ˔˃˙˪ˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˗˃ˍ˕˖, ˔˕˃ː˖, ˇ˪˫ ˃˄ˑ ˪ː˛ˋ˘ ˢ˅ˋ˜, ˢˍ˪ ˏ˃ˡ˕˟ ˊː˃˚ˈːːˢ ː˃ ˏ˃ˌ˄˖˕ːє, ˖ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˚ˋˏ ˒ˑ˕˓ˈ˄˖ˡ˕˟ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ. [ͳʹ͹, c. 357]. ʟˑˊˆˎˢːˈˏˑ ˄˪ˎ˟˛ ˇˈ˕˃ˎ˟ːˑ, ˢˍ ˔˒˪˅˅˪ˇːˑ˔ˢ˕˟˔ˢ ˒ˑːˢ˕˕ˢ «ˑ˄ˎ˪ˍ», «˗˪ˍ˔˃˙˪ˢ», «ˎˈˆ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ». ʛ. ʝ. ʙ˓ˋ˚˖ː ˓ˑˊˆˎˢˇ˃є ˑ˄ˎ˪ˍ ˢˍ ˑˇˋː ˪ˊ ˓˪ˊːˑ˅ˋˇ˪˅ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˜ˑ ˔˕˃ːˑ˅ˋ˕˟ ˒˪ˇ˔ˋ˔˕ˈˏ˖ ˊ˃˔ˑ˄˪˅ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪ˌ ˑ˄’єˍ˕˪˅ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢ, ˑ˄’єˍ˕˪˅, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˋ˘ ˊ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢˏ ˕ˑ˜ˑ, ˔˒ˑ˔ˑ˄˪˅ ˪ ˗ˑ˓ˏ ˫˘ː˟ˑ˫ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃˕ˋˊ˃˙˪˫ [ͳ͹͹, c. ͻͳ]. ʜ˃ ː˃˛˖ ˇ˖ˏˍ˖, ˑ˄ˎ˪ˍ ːˈ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃˕ˋ ˢˍ ˔ˍˎ˃ˇˑ˅˖ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˅ˋ˘ˑˇˢ˚ˋ ˪ˊ ˒˓ˋ˒ˋ˔˪˅ ˔˕˃˕˕˪ ͸ʹ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˢˍˑ˫ ˑ˄ˎ˪ˍ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ 
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˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ є ˑˇːˋˏ ˪ˊ ˔˒ˑ˔ˑ˄˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˍˑː˕˓ˑˎˡ. ʙ˓˪ˏ ˕ˑˆˑ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˒˖ːˍ˕˖ ͸Ͷ.ͳ. ˔˕˃˕˕˪ ͸Ͷ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˒˖ːˍ˕˖ 65.1 ˔˕˃˕˕˪ ͸ͷ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅ˊˢ˕˕ˢ ː˃ ˑ˄ˎ˪ˍ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˅ ˑ˓ˆ˃ː˃˘ ʓʣʠ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ː˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˃˄ˑ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ – ˔˖˄’єˍ˕˃ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓ˑˏ ˊˆ˪ˇːˑ ˪ˊ ʖ˃ˍˑːˑˏ ʢˍ˓˃˫ːˋ ͳͷ.Ͳͷ.ʹͲͲ͵ № 755-IV «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅ ˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˋ˘ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ː˟», ːˈ ˒˪ˊː˪˛ˈ ː˃˔˕˖˒ːˑˆˑ ˓ˑ˄ˑ˚ˑˆˑ ˇːˢ ˊ ˇːˢ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˓ˈє˔˕˓˪˅ [͵͹]. ʝ˕ˉˈ, ˒˪ˇ˔˕˃˅ˑˡ ˇˎˢ ˅ˊˢ˕˕ˢ ː˃ ˑ˄ˎ˪ˍ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ – ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˃˄ˑ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ – ˔˖˄’єˍ˕˃ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, є ːˈ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓ˑˏ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˈ, ˅˅˃ˉ˃єˏˑ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˒ˑˆˑˇˋ˕ˋ˔˟ ˪ˊ ˇ˖ˏˍˑˡ ʝ. ʝ. ʠˑ˔ːˑ˅ˋˍ˃, ʛ. ʞ. ʒ˖˓ˍˑ˅˔˟ˍˑˆˑ ˒˓ˑ ˕ˈ, ˜ˑ ˄˖ˇ˟-ˢˍ˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ – ˙ˈ ˑ˄ˎ˪ˍ, ˃ˎˈ ːˈ ˄˖ˇ˟-ˢˍˋˌ ˑ˄ˎ˪ˍ є ˓ˈє˔˕˓˃˙˪єˡ. ʞˑːˢ˕˕ˢ «˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ» ˅˖ˉ˚ˈ, ː˪ˉ ˒ˑːˢ˕˕ˢ «ˑ˄ˎ˪ˍ». ʢ ˔˅ˑˡ ˚ˈ˓ˆ˖, ˕˃ˍ ˔˃ˏˑ ˔˒˪˅˅˪ˇːˑ˔ˢ˕˟˔ˢ ˒ˑːˢ˕˕ˢ «˗˪ˍ˔˃˙˪ˢ» ˪ «ˑ˄ˎ˪ˍ» ˕˃ «˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ» ˪ «ˇˈ˓ˉ˃˅ː˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ», ˑ˔˕˃ːːє ˊ ˢˍˋ˘ ˅˖ˉ˚ˈ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˟ˑˆˑ [ʹ͹, c. ͳͶ͹; ͳ͹ͺ, ˔.ͳ͸]. ʨˑˇˑ ˔˒˪˅˅˪ˇːˑ˛ˈːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˕˃ ˎˈˆ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫, ˕ˑ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˒ˑˆˑˇˋ˕ˋ˔˟ ˪ˊ ʡ. ʑ. ʕ˖˓ˈːˑˍ, ˢˍˋˌ ˊ˃ˊː˃˚˃є: «…˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ːˈ ˔ˎ˪ˇ ˑ˕ˑ˕ˑˉːˡ˅˃˕ˋ ˊ ˎˈˆ˃ˎ˪ˊ˃˙˪єˡ, ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˖ ˇˈˢˍˋ˘ ˅ˋ˒˃ˇˍ˃˘ ȋˎˈˆ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˋ˘ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ː˟Ȍ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˪ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ є ˓˪ˊːˑ˅ˋˇˑˏ ˎˈˆ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˌːˋ˘, ˖ ˪ː˛ˋ˘ – ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˪ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ːˈ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃ˡ˕˟ ˑ˗˪˙˪ˌːˑˆˑ ˅ˋˊː˃ːːˢ, «˖ˊ˃ˍˑːˈːːˢ», ˜ˑ є ˒˓ˋ˕˃ˏ˃ːːˋˏ ˒˓ˑ˙ˈ˔˖ ˎˈˆ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫» [ͳ͹ͻ, c. 81] ʡ˃ˍ ˔˃ˏˑ ˔˒˪˅˅˪ˇːˑ˔ˢ˕˟˔ˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˪ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟. ʜ˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ʏ. ʐ. ʏˆ˃˒ˑ˅ ˇˑ˒˖˔ˍ˃є, ˜ˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ є ˑˇː˪єˡ ˪ˊ ˗ˑ˓ˏ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˓˃ˊˑˏ ˊ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢˏ ˪ ˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪єˡ, ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˫˘ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ˏ˃є ˪˔˕ˑ˕ː˪ ˒˓˃˅ˑ˅˪ ː˃˔ˎ˪ˇˍˋ ˇˎˢ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː [ͳͺͲ, c. ͵Ͳʹ]. ʓˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˢˍ ˑˇː˖ ˪ˊ ˗ˑ˓ˏ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˅ˋˊː˃˚˃є ˪ ʝ. ʝ. ʠˑ˔ːˑ˅ˋˍ, ˅ˋˑˍ˓ˈˏˎˡˡ˚ˋ ˫˫ ˢˍ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ ˇ˪ˌ, ˜ˑ ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˪ ː˃ ˑˇˈ˓ˉ˃ːːˢ ˅˪ˇ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ ˃˄ˑ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ ȋ˒ˑ˔˅˪ˇ˚ˈːːˢ, ˪ː˛ˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ 
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ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃Ȍ, ˢˍ˪ ː˃ˇ˃ˡ˕˟ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˖ ˒˓˃˅ˑ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˒ˈ˅ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˒˓ˈˇˏˈ˕˪˅, ˓ˈ˚ˑ˅ˋː, ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˪˅ [ͳͷ͵, c. 390]. ʓ. ʛ. ʐ˃˘˓˃˘ ˇˑ˕˓ˋˏ˖є˕˟˔ˢ ˒˓ˑ˕ˋˎˈˉːˑ˫ ˇ˖ˏˍˋ. ʑ˪ː ˅˅˃ˉ˃є, ˜ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˄˃ˆ˃˕ˑ ˅ ˚ˑˏ˖ ˔˘ˑˉ˃ ˊ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑˡ ˔ˋ˔˕ˈˏˑˡ. ʝˇː˃ˍ ˙ˈ ˇ˅˃ ˓˪ˊː˪ ˔˒ˑ˔ˑ˄ˋ, ˜ˑ ː˃ˎˈˉ˃˕˟ ˇˑ ˓˪ˊːˋ˘ ˏˈ˕ˑˇ˪˅ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˅˒ˎˋ˅˖. ʡ˃ˍ, ˒˪ˇ ˚˃˔ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː, ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋ˘ ˊ˃˔ˑ˄˪˅, ˖ˆˑˇ ˊ ːˈ˓˖˘ˑˏ˪˔˕ˡ ˕ˑ˜ˑ ːˈ ˒˓ˋˌˏ˃є˕˟˔ˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˌ ˃ˍ˕, ˜ˑ ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟. ʟˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˒ˑˎˢˆ˃є ˅ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓˙˪ ˊ˃ˍˑːːˑ˔˕˪ ˗˃ˍ˕˪˅, ˫˘ ˑ˗˪˙˪ˌːˑˏ˖ ˅ˋˊː˃ːː˪ ˌ ˒ˑˇ˃ˎ˟˛ˑˏ˖ ˑ˄ˎ˪ˍ˖, ˃ ˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˪ˊ ˒ˑˇ˃ˎ˟˛ˋˏ ː˃ˆˎˢˇˑˏ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˃ ˊ ˒ˈ˅ːˋˏˋ ˅ˋˇ˃ˏˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ː˃ˇ˪ˎˈːːˢˏ ˒˓˃˅˃ˏˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ [ͳͺͳ, c. ͵͵ͺ]. ʝ. ʜˑˊˇ˓˃˚ˑ˅ ˅ˊ˃ˆ˃ˎ˪ ˅ˋˊː˃˚˃є ˇˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪єˡ ˢˍ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ˑ˅˃ːˋˌ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ːˈ ˇˑˊ˅ˑˎ˖, ˃ ˅ˋˊː˃ːːˢ ȋ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢȌ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˗˃ˍ˕˖ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˪ ˍˑː˕˓ˑˎˡ [ͳͺʹ, c. 25]. ʜ˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ˙˟ˑˆˑ ˏˑˉː˃ ˊ˓ˑ˄ˋ˕ˋ ˅ˋ˔ːˑ˅ˑˍ ˒˓ˑ ˄ˈˊ˖ˏˑ˅ː˪˔˕˟ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˢˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˕ˑ˄˕ˑ ˫˫ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˄ˈˊ ˄˖ˇ˟-ˢˍˋ˘ ˖ˏˑ˅ ˒˓ˑ ˊ˖˔˕˓˪˚ː˪ ˇ˪˫ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃, ˜ˑ є ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ːˋˏ ˇˎˢ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʡ˃ˍ, ˒˓ˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ːː˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˋˏ є ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌːˋ˘ ˖ˏˑ˅, ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˓˪˚ːˑ˫ ȋˍ˅˃˓˕˃ˎ˟ːˑ˫Ȍ ˒ˎ˃˕ˋ. ʓˑˊ˅˪ˎ˟ː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є ˑ˙˪ːˍ˖ ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˑ-˕ˈ˘ː˪˚ːˑ˫ ˄˃ˊˋ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃ ˇˎˢ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˅ˋˇ˖ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ, ˒˪ˇ˔˕˃˅˃ˏˋ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ є ːˈˇˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˊ˃ˢ˅ːˋˍˑˏ ˗ˑ˓ˏ˃ˎ˟ːˋ˘ ˅ˋˏˑˆ ˜ˑˇˑ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˕ːˑ˔˕˪ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˒ˑ˅ːˑ˕ˋ ˕˃ ˇˑ˔˕ˑ˅˪˓ːˑ˔˕˪ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˋ˘ ˖ ːˋ˘ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ, ˜ˑ ˒ˑ˅ˋːːˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡ˅˃˕ˋ˔ˢ ː˃ ˈ˕˃˒˪ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˑ˔ˑ˄ˋ. ʢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃˘ ː˃ˇ˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ˒ˑ˅ˋːː˃ ˄˖˕ˋ ˅˪ˇ˔˖˕ːˢ ˔˕˃ˇ˪ˢ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈːːˢ ˊ˃ ˊ˃ˢ˅ˑˡ, ˜ˑ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ːˑ ˇˎˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˇˈ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˋˏ є ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃, ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˑ-˕ˈ˘ː˪˚ːˑ˫ ˄˃ˊˋ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ ˇˎˢ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˅ˋˇ˖ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˍˑ˓ˋ˔˕˖˅˃ːːˢ ˒˪ˎ˟ˆ˃ˏˋ. ʐˈˊ˖ˏˑ˅ː˪˔˕˟ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑˇː˃ˍ ːˈ ˑˊː˃˚˃є ˅˪ˇ˔˖˕ːˑ˔˕˪ ˅ˋˏˑˆ ˇˑ ˊ˃ˢ˅ˋ ˕˃ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
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ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˒ˑˇ˃ːˋ˘ ˇˑ ːˈ˫, ˕˃ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ˔˕˪ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍˋ ˒ˑ˅ːˑ˕ˋ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˋ˘ ˖ ːˋ˘. ʨˑˇˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˢˍ ˑˇː˪є˫ ˪ˊ ˗ˑ˓ˏ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˕ˑ, ː˃ ː˃˛˖ ˇ˖ˏˍ˖, ˕˃ˍ˃ ˒ˑˊˋ˙˪ˢ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈː˃ ːˈ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪˔˕ˡ ː˃ˊ˅ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˫˫ ˔˖˕ːˑ˔˕˪, ˜ˑ ˄˖ˇˈ ˇˑ˅ˈˇˈːˑ ːˋˉ˚ˈ. ʝ˕ˉˈ, ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˔˒˓ˋˌˏ˃˕ˋ ˢˍ ˑˍ˓ˈˏ˖ ˆ˓˖˒˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘, ˒˓ˑ˕ˈ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ ˒˓ˑ ˅ˊ˃єˏˑˊ˅’ˢˊˑˍ ˅ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˅ˋ˒˃ˇˍ˃˘ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˪ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʡ˃ˍ, ˑˇː˪єˡ ˪ˊ ˖ˏˑ˅ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˎ˪˙ˈː˙˪˫ ː˃ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˔˒ˋ˓˕˖ ȋˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ, ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑȌ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ є ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˔˒ˋ˓˕˖, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˖ Єˇˋːˑˏ˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ. ʶ. ʠ˒˃˔ˋ˄ˑ-ʣ˃˕єє˅˃ ˅ˍ˃ˊ˖є ː˃ ˄˃ˆ˃˕ˑ˅ˈˍ˕ˑ˓ː˪˔˕˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫, ˫˫ ˓˪ˊːˈ ˒˓ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˪ ˒˓˃˅ˑ˅˪ ː˃˔ˎ˪ˇˍˋ. ʞˑ-˒ˈ˓˛ˈ, ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˔˒˓ˋˌˏ˃є˕˟˔ˢ ˢˍ ˗˃ˍ˕ˑ˓ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˅˪˓ˑˆ˪ˇːˑ˔˕˪ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ, ˒ˑˏ˪˜ˈːˋ˘ ˇˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖; ˒ˑ-ˇ˓˖ˆˈ, ˅ˑː˃ ˅˅˃ˉ˃є˕˟˔ˢ ˒˓˃˅ˑ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡ˅˃ˎ˟ːˋˏ ˗˃ˍ˕ˑˏ; ˒ˑ-˕˓ˈ˕є, ˅ˋˍˑː˖ˡ˚ˋ ˗˖ːˍ˙˪˫ ˑ˄ˎ˪ˍ˖, ˅ˑː˃ є ˔ˍˎ˃ˇˑ˅ˑˡ ˅˪ˇːˑ˔ˋː ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ 
[183, c. ͳͷͻ]. ʛ. ʭ. ʡˋ˘ˑˏˋ˓ˑ˅ ː˃ˆˑˎˑ˛˖є ː˃ ˜ˈ ˑˇːˑˏ˖ ˃˔˒ˈˍ˕˪ ˓ˑˊ˖ˏ˪ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫. ʜ˃ ˇ˖ˏˍ˖ ˅˚ˈːˑˆˑ, ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ є ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏ ˃ˍ˕ˑˏ ˜ˑˇˑ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˕˃ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˒˓˃˅ˑˏˑ˚ːˋˏ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ ˗˃ˍ˕˪˅, ˒ˑˇ˪ˌ ˃˄ˑ ˢ˅ˋ˜, ˕˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˑ˄’єˍ˕˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˊ˃ˍˑːːˑ˔˕˪, ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˊː˃˚ˋˏˑ˔˕˪ [ͳͺͶ, c. ͹Ͷʹ]. ʠ˃ˏˈ ˕˃ˍˈ ˓ˑˊ˖ˏ˪ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˒ˑˍˎ˃ˇˈːˑ ˅ ˑ˔ːˑ˅˖ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒ˑːˢ˕˕ˢ «˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ». ʝ. ʝ. ʠˑ˔ːˑ˅ˋˍ ˅ˍ˃ˊ˖є ː˃ ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˅ˋ˅˚ˋ˕ˋ ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫, ˒ˑ˘˪ˇːˑˡ ˅˪ˇ ˢˍˑ˫ є ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ 
[27, c. ͳͶ͹]. ʜ˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ˙˟ˑˆˑ ˅˚ˈːˋˌ ˓ˑ˄ˋ˕˟ ˅ˋ˔ːˑ˅ˑˍ, ˜ˑ ˒˪  ˇ˒ˑːˢ˕˕ˢˏ «ˇˈ˓ˉ˃˅ː˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ» ˓ˑˊ˖ˏ˪є˕˟˔ˢ: ͳȌ ˊ˃˔˅˪ˇ˚ˈːːˢ ˗˃ˍ˕˖ ː˃˄˖˕˕ˢ ˃˄ˑ ˒ˑˊ˄˃˅ˎˈːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖ ˅ːˈ˔ˈːːˢˏ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˊ˃˒ˋ˔˪˅ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖; ʹȌ ˑ˗˪˙˪ˌːˈ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˪ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ˑˡ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˗˃ˍ˕˪˅, ˜ˑ ˔˖˒˓ˑ˅ˑˇˉ˖є˕˟˔ˢ ˅ːˈ˔ˈːːˢˏ ˇ˃ːˋ˘ ˇˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖; 
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͵Ȍ ˑ˗˪˙˪ˌːˋˌ ˇˑˊ˅˪ˎ ˊ ˒˓ˋ˔˅ˑєːːˢˏ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑˆˑ ːˑˏˈ˓˃, ˅ˋˇ˃˚˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑˆˑ ˒ˑ˔˅˪ˇ˚ˈːːˢ ˕˃ ˊ˃ːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ [ʹ͹, c. 148]. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃ˊː˃˚ˋ˕ˋ, ˜ˑ ˖ ˅˔˪˘ ˕˓˟ˑ˘ ˒˖ːˍ˕˃˘ ˊː˃˚ˈːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˇˑ˔ˎ˪ˇːˋˍ ˒ˑ˅’ˢˊ˖є ˪ˊ ˅ːˈ˔ˈːːˢˏ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˓ˈє˔˕˓˪˅. ʏː˃ˎ˪ˊ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˃ˍ˕˪˅, ˜ˑ ˓ˈˆ˖ˎˡˡ˕˟ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, ˇ˃є ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ ˇˎˢ ˃ː˃ˎˑˆ˪˚ːˑˆˑ ˅ˋ˔ːˑ˅ˍ˖. ʡ˃ˍ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˖ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˆˑ ː˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͲ.ͳʹ.ʹͲͳ͵ № ͹͹ͻ, ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˅˪ˇ˄˖˅˃є˕˟˔ˢ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˒˓ˑ ˗˪ˊˋ˚ː˖ ˑ˔ˑ˄˖ ˇˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑˏ˖ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖ [͸ͺ]. ʞˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ːˈ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑ ˕˃ˍˑˉ ˅ˋˊː˃˚˃є, ˜ˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˢˍ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˊ˃˒ˋ˔˪˅ ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ [ͳͺͷ]. ʡˑ˄˕ˑ ˅ˈ˔˕ˋ ˏˑ˅˖ ˒˓ˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˎˋ˛ˈ ˖ ˕ˑˏ˖ ˅ˋ˒˃ˇˍ˖, ˍˑˎˋ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃ˡ˕˟ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅ˋˊː˃˚ˈːˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˓ˈє˔˕˓˪˅. ʝ˔ˑ˄ˎˋ˅˪˔˕ˡ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˏˑˉː˃ ː˃ˊ˅˃˕ˋ ˪ ˕ˈ, ˜ˑ ˫˘ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˈ ˪ˊ ˅ˋˍˑː˃ːːˢˏ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˑ˔ˑ˄ˋ. ʡ˃ˍ, ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˅ˋˇ˃˚˪ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖є ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˡ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˖ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˊ˪ ˔˒ˎ˃˕ˋ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ, ˍːˋˆ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ, ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˍːˋˉˑˍ – ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˖ ː˃ˎˈˉːˑˆˑ ˅ˈˇˈːːˢ ˕˃ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪, ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˑˆˑ ˘˃˓˚˖˅˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅, ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˔˒ˋ˓˕˖ – ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌːˋ˘ ˖ˏˑ˅ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˕˃ ˑ˒˕ˑ˅ˑˆˑ ˒˓ˑˇ˃ˉ˖ ˔˒ˋ˓˕˖, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ, ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˢˍ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ˫ ˖ˏˑ˅ˋ ˇˎˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃ ˔˅ˑ˫˘ 
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˒˓˃˅ ˕˃ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˖ ˒˖˄ˎ˪˚ː˪ˌ ˔˗ˈ˓˪, ˇ˃є ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ ˅˪ˇːˈ˔˕ˋ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˊ ˫˫ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˊ˃˖˅˃ˉˋˏˑ, ˜ˑ ˖ ˔˅˪˕ˑ˅˪ˌ ˒˓˃ˍ˕ˋ˙˪ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˕˓˃ˇˋ˙˪ˌːˑ ː˃ˎˈˉˋ˕˟ ˇˑ ˖˒˓˃˅ˎ˪ː˔˟ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ [ͳͺ͸, c. 10-11]. ʓˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˢˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˖ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃ˎˋ ʝ. ʒ. ʭ˛ˍˈ˅ˋ˚ [ͳͺ͹, c. ͳͻͺ], ʑ. ʐ. ʏ˅˓ˈ’ˢːˑ˅ [ͳͺͺ, c. 453], ʑ. ʙˑˎ˪˖˛ˍˑ, ʑ. ʞ. ʡˋˏˑ˜˖ˍ [ͳͺͻ, ˔. 30-͵Ͷ], ʝ. ʝ. ʠˑ˔ːˑ˅ˋˍ 
[27, c. ͳ͵ʹ], ʭ. ʛ. ʶˎ˟ːˋ˙˟ˍ˃ [ͳͷʹ], ʛ. ʞ. ʒ˖˓ˍˑ˅˔˟ˍˋˌ [ͳ͹ͺ], ʑ. ʑ. ʠ˕ˈ˒˃ːˈːˍˑ [ͳͻͲ], ʙ. ʏ ʣ˖ˆˎˈ˅ˋ˚ [ͳͻͳ] ˕˃ ˪ː˛˪. ʡ˃ˍ, ʙ. ʏ. ʣ˖ˆˎˈ˅ˋ˚ ˇ˃є ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒ˑːˢ˕˕ˢ «˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃» ˢˍ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ˑ˅˃ːˑˆˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓ˑ˙ˈ˔˖˃ˎ˟ːˋˏˋ ːˑ˓ˏ˃ˏˋ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˜ˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˊ ˏˈ˕ˑˡ: ˑ˗˪˙˪ˌːˑˆˑ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˊ˃ˍˑːːˑ˫ ˔ˋˎˋ ˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˃ˍ˕˪˅, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˇ˪ˌ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˪ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄; ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˊ ˄ˑˍ˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˋ˘ ˅˪ˇːˑ˔ˋː; ː˃ˇ˪ˎˈːːˢ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˒˓˃˅˃ˏˋ ˃˄ˑ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˃ˏˋ; ˗˪ˍ˔˃˙˪˫ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˗˃ˍ˕˪˅ 
[191, c. ͳͶ]. ʭ. ʛ. ʶˎ˟ːˋ˙˟ˍ˃ ˅ˋˊː˃˚˃є ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ ˢˍ ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˖ ː˃ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˖ˏˑ˅ ˇˎˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˔˖˄’єˍ˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓˃˅ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˖ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ-˅ˎ˃ˇː˖ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ, ˢˍ˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˊ˃ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˊ˃˙˪ˍ˃˅ˎˈːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˪ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˢˍˑ˫ є ˗˪ˍ˔˃˙˪ˢ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˗˃ˍ˕˪˅ ˃˄ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˚ˋ ˗˪ˍ˔˃˙˪ˢ ˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˔˕˃˕˖˔˪˅ [ͳͷʹ, c. 116]. ʑˋˊː˃˚ˈːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˚ˈ˓ˈˊ ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ ˊ˖ˏˑ˅ˎˡє ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ˔˖˕ːˑ˔˕˪ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓. ʑ. ʑ. ʠ˕ˈ˒˃ːˈːˍˑ ˒˪ˇ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋˏ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢˏ ˊ˃˒˓ˑ˒ˑːˑ˅˃ːˑ ˓ˑˊ˖ˏ˪˕ˋ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ ˜ˑˇˑ ˅ˋ˓˪˛ˈːːˢ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˑ-ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋ˘ ˔˒˓˃˅ ˊ ˎˈˆ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˅ˋˊː˃˚ˈːˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏ ˑ˄’єˍ˕˪˅ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˒˓ˑ ːˋ˘ ˇˑ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑ ˔˕˅ˑ˓ˈːˋ˘ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˓ˈє˔˕˓˪˅ ˕˃ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˢˍ˪ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉ˖ˡ˕˟ ˒˓˃˅ˑ, ː˃ˇ˃ːˈ ˗˪ˊˋ˚ː˪ˌ ˚ˋ ˡ˓ˋˇˋ˚ː˪ˌ ˑ˔ˑ˄˪ 
[190, c. ͷ]. ʞˑˆˑˇˉ˖ˡ˚ˋ˔˟ ˪ˊ ˕ˋˏ, ˜ˑ ˑˇː˪єˡ ˪ˊ ˔˕˃ˇ˪ˌ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑˆˑ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ є ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˒˓ˑ ˑ˄’єˍ˕ ˇˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˓ˈє˔˕˓˪˅, ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃, ˜ˑ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉ˖є ˒˓˃˅ˑ ˑ˔ˑ˄ˋ, є ˛˅ˋˇ˛ˈ ˔˕˃ˇ˪єˡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
99 
ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑˆˑ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ. ʠ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˋˏ ˅ˋˇˑˏ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˔˕˅ˈ˓ˇˉ˖˅˃˕ˋ, ˜ˑ ˊ˃˅ˈ˓˛˃ˎ˟ːˋˏ ˈ˕˃˒ˑˏ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑ˫ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ є ˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃, ˜ˑ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉ˖є ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˑ˄’єˍ˕˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˇˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖. ʛ. ʝ. ʙ˓ˋ˚˖ː ˅ˋˊː˃˚˃є ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˔ˎ˖ˉˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˢˍ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ˑ˅˃ː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓ˑ˙ˈ˔˖˃ˎ˟ːˋˏˋ ːˑ˓ˏ˃ˏˋ ˇ˪˫ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋ˘ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˋ˘ ˑ˔˪˄ ˪ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˪ ˅ˈˇˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˓ˈє˔˕˓˪˅, ˅ˋˇ˃˚˪ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ȋˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ  ˃˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈː˟ ˒˓ˑ ˅ˊˢ˕˕ˢ ː˃ ˑ˄ˎ˪ˍ ˓˃˘˖ːˍ˃, ˒˓ˑ ˅ˍˎˡ˚ˈːːˢ ˇˑ ʟˈє˔˕˓˖ ˅ˈˎˋˍˋ˘ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˕ˑ˜ˑȌ [ͳ͹͹, c. ͺ͹]. ʑ˕˪ˏ ˕˃ˍˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ːˈ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˅ˋˊː˃ːˑ ˒ˑ˅ːˋˏ, ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ː˃ ˇ˃ːˋˌ ˚˃˔ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˜ˑː˃ˌˏˈː˛ˈ ˜ˑˇˑ ˚ˑ˕ˋ˓˟ˑ˘ ˆ˓˖˒ ˑ˄’єˍ˕˪˅. ʠˋ˔˕ˈˏ˃˕ˋˊ˃˙˪ˢ ˑ˄’єˍ˕˪˅ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˇ˃є ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ ˔˕˅ˈ˓ˇˉ˖˅˃˕ˋ, ˜ˑ ˑ˓ˆ˃ːˋ ʓʣʠ ː˃ˇ˃ˡ˕˟ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫: ˃Ȍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ȋ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄-˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅Ȍ; ˄Ȍ ˔˕˃˕˖˔˪˅ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ȋ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖, ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˖˔˕˃ːˑ˅ˋ ȋˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫Ȍ ˇˑ ʟˈє˔˕˓˖ ːˈ˒˓ˋ˄˖˕ˍˑ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌ ˕˃ ˖˔˕˃ːˑ˅Ȍ; ˅Ȍ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅; ˆȌ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ; ˇȌ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪ˌ ˕˃ ˒˓ˋˏ˪˜ˈː˟. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˅ˍ˃ˊ˃˕ˋ, ˜ˑ ˓˪ˊːˑˏ˃ː˪˕ː˪˔˕˟ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ˖ˏˑ˅ˎˡє ˪ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ, ˜ˑ ˅ˋˏ˃ˆ˃є ˇˈ˕˃ˎ˟ːˑˆˑ ˃ː˃ˎ˪ˊ˖ ˍˑˉːˑˆˑ ˊ ˅ˋˇ˪˅ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʟˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є ː˃ˇ˃ːːˢ ˇ˅ˑ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ: ˅ˋˇ˃˚˃ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋː˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˇ˃ːˋ˘ ˒˓ˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋˌ ːˑˏˈ˓ ˑ˄ˎ˪ˍˑ˅ˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˊ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄-˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˕˃ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋː˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ ȋ˖ ˗ˑ˓ˏ˪ ˍːˋˉˈ˚ˍˋȌ ˅˪ˇˏ˪˕ˍˋ ˒˓ˑ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˒˓˃˅˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˄˖ˇ˟-ˢˍ˪ ˒ˎ˃˕ˈˉ˪ ˊ˃ ˔ˈ˓˪єˡ ˕˃ ːˑˏˈ˓ˑˏ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃. ʞ˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
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˅ˋˊː˃˚ˈː˪ ʞˑˎˑˉˈːːˢˏ ˒˓ˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˖ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˋˏ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͲ.ͳʹ.ʹͲͳ͵ № ͹͹ͻ [͸ͺ] ȋˇ˃ˎ˪ – ʞˑˎˑˉˈːːˢ № ͹͹ͻȌ. ʓˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅ˍ˃ˊ˃˕ˋ ː˃ ˖ː˪˗˪ˍˑ˅˃ːˋˌ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˜ˑ ːˈ ˊ˃ˎˈˉˋ˕˟ ˅˪ˇ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ. ʡ˃ˍ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˓ˑˊˇ˪ˎ˖ ʶʶ ʞˑˎˑˉˈːːˢ № ͹͹ͻ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˅ˍˎˡ˚˃є: ͳȌ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˕˃ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍ˖ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˒ˑ˅ːˑ˕ˋ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ, ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫; ʹȌ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˒˓ˑ ˑ˔ˑ˄˖; ͵Ȍ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˪ ˅ˋˇ˃˚˖ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ: ˃Ȍ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃, ˜ˑ ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖є ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˖ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪ – ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˗ˑ˓ˏˑˡ ˕˃ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋː˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˇ˃ːˋ˘ ˒˓ˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋˌ ːˑˏˈ˓ ˑ˄ˎ˪ˍˑ˅ˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˃˄ˑ ˄Ȍ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ ˒˃˔˒ˑ˓˕˪˅ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˢˍ˪ ˚ˈ˓ˈˊ ˔˅ˑ˫ ˓ˈˎ˪ˆ˪ˌː˪ ˒ˈ˓ˈˍˑː˃ːːˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˎˢˡ˕˟˔ˢ ˅˪ˇ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑˆˑ ːˑˏˈ˓˃ ˑ˄ˎ˪ˍˑ˅ˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˅˪ˇˏ˪˕ˍˋ ˒˓ˑ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˒˓˃˅˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˄˖ˇ˟-ˢˍ˪ ˒ˎ˃˕ˈˉ˪ ˊ˃ ˔ˈ˓˪єˡ ˕˃ ːˑˏˈ˓ˑˏ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃ [͸ͺ]. ʣ˃ˍ˕ˋ˚ːˑ ˅ˍ˃ˊ˃ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˢ˅ˎˢˡ˕˟ ˔ˑ˄ˑˡ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖, ˜ˑ ːˈ ˏ˃є ˔˕˃˕˖˔˖ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˅˪ˇˏ˪ːːˑ˔˕˪ ˉ ˒ˑˎˢˆ˃ˡ˕˟ ˖ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃˘ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʡ˃ˍ, ˑ˄ˎ˪ˍ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˢˍ˪ ˚ˈ˓ˈˊ ˔˅ˑ˫ ˓ˈˎ˪ˆ˪ˌː˪ ˒ˈ˓ˈˍˑː˃ːːˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˎˢˡ˕˟˔ˢ ˅˪ˇ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑˆˑ ːˑˏˈ˓˃ ˑ˄ˎ˪ˍˑ˅ˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˕˃ ˒ˑˇ˃ˎˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˈ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢ, ˅ˈˇˈ˕˟˔ˢ ˅ ˑˍ˓ˈˏˑˏ˖ ˓ˑˊˇ˪ˎ˪ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˊ˃ ˒˓˪ˊ˅ˋ˜ˈˏ, ˪ˏ’ˢˏ, ˒ˑ ˄˃˕˟ˍˑ˅˪ ˕˃ ˔ˈ˓˪єˡ ˪ ːˑˏˈ˓ˑˏ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃ ˄ˈˊ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑˆˑ ːˑˏˈ˓˃ ˑ˄ˎ˪ˍˑ˅ˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˜ˑ є єˇˋːˑˡ ˅˪ˇˏ˪ːː˪˔˕ˡ ˅˪ˇ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˆˑ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʝˇː˃ˍ ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˒ˑˎˢˆ˃є ˖ ˅ːˈ˔ˈːː˪ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʢ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˙ˋˏ ˒˓ˑ˒ˑː˖єˏˑ ˅ːˈ˔˕ˋ ˊˏ˪ːˋ ˇˑ 
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˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˍ˃˓˕ˑˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ № 11-Ͳͳ ˕˃ ͳͳ-Ͳʹ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ʡˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ [ͶͲ] ˅ ˚˃˔˕ˋː˪ ˒ˈ˓ˈˌˏˈː˖˅˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ «ʑˋˇ˃˚˃ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˕˃ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋː˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˇ˃ːˋ˘ ˒˓ˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋˌ ːˑˏˈ˓ ˑ˄ˎ˪ˍˑ˅ˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˊ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄-˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅», «ʑːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋː˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇˏ˪˕ˍˋ ˒˓ˑ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˒˓˃˅˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˄˖ˇ˟-ˢˍ˪ ˒ˎ˃˕ˈˉ˪ ˊ˃ ˔ˈ˓˪єˡ ˕˃ ːˑˏˈ˓ˑˏ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃» ː˃ «ʟˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅». ʜ˃˔˕˖˒ːˑˡ ˆ˓˖˒ˑˡ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˄˖ˎˑ ː˃ˊ˅˃ːˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˔˕˃˕˖˔˪˅ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˃ ˔˃ˏˈ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˕˃ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˖˔˕˃ːˑ˅ˋ ȋˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫Ȍ ˇˑ ʟˈє˔˕˓˖ ːˈ˒˓ˋ˄˖˕ˍˑ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌ ˕˃ ˖˔˕˃ːˑ˅. ʞ˪ˇ˔˕˃˅˃ˏˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ є: ͳȌ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˖ ˑ˔ˑ˄ˋ ˔˕˃˕˖˔˖ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫; ʹȌ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪˔˕˟ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ – ˔˖˄’єˍ˕˃ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪ˢˏ, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ˒˖ːˍ˕ˑˏ ʹͻͳ.Ͷ ˔˕˃˕˕˪ ʹͻͳ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˢˍˑˆˑ ˒ˎ˃˕ːˋˍˋ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˒ˑˇ˪ˎˢˡ˕˟˔ˢ ː˃ Ͷ ˆ˓˖˒ˋ, ˊ˃ˎˈˉːˑ ˅˪ˇ ˑ˄˔ˢˆ˖ ˇˑ˘ˑˇ˖, ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ ː˃ˌˏ˃ːˋ˘ ˒˓˃˙˪˅ːˋˍ˪˅, ˅ˋˇ˖ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃ːˑ˫ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. ʞ˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ȋˇ˃ˎ˪ – ˒ˎ˃˕ːˋˍ ЄʞȌ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˒ˑˇ˪ˎˢ˕ˋ ˊ˃ˎˈˉːˑ ˅˪ˇ ˚˃˔˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˃˄ˑ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ-˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙ˢ ː˃: ͳȌ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ Єʞ ːˑ˅ˑ˔˕˅ˑ˓ˈːˑˆˑ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ; ʹȌ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ Єʞ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ, ˢˍˋˌ є ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ ˪ː˛ˋ˘ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ˕˃ ˒˓ˋˌːˢ˅ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˒ˈ˓ˈ˘˪ˇ ː˃ ˔˒˓ˑ˜ˈː˖ ˔ˋ˔˕ˈˏ˖ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢ, ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˪ ˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪. ʟˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ːˑ˅ˑ˔˕˅ˑ˓ˈːˑˆˑ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˅˪ˇ˄˖˅˃є˕˟˔ˢ ˇˋ˔˕˃ː˙˪ˌːˑ, ˊ˃ ˒˓ˋː˙ˋ˒ˑˏ «єˇˋːˑˆˑ ˅˪ˍː˃». ʝ˔ˑ˄˃, ˜ˑ ˏ˃є ː˃ˏ˪˓ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˔˕˃˕˖˔ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˃˄ˑ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˒ˑˇ˃є ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˖ ˓˃ˊˑˏ ˪ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑˡ ˍ˃˓˕ˍˑˡ ˊ˃ˢ˅˖ ˒˓ˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ Єʞ. ʡˈ˘ː˪˚ːˋˌ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˑ˓ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ 
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˓ˈє˔˕˓˖ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˔˕˃˕˕˪ 17-ͳ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ͳͷ.Ͳͷ.ʹͲͲ͵ № 755-IV «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅ ˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˋ˘ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ː˟», ˖ ˇˈː˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˒ˑ˅ˋːːˋˌ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˋ˕ˋ ˒ˈ˓ˈˇ˃˚˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-˕ˈˎˈˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪ˌːˋˏˋ ˊ˃˔ˑ˄˃ˏˋ ˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪ ˇˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˔ˋ˔˕ˈˏ ʓʣʠ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˖ ˍˑ˒˪ˡ ˊ˃ˢ˅ˋ ˒˓ˑ ˑ˄˓˃ːːˢ ˔˒˓ˑ˜ˈːˑ˫ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢ, ˅ˋˆˑ˕ˑ˅ˎˈːˑ˫ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˔ˍ˃ː˖˅˃ːːˢ [ͷͷ]. ʝ˓ˆ˃ː ʓʣʠ ˅ːˑ˔ˋ˕˟ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕˪ ˇˑ ʟˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ Єʞ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ˇ˅ˑ˘ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅˪ˇ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˃ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑ˫ ˍˑ˒˪˫ ˊ˃ˢ˅ˋ [ͷͷ]. ʤ˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋˊ˖ˡ˚ˋ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ Єʞ, ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ˫˫ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˇˋ˔˕˃ː˙˪ˌːˑ ˪ ˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪, ˃ ˔˃ˏˈ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˜ˑˇˈːːˑˆˑ ˑ˒˓ˋˎˡˇːˈːːˢ ˇ˃ːˋ˘ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ Єʞ ː˃ єˇˋːˑˏ˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑˏ˖ ˅ˈ˄-˒ˑ˓˕˃ˎ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅ ȋː˃ ˇ˃ːˋˌ ˚˃˔ ːˈ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˖є – ˒˓ˋˏ. ˇˋ˔ˈ˓˕˃ː˕˃Ȍ ˕˃ ˑ˗˪˙˪ˌːˑˏ˖ ˅ˈ˄-˒ˑ˓˕˃ˎ˪ ʓʣʠ. ʝˇː˃ˍ ˑˍ˓ˈˏˑˡ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˊ˃ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑˡ ˗ˑ˓ˏˑˡ. ʑ˪ˇːˈ˔ˈːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ Єʞ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ, ˢˍˋˌ є ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ ˪ː˛ˋ˘ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ˕˃ ˒˓ˋˌːˢ˅ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˒ˈ˓ˈ˘˪ˇ ː˃ ˔˒˓ˑ˜ˈː˖ ˔ˋ˔˕ˈˏ˖ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢ, ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˪ ˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪, ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˏˑˉˈ ˅˪ˇ˄˖˅˃˕ˋ˔ˢ ˎˋ˛ˈ ˖ˏˑ˅ːˑ, ˅ˋ˘ˑˇˢ˚ˋ ˪ˊ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑˎˑˉˈː˟ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃. ʞˑ-˒ˈ˓˛ˈ, ˑ˔ˑ˄˃, ˢˍ˃ є ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ ˪ː˛ˋ˘ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅, ˏˑˉˈ ˊ˃˓ˈє˔˕˓˖˅˃˕ˋ˔ˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ Єʞ ˎˋ˛ˈ ˖ ˓˃ˊ˪ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˔˖ˍ˖˒ːˑ˔˕˪ ˕˃ˍˋ˘ ˅ˋˏˑˆ: ͳȌ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪˔˕˟ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪ˢˏ, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ˔˕˃˕˕ˈˡ ʹͻͳ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ȋ˜ˑˇˑ ˅ˋˇ˪˅ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ ː˃ˌˏ˃ːˋ˘ ˒˓˃˙˪˅ːˋˍ˪˅, ˑ˄˔ˢˆ˖ ˇˑ˘ˑˇ˖Ȍ ˢˍ ˖ ˒ˑ˕ˑ˚ːˑˏ˖ ˓ˑ˙˪, ˕˃ˍ ˪ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˑˆˑ ˓ˑˍ˖, ˜ˑ ˒ˈ˓ˈˇ˖є ˒ˈ˓ˈ˘ˑˇ˖ ː˃ ˔˒˓ˑ˜ˈː˖ ˔ˋ˔˕ˈˏ˖ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢ; ʹȌ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ːˈ˒ˑˆ˃˛ˈːˋ˘ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˟ ˚ˋ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˄ˑ˓ˆ˖; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
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͵Ȍ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˊ˃ˢ˅ˋ ˒˓ˑ ˒ˈ˓ˈ˘˪ˇ ː˃ ˔˒˓ˑ˜ˈː˖ ˔ˋ˔˕ˈˏ˖ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢ ːˈ ˒˪ˊː˪˛ˈ ː˪ˉ ˊ˃ ͳͷ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˋ˘ ˇː˪˅ ˇˑ ˒ˑ˚˃˕ˍ˖ ː˃˔˕˖˒ːˑˆˑ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˑˆˑ ˍ˅˃˓˕˃ˎ˖; ͶȌ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˒ˈ˓ˈ˘˪ˇ ː˃ ˔˒˓ˑ˜ˈː˖ ˔ˋ˔˕ˈˏ˖ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢ ːˈ ˄˪ˎ˟˛ˈ ˑˇːˑˆˑ ˓˃ˊ˖ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˑˆˑ ˓ˑˍ˖ [͵͹]. ʞˑ-ˇ˓˖ˆˈ, ːˈ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ː˃˅ˈˇˈːˋ˘ ˅ˋˏˑˆ є ˒˪ˇ˔˕˃˅ˑˡ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˒˓ˋ˒ˋ˔˪˅ ˚˃˔˕ˋːˋ ʹͻͻ.͸ ˔˕˃˕˕˪ ʹͻͻ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ [͵͹] ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˕˃ˍˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ. ʝ˕ˉˈ, ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ Єʞ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ, ˢˍˋˌ є ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ ˪ː˛ˋ˘ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅, ˢ˅ˎˢє ˔ˑ˄ˑˡ ˇˑˊ˅˪ˎ ː˃ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˔˒˓ˑ˜ˈːˑ˫ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢ, ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˪ ˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪, ˜ˑ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˊˋ˕ˋ ˖ ː˃ˊ˅˪ ˕˃ˍˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ. ʑˎ˃˔ːˈ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑˡ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ є ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ Єʞ ːˑ˅ˑ˔˕˅ˑ˓ˈːˑˆˑ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˅ˋːˋˍ˃є ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˖ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːː˪ ˓˪ˊːˋ˘ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˕˃ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˚ːˋ˘ ˍ˃˓˕ˑˍ ː˃ ˅ˍ˃ˊ˃ː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ. ʜ˃˔˕˖˒ːˑˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ ː˃ˊ˅˃ːˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˖˔˕˃ːˑ˅ˋ ȋˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫Ȍ ˇˑ ʟˈє˔˕˓˖ ːˈ˒˓ˋ˄˖˕ˍˑ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌ ˕˃ ˖˔˕˃ːˑ˅, ˖ˏˑ˅ˑˡ ˑˇˈ˓ˉ˃ːːˢ ˢˍˑ˫ є ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˄ˈˊ ˏˈ˕ˋ ˑˇˈ˓ˉ˃ːːˢ ˒˓ˋ˄˖˕ˍ˖, ˜ˑ є ˒˪ˇ˔˕˃˅ˑˡ ˇˎˢ ˊ˅˪ˎ˟ːˈːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˅˪ˇ ˔˒ˎ˃˕ˋ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ː˃ ˒˓ˋ˄˖˕ˑˍ. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˅ˈˇˈːːˢ ʟˈє˔˕˓˖ ːˈ˒˓ˋ˄˖˕ˍˑ˅ˋ˘ ˖˔˕˃ːˑ˅ ˕˃ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌ, ˅ˍˎˡ˚ˈːːˢ ːˈ˒˓ˋ˄˖˕ˍˑ˅ˋ˘ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅, ˖˔˕˃ːˑ˅ ˕˃ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌ ˇˑ ʟˈє˔˕˓˖ ˕˃ ˅ˋˍˎˡ˚ˈːːˢ ˊ ʟˈє˔˕˓˖ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˋˌ ˒ˑ˔˕˃ːˑ˅ˑˡ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳ͵.Ͳ͹.ʹͲͳ͸ № 440 [192]. ʞ˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅ˍˎˡ˚˃є: ͳȌ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˍˑ˒˪˫ ˖˔˕˃ːˑ˅˚ˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˕˃ ˊ˃ˢ˅ˋ, ˫˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ; ʹȌ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍ˖ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ, ˜ˑ ˏ˪˔˕ˢ˕˟˔ˢ ˅ ˒ˑˇ˃ːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˘; ͵Ȍ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ːˈ˒˓ˋ˄˖˕ˍˑ˅ˑ˫ ˖˔˕˃ːˑ˅ˋ ˃˄ˑ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ˇˑ ʟˈє˔˕˓˖ ˊ ˒˓ˋ˔˅ˑєːːˢˏ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˫ ˑˊː˃ˍˋ ːˈ˒˓ˋ˄˖˕ˍˑ˅ˑ˔˕˪ ȋː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˍˑˇ ȋͲͲͳ͵Ȍ ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˓ˈˎ˪ˆ˪ˌːˋˏ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢˏ, ˍˑˇ 
(0015) – ˉˋ˕ˎˑ˅ˑ-˄˖ˇ˪˅ˈˎ˟ːˋˏ ˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅˃ˏ ˕˃ ˑ˄’єˇː˃ːːˢˏ ˔˒˪˅˅ˎ˃˔ːˋˍ˪˅ ˄˃ˆ˃˕ˑˍ˅˃˓˕ˋ˓ːˋ˘ ˄˖ˇˋːˍ˪˅Ȍ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
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ͶȌ ˒˪ˇˆˑ˕ˑ˅ˍ˃ ˓˪˛ˈːːˢ ˊ˃ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑˡ ˗ˑ˓ˏˑˡ; ͷȌ ː˃ˇ˃ːːˢ ȋː˃ˇ˪˔ˎ˃ːːˢȌ ˕˃ˍˑˆˑ ˓˪˛ˈːːˢ ːˈ˒˓ˋ˄˖˕ˍˑ˅˪ˌ ˖˔˕˃ːˑ˅˪ [ͳͻʹ]. ʏː˃ˎˑˆ˪˚ː˃ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖є˕˟˔ˢ ˒˓ˋ ː˃ˇ˃ːː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˒ˈ˓ˈ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˖˔˕˃ːˑ˅ˋ ȋˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫Ȍ ˖ ʟˈє˔˕˓˪ ːˈ˒˓ˋ˄˖˕ˍˑ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌ ˕˃ ˖˔˕˃ːˑ˅. ʞˑ˕˓˪˄ːˑ ˅ˋˊː˃˕ˋ ˒ˑˊˋ˕ˋ˅ːˋˏ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˅˃˓˪˃ː˕˪˅ ˓˪˛ˈː˟, ˢˍ˪ ˏˑˉ˖˕˟ ˄˖˕ˋ ˒˓ˋˌːˢ˕˪ ʓʞʶ ˊ˃ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˊ˃ˢ˅ˋ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˕˃ˍˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ [ͳͻʹ]. ʜ˃˔˕˖˒ːˑˡ ˆ˓˖˒ˑˡ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˃ ˔˃ˏˈ: ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ʙʝʟʝ; ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˍːˋˉˑˍ; ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˍːˋˆˋ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˕˃ ˍːˋˆˋ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˅ˋ˕˓˃˕ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ˏ Єʞ; ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˍːˋˆˋ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˅ˋ˕˓˃˕, ˢˍ˖ ˅ˈˇ˖˕˟ ˗˪ˊˋ˚ː˪ ˑ˔ˑ˄ˋ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪, ˍ˓˪ˏ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ Єʞ, ˪ ˗˪ˊˋ˚ː˪ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˢˍ˪ ˒˓ˑ˅˃ˇˢ˕˟ ːˈˊ˃ˎˈˉː˖ ˒˓ˑ˗ˈ˔˪ˌː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ʟˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ʙʝʟʝ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˅ ˑ˓ˆ˃ː˪ ʓʣʠ ˊ˃ ˑ˔ːˑ˅ːˋˏ ˏ˪˔˙ˈˏ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˢˍ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʙʝʟʝ ˓ˈє˔˕˓˖є˕˟˔ˢ ː˃ ˍˑˉːˋˌ ʟʟʝ ˃˄ˑ, ˢˍ˜ˑ ˊˆ˪ˇːˑ ˪ˊ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˋ ˏˑˉ˖˕˟ ˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕ˋ˔ˢ ˄ˈˊ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ʟʟʝ, ː˃ ˑˍ˓ˈˏ˖ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍ˖ ˑˇˋːˋ˙ˡ. ʙ˪ˎ˟ˍ˪˔˕˟ ʙʝʟʝ, ˜ˑ ˓ˈє˔˕˓˖ˡ˕˟˔ˢ ˑˇːˑ˚˃˔ːˑ, ːˈ ˑ˄ˏˈˉ˖є˕˟˔ˢ. ʞ˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʙʝʟʝ ˢˍ ː˃ ʟʟʝ, ˕˃ˍ ˪ ː˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍ˖ ˑˇˋːˋ˙ˡ є ˪ˇˈː˕ˋ˚ːˑˡ, ˃ˎˈ ˇˎˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʙʝʟʝ ː˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍ˖ ˑˇˋːˋ˙ˡ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˒ˑˇ˃є˕˟˔ˢ ˓ˑˊ˛ˋ˓ˈːˋˌ ˒˃ˍˈ˕ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˃ ˔˃ˏˈ, ˍ˓˪ˏ ˊ˃ˢ˅ˋ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ ȋˇ˃ˎ˪ – ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˃ ˊ˃ˢ˅˃Ȍ ˕˃, ˅ˎ˃˔ːˈ, ʙʝʟʝ, ˍˑ˒˪ˡ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ ː˃ ˒˓˃˅ˑ ˅ˎ˃˔ːˑ˔˕˪ ˃˄ˑ ˪ː˛ˑˆˑ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃, ˜ˑ ˇ˃є ˒˓˃˅ˑ ː˃ ˓ˑˊˏ˪˜ˈːːˢ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˑˇˋːˋ˙˪, ˇˈ ˄˖ˇˈ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖˅˃˕ˋ˔ˢ ʙʝʟʝ [ͳͻ͵]. ʞ˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʙʝʟʝ ˅ˍˎˡ˚˃є: ͳȌ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˕˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˊ˃ˢ˅ˋ; ʹȌ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍ˖ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋ˘ ˖ ː˪ˌ ˇ˃ːˋ˘; ͵Ȍ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ʹ-˘ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑ˫ ˊ˃ˢ˅ˋ ˇ˃ːˋ˘ ˇˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ʓʣʠ; ͶȌ ˒˓ˋ˔˅ˑєːːˢ ʙʝʟʝ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑˆˑ ːˑˏˈ˓˃; ͷȌ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˊ˃˒ˋ˔˪˅ ˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˓ˢˇˍ˃˘ ˕ˋ˕˖ˎ˟ːˑ˫ ˔˕ˑ˓˪ːˍˋ ʙʝʟʝ ȋːˑˏˈ˓ ʙʝʟʝ, ˔˗ˑ˓ˏˑ˅˃ːˋˌ ˅ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ˌ ˔ˋ˔˕ˈˏ˪ ʓʣʠ, 
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ˇ˃˕˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʙʝʟʝ, ː˃ˊ˅˃ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ, ˇ˃ː˪ ˒˓ˑ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅˖ ˑ˔ˑ˄˖ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ, ˜ˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˋˎ˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡȌ ͸Ȍ ˅ˋˇ˃˚˃ ˊ˃˓ˈє˔˕˓ˑ˅˃ːˑ˫ ʙʝʟʝ. ʡ˃ˍˑˉ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅ˍ˃ˊ˃˕ˋ, ˜ˑ ʞˑ˓ˢˇˍˑˏ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˕˃ ˅ˈˇˈːːˢ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˍːˋˉˑˍ, ˍːˋˆ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˋˏ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ʹͺ.Ͳͺ.ʹͲͳ͵ № Ͷͳ͹ [ͳͻ͵], ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˒ˈ˓ˈ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʙʝʟʝ. ʑˍ˃ˊ˃ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ːˈ ˅ˍˎˡ˚ˈː˃ ˇˑ ʡˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˕ˈ, ˜ˑ ʖ˃ˍˑːˑˏ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪, ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˑˆˑ ˘˃˓˚˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ» ˒˓ˢˏˑ ːˈ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ ˑ˄˅’ˢˊˍ˖ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˜ˑˇˑ ˒ˈ˓ˈ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʙʝʟʝ. ʑ˕˪ˏ, ˊ˅˃ˉ˃ˡ˚ˋ ː˃ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ʙʝʟʝ ˢˍ ˒˓ˑ˛ː˖˓ˑ˅˃ːˑ˫ ˪ ː˃ˎˈˉːˋˏ ˚ˋːˑˏ ˊ˃˓ˈє˔˕˓ˑ˅˃ːˑ˫ ˅ ˑ˓ˆ˃ː˃˘ ʓʣʠ ˍːˋˆˋ, ˃ ˑ˕ˉˈ, ˅ˋˏˑˆˋ ˜ˑˇˑ ˪ˇˈː˕ˋ˚ːˑ˔˕˪ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋ˘ ˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ˌ ˔ˋ˔˕ˈˏ˪ ʓʣʠ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋˏ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˢˏ, ˅ˍ˃ˊ˃ːˋˏ ˖ ʙʝʟʝ, ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ˊ ˒ˈ˓ˈ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʙʝʟʝ, ˒ˑ˅ˋːː˃ ˄˖˕ˋ ˅˪ˇːˈ˔ˈː˃ ˇˑ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˑ˫ ˍːˋˉˍˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˒˖ːˍ˕˖ Ͷ ˓ˑˊˇ˪ˎ˖ ʶʶʶ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˕˃ ˅ˈˇˈːːˢ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˍːˋˉˑˍ, ˍːˋˆ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˆˑ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ͳͶ.Ͳ͸.ʹͲͳ͸ № 547 [193], ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˒ˈ˓˛ˑ˫ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˑ˫ ˍːˋˉˍˋ ˅ ˑ˓ˆ˃ː˪ ʓʣʠ ˅˪ˇ˄˖˅˃є˕˟˔ˢ ˑˇːˑ˚˃˔ːˑ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪єˡ ʙʝʟʝ ː˃ ˑˍ˓ˈˏ˖ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍ˖ ˑˇˋːˋ˙ˡ ˃˄ˑ ː˃ ʟʟʝ. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˒˓ˋː˙ˋ˒ ˓˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑ˫ ˏ˪ː˪ˏ˪ˊ˃˙˪˫ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˕˃ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ːˋ˘ ˇ˪ˌ, ˜ˑ ˅ˋˏ˃ˆ˃ˡ˕˟˔ˢ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ȋ˒˖ːˍ˕ ͺ ˚˃˔˕ˋːˋ ͳ ˔˕˃˕˕˪ Ͷ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ Ͳ͸.Ͳͻ.ʹͲͳʹ  № 5203-VI«ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ»Ȍ, ˅˅˃ˉ˃єˏˑ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˑ˄’єˇː˃˕ˋ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ ˒ˈ˓˛ˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˑ˫ ˍːˋˉˍˋ ˕˃ ˒ˈ˓˛ˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʙʝʟʝ ː˃ ˑˍ˓ˈˏ˖ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍ˖ ˑˇˋːˋ˙ˡ ˃˄ˑ ː˃ ʟʟʝ. ʢ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˙ˋˏ ˒˓ˑ˒ˑː˖є˕˟˔ˢ ˅ːˈ˔˕ˋ ˊˏ˪ːˋ ˇˑ ʡˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, ˃ ˔˃ˏˈ ˇˑ˒ˑ˅ːˋ˕ˋ ˕˃ˍˑˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ ˢˍ «ʞˈ˓˛˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˍːˋˆˋ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˕˃ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˑ˫ ˍːˋˉˍˋ», ˃ ˇˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˍ˃˓˕ˑˍ № 11.04 
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«ʟˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˍːˋˆ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ» ˕˃ № 11.05 «ʟˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˍːˋˉˑˍ» ˅ːˈ˔˕ˋ ˊˏ˪ːˋ ˇˑ ˓ˢˇˍ˃ «ʞ˪ˇ˔˕˃˅˃ ˇˎˢ ˑˇˈ˓ˉ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ˕˃ˍˑˆˑ ˊˏ˪˔˕˖: «ʜ˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ː˃ˎˈˉːˋˏ ˚ˋːˑˏ ˊ˃˓ˈє˔˕˓ˑ˅˃ːˑ˫ ˒ˈ˓˛ˑ˫ ˍːˋˆˋ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ» ˕˃ «ʜ˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ː˃ˎˈˉːˋˏ ˚ˋːˑˏ ˊ˃˓ˈє˔˕˓ˑ˅˃ːˑ˫ ˒ˈ˓˛ˑ˫ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˑ˫ ˍːˋˉˍˋ». ʞ˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˇ˓˖ˆˑ˫ ˕˃ ː˃˔˕˖˒ːˋ˘ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˍːˋˉˑˍ ˅ˍˎˡ˚˃є ˅ ˔ˈ˄ˈ: ͳȌ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑ˫ ˊ˃ˢ˅ˋ; ʹȌ ˒˓ˋ˔˅ˑєːːˢ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅˪ˌ ˍːˋˉ˙˪ ːˑˏˈ˓˃; ͵Ȍ ˖ ˓˃ˊ˪ ˅˪ˇ˔˖˕ːˑ˔˕˪ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˑˡ ˑ˔ˑ˄ˑˡ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ ːˈ ˒˪ˊː˪˛ˈ ˇ˅ˑ˘ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑ˫ ˊ˃ˢ˅ˋ ˇ˃ːˋ˘ ˇˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ʓʣʠ; ͶȌ ˒ˑ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˊ˃˓ˈє˔˕˓ˑ˅˃ːˑ˫ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˑ˫ ˍːˋˉˍˋ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˖. ʏː˃ˎ˪ˊ˖ˡ˚ˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʙʝʟʝ ˕˃ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˍːˋˉˑˍ, ˄˖ˎˑ ˅ˋˢ˅ˎˈːˑ, ˜ˑ ˒˓ˋ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑˏ˖ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːː˪ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ ːˈ ˇˑ˕˓ˋˏ˖ˡ˕˟˔ˢ ˅ˋˏˑˆˋ ˔˕˃˕˕˪ ͷ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳ͸.Ͳͻ.ʹͲͳʹ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ», ˃ ˔˃ˏˈ ˅ ˚˃˔˕ˋː˪ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ˊ˃ˍˑː˃ˏˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˕˃ ˅ˋˏˑˆ ˇˑ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ; ˔˕˓ˑˍ˖ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ; ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ [͵]. ʑˍ˃ˊ˃ː˪ ˃˔˒ˈˍ˕ˋ ˅˔˖˒ˈ˓ˈ˚ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˋˏ ˒˓ˋ˒ˋ˔˃ˏ ˅˓ˈˆ˖ˎ˟ˑ˅˃ːˑ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ͳͶ.Ͳ͸.ʹͲͳ͸ № 547 [193]. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˢˍ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˪ˊ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˪˅, ː˃˅˓ˢˇ ˚ˋ ˏˑˉː˃ ˇˑ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅˪ˇːˈ˔˕ˋ: ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˍːˋˆˋ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˕˃ ˍːˋˆˋ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˅ˋ˕˓˃˕ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ˏ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖; ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˍːˋˆˋ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˅ˋ˕˓˃˕, ˢˍ˖ ˅ˈˇ˖˕˟ ˗˪ˊˋ˚ː˪ ˑ˔ˑ˄ˋ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪, ˍ˓˪ˏ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ Єʞ, ˪ ˗˪ˊˋ˚ː˪ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˢˍ˪ ˒˓ˑ˅˃ˇˢ˕˟ ːˈˊ˃ˎˈˉː˖ ˒˓ˑ˗ˈ˔˪ˌː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟. ʑˍ˃ˊ˃ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˊ˃˔˅˪ˇ˚ˈːːˢ ˒˪ˇ˒ˋ˔ˑˏ ˍˈ˓˪˅ːˋˍ˃ ˃˄ˑ ˊ˃˔˕˖˒ːˋˍ˃ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˚ˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˫ ˍːˋˆˋ ˕˃ ˔ˍ˓˪˒ˎˈːːˢ ˫˫ ˒ˈ˚˃˕ˍˑˡ. ʏ ˑ˕ˉˈ, ˕˃ˍ˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅˪ˇːˑ˔ˋ˕ˋ ˇˑ ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖˅˃ˎ˟ːˋ˘, ˢˍ˪ ˄˖ˎˋ ˅ˋˇ˪ˎˈː˪ ː˃ˏˋ ˢˍ ˅ˋˇ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˖ ˓ˑˊˇ˪ˎ˪ 1. 
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ʜ˃˔˕˖˒ːˑˡ ˆ˓˖˒ˑˡ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˄˖ˎˑ ː˃ˊ˅˃ːˑ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ, ˃ ˔˃ˏˈ: ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ʟʟʝ; ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˇˎˢ ˒˓ˑˏˋ˔ˎˑ˅ˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˔ˋˆ˃˓ˈ˕ ˕˃ ˙ˋˆ˃˓ˑˍ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˒˓ˑ ˕˃ˍˈ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ; ˅ˍˎˡ˚ˈːːˢ ˇˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˏˑˇˈˎˈˌ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ, ˫˘ ˏˑˇˋ˗˪ˍ˃˙˪ˌ ˅˪˕˚ˋˊːˢːˑˆˑ ˕˃ ˪ːˑˊˈˏːˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃, ˓ˑˊ˛ˋ˓ˈːːˢ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˅ˈ˓˔˪ˌ ˅ː˖˕˓˪˛ː˟ˑˆˑ ˒˓ˑˆ˓˃ˏːˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˏˑˇˈˎˈˌ, ˒˓ˑˇˑ˅ˉˈːːˢ ˔˕˓ˑˍ˖ ˫˘ ˒ˈ˓˅ˋːːˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫. ʝ˄ˑ˅’ˢˊˑˍ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʟʟʝ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˅ ˑ˓ˆ˃ː˃˘ ʓʣʠ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˒˖ːˍ˕ˑˏ ͳ ˚˃˔˕ˋːˋ ͳ ˔˕˃˕˕˪ ͵ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪, ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˑˆˑ ˘˃˓˚˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ» ˅˪ˇ 
06.0͹.ͳͻͻͷ № 265/95-ʑʟ [ͷͶ]. ʠ˕˃˕˕ˢ ͹ ː˃ˊ˅˃ːˑˆˑ ˊ˃ˍˑː˖ ˅ˋˊː˃˚˃є, ˜ˑ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˕˃ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ʟʟʝ, ˜ˑ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢ ˇˎˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˊ˃ ˕ˑ˅˃˓ˋ ˕˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅ˋˊː˃˚˃є˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ [ͷͶ]. ʜˈˊ˅˃ˉ˃ˡ˚ˋ ː˃ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚˪ ˒˓ˋ˒ˋ˔ˋ, ˖ ˚ˈ˓˅ː˪ ʹͲͳ͸ ˓ˑˍ˖ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑˏ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˄˖ˎˑ ˒˓ˋˌːˢ˕ˑ ːˑ˅ˋˌ ʞˑ˓ˢˇˑˍ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˕˃ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ, ˜ˑ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢ ˇˎˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˊ˃ ˕ˑ˅˃˓ˋ ȋ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋȌ [ͳͻͶ] ː˃ ˊ˃ˏ˪ː˖ ˔˕˃˓ˑˏ˖ ˊ ˪ˇˈː˕ˋ˚ːˑˡ ː˃ˊ˅ˑˡ, ˢˍˋˌ ˄˖ˎˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑ ː˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑˏ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ʹͺ.Ͳͺ.ʹͲͳ͵ № Ͷͳ͹, ˜ˑ є ˒ˑ˓˖˛ˈːːˢˏ ːˑ˓ˏ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃, ˅ˋ˘ˑˇˑˏ ˊ˃ ˏˈˉ˪ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪˫ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃. ʏː˃ˎ˪ˊ ˒˓ˋˌːˢ˕ˑˆˑ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑˏ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˔˕˅ˈ˓ˇˉ˖˅˃˕ˋ, ˜ˑ, ˍ˓˪ˏ ːˑ˅ˑ˅˅ˈˇˈː˟ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˓ˢˇ ˓˪˛ˈː˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˜ˑ ˒˓ˋˌˏ˃ˡ˕˟˔ˢ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʟʟʝ, ˉˑˇːˋ˘ ˊˏ˪ː ˖ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˑˏ˖ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːː˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ːˈ ˅˪ˇ˄˖ˎˑ˔ˢ. ʐ˪ˎ˟˛ˈ ˕ˑˆˑ, ˊ˄ˈ˓ˈˉˈː˃ ˢˍ ˇˑ˔ˋ˕˟ ˔ˍˎ˃ˇ˃ː˃ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʟʟʝ, ˕˃ˍ ˪ ˖˚˃˔˕˟ ˖ ˫˫ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːː˪ ˒˓ˋ˅˃˕ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˙ˈː˕˓˪˅ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ. ʡ˃ˍ, ˔˖˄’єˍ˕ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˓˃ˊˑˏ ˪ˊ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ːˋˌ ː˃ˇ˃˕ˋ ˍˑ˒˪˫ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˜ˑ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉ˖ˡ˕˟ ˒˓˃˅ˑ ˅ˎ˃˔ːˑ˔˕˪ ː˃ ʟʟʝ, ˒˓˃˅ˑ ˅ˎ˃˔ːˑ˔˕˪ ˃˄ˑ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˒˓ˋˏ˪˜ˈːːˢ, ˇˈ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍ˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˪ ˄˖ˇˈ 
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˓ˑˊˏ˪˜ˈːˋˌ ʟʟʝ, ˍˑ˒˪˫ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃ ʟʟʝ ˕˃ ˍˑ˒˪˫ ˇˑˆˑ˅ˑ˓˖ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˊ ˙ˈː˕˓ˑˏ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒˓ˑ ˕ˈ˘ː˪˚ːˈ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˓ˈˏˑː˕ ʟʟʝ [ͳͻͶ]. ʞ˪˔ˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ː˃ˊ˅˃ːˑˆˑ ˒˃ˍˈ˕˃ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˑ˓ˆ˃ː ʓʣʠ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє ˫˘ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍ˖ ˕˃ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ʹ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˒˓ˋˌˏ˃є ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟, ˑˇː˃ˍ ːˈ ˅ˎ˃˔ːˈ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ, ʟʟʝ. ʹ-ˇˈːːˋˌ ˕ˈ˓ˏ˪ː ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ːˈ ˇˎˢ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ʓʣʠ, ˃ ˇˎˢ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˓ˈˊˈ˓˅˖˅˃ːːˢ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑˆˑ ːˑˏˈ˓˖ ʟʟʝ ˪ˊ ˅ˋˇ˃˚ˈˡ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˫ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˔˖˄’єˍ˕˖ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ, ˢˍˋˌ ˖ ˕ˈ˓ˏ˪ː ͷ-˕ˋ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ːˋˌ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˋ˕ˋ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˇˈːːˢ ʟʟʝ ˖ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˋˌ ˓ˈˉˋˏ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ, ˃ ˔˃ˏˈ ˊ˅ˈ˓ː˖˕ˋ˔ˢ ˊ˃ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ ˇˑ ʥʠʝ. ʓˎˢ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʟʟʝ ˔˖˄’єˍ˕ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˇˑ ˊ˃˅ˈ˓˛ˈːːˢ ͷ-˕ˋ ˇˈːːˑˆˑ ˔˕˓ˑˍ˖ ˒ˑ˅ˋːːˋˌ ː˃ˇ˃˕ˋ ˇˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ ˍˑ˒˪ˡ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˑ˒ˎˑˏ˄˖˅˃ːːˢ ʟʟʝ ˕˃ ˃ˍ˕ ˅˅ˈˇˈːːˢ ˅ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ʟʟʝ, ˒˪˔ˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˢˍˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː ʓʣʠ ːˈ ˒˪ˊː˪˛ˈ ː˃˔˕˖˒ːˑˆˑ ˓ˑ˄ˑ˚ˑˆˑ ˇːˢ ˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕˟ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ʟʟʝ, ˅ːˑ˔ˢ˚ˋ ˇ˃ː˪ ˇˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ʓʣʠ ˕˃ ː˃ˇ˃є ˔˖˄’єˍ˕˖ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˈ ˒ˑ˔˅˪ˇ˚ˈːːˢ ʟʟʝ [ͳͻͶ]. ʢ˚˃˔˕˟ ˙ˈː˕˓˖ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ː˃ ˇ˃ːˋˌ ˚˃˔ є ːˈ˒˓ˋ˒˖˔˕ˋˏˑˡ, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ, ˒ˑ-˒ˈ˓˛ˈ, ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˔˖˄’єˍ˕˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˢˍ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ˌˑˆˑ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑ˫ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˊ˃ˍˑː˖ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˒ˑ-ˇ˓˖ˆˈ, ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˖ ʖ˃ˍˑː˪ ʢˍ˓˃˫ːˋ Ͳ͸.Ͳͻ.ʹͲͳʹ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ˅ˍ˃ˊ˪˅ˍˋ ˒˓ˑ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˊ˃ˎ˖˚˃˕ˋ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˒˓ˋ˅˃˕ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃ ˇˑ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʑˊ˃ˆ˃ˎ˪, ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˙ˈː˕˓˪˅ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ːˈ ˎˈˆ˪˕ˋˏˑ˅˃ː˃ ˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˪, ˖ ʖ˃ˍˑː˪ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳ͸.Ͳ͹.ͳͻͻͷ № 265/95-ʑʟ «ʞ˓ˑ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪, ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˑˆˑ ˘˃˓˚˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ» [ͷͶ] ˏ˪˔˕ˋ˕˟˔ˢ ˎˋ˛ˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˙ˈː˕˓˖ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ, ˢˍ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˢˍˋˌ ˊ˃ ˇˑˆˑ˅ˑ˓ˑˏ ˊ ˒ˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍˑˏ/˅ˋ˓ˑ˄ːˋˍˑˏ ː˃ˇ˃є ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˜ˑˇˑ ˅˅ˈˇˈːːˢ ˅ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ, ˕ˈ˘ː˪˚ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ, ˆ˃˓˃ː˕˪ˌːˑˆˑ, ˒˪˔ˎˢˆ˃˓˃ː˕˪ˌːˑˆˑ ˓ˈˏˑː˕˖ ʟʟʝ [ͷͶ]. ʓˎˢ ˖˔˖ːˈːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋ˘ ˔˖˒ˈ˓ˈ˚ːˑ˔˕ˈˌ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˇˈ˕˃ˎ˪ˊ˖˅˃˕ˋ ˒˓˃˅ˑ˅ˋˌ ˔˕˃˕˖˔ ˙ˈː˕˓˪˅ 
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˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ʟʟʝ, ˊˑˍ˓ˈˏ˃ ˖ ˔˕˃˕˕˪ ͹ ˊˆ˃ˇ˖˅˃ːˑˆˑ ˊ˃ˍˑː˖. ʑˍ˃ˊ˃ːˋˌ ˒˪ˇ˘˪ˇ ˇˑˊ˅ˑˎˋ˕˟ ˅ˋˍˑː˃˕ˋ ˅ˋˏˑˆ˖ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͸ ˅ˈ˓ˈ˔ːˢ ʹͲͳʹ ˓ˑˍ˖ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ˒˓ˑ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˔˖˄’єˍ˕˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˕˃ ˌˑˆˑ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ . ʙ˓˪ˏ ˕ˑˆˑ, ˔ˈ˓˅˪˔ː˪ˌ ˍˑː˙ˈ˒˙˪˫ ˓ˈ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃˕ˋˏˈ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˖ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˜ˑˇˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˇˈːːˢ ʟʟʝ ˖ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˋˌ ˓ˈˉˋˏ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ, ˜ˑ ˏˑˉˈ ˅˪ˇ˄˖˅˃˕ˋ˔˟ ˪ˊ ˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢˏ ˙ˈː˕˓˪˅ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ, ˑˇː˃ˍ ˄ˈˊ ˖˚˃˔˕˪ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ. ʑːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˇˎˢ ˒˓ˑˏˋ˔ˎˑ˅ˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˔ˋˆ˃˓ˈ˕ ˕˃ ˙ˋˆ˃˓ˑˍ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˒˓ˑ ˕˃ˍˈ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ є ː˃˔˕˖˒ːˑˡ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˢˍ˃ ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˔˕˃˕˕˪ 2-ͳ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ.ͳʹ.ͳͻͻͷ № 481/95-ʑʟ «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅». ʞ˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅ˋˊː˃˚ˈː˃ ˖ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˅ˈˇˈːːˢ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˇˎˢ ˒˓ˑˏˋ˔ˎˑ˅ˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˔ˋˆ˃˓ˈ˕ ˕˃ ˙ˋˆ˃˓ˑˍ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˏ˖ ː˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹ͵.Ͳͳ.ʹͲͳͷ № ͳͲ [ͳͻͷ], ˪ ˅ˍˎˡ˚˃є ˕˃ˍ˪ ˇ˪˫: ͳȌ ˒ˑˇ˃ːːˢ ːˈ ˒˪ˊː˪˛ˈ ͳͲ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˊ˃˅ˈ˓˛ˈːːˢ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ, ˅˅ˈˊˈːˑˆˑ ː˃ ˏˋ˕ː˖ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪ˡ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˃˄ˑ ː˃˄˖˕˕ˢ ˒˓˃˅˃ ˅ˎ˃˔ːˑ˔˕˪ ː˃ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˪ˏ˒ˑ˓˕ˈ˓ˑˏ ˃˄ˑ ˅ˎ˃˔ːˋˍˑˏ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˊ˃ˢ˅ˋ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ ˕˃ ˇˑˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˍˑ˒˪˫ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˜ˑ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉ˖ˡ˕˟ ˊ˃ˊː˃˚ˈː˪ ˑ˄˔˕˃˅ˋːˋ; ʹȌ ˓ˑˊˆˎˢˇ ˊ˃ˢ˅ ˖ ˔˕˓ˑˍ, ˢˍˋˌ ːˈ ˏˑˉˈ ˒ˈ˓ˈ˅ˋ˜˖˅˃˕ˋ 
15 ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ː˃ˇ˘ˑˇˉˈːːˢ ˊ˃ˢ˅ˋ; ͵Ȍ ˅ˋˇ˃ːːˢ ʒˑˎˑ˅ˑˡ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ː˃ˍ˃ˊ˖ ˒˓ˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ; ͶȌ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ; ͷȌ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢ ˒˓ˑ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˜ˑˇˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ, ˛ˎˢ˘ˑˏ ː˃ˇ˔ˋˎ˃ːːˢ ˍˑ˒˪˫ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ː˃ˍ˃ˊ˖ ˊ˃ˢ˅ːˋˍˑ˅˪ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ʹ 
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˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˓˪˛ˈːːˢ ˔˖˒˓ˑ˅˪ˇːˋˏ ˎˋ˔˕ˑˏ ˊ˃ ˒˪ˇ˒ˋ˔ˑˏ ˍˈ˓˪˅ːˋˍ˃ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˑˆˑ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˖ ʓʣʠ [ͳͻͷ]. ʶˇˈː˕ˋ˚ːˑˡ є ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˪ˊ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˊˏ˪ː ˇˑ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ, ˜ˑ ˏ˪˔˕ˢ˕˟˔ˢ ˅ Єˇˋːˑˏ˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˇˎˢ ˒˓ˑˏˋ˔ˎˑ˅ˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˔ˋˆ˃˓ˈ˕ ˕˃ ˙ˋˆ˃˓ˑˍ ˕˃ ˅ˋˍˎˡ˚ˈːːˢ ˊ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˇˎˢ ˒˓ˑˏˋ˔ˎˑ˅ˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˔ˋˆ˃˓ˈ˕ ˕˃ ˙ˋˆ˃˓ˑˍ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˒˓ˑ ˕˃ˍˈ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˊ˃˖˅˃ˉˋˏˑ, ˜ˑ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ є ːˈ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖, ˃ ˅ˋˇ˃ːːˢ ː˃ˍ˃ˊ˖ ˒˓ˑ ʓʣʠ ˜ˑˇˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˊˏ˪ː ˇˑ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ, ˜ˑ ˏ˪˔˕ˢ˕˟˔ˢ ˅ Єˇˋːˑˏ˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˇˎˢ ˒˓ˑˏˋ˔ˎˑ˅ˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˔ˋˆ˃˓ˈ˕ ˕˃ ˙ˋˆ˃˓ˑˍ. ʜ˃˔˕˖˒ːˑˡ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑˡ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ ː˃ˊ˅˃ːˑ ˅ˍˎˡ˚ˈːːˢ ˇˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ʟʟʝ ˏˑˇˈˎˈˌ ʟʟʝ, ˫˘ ˏˑˇˋ˗˪ˍ˃˙˪ˌ ˅˪˕˚ˋˊːˢːˑˆˑ ˕˃ ˪ːˑˊˈˏːˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃, ˓ˑˊ˛ˋ˓ˈːːˢ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˅ˈ˓˔˪ˌ ˅ː˖˕˓˪˛ː˟ˑˆˑ ˒˓ˑˆ˓˃ˏːˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˏˑˇˈˎˈˌ, ˒˓ˑˇˑ˅ˉˈːːˢ ˔˕˓ˑˍ˖ ˫˘ ˒ˈ˓˅ˋːːˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫. ʞ˪ˇ˔˕˃˅ˑˡ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ є ˅ˋˏˑˆ˃ ˔˕˃˕˕˪ ͳʹ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳ͸.Ͳ͹.ͳͻͻͷ № 265/95-ʑʟ «ʞ˓ˑ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ», ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˢˍˑ˫ ː˃ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˫ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˖ ˔˗ˈ˓˃˘, ˅ˋˊː˃˚ˈːˋ˘ ˙ˋˏ ʖ˃ˍˑːˑˏ, ˇˑˊ˅ˑˎˢє˕˟˔ˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊˑ˅˖˅˃˕ˋ ˕˃ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖˅˃˕ˋ ˎˋ˛ˈ ˕˪ ʟʟʝ ˅˪˕˚ˋˊːˢːˑˆˑ ˕˃ ˪ːˑˊˈˏːˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃, ˢˍ˪ ˅ˍˎˡ˚ˈː˪ ˇˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˕˃ ˍˑː˔˕˓˖ˍ˙˪ˢ ˪ ˒˓ˑˆ˓˃ˏːˈ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˢˍˋ˘ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃є ˍˑː˔˕˓˖ˍ˕ˑ˓˔˟ˍˑ-˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˚ː˪ˌ ˕˃ ˒˓ˑˆ˓˃ˏː˪ˌ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˙˪˫ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋˍ˃ [ͷͶ]. ʞ˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅ˋˊː˃˚ˈː˃ ʞˑˎˑˉˈːːˢˏ ˒˓ˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˋˌ ˓ˈє˔˕˓ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˋˏ ʞˑ˔˕˃ːˑ˅ˑˡ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ 
29 ˔ˈ˓˒ːˢ ʹͲͲʹ ˓. № ͳ͵ͳͷ [ͳͻ͸] ȋˇ˃ˎ˪ – ʞˑˎˑˉˈːːˢ № 1315). ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ ˊ˅ˈ˓˕˃є˕˟˔ˢ ːˈ ˇˑ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˃ ˇˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑˆˑ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˊ˃ ˒ˑˆˑˇˉˈːːˢˏ ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑˏ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅˃, ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑˆˑ ˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕ˋ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˊ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ˏˑˇˈˎˈˌ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˋˏ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ ˪ 
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˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˪ː˛ˋ˘ ˗˖ːˍ˙˪ˌ ȋˇ˃ˎ˪ – ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˃ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢȌ, ˜ˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍ˖ ˏˑˇˈˎ˪ ʟʟʝ ː˃ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪˔˕˟ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ ˕˃ ˔ˍˎ˃ˇ˃є ˅ˋ˔ːˑ˅ˑˍ. ʢ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˃ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢ ˅ˋːˑ˔ˋ˕˟ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˜ˑˇˑ ˅ˍˎˡ˚ˈːːˢ ˏˑˇˈˎ˪ ˇˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ː˃ ˓ˑˊˆˎˢˇ ʡˈ˘ː˪˚ːˑ˫ ˍˑˏ˪˔˪˫ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˢˍˑˡ ˕˃ˍˑˉ ˑ˙˪ːˡє˕˟˔ˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪˔˕˟ ˏˑˇˈˎ˪ ʟʟʝ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ. ʢ ˓˃ˊ˪ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʡˈ˘ː˪˚ːˑˡ ˍˑˏ˪˔˪єˡ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ˏˑˇˈˎ˪ ʟʟʝ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˃ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢ ˒ˑˇ˃є ˇˑ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˒˓ˑˈˍ˕ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˃˄ˑ ˊˏ˪ː ˇˑ ː˟ˑˆˑ ˓˃ˊˑˏ ˊ ˅ˋ˔ːˑ˅ˍ˃ˏˋ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑ˫ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫, ˒˓ˑ˕ˑˍˑˎˑˏ ˅ˋ˒˓ˑ˄˖˅˃ː˟ ˕˃ ˅ˋ˔ːˑ˅ˍ˃ˏˋ ˕ˈ˘ː˪˚ːˑ˫ ˍˑˏ˪˔˪˫. ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃є ˒ˋ˕˃ːːˢ ˕˃ ˒˓ˋˌˏ˃є ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˅ˍˎˡ˚ˈːːˢ ȋ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ˅ˍˎˡ˚ˈːː˪Ȍ ˏˑˇˈˎˈˌ ˇˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˃˄ˑ ˅ˋˍˎˡ˚ˈːːˢ ˏˑˇˈˎˈˌ ˊ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖, ˓ˑˊ˛ˋ˓ˈːːˢ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˅ˈ˓˔˪ˌ ˅ː˖˕˓˪˛ː˟ˑˆˑ ˒˓ˑˆ˓˃ˏːˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˏˑˇˈˎˈˌ, ˒˓ˑˇˑ˅ˉˈːːˢ ˔˕˓ˑˍ˖ ˫˘ ˒ˈ˓˅ˋːːˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˖ ͳͷ-ˇˈːːˋˌ ˔˕˓ˑˍ ˊ ˇːˢ ː˃ˇ˘ˑˇˉˈːːˢ ˅ˋ˔ːˑ˅ˍ˪˅ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑ˫ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫. ʢ ˓˃ˊ˪ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ʓʣʠ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˅ˍˎˡ˚ˈːːˢ ˏˑˇˈˎ˪ ˇˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˃ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢ ˖ ˕˓ˋˇˈːːˋˌ ˔˕˓ˑˍ ː˃ˇ˔ˋˎ˃є ˊ˃ˢ˅ːˋˍˑ˅˪ ˅ˋ˕ˢˆ ˪ˊ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˑˆˑ ˓˪˛ˈːːˢ ˕˃ ˒˓ˋˌˏ˃є ː˃ ˒ˑ˔˕˪ˌːˈ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˍˑː˕˓ˑˎ˟ː˪ ˊ˓˃ˊˍˋ ˏˑˇˈˎˈˌ, ːˑ˔˪˫ ˒˓ˑˆ˓˃ˏːˑ˫ ˒˃ˏ’ˢ˕˪ ˕˃ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˋ, ˒ˑˇ˃ː˪ ˊ˃ˢ˅ːˋˍˑˏ [ͳͻ͸]. ʏː˃ˎ˪ˊ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅ˍˎˡ˚ˈːːˢ ˇˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˏˑˇˈˎˈˌ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ, ˫˘ ˏˑˇˋ˗˪ˍ˃˙˪ˌ ˅˪˕˚ˋˊːˢːˑˆˑ ˕˃ ˪ːˑˊˈˏːˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃, ˓ˑˊ˛ˋ˓ˈːːˢ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˅ˈ˓˔˪ˌ ˅ː˖˕˓˪˛ː˟ˑˆˑ ˒˓ˑˆ˓˃ˏːˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˏˑˇˈˎˈˌ, ˒˓ˑˇˑ˅ˉˈːːˢ ˔˕˓ˑˍ˖ ˫˘ ˒ˈ˓˅ˋːːˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˅ˍ˃ˊ˖є ː˃ ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˍˑ˓ˋˆ˖˅˃˕ˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ː˪ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ ˜ˑˇˑ ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˕˃ ˔˖˕ːˑ˔˕˪ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʡ˃ˍ, ːˈ ˊ˓ˑˊ˖ˏ˪ˎˑ, ˢˍ˪ ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ˅ˍˎˡ˚ˈːː˪ ˏˑˇˈˎˈˌ ʟʟʝ ˇˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇːє ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑˡ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪єˡ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ˏˑˇˈˎ˪ ʟʟʝ, ˌˑˆˑ ˒˓ˑˆ˓˃ˏːˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ. ʢ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˙ˋˏ ˅˅˃ˉ˃єˏˑ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˪ˊ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˋˌ ˓ˈє˔˕˓ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˆˑ ʞˑ˔˕˃ːˑ˅ˑˡ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹͻ ˔ˈ˓˒ːˢ ʹͲͲʹ ˓. № ͳ͵ͳͷ, ˅ˋˍˎˡ˚ˋ˕ˋ 
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˒˖ːˍ˕ ͳͺ, ˢˍˋˌ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡє ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˇ˪ˌ ˖ ˓˃ˊ˪ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ˅ˍˎˡ˚ˈːː˪ ˇˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏˑˇˈˎˈˌ ʟʟʝ. ʡ˃ˍˑˉ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˋˌ ˔˕˓ˑˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˔˕˃ːˑ˅ˋ˕˟ Ͷͺ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˋ˘ ˇː˪˅, ˜ˑ ˔˖˒ˈ˓ˈ˚ˋ˕˟ ˚˃˔˕ˋː˪ ʹ ˔˕˃˕˕˪ ͳͲ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳ͸.Ͳͻ.ʹͲͳʹ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ», ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˢˍˑ˫ ˖ ˓˃ˊ˪ ˢˍ˜ˑ ˊ˃ˍˑːˑˏ ːˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˆ˓˃ːˋ˚ːˋˌ ˔˕˓ˑˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˙ˈˌ ˔˕˓ˑˍ ːˈ ˏˑˉˈ ˒ˈ˓ˈ˅ˋ˜˖˅˃˕ˋ ͵Ͳ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˊ˃ˢ˅ˋ ˕˃ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ [͵]. ʓˎˢ ˒˓ˋ˅ˈˇˈːːˢ ˒˪ˇˊ˃ˍˑːːˋ˘ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˃ˍ˕˪˅, ˃ ˔˃ˏˈ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˋˌ ˓ˈє˔˕˓ ʟʟʝ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˆˑ ʞˑ˔˕˃ːˑ˅ˑˡ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹͻ ˔ˈ˓˒ːˢ ʹͲͲʹ ˓. № ͳ͵ͳͷ, ˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪˔˕˟ ˇˑ ˅ˋˏˑˆ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳ͸.Ͳͻ.ʹͲͳʹ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ˒˓ˑ˒ˑː˖єˏˑ ˔ˍˑ˓ˑ˕ˋ˕ˋ ˔˕˓ˑˍ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑˡ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪єˡ ˒ˑˇ˃ːˋ˘ ˊ˃ˢ˅ːˋˍˑˏ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˇˑ ͳͷ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˋ˘ ˇː˪˅, ˃ ˔˕˓ˑˍ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˕˃ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˅ˍˎˡ˚ˈːːˢ ˏˑˇˈˎˈˌ ˇˑ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˓ˑˊ˛ˋ˓ˈːːˢ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˅ˈ˓˔˪ˌ ˅ː˖˕˓˪˛ː˟ˑˆˑ ˒˓ˑˆ˓˃ˏːˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˏˑˇˈˎˈˌ, ˒˓ˑˇˑ˅ˉˈːːˢ ˔˕˓ˑˍ˖ ˫˘ ˒ˈ˓˅ˋːːˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ – ˇˑ ͳͲ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˋ˘ ˇː˪˅. ʢ ˕˃ˍˑˏ˖ ˅ˋ˒˃ˇˍ˖ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˋˌ ˔˕˓ˑˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˔˕˃ːˑ˅ˋ˕ˋˏˈ ʹͺ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˋ˘ ˇː˪˅, ˜ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃є ˅ˋˏˑˆ˃ˏ ˊ˃ˍˑː˖. ʝ˔˕˃ːː˟ˑˡ ˆ˓˖˒ˑˡ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˄˖ˎˑ ː˃ˊ˅˃ːˑ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪ˌ ˕˃ ˒˓ˋˏ˪˜ˈː˟, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪: ˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ; ˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˔˒ˋ˓˕˖ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ. ʢˏˑ˅ˋ ˕˃ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ˑ˅˃ː˪ ʖ˃ˍˑːˑˏ ʢˍ˓˃˫ːˋ № 481/95-BP ʞˑ˓ˢˇˍˑˏ ˅ˈˇˈːːˢ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˕˃ ˗ˑ˓ˏˋ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˋˏ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʓʞʏ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹͺ.Ͳͷ.ʹͲͲʹ № ʹͷͳ [ͳʹͺ]. ʡ˃ˍ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˔˕˃˕˕˪ ʹ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ.ͳʹ.ͳͻͻͷ № 481/95-ʑʟ «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅» ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˔˒ˋ˓˕˖ 
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˕˃ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˊ˃ ː˃ˢ˅ːˑ˔˕˪ ˅ːˈ˔ˈːˋ˘ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˔˒ˋ˓˕˖. ʢ ˓˃ˊ˪ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˔˒ˋ˓˕˖ ˃˄ˑ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅, ˃˄ˑ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˖ ˏ˪˔˙ˢ˘ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ, ːˈ ˅ːˈ˔ˈːˋ˘ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖, ˇˑ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢ ˗˪ː˃ː˔ˑ˅˪ ˔˃ːˍ˙˪˫ ˖ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑˏ˖ ˚ˋːːˋˏ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏ [ͷ͵]. ʞˑ˕˓˪˄ːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ː˃ˊ˅˃ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ː˃ˇ˃ˡ˕˟ ˊ˃ ˖ː˪˗˪ˍˑ˅˃ːˑˡ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˑˡ, ˜ˑ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˑ ˪ˊ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢˏ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ȋˇ˃ˎ˪ – Єˇˋːˋˌ ˓ˈє˔˕˓Ȍ ˢˍ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˏ˪˔˙˟, ˜ˑ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖ˡ˕˟ ˇˎˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˔˒ˋ˓˕˖, ˕˃ ˒˓ˋˏ˪˜ˈː˟, ˜ˑ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖ˡ˕˟ ˇˎˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ȋˇ˃ˎ˪ – ˏ˪˔˙ˈ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢȌ, ˢˍˋˌ ˏ˪˔˕ˋ˕˟ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕˪ ˒˓ˑ ˏ˪˔˙ˈˊː˃˘ˑˇˉˈːːˢ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˕˃ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕˪ ˒˓ˑ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˪˅. ʞ˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˅ˍˎˡ˚˃є ˅ ˔ˈ˄ˈ: ͳȌ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˊ˃ˢ˅ˋ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˕˖ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅; ʹȌ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˊ ˒˓ˋ˔˅ˑєːːˢˏ ˌˑˏ˖ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˑˆˑ ːˑˏˈ˓˃; ͵Ȍ ˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ː˃ˆˑˎˑ˔ˋ˕ˋ, ˜ˑ ˇˑ˅˪ˇˍ˃ ˒˓ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˔˒ˋ˓˕˖ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˅ˋˇ˃є˕˟˔ˢ ˔˖˄’єˍ˕˖ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ˒’ˢ˕ˋ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˋ˘ ˇː˪˅ ˅˪ˇ ˇ˃˕ˋ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˊ˃ˢ˅ˋ, ˒˓ˑ ˜ˑ ˒˓ˢˏˑ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ ˖ ˔˕˃˕˕˪ ʹ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ.ͳʹ.ͳͻͻͷ № 481/95-ʑʟ «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅». ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˉˑˇːˋ˘ ˅ˍ˃ˊ˪˅ˑˍ ː˃ ˔˕˓ˑˍˋ ˅ˋˇ˃˚˪ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋ˘ ˇˑ˅˪ˇˑˍ ːˈ ˏ˪˔˕ˋ˕˟˔ˢ ˖ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅ˈˇˈːːˢ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˕˃ ˗ˑ˓ˏˋ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˏ˖ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʓʞʏ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹͺ.Ͳͷ.ʹͲͲʹ № ʹͷͳ. ʢ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˙ˋˏ ˅ˋˇ˃є˕˟˔ˢ ːˈˑ˄ґ˓˖ː˕ˑ˅˃ːˋˏ ˒˓ˋ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːː˪ ˪ˇˈː˕ˋ˚ːˑ˫ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˊ˄˪ˎ˟˛˖˅˃˕ˋ ˔˕˓ˑˍ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ 
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˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˇˑ ͹ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˋ˘ ˇː˪˅. ʡ˃ˍˑˉ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ˅ˋˇ˃˚˃ ˕˃ˍˋ˘ ˇˑ˅˪ˇˑˍ є ˎˋ˛ˈ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢˏ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ, ˃ ˕ˑˏ˖ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˊˏ˪ːˋ˕ˋ ː˃ˊ˅˖ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˊ˃ˏ˪˔˕˟ «˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ» ˅ˉˋ˅˃˕ˋ «˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅», ˊ˃ˏ˪˔˕˟ «˅ˋˇ˃˚˃ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˔˒ˋ˓˕˖ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˏ˪˔˙˟ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ» – «˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˏ˪˔˙ˢ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˔˒ˋ˓˕˖». ʝ˕ˉˈ, ː˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ˓ˑˊˆˎˢː˖˕ˑˆˑ ˅ˋ˜ˈ ˏˑˉˈˏˑ ˊ˓ˑ˄ˋ˕ˋ ˕˃ˍ˪ ˅ˋ˔ːˑ˅ˍˋ. ʟˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃, ˜ˑ ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ʓʣʠ, – ˙ˈ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ-˅ˎ˃ˇː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˜ˑˇˑ ˑ˗˪˙˪ˌːˑˆˑ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˊ˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢˏ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˃˄ˑ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˑ˄’єˍ˕˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫, ː˃ˇ˃ːːˢ ˌˑˏ˖ ˊ˃ˍˑːːˑ˔˕˪ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˊː˃˚ˋˏˑ˔˕˪ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˒˓ˑ ː˟ˑˆˑ ˇˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˓ˈє˔˕˓˪˅ ˕˃ ˅ˋˇ˃˚˪ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˖ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃, ˜ˑ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉ˖є ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˑ˄’єˍ˕˃ ˇˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖. ʝˊː˃ˍ˃ˏˋ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ ˕˃ˍ˪: ͳȌ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖ˡ˕˟ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˡ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˑ˔ˑ˄ˋ; ʹȌ ˏ˃ˡ˕˟ ˄ˈˊ˖ˏˑ˅ːˋˌ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓, ˕ˑ˄˕ˑ ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ ːˈ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˈ ˊ ˄˖ˇ˟-ˢˍˋˏˋ ˖ˏˑ˅˃ˏˋ ˒˓ˑ ˊ˖˔˕˓˪˚ː˪ ˇ˪˫ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃; ͵Ȍ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ є ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˒˓ˑ ˑ˄’єˍ˕ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˇˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖; ͶȌ ˗ˑ˓ˏˑˡ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ є ˅ˋ˕ˢˆ ˊ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖. 
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ʹ.͵. ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ 
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˗˪˔ˍ˃ˎьːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ 
 ʮˍ ˊ˃ˊː˃˚˃ˎˑ˔ˢ ˖ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˪˘ ˓ˑˊˇ˪ˎ˃˘, ˔˖˚˃˔ː˪ ˙ˋ˅˪ˎ˪ˊ˃˙˪ˌː˪ ˒˓ˑ˙ˈ˔ˋ ˊ˖ˏˑ˅ˎˡˡ˕˟ ˊˏ˪ː˖ ˙˪ˎ˟ˑ˅ˑ˫ ˒˓ˑˆ˓˃ˏˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˔ˈ˓˅˪˔ː˖ ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˪˔˕˟ ˫˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ˃ ˅˔˪ˏ˃ ː˃˒˓ˢˏ˃ˏˋ, ˅ˍˎˡ˚˃ˡ˚ˋ ˪ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˖, ˢˍ˖, ː˃ ˉ˃ˎ˟, ˄˪ˎ˟˛˪˔˕˟ ː˃˖ˍˑ˅˙˪˅ ːˈ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃ˡ˕˟ ˢˍ ˔˗ˈ˓˖ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʝˇːˈ ˪ˊ ˒ˈ˓˛ˋ˘ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈː˟ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ ˄˖ˎˑ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːˑ ʕ. ʑ. ʖ˃˅˃ˎ˟ːˑˡ, ˢˍ˃ ˅ˋˊː˃˚ˋˎ˃ ˕˃ˍ˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˢˍ ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˖ ː˃ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˖ˏˑ˅ ˇˎˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˔˖˄’єˍ˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓˃˅ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˃˄ˑ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ-˅ˎ˃ˇː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ˜ˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˊ˃ ˊ˃˒ˋ˕ˑˏ ˑ˔ˑ˄ˋ ˪ ˏ˃є ˔˅ˑ˫ˏ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ [ͳ͵Ͷ, c. ʹͳʹ]. ʏː˃ˎˑˆ˪˚ːˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ, ˑˇː˃ˍ ˜ˑˇˑ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ, ː˃˅ˑˇˋ˕˟ ʭ. ʛ. ʶˎ˟ːˋ˙˟ˍ˃ [ͳ͵ͷ, c. ͳͳ͹]. ʜ˃ ˇ˖ˏˍ˖ ˅˚ˈːˑ˫, ˕˃ˍ˃ ˇˈ˗˪ː˪˙˪ˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ ˇ˃є ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˅ˋˇ˪ˎˋ˕ˋ ˫˘ ˑˊː˃ˍˋ: ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˇˎˢ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˖ˏˑ˅ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˒˓˃˅ ːˈ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˔˖˄’єˍ˕˪˅; ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˈ ˪ˊ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢˏ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫; ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˊ˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢˏ ˊ˃˙˪ˍ˃˅ˎˈːˑˆˑ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˖ ˗ˑ˓ˏ˪ ˊ˃˒ˋ˕˖; ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ є ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ [ͳ͵Ͷ, c. 212; 
135, c. 118]. ʞ˪ˇ˕˓ˋˏ˖ˡ˚ˋ ˕˃ˍ˖ ˒ˑˊˋ˙˪ˡ, ˅ˑˇːˑ˚˃˔ ˊ˃˖˅˃ˉˋˏˑ, ˜ˑ ːˈ ˄˖ˇ˟-ˢˍ˃ ˒˖˄ˎ˪˚ː˃ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˢ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˅ˋˊː˃ː˃ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ː˃ˇ˃ːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ː˃ ˅˪ˇˏ˪ː˖ ˅˪ˇ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʡ˃ˍ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˚˃˔˕ˋːˋ ͳ ˔˕˃˕˕˪ ͳ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳ͵.Ͳͳ.ʹͲͳͳ № 2939-VI «ʞ˓ˑ ˇˑ˔˕˖˒ ˇˑ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫» ˒˖˄ˎ˪˚ː˃ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˢ – ˙ˈ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˉˈː˃ ˕˃ ˊ˃ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑ˅˃ː˃ ˄˖ˇ˟-ˢˍˋˏˋ ˊ˃˔ˑ˄˃ˏˋ ˕˃ ː˃ ˄˖ˇ˟-ˢˍˋ˘ ːˑ˔˪ˢ˘ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˢ, ˜ˑ ˄˖ˎ˃ ˑ˕˓ˋˏ˃ː˃ ˃˄ˑ ˔˕˅ˑ˓ˈː˃ ˅ ˒˓ˑ˙ˈ˔˪ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˔˅ˑ˫˘ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅, ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˋ˘ ˚ˋːːˋˏ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏ, ˃˄ˑ ˢˍ˃ ˒ˈ˓ˈ˄˖˅˃є ˖ ˅ˑˎˑˇ˪ːː˪ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
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˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟, ˪ː˛ˋ˘ ˓ˑˊ˒ˑ˓ˢˇːˋˍ˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫, ˅ˋˊː˃˚ˈːˋ˘ ˙ˋˏ ʖ˃ˍˑːˑˏ [ͳ͸]. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪˫ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˢˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫, ː˃˅˓ˢˇ ˚ˋ ˄˖ˇ˟-ˢˍ˃ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˟ ː˃ ˊ˃˒ˋ˕ ˒˓ˑ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˒ˑ˅ˋːː˃ ˓ˑˊ˙˪ːˡ˅˃˕ˋ˔ˢ ˢˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˖ ˅ˋ˒˃ˇˍ˖ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˒˓ˑ ˔˕˃ː ˇˑ˅ˍ˪ˎˎˢ, ˃˄ˑ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˄ˡˇˉˈ˕ːˋ˘ ˍˑ˛˕˪˅. ʢ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˙ˋˏ ˅˅˃ˉ˃єˏˑ, ˜ˑ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ є ˗ˑ˓ˏ˃ˎ˪ˊˑ˅˃ː˃ ˒˖˄ˎ˪˚ː˃ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˢ, ˅ˋˊː˃˚ˈː˃ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˋˏˋ ˃ˍ˕˃ˏˋ ˢˍ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˌ ˗˃ˍ˕ ˇˎˢ ˅ˋːˋˍːˈːːˢ, ˊˏ˪ːˋ ˕˃ ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː. ʡ˃ˍ, ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ˃˄ˊ˃˙ˑˏ 2 ˚˃˔˕ˋːˋ ͳ͹ͻ.͵ ˔˕˃˕˕˪ ͳ͹ͻ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˇˑ˅˪ˇˍ˃ ˒˓ˑ ˒ˑˇ˃ː˖ ˇˈˍˎ˃˓˃˙˪ˡ ˒˓ˑ ˏ˃ˌːˑ˅ˋˌ ˔˕˃ː ˪ ˇˑ˘ˑˇˋ, ˇˑ˅˪ˇˍ˃ ˒˓ˑ ˔˒ˎ˃˕˖ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ː˃ ˇˑ˘ˑˇˋ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ – ˓ˈˊˋˇˈː˕ˑˏ, ˢˍˋˌ ˅ˋ˫ˉˇˉ˃є ˊ˃ ˍˑ˓ˇˑː ː˃ ˒ˑ˔˕˪ˌːˈ ˏ˪˔˙ˈ ˒˓ˑˉˋ˅˃ːːˢ, є ˒˪ˇ˔˕˃˅ˑˡ ˇˎˢ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˏˋ˕ːˋ˘ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ˒˓ˋ ˒ˈ˓ˈ˕ˋː˪ ˕˃ˍˑˡ ˑ˔ˑ˄ˑˡ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˍˑ˓ˇˑː˖ [͵͹]. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃ˊː˃˚ˋ˕ˋ, ˜ˑ ˗ˑ˓ˏ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˅˪ˇ˄˖˅˃є˕˟˔ˢ ˖ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈː˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪ – ˅ˋ˕ˢˊ˪, ˇˑ˅˪ˇ˙˪, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑˆˑ ˊ˓˃ˊˍ˃. ʑˋˊː˃˚˃ˎ˟ːˑˡ ˑˊː˃ˍˑˡ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ є ˔˗ˈ˓˃ ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ – ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ. ʦˋːː˃ ˓ˈˇ˃ˍ˙˪ˢ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ» ːˈ ˇ˃є ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒ˑːˢ˕˕ˢ «˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟», ˎˋ˛ˈ ˏ˪˔˕ˋ˕˟ ˅ˍ˃ˊ˪˅ˍˋ ˖ ˕ˈˍ˔˕˪ ː˃ ˑ˔ːˑ˅ː˪ ˫˫ ː˃˒˓ˢˏˋ – ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ, ˊ˄ˋ˓˃ːːˢ, ˑˇˈ˓ˉ˃ːːˢ, ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ, ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ, ˒ˑ˛ˋ˓ˈːːˢ, ˑ˘ˑ˓ˑː˃ ˕˃ ˊ˃˘ˋ˔˕ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ [ͳͻ͹, c. ͷͻ]. ʜ˃˒˓˃˙ˡ˅˃ːːˢ ˅˚ˈːˋ˘ ˅ ˑˍ˓ˈ˔ˎˈːˑˏ˖ ː˃˒˓ˢˏ˪ ˕˃ˍˑˉ ːˈ ˇ˃ˡ˕˟ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˅˔˕˃ːˑ˅ˋ˕ˋ ˑˇːˑˊː˃˚ːˋˌ ˊˏ˪˔˕ ˒ˑːˢ˕˕ˢ «˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟» ˢˍ ˅ˋˇ˖ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˅ˊ˃ˆ˃ˎ˪, ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˅ˑː˃ є ˑˇː˪є˫ ˪ˊ ˗˖ːˍ˙˪˫ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ ˊˑˍ˓ˈˏ˃. ʏˇˉˈ, ˢˍ ˅ˋˇ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˖ ˏˑˉː˃ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃˕ˋ ˢˍ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋːˋ, ˜ˑ ˅ˋːˋˍ˃ˡ˕˟ ˏ˪ˉ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ˒˓˃˅˃ ˜ˑˇˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ 
[198, c. 104]. ʐ˃˚ˋˎˑ ʶ. ʚ. ˊ˅˖ˉ˖є ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˅ˍ˃ˊ˖ˡ˚ˋ ː˃ ˫˫ ˒˓ˑ˗ˈ˔˪ˌː˪˔˕˟, ˃ ˕˃ˍˑˉ ː˃˒˓ˢˏˋ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ: ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ, ˊ˄˪˓, ˒ˑ˛˖ˍ, ː˃ˍˑ˒ˋ˚ˈːːˢ, ˑ˄˓ˑ˄ˍ˃, ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ, 
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ː˃ˇ˃ːːˢ, ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈːːˢ, ˒ˑ˛ˋ˓ˈːːˢ, ˑ˘ˑ˓ˑː˃ ˪ ˊ˃˘ˋ˔˕ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˓ˈ˔˖˓˔˪˅, ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪ˌ ˪ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˊ˃˔ˑ˄˪˅ ˊ˅’ˢˊˍ˖ [ͳͻͻ, c. 114]. ʡ˃ˍ˪ ˒˪ˇ˘ˑˇˋ ˇˑˊ˅ˑˎˢˡ˕˟ ˅ˍˎˡ˚˃˕ˋ ˅ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˖˔˪ ˗ˑ˓ˏˋ ˪ ˅ˋˇˋ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˪ˊ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪єˡ. ʜ˃˕ˑˏ˪˔˕˟ ˄˪ˎ˟˛ ˅ˋ˅˃ˉˈːˋˏ є ˒˪ˇ˘˪ˇ ʝ. ʏ. ʮ˓ˈˏˈːˍ˃, ˢˍˋˌ ˒˓ˑ˒ˑː˖є ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ ˢˍ ˔˒ˈ˙ˋ˗˪˚ː˖ ˪ː˕ˈˎˈˍ˕˖˃ˎ˟ː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˋ˘ ˑ˔˪˄ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ, ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˖ ː˃ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˈ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ, ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˖ ˅ˊ˃єˏˑˇ˪ˡ, ˑ˘ˑ˓ˑː˖ ˪ ˊ˃˘ˋ˔˕ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˅ ˔ˋ˔˕ˈˏ˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˒˓˃˅˃ ː˃ ˇˑ˔˕˖˒ ˇˑ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ [ͳͻ͹, c. 62]. ʝ˓ˆ˃ːˋ ʓʣʠ ˖ ˏˈˉ˃˘ ˔˅ˑє˫ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪˫ ˕˃ˍˑˉ ˏ˃ˡ˕˟ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˅ˈ˔˟ ˔˒ˈˍ˕˓ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˓ˑˊˆˎˢːˈˏˑ ˄˪ˎ˟˛ ˇˈ˕˃ˎ˟ːˑ ˕˃ˍ˖ ˫˫ ˗ˑ˓ˏ˖ ˢˍ ˒ˑ˛ˋ˓ˈːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫. ʞˑ˛ˋ˓ˈːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ˏˑˉˈ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ˔ˢ ˒ˑ-˓˪ˊːˑˏ˖. ʖˑˍ˓ˈˏ˃, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˔˕˃˕˕˪ ͷ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳ͵.Ͳͳ.ʹͲͳͳ № 2939-VI «ʞ˓ˑ ˇˑ˔˕˖˒ ˇˑ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫» ˇˑ˔˕˖˒ ˇˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖є˕˟˔ˢ ˛ˎˢ˘ˑˏ: ˃Ȍ ˔ˋ˔˕ˈˏːˑˆˑ ˕˃ ˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˑ˒˓ˋˎˡˇːˈːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˅: 
1) ˑ˗˪˙˪ˌːˋ˘ ˇ˓˖ˍˑ˅˃ːˋ˘ ˅ˋˇ˃ːːˢ˘; ʹȌ ː˃ ˑ˗˪˙˪ˌːˋ˘ ˅ˈ˄-˔˃ˌ˕˃˘ ˖ ˏˈ˓ˈˉ˪ ʶː˕ˈ˓ːˈ˕; ͵Ȍ ː˃ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˔˕ˈːˇ˃˘; ˄Ȍ ː˃ˇ˃ːːˢˏ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˊ˃ ˊ˃˒ˋ˕˃ˏˋ [ͳ͸]. ʏː˃ˎ˪ˊ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋ˘ ˒ˑˎˑˉˈː˟ ˚ˋːːˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ˇ˃є ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˅ˋˇ˪ˎˋ˕ˋ ˅ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ˌ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˕˃ˍ˪ ˔ˍˎ˃ˇˑ˅˪: ˃Ȍ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˈ ˒ˑ˛ˋ˓ˈːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫; ˄Ȍ ˒ˑ˛ˋ˓ˈːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ː˃ ˊ˃˒ˋ˕. ʠ˃ˏˈ  ˅ˏˈˉ˃˘ ˑ˔˕˃ːː˟ˑˆˑ ː˃˒˓ˢˏ˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˪ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʙˈ˓˖ˡ˚ˋ˔˟ ˆˑˎˑ˅ːˑˡ ˑˊː˃ˍˑˡ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ – ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ˃ ˔˃ˏˈ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ, ˊ˄ˋ˓˃ːːˢ, ˑˇˈ˓ˉ˃ːːˢ, ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ, ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ, ˒ˑ˛ˋ˓ˈːːˢ, ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˕˃ ˊ˃˘ˋ˔˕˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫, ˏˑˉˈˏˑ ˅ˋˇ˪ˎˋ˕ˋ ˕˃ˍ˪ ˅ˋˇˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ: ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ȋ˒˓ˋ˚ˑˏ˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˅ˋˇ˪ˎˈː˃ ˑˍ˓ˈˏˑȌ, ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ 
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Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˇˎˢ ˒˓ˑˏˋ˔ˎˑ˅ˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˔ˋˆ˃˓ˈ˕ ˕˃ ˙ˋˆ˃˓ˑˍ. ʡ˃ˍ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˔˕˃˕˕˪ 2-ͳ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ.ͳʹ.ͳͻͻͷ № 481/95-ʑʟ «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅» ˅˪ˇˑˏˑ˔˕˪, ˜ˑ ˏ˪˔˕ˢ˕˟˔ˢ ˅ Єˇˋːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˇˎˢ ˒˓ˑˏˋ˔ˎˑ˅ˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˔ˋˆ˃˓ˈ˕ ˕˃ ˙ˋˆ˃˓ˑˍ, ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˊ˃ ˊ˃˒ˋ˕ˑˏ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˃˄ˑ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙ˢ ˖ ˅ˋˆˎˢˇ˪ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˕˃ˍˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˊ˃ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑˡ ˗ˑ˓ˏˑˡ [ͷ͵]. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ ˕˃ˍˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖, ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˊˏ˪ː ˇˑ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ, ˜ˑ ˏ˪˔˕ˢ˕˟˔ˢ ˖ ˓ˈє˔˕˓˪, ˅ˋˍˎˡ˚ˈːːˢ ˊ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˇˎˢ ˒˓ˑˏˋ˔ˎˑ˅ˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˔ˋˆ˃˓ˈ˕ ˕˃ ˙ˋˆ˃˓ˑˍ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˒˓ˑ ˕˃ˍˈ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˅ˋˇ˪ˎˈː˪ ˑˍ˓ˈˏˑ. ʡˑ˄˕ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є ˎˋ˛ˈ ˒ˑ˛ˋ˓ˈːːˢ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫, ˜ˑ ˏ˪˔˕ˋ˕˟˔ˢ ˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪, ˑˇː˃ˍ ːˈ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є ˅˚ˋːˈːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˇ˪ˌ. ʏː˃ˎˑˆ˪˚ːˑ ˏˑˉː˃ ˔ˍ˃ˊ˃˕ˋ ˪ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖. ʡ˃ˍ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˔˕˃˕˕˪ ʹͻͻ.ͻ. ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅ˋ˕ˢˆ ˊ ʟˈє˔˕˓˖ ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˊ˃ ˄˃ˉ˃ːːˢˏ ˊ˃˓ˈє˔˕˓ˑ˅˃ːˑˆˑ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ [͵͹]. ʞ˓ˋ ˙˟ˑˏ˖ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ː˪˔˕˟ ˕˃ ˄ˈˊ˖ˏˑ˅ː˪˔˕˟ ˌˑˆˑ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ. ʑˋˊː˃˚ˈːːˢ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˓ˈє˔˕˓˪˅ ˢˍ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉ˖є˕˟˔ˢ ː˃˅ˈˇˈːˑˡ ˖ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪ ʹ.ʹ. ˒ˑˊˋ˙˪єˡ ʶ. ʠ˒˃˔ˋ˄ˑ-ʣ˃˕єє˅ˑ˫, ˢˍ˃ ː˃ˆˑˎˑ˛˖є, ˜ˑ ː˃ˎˈˉː˃ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪ˌ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˗˖ːˍ˙˪ˢ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˊ˖ˏˑ˅ˎˡє ˫˫ ˓ˑˊˆˎˢˇ ˢˍ ˔ˍˎ˃ˇˑ˅ˑ˫ ˅˪ˇːˑ˔ˋː ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ 
[183, c. 159]. ʜ˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖, ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˇˎˢ ˒˓ˑˏˋ˔ˎˑ˅ˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˔ˋˆ˃˓ˈ˕ ˕˃ ˙ˋˆ˃˓ˑˍ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˢˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳ͵.Ͳͳ.ʹͲͳͷ № ͹ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ iː˗ˑ˓ˏ˃˙iˌːˋ˘ ˍ˃˓˕ˑˍ ˃ˇˏiːi˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ» [ͶͲ], ˕ˑˏ˖, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˖˕ˑ˚ːˈːːˢ ˫˘ ˒˓ˈˇˏˈ˕ːˑ˫ ː˃ˎˈˉːˑ˔˕˪ ˇˑ ˔˗ˈ˓ˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˢˍ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ːˈ ˅ˋˍˎˋˍ˃є ˊ˃˒ˈ˓ˈ˚ˈː˟. 
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ʞ˓ˑ˕ˈ ˅˅˃ˉ˃єˏˑ, ˜ˑ ˊ˃ˍ˓˪˒ˎˈːˋˌ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʓʣʠ ˅˪ˇ ͳ͵.Ͳͳ.ʹͲͳͷ № ͹ ʡˋˏ˚˃˔ˑ˅ˋˌ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ [ͶͲ] ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˇˑ˒ˑ˅ːˋ˕ˋ ˪ ˕˃ˍˋˏˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ˏˋ ˢˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˌ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ ˕˃ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˑˆˑ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ːˑ˓ˏ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ ȋˇ˃ˎ˪ – ˏˋ˕ː˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫Ȍ ˖ ˒ˋ˔˟ˏˑ˅˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪. ʜ˃ˎˈˉː˪˔˕˟ ː˃ˇ˃ːˋ˘ ˖ ˒ˋ˔˟ˏˑ˅˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˪ ˏˋ˕ːˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ ˇˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ґ˓˖ː˕˖є˕˟˔ˢ ː˃ ˅ˋˇ˪ˎˈːˋ˘ ˑˊː˃ˍ˃˘ ˙ˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˖ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ [ʹͲʹ, c. 105; ͵ͳ], ˃ ˔˃ˏˈ: ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏ ʓʣʠ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋˌ ˅ˋˇ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ; ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˒˪ˇ ˚˃˔ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ; ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ˃ ˄˃ˉ˃ːːˢˏ ˕˃ ː˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄; ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ˋ˔˕˖˒˃є ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˋˌ ˃ˍ˕; ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˔˕˅ˑ˓ˡє ˖ˏˑ˅ˋ ˃˄ˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖є ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˡ ˒˓˃˅ ˕˃ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ, ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˕˃ ˏˋ˕ː˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˏˑˉ˖˕˟ ˄˖˕ˋ ˅˪ˇːˈ˔ˈː˪ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˕˪ˎ˟ˍˋ ˖ ˓˃ˊ˪ ˫˘ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋˏ ˑˊː˃ˍ˃ˏˋ. ʞˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ː˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˪ ˏˋ˕ːˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈː˪ ˔˕˃˕˕ˢˏˋ ʹͳ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ [Ͷ͸] ˪ ͷʹ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ [͵͹]. ʑˎ˃ˇːˋˌ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ ˕˃ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˋˌ ˒˓ˋ˒ˋ˔˃ˏˋ ˒˪ˇ˒˖ːˍ˕˪˅ ͵͵ ˪ ͵Ͷ ˒˖ːˍ˕˖ Ͷ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˇˈ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˑ, ˜ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˊ˃˅ˇ˃ː˟ ˪ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˗˖ːˍ˙˪ˌ ˙ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ. ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ː˖ ˔ˎ˖ˉ˄˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˪ ˅ˋˇˋ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ: ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫, ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ єˇˋːˑˆˑ ˅ːˈ˔ˍ˖, ˏˋ˕ː˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫, ˖ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˡˡ˚˪ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ [͵͹; Ͷ͸; ͻ͹]. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪˔˕˟ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˕˃ ˏˋ˕ːˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˕˃ˍ˪ˌ ˑˊː˃˙˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˢˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˊ˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢˏ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˚ˋ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑ ˒˓ˋ˒ˋ˔˃ˏˋ ˚˃˔˕ˋːˋ ͳ ˔˕˃˕˕˪ ʹͳ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ˒˖ːˍ˕˖ ͷʹ.ͳ. ˔˕˃˕˕˪ ͷʹ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ. 
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ʶːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˋˌ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˕˃ ˏˋ˕ːˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˅ˋˊː˃˚ˈːˋˌ ˒ˑˎˑˉˈːːˢˏˋ ˒˖ːˍ˕˖ ͷʹ.ʹ. ˔˕˃˕˕˪ ͷʹ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˚˃˔˕ˋː˃ ͵ ˔˕˃˕˕˪ ʹͳ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ˢˍˋˏˋ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˢ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ː˃ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˢˍˑˏ˖ ˫˫ ː˃ˇ˃ːˑ [͵͹; Ͷ͸]. ʶːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˋˌ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˪ ˏˋ˕ːˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ ˒˪ˇˍ˓ˈ˔ˎˡє˕˟˔ˢ ˪ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑˏ ˡ˔˕ˋ˙˪˫ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˑ˗˪˙˪ˌː˃ ˒ˑˊˋ˙˪ˢ ˢˍˑˆˑ ˒ˑˎˢˆ˃є ˖ ˅ˋˊː˃ːː˪ ˫˘ ˓ˑˊ’ˢ˔ːˡ˅˃ˎ˟ːˑˆˑ, ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓˖ [ʹͲͶ]. ʞˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˕˃ ˏˋ˕ː˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˖ ˗ˑ˓ˏ˪ ˓˪˛ˈːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ [͵͹; Ͷ͸], ˕ˑ˄˕ˑ ˫˘ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ є ˅ˋːˈ˔ˈːːˢ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˑˆˑ ˃ˍ˕˃, ˜ˑ ˔˕˅ˑ˓ˡє ˡ˓ˋˇˋ˚ː˪ ː˃˔ˎ˪ˇˍˋ ˇˎˢ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ, ˢˍ˪ ˕˃ˍˑˉ ˑ˄ˏˈˉˈː˪ ˖ ˚˃˔˪. ʦˋːː˪˔˕˟ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˚ˋ ˏˋ˕ːˑ˫ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˑ˄ˏˈˉˈː˃ ˇ˪єˡ ˖ ˚˃˔˪ ːˑ˓ˏˋ ˊ˃ˍˑː˖, ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˑˆˑ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˢˍˑ˫ ˄˖ˎˑ ː˃ˇ˃ːˑ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˡ [ʹͲͶ]. ʑˋˊː˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˕˃ ˏˋ˕ːˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˋˏˋ ˒˓˃˅ˑ˅ˋˏˋ ˃ˍ˕˃ˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːˑ ː˃ ˓˪˅ː˪ ˊ˃ˍˑː˖. ʞ˖ːˍ˕ˑˏ ͷ͵.͵ ˔˕˃˕˕˪ ͷ͵ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˚˃˔˕ˋː˃ˏˋ ͷ, ͸ ˔˕˃˕˕˪ ʹͳ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ [Ͷ͸] ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˑ˔ˍ˃˓ˉˋ˕ˋ ˇˑ ˔˖ˇ˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˢˍ ˒˓˃˅ˑ˅ˋˌ ˃ˍ˕ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪˫ [͵͹]. ʖˏ˪˔˕ˑˏ ˫˘ є ˓ˑˊ’ˢ˔ːˈːːˢ ˒ˋ˕˃ː˟ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˑˆˑ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ːˑ˓ˏ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ȋ˒˖ːˍ˕ ͷʹ.ͳ ˔˕˃˕˕˪ ͷʹ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋȌ ˃˄ˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ ȋ˚˃˔˕ˋː˃ ͳ ˔˕˃˕˕˪ ʹͳ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋȌ, ˕ˑ˄˕ˑ ˕˃ˍ˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˖ˏˑ˅ ˇˎˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏˋ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ ˒˓˃˅, ˔˅ˑ˄ˑˇ ˪ ˊ˃ˍˑːːˋ˘ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅. ʜ˃ ˍˑ˓ˋ˔˕˟ ˅˪ˇːˈ˔ˈːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˔˅˪ˇ˚ˋ˕˟ ˪ ˫˫ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ, ː˃˅ˈˇˈːˈ ˖ ˒˪ˇ˒˖ːˍ˕˪ ͳͶ.ͳ.ͳ͹ʹ. ˒˖ːˍ˕˖ ͳͶ.ͳ ˔˕˃˕˕˪ ͳͶ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˢˍ ˇˑ˒ˑˏˑˆ˃ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˜ˑ ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˑˏ˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˖ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˜ˑˇˑ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˑˆˑ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˑ˫ ːˑ˓ˏˋ ˊ˃ˍˑː˖ ˃˄ˑ ˪ː˛ˑˆˑ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˃ˍ˕˃ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˖˅˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˚ˋ ˊ˄ˑ˓˪˅ [͵͹]. ʏː˃ˎˑˆ˪˚ːˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ, ˊˑˍ˓ˈˏ˃ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˏˋ˕ːˑ˫ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫, ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃ˍ˓˪˒ˋ˕ˋ ˪ ˖ ˔˕˃˕˕˪ Ͷ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʞˎ˃˕ːˋˍ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˢˍˋˌ ˇ˪ˢ˅ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ː˃ˇ˃ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˃˄ˑ ˏˋ˕ːˑ˫ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫, ˊ˅˪ˎ˟ːˢє˕˟˔ˢ ˅˪ˇ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ːˑ˔˕˪, 
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ː˃˅˪˕˟ ˖ ˅ˋ˒˃ˇˍ˖ ˍˑˎˋ ˕˃ˍ˃ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˢ ˄˖ˇˈ ˊˏ˪ːˈː˃ ˃˄ˑ ˔ˍ˃˔ˑ˅˃ː˃ ː˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ˓˪˛ˈːːˢ ˔˖ˇ˖ [͵͹; Ͷ͸]. ʝ˕ˉˈ, ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ː˪ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˕˃ ˏˋ˕ː˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˒ˑ˅ˋːː˪ ˄˖˕ˋ ˅ˍˎˡ˚ˈː˪ ˇˑ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ, ˒ˑ ːˋ˘ ˒ˑ˅ˋːː˪ ˄˖˕ˋ ˔˗ˑ˓ˏˑ˅˃ː˪ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˕˃ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˚ː˪ ˍ˃˓˕ˍˋ, ˜ˑ ˊː˃˚ːˑ ˒ˑˎˈˆ˛ˋ˕˟ ˇˑ˔˕˖˒ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˇˑ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˇˑˊ˅ˑˎˋ˕˟ ˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ ˔˕˃ːˇ˃˓˕ˋ ˢˍˑ˔˕˪ ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ, ˜ˑ ˓ˑˊ’ˢ˔ːˈːːˢ, ˢˍ˪ ˏ˪˔˕ˢ˕˟˔ˢ ˅ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˢ˘, ːˈ ˊ˃˅ˉˇˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˡ˕˟ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˖ ˌ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˃ˏ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʮˍ ˊ˃ˊː˃˚˃є ʡ. ʝ. ʢˍ˓˃˫ː˔˟ˍ˃, ˑ˓ˆ˃ː ʓʣʠ, ː˃ˇ˃ˡ˚ˋ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫, ː˃ˏ˃ˆ˃є˕˟˔ˢ ˔˕˅ˑ˓ˋ˕ˋ ˅ˎ˃˔ːˋˌ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅˪ˇːˑ˔ˋː ˊ˪ ˔˒ˎ˃˕ˋ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˪ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ [ʹͲͷ, c. ʹͲͷ]. ʢ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˙ˋˏ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˒ˑˆˑˇˋ˕ˋ˔˟ ˪ˊ ʝ. ʑ. ʛ˃ˌ˔˕˓ˈːˍˑ ˜ˑˇˑ ˕ˑˆˑ, ˜ˑ ˕ˎ˖ˏ˃˚ˈːːˢ ːˈ ˏ˃є ˪ ːˈ ˏˑˉˈ ˅ːˑ˔ˋ˕ˋ ˒ˑ˒˓˃˅ˍˋ, ˇˑ˒ˑ˅ːˈːːˢ ˚ˋ ˊˏ˪ːˋ ˅ ˒˓˃˅ˑ˅˪ ːˑ˓ˏˋ. ʑˑːˑ ˏ˃є ː˃ ˏˈ˕˪ ˓ˑˊ’ˢ˔ːˋ˕ˋ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˪˔ː˖ˡ˚ˑˆˑ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˒˓ˋ˒ˋ˔˖ ˅ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋ˘ ˖ˏˑ˅˃˘. ʖˏ˪ːˋ ˓ˈ˃ˎ˪ˌ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˑˆˑ ˉˋ˕˕ˢ, ˅ˋːˋˍːˈːːˢ ːˑ˅ˋ˘ ˒ˑ˕˓ˈ˄ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ-ˈˍˑːˑˏ˪˚ːˑˆˑ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖ ːˈ ˏˑˉˈ ˪ ːˈ ˒ˑ˅ˋːːˑ ˄˖˕ˋ ˒˪ˇ˔˕˃˅ˑˡ ˇˎˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ːˑ˅ˑˆˑ ˊˏ˪˔˕˖ ˪˔ː˖ˡ˚ˋˏ ːˑ˓ˏ˃ˏ, ˢˍˋˌ ˄ˋ ˏ˃˅ ˊˑ˅˔˪ˏ ˪ː˛ˈ ˊː˃˚ˈːːˢ, ː˪ˉ ˕ˑˌ, ˜ˑ ˅ˍˎ˃ˇˈːˋˌ ˖ ːˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˙ˈˏ [ʹͲ͸, c. 115]. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ː˃ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ː˃˅ˈˇˈːˋ˘ ˒ˑˎˑˉˈː˟ ː˃ ˇ˃ːˋˌ ˚˃˔ ˖˔ˍˎ˃ˇːˈː˃. ʒˑˎˑ˅ː˃ ˙˪ːː˪˔˕˟ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˚ˋ ˏˋ˕ːˑ˫ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˇˎˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒˓˃˅ ˕˃ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ – ˓ˑˊ’ˢ˔ːˋ˕ˋ, ˢˍ ˓ˈ˃ˎ˪ˊˑ˅˖˅˃˕ˋ ˍˑːˍ˓ˈ˕ː˖ ːˑ˓ˏ˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˚ˋ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃ ˅ ˪˔ː˖ˡ˚ˋ˘ ˖ˏˑ˅˃˘, ˅˪ˇːˑ˔ːˑ ˕˃ˍˑˆˑ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ. ʞ˓ˑ˕ˈ ː˃ˇˏ˪˓ː˃ ˍˑːˍ˓ˈ˕ˋˊ˃˙˪ˢ ˊˏ˪˔˕˖ ːˑ˓ˏˋ ˏˑˉˈ ˒˓ˋ˅ˈ˔˕ˋ ˇˑ ˊˎˑ˅ˉˋ˅˃ː˟ ˊ ˄ˑˍ˖ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˋ˘ ˑ˔˪˄ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˑˇː˃ˍ ˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ ː˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ «ˑ˗˪˙˪ˌːˋ˘» ˒ˑˊˋ˙˪ˌ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˒ˑˆˑˇˉˈːˋ˘ ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑˏ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˪ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˋ˘ ˅ ˖ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˡˡ˚ˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˢ˘, ː˪˅ˈˎˡє ˊː˃˚ˈːːˢ ˢˍ ˇˑ˒ˑˏˑˆˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˖ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʖ˃ˊː˃˚ˈː˃ ˔ˋ˕˖˃˙˪ˢ ˢ˔ˍ˓˃˅ˑ ˅ˋ˓˃ˉˈː˃ ˅ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˋˌ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʮˍ ˅ˋ˒ˎˋ˅˃є ˊ ˒˓ˋ˒ˋ˔˪˅ ˒˖ːˍ˕˖ Ͷ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˋˌ 
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ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕, ˅ˍ˃ˊ˃ːˋˌ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˋˌ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ ː˃ˇ˃є ˔˖˄’єˍ˕˃ˏ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˃ˏ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˅ ˒ˋ˔˟ˏˑ˅˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪ ˊ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢˏ ʐ˃ˊˋ ˊː˃ː˟ ȋːˋː˪ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˖є ʖ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˇˑ˔˕˖˒ːˋˌ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˋˌ ˓ˈ˔˖˓˔, ˅ ˢˍˑˏ˖ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˑ ˒˓˃˅ˑ˅˪ ˒ˑˊˋ˙˪˫ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋȌ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖ˡ˚ˋ ʐ˃ˊ˖ ˊː˃ː˟, ˔ˋ˔˕ˈˏ˖ «ʚ˪ˆ˃: ʖ˃ˍˑː», ˢˍ˃ ːˈ є ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋˏ ˓ˈ˔˖˓˔ˑˏ ː˃ ˅˪ˇˏ˪ː˖ ˅˪ˇ ˒ˑ˓˕˃ˎ˖ ʑˈ˓˘ˑ˅ːˑ˫ ʟ˃ˇˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˕˃ ˪ː˛ˋ˘ ˑ˗˪˙˪ˌːˋ˘ ˇˉˈ˓ˈˎ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢ, ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ, єˇˋːˑˆˑ ˅ːˈ˔ˍ˖ ː˃ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˈ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˈ ˔˕˓˃˘˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˪ː˛ˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃, ˍˑː˕˓ˑˎ˟ ˊ˃ ˇˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢˏ ˢˍˑˆˑ ˒ˑˍˎ˃ˇˈːˑ ː˃ ˑ˓ˆ˃ːˋ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʡˑ˄˕ˑ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫, ˢˍ˪ ː˃ˇ˃є ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˋˌ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˏ˃ˡ˕˟ ˖ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˈːˋˌ, ˕ˋ˒ˑ˅ˋˌ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓, ˜ˑ ˔˖˒ˈ˓ˈ˚ˋ˕˟ ːˑ˓ˏ˃ˏ ˚˃˔˕ˋːˋ ʹ ˔˕˃˕˕˪ ͷʹ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˪ ˚˃˔˕ˋːˋ 3 ˔˕˃˕˕˪ ʹͳ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˢˍ˪ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡˡ˕˟ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˋˌ, ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋˌ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˕˃ ˏˋ˕ːˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ. ʨˑˇˑ ˏˋ˕ːˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ, ˕ˑ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅ˍ˃ˊ˃˕ˋ, ˜ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˚˃˔˕ˋːˋ ʹ ˔˕˃˕˕˪ ʹͳ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅˪ˇːˈ˔ˈːˑ ˇˑ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪˫ ˏˋ˕ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˊ˃ ˏ˪˔˙ˈˏ ˓ˑˊ˕˃˛˖˅˃ːːˢ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅ ȋˊ˃ ˏ˪˔˙ˈˏ ˒˓ˑˉˋ˅˃ːːˢ ˃˄ˑ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˒ˈ˓ˈ˄˖˅˃ːːˢ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːȌ ˃˄ˑ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʢ˘˅˃ˎˈːːˢ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˪˘ ˓˪˛ˈː˟ ˜ˑˇˑ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˒ˑˎˑˉˈː˟ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˚˃˔˕ˋːˋ ͳ ˔˕˃˕˕˪ ʹ͵ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇːˈ˔ˈːˑ ˇˑ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪˫ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˄ˈˊ ˅ˍ˃ˊ˪˅ˍˋ ː˃ ˍˑːˍ˓ˈ˕ː˪ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ː˪ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎˋ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ː˪ ˊ˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˋ˘ ˓˪˛ˈː˟. ʡ˃ˍ˃ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅˪˔˕˟ ˇˋ˔ˍ˓ˈ˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ːˈˆ˃˕ˋ˅ːˑ ˅˒ˎˋ˅˃є ː˃ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ː˪˔˕˟ ː˃ˇ˃ːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˪ ˒ˑ˕˓ˈ˄˖є ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˑˆˑ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˑˆˑ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˖ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ȋˊ˃ ˃ː˃ˎˑˆ˪єˡ ˊ ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˋˏ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ˑˏȌ, ː˃ ˢˍˋ˘ ˒ˑˍˎ˃ˇ˃˕ˋˏ˖˕˟˔ˢ ˗˖ːˍ˙˪˫ ˊ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˪˘ ˓˪˛ˈː˟ ˜ˑˇˑ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˒ˑˎˑˉˈː˟ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫. ʙ˓˪ˏ ˕ˑˆˑ, ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅˪ˇ˓˪ˊːˢ˕ˋ ˅˪ˇ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˢˍ˪ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˅ ˓˃ˏˍ˃˘ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. 
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ʡ˃ˍ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ː˃ˍ˃ˊ˖ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͵Ͳ.Ͳͻ.ʹͲͳ͵ № ͷͳͻ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʙˑː˙ˈ˒˙˪˫ ˕˃ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˇˎˢ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˫ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˕˃ ˔ˈ˓˅˪˔˪˅ ˙ˈː˕˓˃ˏˋ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅» ʥʝʞ, ˍ˓˪ˏ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˕˃ˍˑˉ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌː˪ ˕˃ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˢˍˋ˘ ˅ˋˊː˃˚˃є˕˟˔ˢ ˓ˑˊ˒ˑ˓ˢˇ˚ˋˏ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑˏ ʒˑˎˑ˅ːˑˆˑ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ ʒʣʠ ˅ ˑ˄ˎ˃˔˕ˢ˘, ˏ. ʙˋє˅˪ ˕˃ ʠˈ˅˃˔˕ˑ˒ˑˎ˪ ː˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ː˃ˍ˃ˊ˪˅ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˜ˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡˡ˕˟ ˕˃ˍ˪ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍˋ ˊ˃ ˓˪˅ːˢˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ [͹ͷ]. ʞˈ˓ˈˎ˪ˍ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒ˑ˅ˋːˈː ˄˖˕ˋ ˓ˑˊˏ˪˜ˈːˋˌ ː˃ ˔˖˄˔˃ˌ˕˪ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ. ʜ˃ ˇ˃ːˋˌ ˚˃˔ ː˃ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋ˘ ˓ˈ˔˖˓˔˃˘ ˅˪ˇ˔˖˕ːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˢ ˒˓ˑ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌː˪ ˕˃ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋˏ ʥʝʞ. ʝ˗˪˙˪ˌːˋˌ ˔˃ˌ˕ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˏ˪˔˕ˋ˕˟ ˎˋ˛ˈ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ ˒˓ˑ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˋˌ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˕˃ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ʥʝʞ. ʡ˃ˍ, ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˢˍ˪ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˖ ʥʝʞ, ˔˕ˑ˔˖ˡ˕˟˔ˢ, ˊˑˍ˓ˈˏ˃: ˇˑ˒ˑˏˑˆˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ˏ ˖ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːː˪ ˊ˃ˢ˅, ˊ˃˒ˑ˅ːˈːː˪ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪; ː˃ˇ˃ːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˒˓ˑ ˓ˈˍ˅˪ˊˋ˕ˋ ˓˃˘˖ːˍ˪˅ ˇˎˢ ˊ˃˓˃˘˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ˈˉ˪˅ ˇˑ ˄ˡˇˉˈ˕˪˅, ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ˏ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˒˓ˑ ˔˕˃ː ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍ˪˅ ˊ ˄ˡˇˉˈ˕˃ˏˋ; ː˃ˇ˃ːːˢ ˄ˈˊˍˑ˛˕ˑ˅ːˑˆˑ ˒˓ˑˆ˓˃ˏːˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˇˎˢ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪ ˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˏ˖ ˅ˋˆˎˢˇ˪; ˓ˑˊ˒ˑ˅˔ˡˇˉˈːːˢ ˄˓ˑ˛˖˓, ˄˖ˍˎˈ˕˪˅, ˒˃ˏ’ˢ˕ˑˍ ˕˃ ˪ː˛ˑ˫ ˇ˓˖ˍˑ˅˃ːˑ˫ ˒˓ˑˇ˖ˍ˙˪˫ ˒˓ˑ ˔˒ˎ˃˕˖ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˕ˑ˜ˑ [ʹͲ͹]. ʙˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˖ ʥʝʞ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ˏ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˪˔˕˃ˏˋ ʓʞʶ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˫˘ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪˫, ˖ ˊ˃ˎ˪ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˕˃ ˔˕ˑ˔˖ˡ˕˟˔ˢ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˑˆˑ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋ˘ ːˑ˓ˏ ˊ˃ˍˑː˪˅ ˃˄ˑ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˃ˍ˕˪˅ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˖˅˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˚ˋ ˊ˄ˑ˓˪˅ ȋˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˋ˘ ˒ˎ˃˕ˈˉ˪˅Ȍ [ʹͲ͹]. ʑ˕˪ˏ ˕˃ˍ˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ːˈ ˕ˢˆː˖˕˟ ː˃˔˕˃ːːˢ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ː˃˔ˎ˪ˇˍ˪˅, ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˋ˘ ˔˕˃˕˕ˈˡ ͷ͵ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʡˑ˄˕ˑ ˅ˋ˘˪ˇːˋˏ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪єˏ ˓ˑˊˏˈˉ˖˅˃ːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˕˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˅ ˓˃ˏˍ˃˘ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅, є ˡ˓ˋˇˋ˚ː˪ ː˃˔ˎ˪ˇˍˋ ˖ ˅ˋˆˎˢˇ˪ ˅ˋːˋˍːˈːːˢ, ˊˏ˪ːˋ ˃˄ˑ ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː. ʖ˃ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋˏ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪єˏ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ 
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ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˓ˑˊˇ˪ˎˢ˕ˋ ː˃: ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˕˃ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌː˪. ʞ˓ˋ ˙˟ˑˏ˖ ˒˓ˋˊː˃˚ˈːːˢˏ ˑ˔˕˃ːː˪˘ є ˒ˑˎˈˆ˛ˈːːˢ ˇˑ˔˕˖˒˖ ˇˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˒˓ˑ ˒ˑˇ˃˕ˍˋ, ˊ˄ˑ˓ˋ, ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˫˘ ː˃˓˃˘˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˔˒ˎ˃˕ˋ, ˏˋ˕ː˪ ˒˓˃˅ˋˎ˃ ˕˃ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˫˘ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˓ˑˊ’ˢ˔ːˈːːˢ ˪ː˛ˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃, ˍˑː˕˓ˑˎ˟ ˊ˃ ˢˍˋˏ ˒ˑˍˎ˃ˇˈːˑ ː˃ ˑ˓ˆ˃ːˋ ʓʣʠ. ʓˎˢ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˏ˪˔˙ˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˕˃ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌːˋ˘ ˔ˈ˓˅˪˔˪˅ ˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ˌ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˒˓ˑ˒ˑː˖єˏˑ ˔ˍˑ˓ˋ˔˕˃˕ˋ˔ˢ ˒˪ˇ˘ˑˇˑˏ ʙ. ʏ. ʣ˖ˆˎˈ˅ˋ˚, ˢˍ˃ ˅ˋˑˍ˓ˈˏˎˡє ˇ˅˪ ˔˕ˑ˓ˑːˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˙ˈː˕˓˃ˏˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ: ͳȌ ː˃ˇ˃ːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˒˓ˑ: ˃Ȍ ˅ˋˇ˃˚˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˇˑ˅˪ˇˍˋ; ˄Ȍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ȋˊ ˓ˈє˔˕˓˪˅, ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˊˈˏˈˎ˟ːˑˆˑ ˍ˃ˇ˃˔˕˓˖ ˕ˑ˜ˑȌ; ʹȌ ˅ˋˇ˃˚˃ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˊ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˙˪˫; ͵Ȍ ˅ˋˇ˃˚˃ ˇ˖˄ˎ˪ˍ˃˕˪˅, ˅ˋˍˑ˒˪ˡ˅˃ː˟; ͶȌ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˕˃ ˅˚ˋːˈːːˢ ˪ː˛ˋ˘ ˇ˪ˌ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑˆˑ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓˖: ˃Ȍ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢ ȋ˒˓ˑ ˊˏ˪ː˖ ː˃ˌˏˈː˖˅˃ːːˢ ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˑˆˑ ˑ˄’єˇː˃ːːˢ, ˏˈ˕ˋ ȋ˙˪ˎˈˌȌ, ˊˏ˪ː˖ ˑ˔ˑ˄ˋ ȋˑ˔˪˄Ȍ, ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑ˫ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˢ˕ˋ ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˈ ˑ˄’єˇː˃ːːˢ, ˖˕˅ˑ˓ˈːˈ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢ ˒˓ˑ ˖˕˅ˑ˓ˈːːˢȌ; ˄Ȍ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˪˅ [ͳͻͳ, c. 17]. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˒ˈ˓˛ˑ˫ ˆ˓˖˒ˋ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅˪ˇːˑ˔ˋ˕ˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˇˑ ˇ˓˖ˆˑ˫ – ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˕˃ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌː˪ ˔ˈ˓˅˪˔ˋ ʥʝʞ. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ː˃ˆˑˎˑ˔ˋ˕ˋ, ˜ˑ, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˃˙˪˫ ˜ˑˇˑ ˒ˑ˔˕˖˒ˑ˅ˑˆˑ ˒ˈ˓ˈˇ˃ːːˢ ʥʝʞ ˗˖ːˍ˙˪ˌ ˊ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˇˎˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˏˋ˕ːˋ˙ˢˏˋ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˅ˋˇ˃˚˪ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˄˖ˎˑ ˄ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˋ˕ˋ ˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ʥʝʞ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌːˋ˘ ˕˃ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˔ˈ˓˅˪˔˪˅ ˖ ˆ˃ˎ˖ˊ˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ. ʜ˃˔˕˖˒ːˋˏ ˍ˓ˑˍˑˏ ˖ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːː˪ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ є ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˕˃ ˖ː˪˗˪ˍ˃˙˪ˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ, ˜ˑ ˏˑˉˎˋ˅ˑ ˊ˃ ˖ˏˑ˅ˋ ˫˘ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃˕ˋˊ˃˙˪˫. ʑˋˇ˪ˎˈːˋˌ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ˃ ˅ˋˇˑˏ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ-˔ˈ˓˅˪˔ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˒ˑˇ˪ˎˈːˋˌ ː˃ ˕˃ˍ˪ ˆ˓˖˒ˋ: ͳȌ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˊ ˓ˈє˔˕˓˪˅; 
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ʹȌ ː˃ˇ˃ːːˢ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ. ʓˑ ˒ˈ˓˛ˑ˫ ˆ˓˖˒ˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅ˍˎˡ˚ˋ˕ˋ: ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖; ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˇˎˢ ˒˓ˑˏˋ˔ˎˑ˅ˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˔ˋˆ˃˓ˈ˕ ˕˃ ˙ˋˆ˃˓ˑˍ. ʞ˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˅ˋˊː˃˚ˈː˃ ˚˃˔˕ˋːˑˡ ʹͻͻ.ͻ ˔˕˃˕˕˪ ʹͻͻ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ˢˍˑˡ ˅ˋ˕ˢˆ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˊ˃ ˊ˃˒ˋ˕ˑˏ ˊ˃˓ˈє˔˕˓ˑ˅˃ːˑˆˑ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ [͵͹]. ʣˑ˓ˏ˃ ˊ˃˒ˋ˕˖ ˒˓ˑ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˕˃ ˗ˑ˓ˏ˃ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉ˖є˕˟˔ˢ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ː˃ ˔˟ˑˆˑˇː˪ ˕˃ˍˋ˘ ˗ˑ˓ˏ ːˈ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ, ːˈˊ˅˃ˉ˃ˡ˚ˋ ː˃ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˍ˖ ˜ˈ ˖ ʹͲͳͶ ˓ˑ˙˪ ˒˓ˑˈˍ˕˖ ː˃ˍ˃ˊ˖ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˗ˑ˓ˏˋ ʖ˃˒ˋ˕˖ ˒˓ˑ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖, ˗ˑ˓ˏˋ ʑˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˕˃ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅ˈˇˈːːˢ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖» [ʹͲͺ], ˜ˑ ˅ ˙˪ˎˑˏ˖ ːˈˆ˃˕ˋ˅ːˑ ˅˒ˎˋ˅˃є ː˃ ˛˅ˋˇˍ˪˔˕˟ ˕˃ ˢˍ˪˔˕˟ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʠ˕˓ˑˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ːˈ ˒ˑ˅ˋːːˋˌ ˒ˈ˓ˈ˅ˋ˜˖˅˃˕ˋ ˑˇːˑˆˑ ˓ˑ˄ˑ˚ˑˆˑ ˇːˢ ˊ ˇːˢ ː˃ˇ˘ˑˇˉˈːːˢ ˊ˃˒ˋ˕˖. ʑˋ˕ˢˆ ˇ˪є ˇˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˊˏ˪ː ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˖. ʡ˃ˍˈ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˈ ˗ˑ˓ˏ˖ˎˡ˅˃ːːˢ є ˊ˃ː˃ˇ˕ˑ ˃˄˔˕˓˃ˍ˕ːˋˏ, ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ːˈ ˊ˓ˑˊ˖ˏ˪ˎˑ, ˢˍ˪ ˔˃ˏˈ ˊˏ˪ːˋ ˔˒˓ˋ˚ˋːˢˡ˕˟ ˅˕˓˃˕˖ ˚ˋːːˑ˔˕˪ ˅ˋ˕ˢˆˑˏ: ˊˏ˪ːˋ ˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˜ˑˇˑ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃, ˢˍˋˏ ˊ˃˒ˋ˕˖є˕˟˔ˢ ˅ˋ˕ˢˆ ˚ˋ ˄˖ˇ˟-ˢˍ˪ ˊˏ˪ːˋ ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˖, ˅ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˪ ˜ˑˇˑ ːˑ˅ˑˆˑ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʡ˃ˍˑˉ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˖˕ˑ˚ːˋ˕ˋ ˏˑˏˈː˕ ˅˕˓˃˕ˋ ˚ˋːːˑ˔˕˪ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖. ʡ˃ˍ, ˊˏ˪ːˋ ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˜ˑˇˑ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˑˆˑ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˏˑˉ˖˕˟ ˄˖˕ˋ ˅ːˈ˔ˈː˪: ͳȌ ˖ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˪ˊ ˅˪ˇˏˑ˅ˑˡ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˅˪ˇ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˔˒˓ˑ˜ˈːˑ˫ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢ ˖ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˒ˈ˓ˈ˘ˑˇˑˏ ː˃ ˔˒ˎ˃˕˖ ˪ː˛ˋ˘ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ – ˅ ˑ˔˕˃ːː˪ˌ ˇˈː˟ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˑˆˑ ˍ˅˃˓˕˃ˎ˖, ˅ ˢˍˑˏ˖ ˒ˑˇ˃ːˑ ˕˃ˍ˖ ˊ˃ˢ˅˖; ʹȌ ˖ ˓˃ˊ˪ ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ȋˍ˓˪ˏ ˒ˈ˓ˈ˕˅ˑ˓ˈːːˢȌ ˃˄ˑ ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˗˪ˊˋ˚ːˑˡ ˑ˔ˑ˄ˑˡ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙ˈˏ, ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ˊ˃ˍˑːˑˏ – ˅ ˇˈː˟ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋˏ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˚ˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˅˪ˇ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˃ 
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˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢ ˒˓ˑ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˕˃ˍˑˆˑ ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ; ͵Ȍ ˖ ˓˃ˊ˪ ˅ˋˢ˅ˎˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋˏ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˚ˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˑˍ ˒ˑ˓˖˛ˈː˟ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˒ˈ˓˛ˑ˫-˕˓ˈ˕˟ˑ˫ ˆ˓˖˒ ˅ˋˏˑˆ – ˊ ˒ˈ˓˛ˑˆˑ ˚ˋ˔ˎ˃ ˏ˪˔ˢ˙ˢ, ː˃˔˕˖˒ːˑˆˑ ˊ˃ ˍ˅˃˓˕˃ˎˑˏ, ˅ ˢˍˑˏ˖ ˇˑ˒˖˜ˈːˑ ˒ˑ˓˖˛ˈːːˢ. ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˃ ˔˃ˏˈ ˔˕˃˕˕ˢˏˋ ʹͻͻ ˕˃ ʹͻͺ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˌ ˪ː˛˪ ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ ˇˎˢ ˃ː˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˚ˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖, ˃ˎˈ ːˈ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋ˘ ˔˕˓ˑˍ˪˅ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˊˏ˪ː ˇˑ єˇˋːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˈ ˒˓ˑ˒ˑː˖єˏˑ ˅ˋˍˎ˃˔˕ˋ ˚˃˔˕ˋː˖ 299.9 ˔˕˃˕˪ ʹͻͻ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˖ ˕˃ˍ˪ˌ ˓ˈˇ˃ˍ˙˪˫: «ʹͻͻ.ͻ. ʖ˃˓ˈє˔˕˓ˑ˅˃ːˋˌ ˒ˎ˃˕ːˋˍ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˏˑˉˈ ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ːˑ ˕˃ ˄ˈˊ˖ˏˑ˅ːˑ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˅ˋ˕ˢˆ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖. ʓˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˊ˃˓ˈє˔˕˓ˑ˅˃ːˋˌ ˒ˎ˃˕ːˋˍ ˒ˑˇ˃є ˇˑ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˚ˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˊ˃ ˏ˪˔˙ˈˏ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˊ˃˒ˋ˕ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ. ʠ˕˓ˑˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ːˈ ˒ˑ˅ˋːːˋˌ ˒ˈ˓ˈ˅ˋ˜˖˅˃˕ˋ ˑˇːˑˆˑ ˓ˑ˄ˑ˚ˑˆˑ ˇːˢ ˊ ˇːˢ ː˃ˇ˘ˑˇˉˈːːˢ ˊ˃˒ˋ˕˖. ʑˋ˕ˢˆ ˇ˪є ˇˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˊˏ˪ː ˇˑ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˒˓ˑ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖, ˜ˑ ˏ˪˔˕ˢ˕˟˔ˢ ˖ ˓ˈє˔˕˓˪. ʑˋ˕ˢˆ ˅˕˓˃˚˃є ˚ˋːː˪˔˕˟ ˑˇːˑ˚˃˔ːˑ ˪ˊ ˔ˍ˃˔˖˅˃ːːˢˏ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˚ˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˢˍ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖, ˒˓ˑ ˜ˑ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˚ˋˌ ˑ˓ˆ˃ː ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ˇ˅ˑ˘ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˊˏ˪ː ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˢє ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ, ː˃ˇ˪˔ˎ˃˅˛ˋ ˒ˋ˔˟ˏˑ˅ˈ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢ ˒˓ˑ ˔ˍ˃˔˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖. ʣˑ˓ˏ˃ ˊ˃˒ˋ˕˖ ˒˓ˑ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖, ˗ˑ˓ˏ˃ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖, ˗ˑ˓ˏ˃ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢ ˒˓ˑ ˔ˍ˃˔˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉ˖є˕˟˔ˢ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ːˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ, ˜ˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖є ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˖є ˇˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˖ ˪ ˏˋ˕ː˖ ˒ˑˎ˪˕ˋˍ˖» . ʜ˃˔˕˖˒ːˑˡ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ ˄˖ˎˑ ː˃ˊ˅˃ːˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˇˎˢ ˒˓ˑˏˋ˔ˎˑ˅ˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˔ˋˆ˃˓ˈ˕ ˕˃ ˙ˋˆ˃˓ˑˍ, ˖ˏˑ˅ˋ ˕˃ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˢˍˑ˫ ˒ˑˇ˃ːˑ ˖ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˅ˈˇˈːːˢ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˇˎˢ ˒˓ˑˏˋ˔ˎˑ˅ˑˆˑ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˔ˋˆ˃˓ˈ˕ ˕˃ ˙ˋˆ˃˓ˑˍ ȋˇ˃ˎ˪ – Єˇˋːˋˌ 
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˓ˈє˔˕˓ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢȌ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˏ˖ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹ͵.Ͳͳ.ʹͲͳͷ № ͳͲ [ͳͻͷ] ȋˇ˃ˎ˪ – ʞˑ˓ˢˇˑˍ № 11). ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˒˖ːˍ˕˖ ͳͳ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ № ͳͲ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕˪ ˊ Єˇˋːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˅ˋˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˖, ˇˑ ˢˍˋ˘ ˅˪ˇːˈ˔ˈːˑ ˢˍ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˕˃ˍ ˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ˊ˃ ˒ˋ˔˟ˏˑ˅ˋˏ ˊ˃˒ˋ˕ˑˏ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ʹ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˑˆˑ ˊ˃˒ˋ˕˖ [ͳͻͷ]. ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˢ ˊ Єˇˋːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ, ˢˍ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˖ ˗ˑ˓ˏ˪ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖, ˢˍˋˌ є ˚ˋːːˋˏ ˇˑ ˏˑˏˈː˕˖ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˄˖ˇ˟-ˢˍˋ˘ ˊˏ˪ː ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˖. . ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˕ˈ, ˜ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˒˖ːˍ˕˖ ͷ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ № ͳͲ ʓʣʠ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖є ˓ˑˊˏ˪˜ˈːːˢ Єˇˋːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ː˃ ˔˅ˑєˏ˖ ˑ˗˪˙˪ˌːˑˏ˖ ˅ˈ˄-˒ˑ˓˕˃ˎ˪, ˇˑ˔˕˖˒ ˇˑ ˢˍˑˆˑ є ˅˪ˇˍ˓ˋ˕ˋˏ ˕˃ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˇˑ˔˕˖˒ːˋˏ, ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˋ˕ˋ ˌ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˖ ˗ˑ˓ˏ˖ ˢˍ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˊ˃˒ˋ˕˖, ˕˃ˍ ˪ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ Єˇˋːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏˋ ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ, ˊ ˢˍˋˏˋ ˖ˍˎ˃ˇˈːˑ ˇˑˆˑ˅ˑ˓˪˅ ˪ˊ ʓʣʠ ˒˓ˑ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅. ʞ˪ˇ˔˖ˏˑ˅˖ˡ˚ˋ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˈ, ˏˑˉˈˏˑ ˊ˓ˑ˄ˋ˕ˋ ˅ˋ˔ːˑ˅ˑˍ ˒˓ˑ ˕ˈ, ˜ˑ ˇˎˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˊ ˓ˈє˔˕˓˪˅ ˢˍ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ː˪ ˕˃ˍ˪ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪: ͳȌ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ є ˗˪ˊˋ˚ː˃ ˑ˔ˑ˄˃-˒˪ˇ˒˓ˋєˏˈ˙˟ ˚ˋ ˡ˓ˋˇˋ˚ː˃ ˑ˔ˑ˄˃; ʹȌ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑ˫ ˅ˋˏˑˆˋ ˜ˑˇˑ ː˃ˢ˅ːˑ˔˕˪ ˖ ˊ˃˒ˋ˕˖˅˃˚˃ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪; ͵Ȍ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˢ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˊ˃˒ˋ˕˃ː˃ ˜ˑˇˑ ˄˖ˇ˟-ˢˍˑˆˑ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˃˄ˑ ˑ˄’єˍ˕˃, ˅˪ˇˑˏˑ˔˕˪ ˒˓ˑ ˢˍˑˆˑ ˏ˪˔˕ˢ˕˟˔ˢ ˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪; ͶȌ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˊ ˓ˈє˔˕˓˪˅ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ ˒ˑˇ˃є ˊ˃˒ˋ˕ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ; ͷȌ ˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅ː˪˔˕˟ ː˃ˇ˃ːːˢ ȋͳ-2 ˓ˑ˄ˑ˚˪ ˇː˪Ȍ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ; ͸Ȍ ˅ˋ˕ˢˆ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˚ˋːːˋˌ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ːˈ˅ˋˊː˃˚ˈːˑˆˑ ˔˕˓ˑˍ˖, ˑˇː˃ˍ ˇˑ ˏˑˏˈː˕˖ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˊˏ˪ː ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˖. ʜ˃˔˕˖˒ːˋˏ ˅ˋˇˑˏ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˄˖ˎˑ ː˃ˊ˅˃ːˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ ˖ ˒ˋ˔˟ˏˑ˅˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪, ˢˍ˪ ˕˃ˍˑˉ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˒ˑˇ˪ˎˢ˕ˋ ː˃ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˕˃ ˏˋ˕ː˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫. 
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ʨˑˇˑ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ, ˕ˑ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ˖ ˎˋ˔˕˪ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹͳ ˔˪˚ːˢ ʹͲͳͳ ˓ˑˍ˖ № 1600/7/10-ͳͲͳ͹/ʹʹͲ ˄˖ˎˑ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˑ ʛˈ˕ˑˇˋ˚ː˪ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˃˙˪˫ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˒ˋ˔˟ˏˑ˅ˋ˘ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ, ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˋ˘ ˔˕˃˕˕ˢˏˋ ͷʹ ˪ ͷ͵ ʞʙ [ʹͲͻ]. ʞ˓ˑ˕ˈ ˕˃ˍ˪ ˏˈ˕ˑˇˋ˚ː˪ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˃˙˪˫ ˏ˃ˡ˕˟ ˎˋ˛ˈ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˃˙˪ˌːˋˌ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˗ˑ˓ˏ˖ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːːˢ ȋˎˋ˔˕, ˃ ːˈ ː˃ˍ˃ˊȌ ˕˃ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˢˍ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˃ˍ˕˃, ˜ˑ ˓ˈˆ˖ˎˡє ˒˓˃˅˃ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˋ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡє ˃˄ˑ ˊˏ˪ːˡє ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˫˘ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˈ, ˒˓ˋ ˃ː˃ˎ˪ˊ˪ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˇˑ˓ˈ˚ːˑ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖˅˃˕ˋ ˒ˑˎˑˉˈːːˢ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ – ˒˓ˋ ˃ː˃ˎ˪ˊ˪ ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ ˇˎˢ ˫˫ ˑˇˈ˓ˉ˃ːːˢ; ˔˖˄’єˍ˕˃ ː˃ˇ˃ːːˢ; ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˕˃ ˅ˋˏˑˆˋ ˇˑ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫; ˆ˓˃ːˋ˚ːˑˆˑ ˔˕˓ˑˍ˖ ː˃ˇ˃ːːˢ; ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫, ˃ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ʛˈ˕ˑˇˋ˚ːˋ˘ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˃˙˪ˌ – ˒˓ˋ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːː˪ ˅ː˖˓˪˛ː˟ˑˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˒˓ˋ ː˃ˇ˃ːː˪ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ. ʢˏˑ˅ˑˡ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ є ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʞ˓ˋ ˙˟ˑˏ˖ ˔˕˃˕˕ˢ ͷʹ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ːˈ ˅ˋˊː˃˚˃є ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˑ˫ ˒ˋ˔˟ˏˑ˅ˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ ˇˎˢ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˒˓ˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ːː˪ ˒ˋ˔˟ˏˑ˅ˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫. ʜ˃˅˒˃ˍˋ ˒˖ːˍ˕ ͷʹ.͵ ˔˕˃˕˕˪ 52 ˅ˍ˃ˊ˖є ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˜ˑ ˅ˋ˄˪˓ ˗ˑ˓ˏˋ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ȋ˖˔ː˃, ˒ˋ˔˟ˏˑ˅˃ ˃˄ˑ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˃Ȍ ː˃ˎˈˉˋ˕˟ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˖ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʢ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˙ˋˏ ˅˅˃ˉ˃єˏˑ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˋ˕ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪˔˕˟ ˗ˑ˓ˏˋ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˗ˑ˓ˏ˪ ˑ˕˓ˋˏ˃ːˑ˫ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫, ˢˍ˖ ˒ˎ˃ː˖є˕˟˔ˢ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ. ʡ˃ˍ, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈː˖ ˚˃˔˕ˋːˑˡ ͷ͵.͵ ˔˕˃˕˕˪ ͷ͵ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˑ˔ˍ˃˓ˉˈːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ː˃ˇ˃ːˑ˫ ˌˑˏ˖ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˢˍ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˃ˍ˕˃ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˑ˫ ˇ˪˫, ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˑ˫ ˅ ˒ˋ˔˟ˏˑ˅˪ˌ ˃˄ˑ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˅ˋˏˑˆˋ ˇˑ ˊˏ˪˔˕˖ ˕˃ˍˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ, ˑ˄’єˍ˕ˋ˅ːˑˡ є ˊ˃˄ˑ˓ˑː˃ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˖˔ːˑˆˑ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˖ ˒ˋ˔˟ˏˑ˅˪ˌ ˃˄ˑ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪. ʡ˃ˍˑˉ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ːˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ ˊ˅ˈ˓ːˈː˟ ˃˄ˑ ˜ˑː˃ˌˏˈː˛ˈ ˅ˋˏˑˆ, ˜ˑ ˅ˋ˔˖˅˃ˡ˕˟˔ˢ ˇˑ ˕˃ˍˋ˘ ˊ˅ˈ˓ːˈː˟. ʑ˕˪ˏ ˃ː˃ˎˑˆ˪ˢ ˊ˃ˍˑː˖, ˢˍ ˊ˃˔˪˄ ˒ˑˇˑˎ˃ːːˢ ˒˓ˑˆ˃ˎˋː ˖ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˏ˖ 
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˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːː˪, ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˒ˑ˛ˋ˓ˋ˕ˋ ˅ˋˏˑˆˋ ˔˕˃˕˕˪ ͷ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳʹ.ͳͲ.ͳͻͻ͸ № 393/96-ʑʟ «ʞ˓ˑ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː» [ͳ͹] ː˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˜ˑ ˒ˑˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ. ʢ˔ːˈ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˅ˋˍˎ˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋːˑˏ ː˃ ˑ˔ˑ˄ˋ˔˕ˑˏ˖ ˒˓ˋˌˑˏ˪ ˃˄ˑ ˊ˃ ˇˑ˒ˑˏˑˆˑˡ ˊ˃˔ˑ˄˪˅ ˕ˈˎˈ˗ˑːːˑˆˑ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˚ˈ˓ˈˊ ˅ˋˊː˃˚ˈː˪ ˍˑː˕˃ˍ˕ː˪ ˙ˈː˕˓ˋ, ˕ˈˎˈ˗ˑːː˪ «ˆ˃˓ˢ˚˪ ˎ˪ː˪˫» ˕˃ ˊ˃˒ˋ˔˖є˕˟˔ˢ ȋ˓ˈє˔˕˓˖є˕˟˔ˢȌ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˑˡ ˑ˔ˑ˄ˑˡ [ͳ͹]. ʡ˃ˍˋˏ ˙ˈː˕˓ˑˏ ˖ ˔ˋ˔˕ˈˏ˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ є ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˋˌ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˕˃ˍˑˉ ˖˔ː˖ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˡ ˏˑˉˎˋ˅ˑ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˖ ʥʝʞ. ʞˋ˔˟ˏˑ˅ˈ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˒ˑˇ˃ːˑ  ˅ˑˇˋː ˪ˊ ˕˃ˍˋ˘ ˔˒ˑ˔ˑ˄˪˅: ˑ˔ˑ˄ˋ˔˕ˑ ˃˄ˑ ˚ˈ˓ˈˊ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˖ ˑ˔ˑ˄ˋ ˄ˈˊ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ ˇˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ; ː˃ˇ˪˔ˎ˃ːˑ ˒ˑ˛˕ˑˡ; ˒ˑˇ˃ːˑ ˪ˊ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢˏ ˊ˃˔ˑ˄˪˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˆˑ ˊ˅’ˢˊˍ˖ [ͳ͹], ˅ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˚ˈ˓ˈˊ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋˌ ˍ˃˄˪ːˈ  ˕˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʞˋ˔˟ˏˑ˅ˈ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˒ˑ˅ˋːːˑ ˄˖˕ˋ ˒˪ˇ˒ˋ˔˃ːˑ ˊ˃ˢ˅ːˋˍˑˏ ȋˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃ˏˋȌ ˪ˊ ˊ˃ˊː˃˚ˈːːˢˏ ˇ˃˕ˋ [ͳ͹]. ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳʹ.ͳͲ.ͳͻͻ͸ № 393/96-ʑʟ «ʞ˓ˑ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː» ːˈ ˅ˋˏ˃ˆ˃є ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃˕ˋ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋˌ ˙ˋ˗˓ˑ˅ˋˌ ˒˪ˇ˒ˋ˔ ˒˓ˋ ː˃ˇ˔ˋˎ˃ːː˪ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˆˑ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ [ͳ͹]. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˕ˈ, ˜ˑ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˃ ˃˄ˑ ˏˋ˕ː˃ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˢ є ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˋˏ ˃ˍ˕ˑˏ, ˜ˑ ˔˕˅ˑ˓ˡє, ˊˏ˪ːˡє, ˒˓ˋ˒ˋːˢє ˒˓˃˅˃ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˒˓ˋ ˒ˑˇ˃ːː˪ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˇˎˢ ˫˫ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˕ˋ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˈ ˒˓ˑ˔˕˃˅ˎˢːːˢ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˆˑ ˙ˋ˗˓ˑ˅ˑˆˑ ˒˪ˇ˒ˋ˔˖ ˃˄ˑ ˉ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˋ˕ˋ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˊ ˢˍˋˏ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˖ˍˎ˃ˇˈːˑ ˇˑˆˑ˅˪˓ ˒˓ˑ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅. ʨˑˇˑ ˊˏ˪˔˕˖ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˊ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˡ ˃˄ˑ ˏˋ˕ːˑˡ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪єˡ, ˕ˑ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˋ˕ˋ ˕˃ˍ˪ ˌˑˆˑ ˓ˈˍ˅˪ˊˋ˕ˋ: ˒˓˪ˊ˅ˋ˜ˈ, ˪ˏ’ˢ, ˒ˑ ˄˃˕˟ˍˑ˅˪, ˏ˪˔˙ˈ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ, ː˃ˌˏˈː˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˖ ˃ˇ˓ˈ˔˖ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˑ˒ˋ˔ ˒ˋ˕˃ː˟ ˕˃ ˗˃ˍ˕ˋ˚ːˋ˘ ˑ˄˔˕˃˅ˋː, ˜ˑ ˊ˖ˏˑ˅ˋˎˋ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ, ˇ˃˕˃ ˕˃ ˒˪ˇ˒ˋ˔ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃. ʑ˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ː˃ˊ˅˃ːˋ˘ ˈˎˈˏˈː˕˪˅ є ˒˪ˇ˔˕˃˅ˑˡ ˇˎˢ ˒ˑ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˪ˊ ˖ˍ˃ˊ˖˅˃ːːˢˏ ːˈˇˑˎ˪ˍ˪˅, ˢˍ˪ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˖˔˖ː˖˕ˋ, ˃˄ˑ ˊ˃ˎˋ˛ˈːːˢ ˌˑˆˑ ˄ˈˊ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˖ ˓˃ˊ˪ ːˈˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˅˔˕˃ːˑ˅ˋ˕ˋ ˑ˔ˑ˄˖, ˢˍ˃ ˊ˅ˈ˓ː˖ˎ˃˔ˢ ˊ˃ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪єˡ. 
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ʙˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ːˑ. ʠ˕˓ˑˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ – ͵Ͳ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˋ˘ ˇː˪˅, ˜ˑ ː˃˔˕˃ˡ˕˟ ˊ˃ ˇːˈˏ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˕˃ˍˑˆˑ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˇ˃ːˋˏ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˚ˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ [͵͹]. ʖ ˏˈ˕ˑˡ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˒˓ˋ˒ˋ˔˪˅ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ͳ͵.Ͳͳ.ʹͲͳͳ № 2939-VI «ʞ˓ˑ ˇˑ˔˕˖˒ ˇˑ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫» ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˕˃ ˏˋ˕ː˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˓ˑˊˏ˪˜˖ˡ˕˟˔ˢ ː˃ ˔˃ˌ˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ, ˢˍˋˌ ː˃ˇ˃  ˅ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˡ, ːˈ ˒˪ˊː˪˛ˈ ː˪ˉ ˚ˈ˓ˈˊ ͳͲ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˋ˘ ˇː˪˅ ˒˪˔ˎˢ ˇːˢ ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ ˄ˈˊ ˊ˃ˊː˃˚ˈːːˢ ː˃ˌˏˈː˖˅˃ːːˢ ȋ˒˓˪ˊ˅ˋ˜˃, ˪ˏ’ˢ, ˒ˑ ˄˃˕˟ˍˑ˅˪Ȍ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˕˃ ˌˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˃ˇ˓ˈ˔ˋ [͵͹]. ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ ˪ ˑˍ˓ˈˏ˪ ˅ˋˏˑˆˋ ˜ˑˇˑ ˊˏ˪˔˕˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫, ː˃ˇ˃ːˑ˫ ˖ ˒ˋ˔˟ˏˑ˅˪ˌ ˚ˋ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪. ʡ˃ˍ˃ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˢ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˑ ˒ˑ˅ˋːː˃ ˏ˪˔˕ˋ˕ˋ ˑ˒ˋ˔ ˒ˋ˕˃ː˟, ˜ˑ ˒ˑ˓˖˛˖ˡ˕˟˔ˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˊ ˖˓˃˘˖˅˃ːːˢˏ ˗˃ˍ˕ˋ˚ːˋ˘ ˑ˄˔˕˃˅ˋː, ˅ˍ˃ˊ˃ːˋ˘ ˖ ˊ˅ˈ˓ːˈːː˪ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˑ˄ґ˓˖ː˕˖˅˃ːːˢ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ːˑ˓ˏ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ˕˃ ˅ˋ˔ːˑ˅ˑˍ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˑˆˑ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ːˑ˓ˏ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ȋ˚˃˔˕ˋː˃ ͷʹ.͵. ˔˕˃˕˕˪ ͷʹ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋȌ [͵͹]. ʙˑː˕˓ˑˎˡˡ˚˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˏ˃ˡ˕˟ ˒˓˃˅ˑ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ˊ ˕ˋ˘ ˒ˋ˕˃ː˟, ˜ˑ ː˃ˎˈˉ˃˕˟ ˇˑ ˫˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ȋ˚˃˔˕ˋː˃ ͷʹ.ͷ ˔˕˃˕˕˪ ͷʹ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋȌ [͵͹]. ʛˈ˕ˑˇˋ˚ːˋˏˋ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˃˙˪ˢˏˋ ˕˃ˍˑˉ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ ˓ˢˇ ˅ˋˏˑˆ ˇˑ ˊˏ˪˔˕˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˅ˑːˋ ˒ˑ˅ˋːː˪: ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ˔ˢ ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ˙ˋˏˋ ʛˈ˕ˑˇˋ˚ːˋˏˋ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˃˙˪ˢˏˋ, ˅ˋ˘ˑˇˢ˚ˋ ˊ ˒ˑˎˑˉˈː˟ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ˈˍˑːˑˏ˪˚ːˑˆˑ ˊˏ˪˔˕˖ ˕ˑˆˑ ˚ˋ ˪ː˛ˑˆˑ ˅ˋˇ˖ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖, ˊ˄ˑ˓˖ ȋˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˑˆˑ ˒ˎ˃˕ˈˉ˖Ȍ, ˪ː˛ˋ˘ ˊ˃ˍˑː˪˅, ˜ˑ ˓ˈˆ˖ˎˡˡ˕˟ ˔˒˓˃˅ˎˢːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˊ˄ˑ˓˪˅/˒ˎ˃˕ˋ; ˏ˪˔˕ˋ˕ˋ ˖ ː˃ˊ˅˪ ˒ˑ˔ˋˎ˃ːːˢ ː˃ ˍˑːˍ˓ˈ˕ː˖ ˔˕˃˕˕ˡ ˃˄ˑ ˒˖ːˍ˕ ˃ˍ˕˃ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃, ˜ˑˇˑ ˢˍˑˆˑ ˅ˑː˃ ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ; ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃˕ˋ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ ˇ˪ˎˑ˅ˑˇ˔˕˅˃ [ʹͲͻ]. ʣˑ˓ˏˑˡ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ є ˎˋ˔˕ ˑ˓ˆ˃ː˖ ʓʣʠ, ˜ˑ ˗ˑ˓ˏ˖є˕˟˔ˢ ˊ˃ ˅ˋˏˑˆ˃ˏˋ, ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˋˏˋ ˖ ʡˋ˒ˑ˅˪ˌ ˪ː˔˕˓˖ˍ˙˪˫ ˊ ˇ˪ˎˑ˅ˑˇ˔˕˅˃ ˖ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˃˘ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ, ʟ˃ˇ˪ ˏ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʏ˅˕ˑːˑˏːˑ˫ ʟˈ˔˒˖˄ˎ˪ˍˋ ʙ˓ˋˏ, ˏ˪˔˙ˈ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˃˘ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑ˫ ʞˑ˔˕˃ːˑ˅ˑˡ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͵Ͳ ˎˋ˔˕ˑ˒˃ˇ˃ ʹͲͳͳ ˓. № 1242 [171]. ʞ˓ˑˈˍ˕ˋ ˎˋ˔˕˪˅, ˢˍˋˏˋ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃, ˆˑ˕˖ˡ˕˟˔ˢ 
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˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˋˏ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎˑˏ, ˇˑ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪˫ ˢˍˑˆˑ ˅˪ˇːˑ˔ˋ˕˟˔ˢ ˒ˋ˕˃ːːˢ, ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˈ ˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˏ˖ ˊ˅ˈ˓ːˈːː˪. ʑ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˑˏ˖ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖ ˕˃ˍˋˌ ˒˓ˑˈˍ˕ ˒ˑˆˑˇˉ˖є˕˟˔ˢ ˪ˊ ˍˈ˓˪˅ːˋˍ˃ˏˋ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˋ˘ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ȋˍ˓˪ˏ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˖ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄Ȍ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑˆˑ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕˖ [ͳ͹ͳ]. ʞ˪ˇ˔˖ˏˑ˅˖ˡ˚ˋ ˓ˑˊˆˎˢː˖˕ˈ ˅ˋ˜ˈ, ˊ˃ˊː˃˚ˋˏˑ, ˜ˑ ːˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːˋˏ ˊ˃ˎˋ˛˃є˕˟˔ˢ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˒˓ˋˌˑˏ˖ ˊ˅ˈ˓ːˈː˟ ˕˃ ː˃˒˓˃˅ˎˈːːˢ ˫˘ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˕ːˑˏ˖ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˖, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ˃ˢ˅ːˋˍˑˏ. ʑ˅˃ˉ˃єˏˑ, ˜ˑ ˕˃ˍ˪ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˒ˑ˅ˋːː˪ ˄˖˕ˋ ˒ˑˇ˪˄ːˋˏˋ ˇˑ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˊ˅ˈ˓ːˈː˟ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː, ˢˍ˪ ˇˑ˔ˋ˕˟ ˇˈ˕˃ˎ˟ːˑ ˅˓ˈˆ˖ˎ˟ˑ˅˃ːˑ ʞˑ˓ˢˇˍˑˏ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˊ˅ˈ˓ːˈː˟ ˕˃ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ˑ˔ˑ˄ˋ˔˕ˑˆˑ ˒˓ˋˌˑˏ˖ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː ˖ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ˫˫ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˃˘, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˋˏ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳʹ.Ͳ͵.ʹͲͳͷ № 271 [ʹͳͲ], ˢˍ˪ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˊ˃ˍ˓˪˒ˋ˕ˋ ˅ ˑˍ˓ˈˏˑˏ˖ ː˃ˍ˃ˊ˪ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʜ˃˔˕˖˒ːˑˡ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˑˡ ˄˖ˎˑ ː˃ˊ˅˃ːˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˏˋ˕ːˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ, ˢˍ˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˚˃˔˕ˋːˋ ʹ ˔˕˃˕˕˪ ʹͳ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˏˋ˕ːˋ˙ˢˏˋ ˊ˃ ˏ˪˔˙ˈˏ ˓ˑˊ˕˃˛˖˅˃ːːˢ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅ ȋˊ˃ ˏ˪˔˙ˈˏ ˒˓ˑˉˋ˅˃ːːˢ ˃˄ˑ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˒ˈ˓ˈ˄˖˅˃ːːˢ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːȌ ˃˄ˑ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˅ ˖˔ː˪ˌ, ˒ˋ˔˟ˏˑ˅˪ˌ ˃˄ˑ, ˊ˃ ˄˃ˉ˃ːːˢˏ ˊ˃˪ː˕ˈ˓ˈ˔ˑ˅˃ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪ ˖ ˔˕˓ˑˍ, ˜ˑ ːˈ ˒ˈ˓ˈ˅ˋ˜˖є ͵Ͳ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˋ˘ ˇː˪˅, ː˃˔˕˖˒ːˋ˘ ˊ˃ ˇːˈˏ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ. ʙˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˅ ˒ˋ˔˟ˏˑ˅˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˖ ˅ˋˆˎˢˇ˪ ˓˪˛ˈː˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˍˑː˔˕˃˕˖˅˃˕ˋ, ˜ˑ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˏˋ˕ːˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ ˊ˃ˎˋ˛˃є˕˟˔ˢ ˇˑːˋː˪ ːˈ˅ˋˊː˃˚ˈːˋˏ, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˙ˈˏ ːˈ ˒ˑˇ˃ːˑ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖ ː˃ˇ˃ːːˢ ˏˋ˕ːˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ ˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪. ʖ ˒ˑˆˎˢˇ˖ ˕ˈˑ˓˪˫ ˕˃ˍ˪ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˒ˑ˅ˋːː˪ ˄˖˕ˋ ˒ˑˇ˪˄ːˋˏˋ ˇˑ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ, ˑˇː˃ˍ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˃ˍ˕˪˅, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˒˓ˋˌːˢ˕ˋ˘ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˢˍ˪ ˄ ˅˓ˈˆ˖ˎ˟ˑ˅˖˅˃ˎˋ ˅ː˕˖˓˪˛ː˟ˑˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌː˪ ˅˪ˇːˑ˔ˋːˋ ˅ ˔ˋ˔˕ˈˏ˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˜ˑˇˑ ˑ˒˓˃˙ˡ˅˃ːːˢ ˊ˅ˈ˓ːˈː˟ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅ ˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː ˒˓ˑ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˏˋ˕ːˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ, ˅ˋˏˑˆ ˇˑ ˓˪˛ˈː˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˢˍ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˗ˑ˓ˏ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖, ːˈˆ˃˕ˋ˅ːˑ ˅˒ˎˋ˅˃є ː˃ ˛˅ˋˇˍ˪˔˕˟ ˕˃ ˢˍ˪˔˕˟ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˈ, ˅˅˃ˉ˃єˏˑ, 
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˜ˑ ˒ˈ˓˛ˋˏ ˍ˓ˑˍˑˏ ˖ ː˃˒˓ˢˏ˪ ˒ˑ˔ˋˎˈːːˢ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑ˫ ˗˖ːˍ˙˪˫ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ є ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ˒˓ˋˌˏ˃ːːˢ, ˑ˒˓˃˙ˡ˅˃ːːˢ ˕˃ ː˃˒˓˃˅ˎˈːːˢ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃ˏ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˕˃ ˏˋ˕ːˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˖ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪. 
 
 
ʑˋ˔ːˑ˅ˍˋ ˇˑ ˓ˑˊˇ˪ˎ˖ ʹ 
 ʞ˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˅˪ˇ˓˪ˊːˢˡ˕˟˔ˢ ˊ˃ˎˈˉːˑ ˅˪ˇ ˅ˋˇ˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ: ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫, ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑ˫, ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫, ˜ˑ ˅ˋˏ˃ˆ˃є ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢ ˫˘ ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˕˃ ˑˊː˃ˍ. ʑˋˊː˃˚ˈːˑ, ˜ˑ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ – ˙ˈ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ-˅ˎ˃ˇː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˔ˎ˖ˉ˄, ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅ ˚ˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ȋ˫˘ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˋ˘ ˑ˔˪˄Ȍ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˊ˃ ˖ˏˑ˅ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ ˊ˃ ˑ˔ˑ˄ˑˡ ˒˓˃˅˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˒ˈ˅ː˪ ˇ˪˫, ˒˓ˑ˅˃ˇˋ˕ˋ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋˌ ˅ˋˇ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˜ˑˇˑ ˢˍˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ ˊ˃˄ˑ˓ˑː˖ ˅˚ˋːˈːːˢ ˄ˈˊ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ, ˛ˎˢ˘ˑˏ ˅ˋˇ˃˚˪ ˊ˃ ˊ˃ˢ˅ˑˡ ˕˃ˍˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑˆˑ ˊ˓˃ˊˍ˃ ȋˇˑˊ˅ˑˎ˖, ˎ˪˙ˈːˊ˪˫, ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃Ȍ. ʓˑˊ˅˪ˎ˟ː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˒ˑˇ˪ˎˢ˕ˋ ː˃ ˅ˋˇ˃˚˖ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˕˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ, ˜ˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑ ˢˍ ˅˪ˇˏ˪ːːˑ˔˕ˢˏˋ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ, ˕˃ˍ ˪ ˔˗ˈ˓˃ˏˋ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˑˆˑ ˉˋ˕˕ˢ, ˇˈ ˅ˑːˋ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢ. ʑˋˇ˪ˎˈːˑ ˕˃ˍ˪ ˑˊː˃ˍˋ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ: ͳȌ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖ˡ˕˟ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˡ ˒˓˃˅˃ ˑ˔ˑ˄ˋ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˅ˋˇ˖ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˜ˑˇˑ ˢˍˑ˫ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ ˊ˃˄ˑ˓ˑː˖ ˅˚ˋːˈːːˢ ˄ˈˊ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ; ʹȌ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˊ˃ ˖ˏˑ˅ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˑ-˕ˈ˘ː˪˚ːˑ˫ ˄˃ˊˋ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ ˜ˑˇˑ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˕˃ˍˑˆˑ ˅ˋˇ˖ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˜ˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˡє ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˇ˃˕ˋ ˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˪ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑˆˑ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˖, ˎ˪˙ˈːˊ˪˫; ͵Ȍ ˫˘ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ є ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˑˆˑ ˃ˍ˕˃; ͶȌ ˗ˑ˓ˏˑˡ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ є ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋˌ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ ȋˎ˪˙ˈːˊ˪ˢ, ˅ˋ˕ˢˆ ˊ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖Ȍ. 
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ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅˪ˇːˈ˔ˈːˑ ˅ˉˋ˕˕ˢ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˜ˑˇˑ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˜ˑˇˑ ˓ˑˊ˄˖ˇˑ˅ˋ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˏ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚ˑ˫ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑ˫ ˅ˊ˃єˏˑˇ˪˫, ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ːˑˆˑ ˕˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕ˑˆˑ ˇˑ˔˕˖˒˖ ˇˑ ˔˅ˑ˫˘ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˔ˋ˔˕ˈˏ ˕˃ ˄˃ˊ ˇ˃ːˋ˘, ˢˍ˜ˑ ˪ː˛ˈ ːˈ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ ˊ˃ˍˑːˑˏ ȋ˒˖ːˍ˕ˋ 2, ͷ ˚˃˔˕ˋːˋ ͻ ˔˕˃˕˕˪ ͻ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ»Ȍ [ʹͳͳ]. ʛˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˖ ˑː-ˎ˃ˌː ˅ˉˈ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈː˃ ˖ ˅ˋ˒˃ˇˍ˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖. ʟˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˕˃ˍˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ є ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˊ˃˒ˋ˔˪˅ ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖, ˃ ˔˒ˑ˔˪˄ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑˎˢˆ˃є ˖ ˒ˈ˓ˈˆˎˢˇ˪ ˕˃ˍˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖, ˇ˃ː˪ ˊ ˢˍˑˆˑ ˜ˑˇˈːːˑ ˑ˒˓ˋˎˡˇːˡˡ˕˟˔ˢ ː˃ єˇˋːˑˏ˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑˏ˖ ˅ˈ˄-˒ˑ˓˕˃ˎ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅ ȋː˃ ˇ˃ːˋˌ ˚˃˔ ːˈ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˖є – ˒˓ˋˏ. 
ˇˋ˔ˈ˓˕˃ː˕˃Ȍ ˕˃ ˑ˗˪˙˪ˌːˑˏ˖ ˅ˈ˄-˒ˑ˓˕˃ˎ˪ ʓʣʠ. ʏː˃ˎˑˆ˪˚ːˋˌ ˒˪ˇ˘˪ˇ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˋ˕ˋ ˪ ˖ ˅ˋ˒˃ˇˍ˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʟʟʝ ȋː˃ ˔˟ˑˆˑˇː˪ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ є ˅ˋˇ˃˚˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑˆˑ ˒ˑ˔˅˪ˇ˚ˈːːˢȌ ˕˃ ʙʝʟʝ. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ˒˪˔ˎˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʙʝʟʝ ː˃ ʟʟʝ ˅ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˚ˑˏ˖ ˑ˓ˆ˃ː˪ ˔˖˄’єˍ˕ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ː˃ ˕ˋ˕˖ˎ˟ː˖ ˔˕ˑ˓˪ːˍ˖ ˍːˋˆˋ ʝʟʝ ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑ ˅ːˑ˔ˋ˕˟ ˊ˃˒ˋ˔ ˜ˑˇˑ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑˆˑ ːˑˏˈ˓˃ ˕˃ ː˃ˌˏˈː˖˅˃ːːˢ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˚ˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖, ˢˍˋˏ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˍːˋˆˋ ʝʟʝ. ʏː˃ˎˑˆ˪˚ː˖ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˖ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˋ˕ˋ ˪ ˒˓ˋ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʙʝʟʝ ː˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍ˖ ˑˇˋːˋ˙ˡ. ʑˍ˃ˊ˃ː˃ ˒˓ˑ˒ˑˊˋ˙˪ˢ ˃ˍ˕˖˃ˎ˪ˊ˖є˕˟˔ˢ ˖ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˪ˊ ː˃ˢ˅ː˪˔˕ˡ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˔ˈ˓˅˪˔˪˅ «ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˢ ˒˓ˑ ʟʟʝ» ˕˃ «ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˢ ˒˓ˑ ʙʝʟʝ», ˓ˑˊ˕˃˛ˑ˅˃ːˋ˘ ː˃ ˅ˈ˄-˒ˑ˓˕˃ˎ˪ ʓʣʠ. ʣˑ˓ˏ˃ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ – ˅ˋ˕ˢˆ ˊ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ – ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˅ˈ˔˕ˋ ˏˑ˅˖ ˒˓ˑ ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˑː-ˎ˃ˌː ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ: ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˔ˍˎ˃ˇ˖ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ; ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˔ˍˎ˃ˇ˖; ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˊˑːˋ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖; ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˏˋ˕ːˑ˫ ˄˓ˑˍˈ˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. ʡ˃ˍ˃ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˅˄˃˚˃є˕˟˔ˢ ˊ˃ ˓˃˘˖ːˑˍ ˅˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˔ˈ˓˅˪˔˪˅: «ʟˈє˔˕˓ ˔ˍˎ˃ˇ˪˅ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ», «ʟˈє˔˕˓ ˏˋ˕ːˋ˘ ˔ˍˎ˃ˇ˪˅», 
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«ʟˈє˔˕˓ ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˏˋ˕ːˋ˘ ˊˑː ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖», «ʟˈє˔˕˓ ˏˋ˕ːˋ˘ ˄˓ˑˍˈ˓˪˅» ˪ˊ ˓ˑˊˏ˪˜ˈːːˢˏ ˫˘ ː˃ ˑ˗˪˙˪ˌːˑˏ˖ ˅ˈ˄-˔˃ˌ˕˪ ʓʣʠ. ʑ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ˫ ˒˓ˑ˒ˑˊˋ˙˪˫ ˇˑˊ˅ˑˎˋ˕˟ ˔ˍˑ˓ˑ˕ˋ˕ˋ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˖ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˜ˑː˃ˌˏˈː˛ˈ ː˃ ͵ ˓ˑ˄ˑ˚˪ ˇːˢ ȋ˔˃ˏˈ ˕˃ˍˋˌ ˕ˈ˓ˏ˪ː ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˇˎˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅˖ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˊ ˇːˢ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖Ȍ. ʡ˃ˍˑˉ ˔˅ˑє˚˃˔ːˋˏ є ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˊˏ˪ː ˇˑ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ 
19.12.1995 № 481/95-ʑʟ «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˕˃ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒˓ˋ˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅», ˒˪ˇ ˚˃˔ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ˢˍ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃, ˜ˑ ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ, ː˃ ˒˓˃˅ˑ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑˆˑ ːˋˏ ˅ˋˇ˖ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˏ˖ ˅ˋˆˎˢˇ˪. ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˅ˋˇ˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪» ˅ˋˊː˃˚˃є, ˜ˑ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˢ ˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˏ˖ ˅ˋˆˎˢˇ˪ ˢ˅ˎˢє ˔ˑ˄ˑˡ ˊ˃˒ˋ˔ ˒˓ˑ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ˖ ˕˃ˍˑˆˑ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˅ Єˇˋːˑˏ˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅ [Ͷ͹]. ʔˎˈˍ˕˓ˑːːˋˌ ˅ˋˆˎˢˇ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˋ˕ˋ ˇˎˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˔˒ˋ˓˕˖, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅, ˑ˒˕ˑ˅˖ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎˡ ˔˒ˋ˓˕ˑˏ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋˏˋ ˅ˋ˓ˑ˄˃ˏˋ. ʞ˃˒ˈ˓ˑ˅˖ ˗ˑ˓ˏ˖ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˊ˄ˈ˓ˈˆ˕ˋ ˇˎˢ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˓ˑˊˇ˓˪˄ːˋˌ ˒˓ˑˇ˃ˉ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅, ˜ˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑ ˅ˋˏˑˆ˃ˏˋ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ˒˓ˑ ˊ˃˘ˋ˔˕ ˒˓˃˅ ˔˒ˑˉˋ˅˃˚˪˅. ʡ˃ˍ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˔˕˃˕˕˪ Ͷ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳʹ.Ͳͷ.ͳͻͻͳ № 1023-XII «ʞ˓ˑ ˊ˃˘ˋ˔˕ ˒˓˃˅ ˔˒ˑˉˋ˅˃˚˪˅» ˔˒ˑˉˋ˅˃˚˪ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˒˓ˋˇ˄˃ːːˢ, ˊ˃ˏˑ˅ˎˈːːˢ ˃˄ˑ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˒˓ˑˇ˖ˍ˙˪˫, ˢˍ˃ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˖є˕˟˔ˢ ː˃ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˫ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˏ˃ˡ˕˟ ˒˓˃˅ˑ ː˃ ːˈˑ˄˘˪ˇː˖, ˇˑ˔˕˖˒ː˖, ˇˑ˔˕ˑ˅˪˓ː˖ ˕˃ ˔˅ˑє˚˃˔ː˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ ˒˓ˑ ˒˓ˑˇ˖ˍ˙˪ˡ, ˫˫ ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕˟, ˢˍ˪˔˕˟, ˃˔ˑ˓˕ˋˏˈː˕, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˒˓ˑ ˫˫ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋˍ˃ ȋ˅ˋˍˑː˃˅˙ˢ, ˒˓ˑˇ˃˅˙ˢȌ [ʹͳʹ]. ʥˡ ˕˃ ˪ː˛˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ ˅ˑːˋ ˏˑˉ˖˕˟ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˊ ˍ˖˕ˑ˚ˍˋ ˒ˑˍ˖˒˙ˢ, ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅˪˔˕˟ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˢˍˑˆˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ ʞˑ˓ˢˇˍˑˏ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˕ˑ˓ˆˑ˅ˈˎ˟ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˕˃ ˒˓˃˅ˋˎ˃ ˕ˑ˓ˆˑ˅ˈˎ˟ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ː˃˔ˈˎˈːːˢ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˋˏ ˒ˑ˔˕˃ːˑ˅ˑˡ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͷ ˚ˈ˓˅ːˢ ʹͲͲ͸ ˓. № ͺ͵͵, ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ˒˖ːˍ˕ˑˏ ͳͲ ˢˍˑˆˑ ˔˖˄’єˍ˕ˋ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ 
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˒ˑ˅ˋːː˪ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˋ˕ˋ, ˊ-˒ˑˏ˪ˉ ˪ː˛ˑˆˑ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ː˃ ˅ˋˇːˑˏ˖ ˕˃ ˇˑ˔˕˖˒ːˑˏ˖ ˏ˪˔˙˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏ ˅ˋˏˑˆ [ʹͳ͵]. ʠ˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˙˪ˍ˃˅ˋˏ є ˇˑ˔˅˪ˇ ʟˈ˔˒˖˄ˎ˪ˍˋ ʢˊ˄ˈˍˋ˔˕˃ː, ˇˈ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ʞˑ˔˕˃ːˑ˅ˋ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʟˈ˔˒˖˄ˎ˪ˍˋ ʢˊ˄ˈˍˋ˔˕˃ː «ʞ˓ˑ ˊ˃˘ˑˇˋ ˜ˑˇˑ ˒ˑˇ˃ˎ˟˛ˑˆˑ ˅ˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːːˢ ˅ˊ˃єˏˑˇ˪˫ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑˆˑ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ, ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ ː˃ ˏ˪˔˙ˢ˘  ˊˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏˋ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ  ˊ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ  ˏ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪ˌːˋ˘ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪ˌ», ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˡ ˔ˎ˖ˉ˄ˑˡ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˎˈːˑ ˪ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːˑ ˪ː˕ˈ˓˃ˍ˕ˋ˅ː˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢˏ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪ˌːˋ˘ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪ˌ, ˇˎˢ ˍˑ˓ˋ˔˕˖˅˃ːːˢ ˢˍˋˏˋ ːˈˏ˃є ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ˔˕˪ ˖˔˕˃ːˑ˅ˎˡ˅˃˕ˋ ˔˒ˈ˙˪˃ˎьːˈ 
˒˓ˑˆ˓˃ˏːˈ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ː˃ ˍˑˏ˒’ˡ˕ˈ˓˪ ˍˑ˓ˋ˔˕˖˅˃˚˃. ʜ˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˊ˃˔ˑ˄ˋ ˇˎˢ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˊ˃˒ˋ˕˪˅, ˕˃ˍ˪ ˢˍ: ˅ˋ˄˪˓ ˒˃˓˃ˏˈ˕˓˪˅ ˪ˊ ˊ˃˒˓ˑ˒ˑːˑ˅˃ːˑˆˑ ˔˒ˋ˔ˍ˖, ˫˘ ˅˪ˇ˒˓˃˅ˍˋ ˕˃ ˃˅˕ˑˏ˃˕ˋ˚ːˈ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˊ˅˪˕˪˅ ˊ˃ ˅˪ˇ˒˓˃˅ˎˈːˋˏˋ ˊ˃˒ˋ˕˃ˏˋ [ʹͳͶ, c. 192]. ʞˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˒ˈ˓ˈˆˎˢˇ˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ˏˋ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˔˅ˑ˫˘ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˇ˃ːˋ˘. ʶː˕ˈ˓˃ˍ˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˄ˈˊˍˑ˛˕ˑ˅ːˑ. ʜ˃ˌ˄˪ˎ˟˛ ˙˪ˍ˃˅ˋˏˋ ˊ ːˋ˘ є ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˜ˑˇˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˅ˋˇ˃˚˪ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ˏ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˅ˋ˒ˋ˔ˍˋ ˊ ˒ˎ˃ː˖-ˆ˓˃˗˪ˍ˃ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˑˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ː˃ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋˌ ˒ˈ˓˪ˑˇ. ʞˎ˃˕ːˋˍ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˏ˃є ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ ˒˓ˑ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ȋ˃˄ˑ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟Ȍ ˔˅ˑє˫ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ˖ ˒ˎ˃ː˪-ˆ˓˃˗˪ˍ˖ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˑˍ ː˃ ˊ˃ˇ˃ːˋˌ ˒ˈ˓˪ˑˇ, ˔˕˓ˑˍ˃˘ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍˋ ˪ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˚ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅, ˢˍ˪ ˄ˈ˓˖˕˟ ˖˚˃˔˕˟ ˖ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓˙˪. ʥ˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˊ˃ ˊ˃˒ˋ˕ˑˏ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˢˍˋˌ ˊ˃ ˇˑ˒ˑˏˑˆˑˡ ˏˈ˓ˈˉ˪ ʶː˕ˈ˓ːˈ˕ ˅˪ˇ˅˪ˇ˖є ˔ˈ˓˅ˈ˓ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˍˑˏ˪˕ˈ˕˖, ː˃ ˢˍˑˏ˖ ˗ˑ˓ˏ˖є ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋˌ ˊ˃˒ˋ˕, ˜ˑ ˚ˈ˓ˈˊ ˍˑ˓˒ˑ˓˃˕ˋ˅ː˖ ˏˈ˓ˈˉ˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ˒ˈ˓ˈˇ˃є˕˟˔ˢ ˇˑ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˪ː˔˒ˈˍ˙˪˫ ˊ˃ ˏ˪˔˙ˈˏ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʏ˅˕ˑˏ˃˕ˋ˚ːˑ ˔˗ˑ˓ˏˑ˅˃ː˃ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˟ ː˃ ˊ˃˒ˋ˕ ˖ ˕ˑˏ˖ ˔˃ˏˑˏ˖ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖ ˕˃ ˒ˑ ˕ˋ˘ ˔˃ˏˋ˘ ˍ˃ː˃ˎ˃˘ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˒ˈ˓ˈˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑ˅˪ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ [ʹͳͷ]. ʑˍ˃ˊ˃ː˃ ˒˓ˑ˒ˑˊˋ˙˪ˢ є ˃ˍ˕˖˃ˎ˟ːˑˡ ˪ ˇˎˢ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʡ˃ˍ, Ͳͳ.Ͳ͹.ʹͲͳͷ ˇˑ ʑˈ˓˘ˑ˅ːˑ˫ ʟ˃ˇˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˄˖ˎˑ ˒ˑˇ˃ːˑ ˒˓ˑˈˍ˕ ˊ˃ˍˑː˖ ˒˓ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˊˏ˪ː ˇˑ ʞˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˍˑˇˈˍ˔˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ȋ˜ˑˇˑ 
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ˑ˒˓ˋˎˡˇːˈːːˢ ˒ˎ˃ː˪˅ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˑˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪Ȍ ˊ˃ № ʹʹͳʹ˃, ˢˍˋˌ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є ˇˑ˒ˑ˅ːˈːːˢ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ːˑ˓ˏˑˡ ˜ˑˇˑ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˑˆˑ ˑ˒˓ˋˎˡˇːˈːːˢ ˒ˎ˃ː˖-ˆ˓˃˗˪ˍ˃ ˒ˎ˃ːˑ˅ˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ˎ˟ːˋ˘ ˅ˋ˫ˊːˋ˘ ˕˃ ːˈ˅ˋ˫ˊːˋ˘ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˑˍ ː˃ ˑ˗˪˙˪ˌːˑˏ˖ ˔˃ˌ˕˪ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ˅ ˑ˗˪˙˪ˌːˑˏ˖ ˇ˓˖ˍˑ˅˃ːˑˏ˖ ˅ˋˇ˃ːː˪, ˢˍˈ ˅ˋˊː˃˚˃є˕˟˔ˢ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ [ʹͳ͸]. ʡ˃ˍ˃ ˅ˋˏˑˆ˃ є ˔˅ˑє˚˃˔ːˑˡ ˕˃ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑˡ ˇˎˢ ˇˈ˓ˈˆ˖ˎˢ˙˪˫ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˖ː˪˗˪ˍ˃˙˪˫ ˍˑː˕˓ˑˎ˟ːˋ˘ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ˖ ˅˔˪˘ ˆ˃ˎ˖ˊˢ˘. ʡ˃ˍ, ˒˓ˋ˒ˋ˔ˋ ˜ˑˇˑ ˑ˒˓ˋˎˡˇːˈːːˢ ː˃ ˑ˗˪˙˪ˌːˑˏ˖ ˅ˈ˄-˔˃ˌ˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ː˃ˆˎˢˇ˖ ȋˍˑː˕˓ˑˎˡȌ ːˈ ˒˪ˊː˪˛ˈ ː˪ˉ ˊ˃ ͳͲ ˇː˪˅ ˇˑ ˒ˑ˚˃˕ˍ˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˒ˎ˃ːˑ˅ˑˆˑ ˒ˈ˓˪ˑˇ˖ ˒ˎ˃ː˖ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ː˃ˆˎˢˇ˖ ȋˍˑː˕˓ˑˎˡȌ ˄˖ˎˑ ˅ːˈ˔ˈːˑ ˇˑ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˑ˔ːˑ˅ː˪ ˊ˃˔˃ˇˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ː˃ˆˎˢˇ˖ ȋˍˑː˕˓ˑˎˡȌ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪» ˜ˈ ˖ ʹͲͳͶ ˓ˑ˙˪ ʖ˃ˍˑːˑˏ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹʹ.Ͳ͹.ʹͲͳͶ № 1600-VII «ʞ˓ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˊˏ˪ː ˇˑ ˇˈˢˍˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˋ˘ ˃ˍ˕˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˜ˑˇˑ ˑ˄ˏˈˉˈːːˢ ˅˕˓˖˚˃ːːˢ ˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ» [ʹͳ͹]. ʨˑˇˑ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˍˑː˕˓ˑˎˡ, ˕ˑ ˒ˎ˃ː-ˆ˓˃˗˪ˍ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ˎ˟ːˋ˘ ˒ˎ˃ːˑ˅ˋ˘ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˑˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˢ, ˢˍ˃ ˏ˪˔˕ˋ˕˟ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕˪ ˒˓ˑ ˕ˈ˓ˏ˪ːˋ ˕˃ ˑ˄˔ˢˆˋ ˊ˃˒ˎ˃ːˑ˅˃ːˋ˘ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋ˘ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ȋˇˑ ˒ˑ˚˃˕ˍ˖ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍˋȌ ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ʞˈ˓ˈˎ˪ˍˑˏ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ, ˢˍ˪ ˏ˪˔˕ˢ˕˟ ˔ˎ˖ˉ˄ˑ˅˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ ˅ ˑ˓ˆ˃ː˃˘ ʓʣʠ [ʹͳͺ], ˅˪ˇːˈ˔ˈː˪ ˇˑ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˑ˅ˑ˫, ˕ˑ˄˕ˑ ˕˃ˍˑ˫, ˜ˑ ːˈ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ː˃ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˊ˃ ˊ˃˒ˋ˕ˑˏ ˃˄ˑ ˪ː˛ˋˏ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢˏ. ʞˋ˕˃ːːˢ ˑ˒˓ˋˎˡˇːˈːːˢ ˒ˎ˃ː˖-ˆ˓˃˗˪ˍ˃ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˒ˎ˃ːˑ˅ˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ˎ˟ːˋ˘ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˑˍ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ є ˇˑ˔ˋ˕˟ ˇˋ˔ˍ˖˔˪ˌːˋˏ. ʡ˃ˍ, ˓ˈˊˑˎˡ˙˪єˡ ʑ˪˙ˈ-˒˓ˈˏ’є˓-ˏ˪ː˪˔˕˓˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ – ʛ˪ː˪˔˕˓˃ ˍ˖ˎ˟˕˖˓ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ ʑ. ʙˋ˓ˋˎˈːˍ˃ ˅˪ˇ Ͳͻ.ͳͲ.ʹͲͳͷ № 20268/39/1-ͳͷ ˒˖ːˍ˕ ͷͶ ʞˎ˃ː˖ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˜ˑˇˑ ˇˈ˓ˈˆ˖ˎˢ˙˪˫ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˆˑ ʟˑˊ˒ˑ˓ˢˇˉˈːːˢ ʙʛʢ ˅˪ˇ 
18 ˄ˈ˓ˈˊːˢ ʹͲͳͷ ˓. № 357-˓, ˜ˑ ˔˕ˑ˔˖˅˃˅˔ˢ ˒ˑ˛ˋ˓ˈːːˢ ˇ˪˫ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˑ˔ːˑ˅ː˪ ˊ˃˔˃ˇˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ː˃ˆˎˢˇ˖ ȋˍˑː˕˓ˑˎˡȌ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪» ː˃ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˊːˢ˕ˑ ˊ ˍˑː˕˓ˑˎˡ, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˅ˋ˔ˎˑ˅ˎˈː˖ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑˏ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˒ˑˊˋ˙˪ˡ ˜ˑˇˑ ːˈˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ˔˕˪ ˒ˑ˛ˋ˓ˈːːˢ ˇ˪˫ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˑ˔ːˑ˅ː˪ ˊ˃˔˃ˇˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ 
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ː˃ˆˎˢˇ˖ ȋˍˑː˕˓ˑˎˡȌ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪» ː˃ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ, ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑˆˑ ˖ːˈˏˑˉˎˋ˅ˋ˕˟ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˍˑː˕˓ˑˎ˟ːˋ˘ ˊ˃˘ˑˇ˪˅, ˜ˑ, ˅ ˔˅ˑˡ ˚ˈ˓ˆ˖, ˒˓ˋˊ˅ˈˇˈ ˇˑ ˒ˑˆ˪˓˛ˈːːˢ ˒ˎ˃˕˪ˉːˑ˫ ˇˋ˔˙ˋ˒ˎ˪ːˋ ˕˃ ˊˏˈː˛ˈːːˢ ː˃ˇ˘ˑˇˉˈː˟ ˇˑ ˄ˡˇˉˈ˕˖. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˊ˃˒ˑˊˋ˚ˈːːˢ ˇˑ˔˅˪ˇ˖ ʟˈ˔˒˖˄ˎ˪ˍˋ ʢˊ˄ˈˍˋ˔˕˃ː ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋ˒ˋ˔ˍˋ ˊ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˒ˎ˃ː˖-ˆ˓˃˗˪ˍ˃ ː˃ ˊ˃˒ˋ˕ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˑˆˑ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˪ ˜ˑˇˑ ː˟ˑˆˑ, ˇˑˊ˅ˑˎˋ˕˟ ˇˑ˔ˢˆ˕ˋ ˍˑˏ˒˓ˑˏ˪˔˖ ˏ˪ˉ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˃ˏˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˕˃ ˒ˑˊˋ˙˪єˡ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˚ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˅ˋˍˑː˃˕ˋ ˅ˋˏˑˆˋ ˜ˑˇˑ ˇˈ˓ˈˆ˖ˎˢ˙˪˫ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˕ˋ, ˜ˑ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋ˘ ˅ˋ˜ˈ ˔ˈ˓˅˪˔˪˅ ˏˑˉˎˋ˅ˈ ˅ ˓˃ˏˍ˃˘ ʑ˪˓˕˖˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˗˪˔˖ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˢˍˋˌ ːˋː˪ ˇ˪є ˖ ʓː˪˒˓ˑ˒ˈ˕˓ˑ˅˔˟ˍ˪ˌ ˑ˄ˎ˃˔˕˪, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ʟˑˊ˒ˑ˓ˢˇˉˈːːˢ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ 
18 ˎˋ˒ːˢ ʹͲͳʹ ˓. № 514-˓ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˒ˎ˃ː˖ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˊ ˅˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ʶː˪˙˪˃˕ˋ˅ˋ «ʞ˃˓˕ːˈ˓˔˕˅ˑ «ʑ˪ˇˍ˓ˋ˕ˋˌ ʢ˓ˢˇ» [ʹͳͻ] ˢˍ ˔ˍˎ˃ˇˑ˅˃ ˚˃˔˕ˋː˃ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ːˑˆˑ ˒˓ˑˈˍ˕˖ «ʔˎˈˍ˕˓ˑːːˋˌ ˓ˈˆ˪ˑː». ʑ˪˓˕˖˃ˎ˟ːˋˌ ˑ˗˪˔ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ʓː˪˒˓ˑ˒ˈ˕˓ˑ˅˔˟ˍˑ˫ ˑ˄ˎ˃˔˕˪ ˢ˅ˎˢє ˔ˑ˄ˑˡ ˔ˋ˔˕ˈˏ˖ ˅ˈ˄-˒ˑ˓˕˃ˎ˪˅ ˕˃ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖є: ˇˎˢ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˪˅ – ˃ˍ˕˖˃ˎ˟ː˖, ˒ˑ˅ː˖, ːˈ˔˖˒ˈ˓ˈ˚ˎˋ˅˖ ˌ ˕ˑ˚ː˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ ˒˓ˑ ˅˔˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˙ˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ˃ ˒˓ˋː˙ˋ˒ˑˏ «єˇˋːˑˆˑ ˅˪ˍː˃»; ˇˎˢ ˏ˪˔˙ˈ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ ˕˃ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ – ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˖ˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːːˢ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ˅ːˑ˔˕˪ ˕˃ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˡ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ˏ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚ˑ˫ ˅ˊ˃єˏˑˇ˪˫ [ʹʹͲ]. ʑ˪˓˕˖˃ˎ˟ːˋˌ ˑ˗˪˔ ˏ˃є ˕˃ˍ˪ ˒ˈ˓ˈ˅˃ˆˋ [ʹͳͺ, c. 214]: ͳ. ʖ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ːˑ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˚ːˋ˘ ˗ˑ˓ˏ ː˃ˇ˃ːːˢ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˃ˏ ˕˃ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˇˑ˔ˢˆːˈːːˢ ˏ˃ˍ˔ˋˏ˃ˎ˟ːˑ˫ ˒˓ˑˊˑ˓ˑ˔˕˪, ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕ˑ˔˕˪ ˕˃ ˓˪˅ːˑ˔˕˪ ˖ˏˑ˅ ˒˓ˋ ˓ˑˊˆˎˢˇ˪ ˊ˅ˈ˓ːˈː˟ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː, ː˃ˇ˃ːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ-ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˊ˃ˍˑːːˋ˘ ˒˓˃˅ ˕˃ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː ˕˃ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. ʹ. ʝ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˆˑ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑˑ˄˪ˆ˖ ˏ˪ˉ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˕˃ ʥʜʏʞ˃ˏˋ ˅ ˒˓ˑ˙ˈ˔˪ ː˃ˇ˃ːːˢ 
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ː˃˔ˈˎˈːːˡ ˕˃ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ͵. ʜ˃ˇ˃ːːˢ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˔ˈ˓˅˪˔˪˅ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˃ˏ ˕˃ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˅ ˒˓ˑ˙ˈ˔˪ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˊ˃ˆ˃ˎˑˏ: – ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˒˓ˑ˗˪ˎˡ ˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˏ˖ ˍ˃˄˪ːˈ˕˪ ˍˑ˓ˋ˔˕˖˅˃˚˃; – ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˃ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˢ ȋ˖ ˏˈˉ˃˘ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ˫ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪˫Ȍ; – ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˪ˌ ˊ˃˒ˋ˔ ː˃ ˒˓ˋˌˑˏ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˑ˓˃ ʥʜʏʞ; – ˒ˈ˓ˈˆˎˢˇ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˒˓ˑ ˔˕˃ː ˔˒˓˃˅; – ˒ˈ˓ˈˆˎˢˇ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈː˟. ʜ˃ ˔˃ˌ˕ ˅ˋːˈ˔ˈːˑ ˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈˍ˖ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˪ˊ ˒ˑ˔ˋˎ˃ːːˢˏ ː˃ ˔˃ˌ˕ˋ ʑˈ˓˘ˑ˅ːˑ˫ ʟ˃ˇˋ ˕˃ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˔˕˅ˑ˓ˈːˑ ˛˃˄ˎˑːˋ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅: ˊ˃ˢ˅ˋ, ˑ˒ˋ˔ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˔˖˒˓ˑ˅˪ˇːˋˌ ˎˋ˔˕, ˃ˍ˕ ˒ˈ˓ˈˇ˃˚˪. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˒ˑ˅ːˑ˙˪ːːˈ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ʑ˪˓˕˖˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˗˪˔˖ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ є ˒ˋ˕˃ːːˢˏ ˚˃˔˖ ˕˃ ˓ˈ˔˖˓˔˪˅. ʝˇː˃ˍ ː˃ ˔˟ˑˆˑˇː˪ ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ːˑˡ є ˓ˑˊ˓ˑ˄ˍ˃ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ːˑ˫ ˒˓ˑˆ˓˃ˏˋ ˙˟ˑˆˑ ː˃˒˓ˢˏ˖ ˏˑˇˈ˓ː˪ˊ˃˙˪˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ ˃˒˓ˑ˄˃˙˪˫ ʑ˪˓˕˖˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˗˪˔˖ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˢˍ «˅˪˓˕˖˃ˎ˟ːˑ˫ ˅ˈ˓˔˪˫» ʥʜʏʞ. ʑ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˅˪˓˕˖˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˗˪˔˖ ˏˑˉˈ ˅˪ˇ˄˖˅˃˕ˋ˔ˢ ˒ˑ˔˕˖˒ˑ˅ˑ: ˒ˈ˓˛ˋˏ ˈ˕˃˒ˑˏ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ː˃ˊ˅˃˕ˋ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˅˪˓˕˖˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˗˪˔˪˅ ˖ ʥʝʞ, ˇ˓˖ˆˋˏ – ː˃ˇ˃ːːˢ ˚ˈ˓ˈˊ ˅˪˓˕˖˃ˎ˟ː˪ ˑ˗˪˔ˋ ʥʝʞ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˏˋ˕ːˋ˙ˢˏˋ ˕˃ ʒˑˎˑ˅ːˋˏˋ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢˏˋ ʓʣʠ ˅ ˑ˄ˎ˃˔˕ˢ˘, ˕˓ˈ˕˪ˏ – ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ єˇˋːˑˆˑ ˅˪˓˕˖˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˗˪˔˖ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˚ˈ˓ˈˊ ˢˍˋˌ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋˏ˖˕˟˔ˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ʥʝʞ, ˏˋ˕ːˋ˙ˢˏˋ, ʒˑˎˑ˅ːˋˏˋ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢˏˋ ʓʣʠ ˅ ˑ˄ˎ˃˔˕ˢ˘, ˏ. ʙˋє˅˪ ˕˃ ʠˈ˅˃˔˕ˑ˒ˑˎ˪, ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʠ˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˅˪˓˕˖˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˗˪˔˪˅ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ʥʝʞ ˒ˑ˅ˋːːˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖˅˃˕ˋ: ͳȌ ʓˎˢ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː: – ʓˑ˔˕˖˒ ˇˑ ˒ˑ˅ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˒˓ˑ ˅˔˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˕˃ ˪ː˛˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ʥʝʞ ˊ єˇˋːˑˆˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑˆˑ ˇˉˈ˓ˈˎ˃ ȋ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ˋ, ˍ˃˓˕ˍˋ, ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ, ˕ˈ˓ˏ˪ːˋ, ˒ˎ˃˕ː˪˔˕˟/˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ː˪˔˕˟, ˆ˓˃˗˪ˍ ˒˓ˋˌˑˏ˖ ˕ˑ˜ˑȌ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
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– ʛˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ ˒˓ˑ ˘˪ˇ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˔˒˓˃˅ˋ ˚ˈ˓ˈˊ ˔ˈ˓˅˪˔ «ʔˎˈˍ˕˓ˑːːˋˌ ˍ˃˄˪ːˈ˕ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅» ˕˃, ˇˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ, ˚ˈ˓ˈˊ ˔ˏ˔-˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢ; – ʛˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˖ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˡ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪ ȋ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˕˃ ˏˋ˕ː˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫Ȍ. – ʛˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˟ˑ ˊ˃ˏˑ˅ˋ˕ˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ː˃˔˕˖˒ːˋˏ ˑˇːˑ˓˃ˊˑ˅ˋˏ ˅˪ˇ˅˪ˇ˖˅˃ːːˢˏ ʥʝʞ, ˜ˑ є ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ ˃ˍ˕˖˃ˎ˟ːˋˏ ˒˓ˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ːː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʟʟʝ; – ʛˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˊ˃˒ˋ˔˃˕ˋ˔˟ ː˃ ˒˓ˋˌˑˏ ˚ˈ˓ˈˊ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋˌ ˍ˃˄˪ːˈ˕ ʹȌ ʓˎˢ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ: – ʙˑː˕˓ˑˎ˟ ˇˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˊ˃ˍˑːːˑ˔˕˪ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ȋˊ˃ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍˑˏ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˜ˑ ˅ˋˏ˃ˆ˃ˎˋ˔ˢ ˇˎˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˕ˈ˓ˏ˪ː˃ˏˋ ˕˃ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˃ˏˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆȌ; – ʛˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ ˢˍˑ˔˕˪ ˕˃ ˔˅ˑє˚˃˔ːˑ˔˕˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. – ʔˎˈˍ˕˓ˑːː˃ ˏ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚˃ ˕˃ ˅ː˖˕˓˪˛ː˟ˑ˅˪ˇˑˏ˚˃ ˅ˊ˃єˏˑˇ˪ˢ: ˒ˈ˓ˈˇ˃˚˃ ˕˃ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒˓ˑˏ˪ˉːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪ ˅ ˒˓ˑ˙ˈ˔˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʝˇː˪єˡ ˪ˊ ː˃ˌˆˑ˔˕˓˪˛ˋ˘ ˒˓ˑ˄ˎˈˏ ˜ˑˇˑ ˅ˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˊ˃˔˃ˇ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˪ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, ˇˑ˔ˎ˪ˇːˋˍ˃ˏˋ ː˃ˊˋ˅˃є˕˟˔ˢ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˒˓ˋː˙ˋ˒˪˅ «єˇˋːˋˌ ˑ˗˪˔» ˕˃ «єˇˋːˈ ˅˪ˍːˑ» ˜ˑˇˑ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ[ʹʹʹ, c. 30-31; 10, c. 88]. ʜ. ʒˑː˚˃˓˖ˍ ː˃ˆˑˎˑ˛˖є, ˜ˑ ˒˓˃˅ˑ˅˃ ˅ˋˊː˃˚ˈː˪˔˕˟ ˖ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ːˋ˘ ˒ˋ˕˃ːːˢ˘ ˊˏˈː˛˖є ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˇˎˢ ˊˎˑ˅ˉˋ˅˃ː˟ ˕˃ ˆ˃˓˃ː˕˖є ˒˓˃˅ˑ˅˖ ˊ˃˘ˋ˜ˈː˪˔˕˟ ˒˓ˋ˅˃˕ːˋ˘ ˑ˔˪˄. ʞ˓ˋ ˙˟ˑˏ˖ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒ˑ˅ˋːː˃ ґ˓˖ː˕˖˅˃˕ˋ˔ˢ ː˃ ˒˓ˋː˙ˋ˒˃˘ ˙˪ˎ˪˔ːˑ˔˕˪ ȋ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ˅ːˑ˔˕˪Ȍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˕˃ «єˇˋːˑˆˑ ˅˪ˍː˃» – ˒˓ˋ˅˃˕ː˃ ˑ˔ˑ˄˃ ˒ˑˇ˃є ˊ˃ˢ˅˖ ˕˃ ˒˓ˋ ˒ˑ˕˓ˈ˄˪ ːˈˑ˄˘˪ˇːˋˌ ˏ˪ː˪ˏ˖ˏ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˃ ˊ˄˪˓ ˇˑ˅˪ˇˑˍ, ˒ˑˆˑˇˉˈːːˢ ˕ˑ˜ˑ ˏ˃є ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ˔ˢ ˅˔ˈ˓ˈˇˋː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ ȋ˅˔ˈ˓ˈˇˋː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˕˃ ˏ˪ˉ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋȌ, ˃ ːˈ ˒ˑˍˎ˃ˇ˃ˎˋ˔ˢ ː˃ ˑ˔ˑ˄˖. ʞ˓ˋ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːː˪ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ 
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ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˑ˓˪єː˕˖˅˃˕ˋ˔ˢ ː˃ ˍ˪ː˙ˈ˅ˋˌ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˕˃ ːˈ ˇˑ˒˖˔ˍ˃˕ˋ «˒ˑˇ˓˪˄ːˈːːˢ» ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ [ʹʹʹ, c. 31]. ʶ. ʝ. ʣˈˇˑ˕ˑ˅˃ ˓ˑ˄ˋ˕˟ ˔˒˓ˑ˄˖ ˊ’ˢ˔˖˅˃˕ˋ, ˢˍˋˏ ˏ˃є ˄˖˕ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ˃ ˒˓ˋː˙ˋ˒˃ˏˋ «єˇˋːˈ ˅˪ˍːˑ», «єˇˋːˋˌ ˑ˗˪˔» [ʹʹ͵]. ʜ˃ ˇ˖ˏˍ˖ ˅˚ˈːˑ˫, «Єˇˋːˋˌ ˑ˗˪˔» ˏˑˉː˃ ˊ˃ˆ˃ˎˑˏ ˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ ˢˍ ˏ˪˔˙ˈ, ˇˈ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˃ˏˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˟ ː˃ ˊ˃˒ˋ˕ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˃ˍ˕˖˃ˎ˟ː˃ ˕˃ ˒ˑ˅ː˃ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˢ ˒˓ˑ ˖ˏˑ˅ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ, ˒ˑ˓ˢˇˑˍ, ˔˕˓ˑˍˋ ˕˃ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˕˃ ˅ˎ˃˔ːˈ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫. ʑˑˇːˑ˚˃˔ «Єˇˋːˋˌ ˑ˗˪˔» – ːˈ ˎˋ˛ˈ ˏ˪˔˙ˈ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃ˏˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫, ˄ˎ˃ːˍ˪˅ ˕˃ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˃ˎˈ ˌ ˔˒ˑ˔˪˄ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ [ʹʹ͵, c. 87]. «Єˇˋː˪ ˑ˗˪˔ˋ» ˏˑˉ˖˕˟ ˪˔ː˖˅˃˕ˋ ˖ ˇ˅ˑ˘ ˗ˑ˓ˏ˃˕˃˘: ˅ˎ˃˔ːˈ «єˇˋːˋˌ ˑ˗˪˔» ˕˃ «єˇˋːˈ ˅˪ˍːˑ». ʣˑ˓ˏ˃˕ «єˇˋːˋˌ ˑ˗˪˔» ˑˊː˃˚˃є, ˜ˑ ˊ˃ˢ˅ːˋˍˋ ˏˑˉ˖˕˟ ˒ˑˇ˃˕ˋ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˋ ː˃ ˑˇˈ˓ˉ˃ːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˃ˏ ˖˔˕˃ːˑ˅, ˢˍ˪ ˊˑ˔ˈ˓ˈˇˉˈː˪ ˅ ˑˇːˑˏ˖ ˒˓ˋˏ˪˜ˈːː˪ ˚ˋ ˄˖ˇ˪˅ˎ˪ [ʹʹ͵, c. 87]. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˅ˍ˃ˊ˃˕ˋ, ˜ˑ ˖ ˔ˋ˔˕ˈˏ˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˖ˡ˕˟ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪ єˇˋː˪ ˑ˗˪˔ˋ – ʥʝʞ, ˢˍ˪ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖ˡ˕˟ ːˈ ˎˋ˛ˈ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˊˇ˪ˌ˔ːˡˡ˕˟ ˒˓ˋˌˑˏ ˕˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˅˘˪ˇːˑ˫ ˍˑ˓ˈ˔˒ˑːˇˈː˙˪˫, ˜ˑ ː˃ˇ˘ˑˇˋ˕˟ ˅˪ˇ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː; ˒˓ˋˌˑˏ ˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪ ˕˃ ː˃ˇ˃ˡ˕˟ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʥʝʞ ˊˇ˪ˌ˔ːˡˡ˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˡ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ˅˪ˇːˈ˔ˈː˪ ˇˑ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪˫ ʓʞʶ ˕˃ ˆˑˎˑ˅ːˋ˘ ˖˒˓˃˅ˎ˪ː˟ ʓʣʠ ˅ ʏʟ ʙ˓ˋˏ, ˑ˄ˎ˃˔˕ˢ˘, ˏ. ʙˋє˅˪ ˕˃ ʠˈ˅˃˔˕ˑ˒ˑˎ˪, ˑˇː˃ˍ ːˈ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˜ˑ ˔˖˒ˈ˓ˈ˚ˋ˕˟ ˍˑː˙ˈ˒˙˪˫ «єˇˋːˋˌ ˑ˗˪˔», ˕˃ˍ ˪ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢˏ ʥʝʞ, ˑˇːˋˏ ˪ˊ ˢˍˋ˘ ˊˆ˪ˇːˑ ˪ˊ ˒˖ːˍ˕ˑˏ ͳ.Ͷ. ʞ˓ˋˏ˪˓ːˑˆˑ ˒ˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ʥˈː˕˓ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˆˑ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ːˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˅˪ˇ ͵Ͳ.Ͳͻ.ʹͲͳ͵ № ͷͳͻ ˔˒˓ˑ˜ˈːːˢ ˕˃ ˑ˒˕ˋˏ˪ˊ˃˙˪ˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˊˏˈː˛ˈːːˢ ˅ˋ˕˓˃˕, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˋ˘ ˪ˊ ˅ˋˍˑː˃ːːˢˏ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˟ [͹ͷ]. ʡ˃ˍ, ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˒ˑˍ˓˃˜ˈːːˢ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˖ ˄˃ˆ˃˕˟ˑ˘ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˍ˃˓˕ˍ˃˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˄ˈˊ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˑˇːˋˏ ˪ˊ ˔˒ˑ˔ˑ˄˪˅ 
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˒ˑˇ˃ːːˢ ˊ˃ˢ˅ˋ ˕˃ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˫˘ ː˃ˇ˔ˋˎ˃ːːˢ ˒ˑ˛˕ˑˡ. ʝˇː˃ˍ ˕˃ˍˋˌ ˔˒ˑ˔˪˄ ˒ˑˇ˃˚˪ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˖ːˈˏˑˉˎˋ˅ˎˡє ˔˅ˑє˚˃˔ːˈ ˅ˋ˒˓˃˅ˎˈːːˢ ːˈˊː˃˚ːˋ˘ ːˈˇˑˎ˪ˍ˪˅ ˕˃ ˒ˑˏˋˎˑˍ, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ ˓ˈˇ˃ˍ˙˪ˌːˑˆˑ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓˖, ˖ ˊ˃ˢ˅˪ ː˃ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ːˈ ˇˑˊ˅ˑˎˢє ˅ˋˢ˅ˎˢ˕ˋ ːˈˍˑˏ˒ˎˈˍ˕ː˪˔˕˟ ˇˑˇ˃ːˋ˘ ˇˑ ˊ˃ˢ˅ˋ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ː˃ ˈ˕˃˒˪ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ, ˜ˑ ˊː˃˚ːˑ ˖˔ˍˎ˃ˇːˡє ˕˃ ˒˓ˑˇˑ˅ˉ˖є ˖ ˚˃˔˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ. ʑˋˢ˅ˎˈːːˢ ːˈˊː˃˚ːˋ˘ ːˈˇˑˎ˪ˍ˪˅ ˖ ˊ˃ˢ˅˪ ˒˓ˑ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˕˃ ˫˘ ˛˅ˋˇˍˈ ˅ˋ˒˓˃˅ˎˈːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˒ˑ˅ˋːːˈ ˄˖˕ˋ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˢˍ ˑˇːˈ ˪ˊ ˆˑˎˑ˅ːˋ˘ ˊ˃˅ˇ˃ː˟ ʥʝʞ. ʣˑ˓ˏ˃˕ «Єˇˋːˋˌ ˑ˗˪˔» ˢˍ ˗ˑ˓ˏ˃ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ʥʝʞ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є ˒ˑˈ˕˃˒ː˖ ˒ˈ˓ˈˇ˃˚˖ ˗˖ːˍ˙˪˫ ˊ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ ˅˪ˇ ˏˋ˕ːˋ˙˟ ˇˑ ʥʝʞ. ʜ˃ ˇ˃ːˋˌ ˚˃˔ є ˚ˋːːˋˏ  ʚˋ˔˕ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ˅˪ˇ ʹͲ.Ͳͻ.ʹͲͳ͵ ˓.  № 18707/7/99-99-24-01-02-ͳ͹ «ʨˑˇˑ ˇˈˎˈˆ˖˅˃ːːˢ ʥʝʞʞ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˈ˕˃˒˪˅ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ», ˢˍˋˏ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ, ˒˓ˋ ː˃ˇ˃ːː˪ ˢˍˋ˘ ʥʝʞ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє ˒˓ˋˌˑˏ ˊ˃ˢ˅ ˕˃ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʢ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˃ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅˃ ˑ˔ˑ˄˃ ʥʝʞ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє ˒˓ˋˌˑˏ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˅˪ˇ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˇˎˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ˃ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˋˏ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍˑˏ, ˒˓ˋ ˙˟ˑˏ˖ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅˃ ˑ˔ˑ˄˃ ˒˓ˋˌˏ˃є ˇˑ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˋ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ˒ˑ ˕ˋ˘ ˑ˄’єˍ˕˃˘, ˢˍ˪ ˓ˑˊ˕˃˛ˑ˅˃ː˪ ˖ ˏˈˉ˃˘ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˫, ˢˍ˖ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖є ʥʝʞ. ʖ˃ ˅˪ˇ˔˖˕ːˑ˔˕˪ ˊ˃˖˅˃ˉˈː˟ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˋ, ˒ˑˇ˃ː˪ ˔˖˄’єˍ˕ˑˏ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˓ˈє˔˕˓˖ˡ˕˟˔ˢ ʥʝʞ ˖ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑˏ˖ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖. ʜˈ ˒˪ˊː˪˛ˈ ː˪ˉ ː˃ ː˃˔˕˖˒ːˋˌ ˇˈː˟ ˅˪ˇ ˇ˃˕ˋ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˅ˑːˋ ː˃˒˓˃˅ˎˢˡ˕˟˔ˢ ˍ˖˓’є˓˔˟ˍˑˡ ˔ˎ˖ˉ˄ˑˡ ȋ˗ˈˎ˟ˇ’єˆˈ˓˔˟ˍˋˏ ˊ˅’ˢˊˍˑˏȌ ˇˑ ˏˋ˕ːˋ˙˪, ˖ ˊˑː˪ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˢˍˑ˫ ˓ˑˊ˕˃˛ˑ˅˃ː˪ ˊ˃ˢ˅ˎˈː˪ ˑ˄’єˍ˕ˋ. ʓˑˍ˖ˏˈː˕ˋ, ː˃ˇ˪˔ˎ˃ː˪ ʥʝʞ ˇˎˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˓ˈє˔˕˓˖ˡ˕˟˔ˢ ˖ ˏˋ˕ːˋ˙˪ ˅ ˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑˏ˖ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖. ʟˑˊˆˎˢˇ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ ˏˋ˕ːˋ˙˪ ˖ 
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˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈː˪ ˔˕˓ˑˍˋ. ʞ˓ˋ ˙˟ˑˏ˖ ˒ˑ˚˃˕ˑˍ ˒ˈ˓ˈ˄˪ˆ˖ ˕˃ˍˋ˘ ˔˕˓ˑˍ˪˅ ˒ˑ˚ˋː˃є˕˟˔ˢ ˊ ˏˑˏˈː˕˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˙ˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˖ ʥʝʞ. ʓˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ, ˊ˃ˢ˅˃ ː˃ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˢˍˋ˘ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˒ˑˇ˃ː˃ ˇˑ ʥʝʞ ˅˪ˇːˈ˔ˈːˑ ˏ˃ˌˉˈ ˅˔˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˏˋ˕ːˋ˙ˢˏˋ ˊ˃ ˅ˋːˢ˕ˍˑˏ ˅ˋˇ˃˚˪ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢ ˇˑ˓ˑˉː˟ˑˆˑ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ ˇˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˒˪ˇ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˒ˈ˚˃˕ˍ˃ˏˋ ˕˃ ˒ˎˑˏ˄˃ˏˋ ˪ ˒˓ˑˇˑ˅ˉˈːːˢ ˔˕˓ˑˍ˖ ˇ˪˫ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢ ˇˑ˓ˑˉː˟ˑˆˑ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ ˇˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˒˪ˇ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˒ˈ˚˃˕ˍ˃ˏˋ ˕˃ ˒ˎˑˏ˄˃ˏˋ. ʣˑ˓ˏ˃˕ «єˇˋːˈ ˅˪ˍːˑ» ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є ˒ˑˇ˃ːːˢ ˊ˃ˢ˅ːˋˍˑˏ ˒˃ˍˈ˕˃ ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅˪ˌ ˑ˔ˑ˄˪ ʥʝʞ. ʞˑˇ˃ˎ˟˛˃ ˅ˊ˃єˏˑˇ˪ˢ ˊ ˪ː˛ˋˏˋ ˖˚˃˔ːˋˍ˃ˏˋ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˄ˈˊ ˖˚˃˔˕˪ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃, ˢˍˋˌ ˑˇˈ˓ˉ˖є ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅˪ˇ ˕˪є˫ ˔˃ˏˑ˫ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ʥʝʞ, ˄ˈˊ ˇˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˊ˃ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑˆˑˇˉˈː˟, ˒ˈ˓ˈ˅ˈˇˈːːˢ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˖ ːˈˑ˄˘˪ˇːˋˌ ˓ˈˉˋˏ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ, ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˒ˈ˅ːˋ˘ ˗˃ˍ˕˪˅ ˇˑ ˪ː˛ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅, ˖˔˕˃ːˑ˅, ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌ, ˜ˑ ˫ˏ ˒˪ˇ˒ˑ˓ˢˇˍˑ˅˃ː˪. ʖ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˒˓ˋː˙ˋ˒˖ «єˇˋːˈ ˅˪ˍːˑ» є ːˈˑ˄˘˪ˇːˋˏ ˍ˓ˑˍˑˏ ˖ˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːːˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʟʟʝ, ˒˪ˇ ˚˃˔ ˢˍˑ˫ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ːˋˌ ˊ˅ˈ˓˕˃˕ˋ˔ˢ ˇˑ ˙ˈː˕˓˪˅ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˇˎˢ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˇˈːːˢ ʟʟʝ ˖ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˋˌ ˓ˈˉˋˏ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˪ ˅˅ˈˇˈːːˢ ˌˑˆˑ ˅ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˕˃ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˖ ˇˑ˅˪ˇˍ˖, ˜ˑ є ˒˪ˇ˔˕˃˅ˑˡ ˇˎˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʟʟʝ. ʑˋˆˑˇˋ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˒˓ˋː˙ˋ˒˪˅ «єˇˋːˋˌ ˑ˗˪˔» ˕˃ «єˇˋːˈ ˅˪ˍːˑ», ˍ˓˪ˏ ˄ˈˊ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ˫ ˈˍˑːˑˏ˪˫ ˅ˋ˕˓˃˕ ˪ ˚˃˔˖ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˪˅, ˒ˑ˛ˋ˓ˡˡ˕˟˔ˢ ˪ ː˃ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˅ˎ˃ˇˋ ˖ ˅ˋˆˎˢˇ˪ ˒ˑˍ˓˃˜ˈːˑ˫ ˒˪ˇˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪ ˕˃ ˑ˄’єˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕˪ ˜ˑˇˑ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈː˟ ˒˪ˇ ˚˃˔ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˃ˏ ˪ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅˃ˏ. ʙˑː˙ˈ˒˙˪ˢ «єˇˋːˋˌ ˑ˗˪˔» ˕˃ˍˑˉ ˒˓ˑ˒ˑː˖є ˊ˃˔˪˄ ˅ˋˍˑ˓˪ːˈːːˢ ˔ˋ˕˖˃˙˪˫ «ˏˑːˑ˒ˑˎ˪˔˕˪˅ ː˃ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ», ˊ˃ ˢˍˑ˫ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˅ˎ˃ˇˋ ˏˑˉ˖˕˟ ˒˓ˋ˘ˑ˅˖˅˃˕ˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ ˅˪ˇ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː ˪ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅ ˃˄ˑ ˒ˑˊ˄˃˅ˎˢ˕ˋ ˫˘ ˓˪˅ːˑˆˑ ˇˑ˔˕˖˒˖ ˇˑ ːˈ˫ [ʹʹ͵, c. 87]. ʜ˃˔˕˖˒ːˑˡ ˒˓ˑ˄ˎˈˏˑˡ є ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ˫˫ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅, ˒ˑˍˎ˃ˇˈːˋ˘ ː˃ ːˋ˘ ˢˍ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ʖ˃ˍˑːˑˏ ʢˍ˓˃˫ːˋ 
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Ͳ͸.Ͳͻ.ʹͲͳʹ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ». ʑˍ˃ˊ˃ːˈ ː˃˔˃ˏ˒ˈ˓ˈˇ ˔˕ˑ˔˖є˕˟˔ˢ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˒˓ˋ˒ˋ˔˪˅ ˚˃˔˕ˋːˋ ͹ ˔˕˃˕˕˪ ͻ, ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ˢˍˑˡ ˑ˓ˆ˃ːˋ ʓʣʠ ːˈ ˏ˃ˡ˕˟ ˒˓˃˅˃ ˅ˋˏ˃ˆ˃˕ˋ ˅˪ˇ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˋ ˃˄ˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ, ˜ˑ ˒ˈ˓ˈ˄˖˅˃ˡ˕˟ ˖ ˫˘ ˅ˑˎˑˇ˪ːː˪ ˃˄ˑ ˖ ˪ː˛ˋ˘ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅, ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ, ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅, ˖˔˕˃ːˑ˅ ˃˄ˑ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌ, ˜ˑ ː˃ˎˈˉ˃˕˟ ˇˑ ˔˗ˈ˓ˋ ˫˘ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ. ʏˇˉˈ ˇˑːˋː˪ ːˈˏ˃є єˇˋːˋ˘ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˄˃ˊ ˕˃ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˑ˄ˏ˪ː˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˏ˪ˉ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫ ˒˪ˇ ˚˃˔ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʡ˃ˍ, ː˃ ˔˟ˑˆˑˇː˪ ˎˋ˛ˈ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅ˋˊː˃˚˃є ˅ˋˇˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫, ˢˍ˃ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ː˃ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ˅˪ˇ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅, ˖˔˕˃ːˑ˅ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌ ȋ˔˕˃˕˕˪ ͹ʹ, ͹͵ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋȌ. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˒˪ˇ˒˖ːˍ˕˖ ͹ʹ.ͳ.ʹ ˒˖ːˍ˕˖ ͹ʹ.ͳ ˔˕˃˕˕˪ ͹ʹ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˑ˓ˆ˃ːˋ ʓʣʠ ˑ˕˓ˋˏ˖ˡ˕˟ ˅˪ˇ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ, ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ ˕˃ ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ ˄˃ːˍ˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ ˒˓ˑ: ˓˖˘ˑˏˈ ˕˃ ːˈ˓˖˘ˑˏˈ ˏ˃ˌːˑ, ˍˑ˓˒ˑ˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒˓˃˅˃, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˕˃/˃˄ˑ ˓ˈє˔˕˓˖ˡ˕˟˔ˢ ˕˃ˍˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ; ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˊ˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑˡ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕ˡ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅; ː˃ˇ˃ː˪ ːˋˏˋ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˅ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˅ˋˇ˃ː˪ ˇˑˊ˅ˑˎˋ, ˎ˪˙ˈːˊ˪˫, ˒˃˕ˈː˕ˋ, ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ ː˃ ˒˓˃˅ˑ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˅ˋˇ˪˅ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪; ˈˍ˔˒ˑ˓˕ː˪ ˕˃ ˪ˏ˒ˑ˓˕ː˪ ˑ˒ˈ˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅; ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ, ˜ˑ ˏ˪˔˕ˋ˕˟˔ˢ ˖ ˊ˅˪˕ːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˘ ȋˍ˓˪ˏ ˒ˈ˓˔ˑː˪˗˪ˍˑ˅˃ːˑ˫ ˔˕˃˕ˋ˔˕ˋ˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫Ȍ, ˢˍ˪ ˒ˑˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ ˕˃/˃˄ˑ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ [͵͹]. ʝˇː˃ˍ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˑˇːˋˏ ˪ˊ ˔˒ˑ˔ˑ˄˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˍˑː˕˓ˑˡ ȋ˒˪ˇ˒˖ːˍ˕ 62.1.2 ˒˖ːˍ˕˖ ͸ʹ.ͳ ˔˕˃˕˕˪ ͸ʹ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋȌ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ, ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˫˫ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˒˪ˇ ˚˃˔ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ˃ˎˋ˛˃є˕˟˔ˢ ːˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑˡ. ʙ˓˪ˏ ˕ˑˆˑ, ˕˃ˍˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ːˈ ˇˑ˔˕˃˕ː˟ˑ ˇˎˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˖˔˪є˫ ˔˖ˍ˖˒ːˑ˔˕˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ. ʑˍ˃ˊ˃ː˖ ˒˓ˑˆ˃ˎˋː˖ ˒˓ˑ˒ˑː˖єˏˑ ˖˔˖ː˖˕ˋ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˍˋ ˕˃ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˑ˄ˏ˪ː˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪єˡ ˏ˪ˉ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ ˒˪ˇ ˚˃˔ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˔ˋ˔˕ˈˏ˖ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑ˫ ˅ˊ˃єˏˑˇ˪˫ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˓ˈ˔˖˓˔˪˅, ˢˍˋˌ ˇˑˊ˅ˑˎˋ˕˟ ˇˈ˕˃ˎ˪ˊ˖˅˃˕ˋ ˕˃ ˅˕˪ˎˋ˕ˋ 
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˅ ˉˋ˕˕ˢ ˒˓ˋ˒ˋ˔ˋ ˚˃˔˕ˋːˋ ͺ ˔˕˃˕˕˪ ͻ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ», ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˢˍˑ˫ ˔˖˄’єˍ˕ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˕˓ˋˏ˖є ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˋ ˃˄ˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ, ˜ˑ є ˖ ˅ˑˎˑˇ˪ːː˪ ˪ː˛ˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅, ˖˔˕˃ːˑ˅, ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌ, ˜ˑ ː˃ˎˈˉ˃˕˟ ˇˑ ˔˗ˈ˓ˋ ˫˘ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ ˄ˈˊ ˖˚˃˔˕˪ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃ ː˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ˒ˑˇ˃ːˋ˘ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˖ ˊ˃ˢ˅˪. ʡ˃ˍˋˌ ˑ˄ˏ˪ː ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪єˡ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖є˕˟˔ˢ ˇˑ˔˕˖˒ˑˏ ˇˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˔ˋ˔˕ˈˏ ˃˄ˑ ˄˃ˊ ˇ˃ːˋ˘ ˪ː˛ˋ˘ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˃˄ˑ ˚ˈ˓ˈˊ ˔ˋ˔˕ˈˏ˖ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑ˫ ˅ˊ˃єˏˑˇ˪˫ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˓ˈ˔˖˓˔˪˅. ʙ˓˪ˏ ˕ˑˆˑ, ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ː˃ˊ˅˃ːˑˆˑ ˅ˋ˜ˈ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˑ˄ˏ˪ː˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪єˡ є ːˈˑ˄˘˪ˇːˋˏ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑˆˑ ˒˖ːˍ˕ˑˏ Ͷ ˚˃˔˕ˋːˋ 9 ˔˕˃˕˕˪ ͻ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ Ͳ͸.Ͳͻ.ʹͲͳʹ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˖ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˋ˕ˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˑ˓˃ˏ ˙ˈː˕˓˪˅ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˪ː˛ˋˏ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ːˋˌ ˅˪ˇˇ˃ˎˈːˋˌ ˇˑ˔˕˖˒ ˇˑ ˅ˎ˃˔ːˋ˘ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˔ˋ˔˕ˈˏ ˕˃ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˄˃ˊ ˇ˃ːˋ˘ ȋ˓ˈє˔˕˓˪˅Ȍ, ˜ˑ ˏ˪˔˕ˢ˕˟ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ, ːˈˑ˄˘˪ˇː˖ ˇˎˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˚ˈ˓ˈˊ ˔ˋ˔˕ˈˏ˖ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑ˫ ˅ˊ˃єˏˑˇ˪˫ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˓ˈ˔˖˓˔˪˅ [͵]. ʡ˃ˍˑˉ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃ˊː˃˚ˋ˕ˋ ˒˓ˑ ːˈ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪˔˕˟ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒˓ˋ˒ˋ˔˃ˏ ˚˃˔˕ˋːˋ ͳ ˔˕˃˕˕˪ ͷ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳ͸.Ͳͻ.ʹͲͳʹ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ», ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ˢˍˑˡ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ˊ˃ˍˑː˃ˏˋ, ˢˍ˪ ˓ˈˆ˖ˎˡˡ˕˟ ˔˖˔˒˪ˎ˟ː˪ ˅˪ˇːˑ˔ˋːˋ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡˡ˕˟˔ˢ: ͳȌ ː˃ˌˏˈː˖˅˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˕˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ ˇˎˢ ˫˫ ˑˇˈ˓ˉ˃ːːˢ; ʹȌ ˔˖˄’єˍ˕ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˕˃ ˌˑˆˑ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˜ˑˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ; ͵Ȍ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˕˃ ˅ˋˏˑˆˋ ˇˑ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ; ͶȌ ˒ˎ˃˕ː˪˔˕˟ ˃˄ˑ ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ː˪˔˕˟ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ; ͷȌ ˆ˓˃ːˋ˚ːˋˌ ˔˕˓ˑˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ; 
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͸Ȍ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ [͵]. ʡ˃ˍ, ˒ˈ˓ˈ˅˃ˉːˑ ˒˪ˇˊ˃ˍˑːːˋˏˋ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋˏˋ ˃ˍ˕˃ˏˋ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˕˃ ˅ˋˏˑˆˋ ˇˑ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅; ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, ˒˓ˋ ˚ˑˏ˖ ˔˃ˏˈ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˇˑ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪˫ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇːˈ˔ˈːˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˗ˑ˓ˏˋ, ˒ˑ˓ˢˇˍ˖ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˕˃ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˊ˃ˢ˅ ː˃ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅, ˒ˑ˓ˢˇˍ˖ ː˃ˇ˃ːːˢ, ˊ˖˒ˋːˈːːˢ ˇ˪˫, ˃ː˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˈ, ˒˓ˑ˒ˑː˖єˏˑ ˇˑ˒ˑ˅ːˋ˕ˋ ˔˕˃˕˕ˡ ͶͲ͹ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˚˃˔˕ˋːˑˡ ͳ ˕˃ˍˑˆˑ ˊˏ˪˔˕˖: «ͳ. ʞˈ˓ˈˎ˪ˍ ˕˃ ˅ˋˏˑˆˋ ˇˑ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ː˃ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˅ˋˇ˪˅ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋ˘ ˖ ˔˕˃˕˕˪ ͶͲͶ ˙˟ˑˆˑ ʙˑˇˈˍ˔˖, ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ː˃ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ, ˅ˋˇ˪˅ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋ˘ ˖ ˔˕˃˕˕˪ ͶͲͶ ˙˟ˑˆˑ ʙˑˇˈˍ˔˖ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡˡ˕˟˔ˢ ˊ˃ˍˑːˑˏ». ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ, ˚˃˔˕ˋː˖ ͳ ˔˕˃˕˕˪ ͶͲ͹ ˅˅˃ˉ˃˕ˋ ˚˃˔˕ˋːˑˡ ʹ. ʖ ˏˈ˕ˑˡ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˅ˋˏˑˆ ˔˕˃˕˕˪ ͷ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˇˑ˒ˑ˅ːˋ˕ˋ ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ.ͳʹ.ͳͻͻͷ № 481/95-ʑʟ «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅» ːˑ˓ˏ˃ˏˋ, ˜ˑ ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋˏ˖˕˟ ˅ˋˏˑˆˋ ˇˑ ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˑ-˕ˈ˘ː˪˚ːˑ˫ ˄˃ˊˋ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ, ˜ˑ ˏ˃є ː˃ˏ˪˓ ˒˓ˑ˅˃ˇˋ˕ˋ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˊ ˑ˒˕ˑ˅ˑˆˑ ˒˓ˑˇ˃ˉ˖ ˔˒ˋ˓˕˖, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅, ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˒˓ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪˔˕˟ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ, ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˕˃ˍˑ˫ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫, ˏˑˏˈː˕˖ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˒ˎ˃˕ˋ ˊ˃ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˡ. ʞ˓ˋ˒ˋ˔ˋ ˜ˑˇˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑˆˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˕˃ ˅ˋˏˑˆ ˇˑ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ; ˆ˓˃ːˋ˚ːˑˆˑ ˔˕˓ˑˍ˖ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ; ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˕˃ˍˑˉ ːˈ ˅ˋˍˑː˃ː˪ ˒˓ˋ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑˏ˖ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːː˪ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʙʝʟʝ ˕˃ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˍːˋˉˑˍ, ʟʟʝ, ˜ˑ ˒ˑ˕˓ˈ˄˖є ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˊˏ˪ː ˇˑ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳ͸.Ͳ͹.ͳͻͻͷ № 265/95-ʑʟ «ʞ˓ˑ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
149 
˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪, ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˑˆˑ ˘˃˓˚˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ». ʜ˃˔˕˖˒ːˋˏ ˒˓ˑ˄ˎˈˏːˋˏ ˒ˋ˕˃ːːˢˏ ˅ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ є ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ˒˓ˋː˙ˋ˒˪˅ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˇˑ ˢˍˋ˘ ˔˕˃˕˕ˈˡ Ͷ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳ͸.Ͳͻ.ʹͲͳʹ № 5203-VI «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ˅˪ˇːˈ˔ˈːˑ: ˅ˈ˓˘ˑ˅ˈː˔˕˅ˑ ˒˓˃˅˃, ˊ˃ˍˑːː˪˔˕˟, ˡ˓ˋˇˋ˚ː˖ ˅ˋˊː˃˚ˈː˪˔˕˟, ˔˕˃˄˪ˎ˟ː˪˔˕˟, ˓˪˅ː˪˔˕˟ ˒ˈ˓ˈˇ ˊ˃ˍˑːˑˏ, ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˪˔˕˟ ˕˃ ˒˓ˑˊˑ˓˪˔˕˟, ˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅ː˪˔˕˟ ˕˃ ˔˅ˑє˚˃˔ː˪˔˕˟, ˇˑ˔˕˖˒ː˪˔˕˟ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˊ˃˘ˋ˜ˈː˪˔˕˟ ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ˟ːˋ˘ ˇ˃ːˋ˘, ˓˃˙˪ˑː˃ˎ˟ː˖ ˏ˪ː˪ˏ˪ˊ˃˙˪ˡ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ˕˃ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ːˋ˘ ˇ˪ˌ, ˜ˑ ˅ˋˏ˃ˆ˃ˡ˕˟˔ˢ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ːˈ˖˒ˈ˓ˈˇˉˈː˪˔˕˟ ˕˃ ˔˒˓˃˅ˈˇˎˋ˅˪˔˕˟, ˇˑ˔˕˖˒ː˪˔˕˟ ˕˃ ˊ˓˖˚ː˪˔˕˟ ˇˎˢ ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˊ˅ˈ˓ːˈː˟ [͵]. ʢ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋ˘ ˒˓ˋː˙ˋ˒˪˅ ˒ˑ˅ːˑˡ ˏ˪˓ˑˡ ːˈ ˏˑˉˎˋ˅ˈ ˄ˈˊ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˏˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ˏˋ ˓ˢˇ˖ ˊ˃ˢ˅ːˋ˘ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈː˟, ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˋ˘ ʖ˃ˍˑːˑˏ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳͺ.Ͳ͹.ʹͲͳͲ № 2464-VI «ʞ˓ˑ ˊ˄˪˓ ˕˃ ˑ˄ˎ˪ˍ єˇˋːˑˆˑ ˅ːˈ˔ˍ˖ ː˃ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˈ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˈ ˔˕˓˃˘˖˅˃ːːˢ» [ʹʹͶ], ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˚˃˔˕ˋːˋ ʹ ˔˕˃˕˕˪ Ͷ ˢˍˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ːˋ ʓʣʠ ˔˕˃˅ˎˢ˕˟ ː˃ ˑ˄ˎ˪ˍ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ Єʠʑ. ʑˊˢ˕˕ˢ ː˃ ˑ˄ˎ˪ˍ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ Єʠʑ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ʓʣʠ ˅ː˃˔ˎ˪ˇˑˍ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˔˕˓˃˘˖˅˃ˎ˟ːˋˍ˪˅. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ, ˅ˊˢ˕˕ˢ ː˃ ˑ˄ˎ˪ˍ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ Єʠʑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃є ˑˇː˪ˌ ˪ˊ ˑˊː˃ˍ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˃ ˔˃ˏˈ ˔˒ˑ˔ˑ˄˖ ˫˫ ː˃ˇ˃ːːˢ – ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˕ˈ, ˜ˑ ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ːˑ˓ˏ˃ˏˋ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˑ˄ˎ˪ˍ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ є ˑˇː˪єˡ ˪ˊ ˗ˑ˓ˏ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˍˑː˕˓ˑˎˡ, ˒˓ˑ˒ˑː˖єˏˑ ˇˎˢ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˉˈːːˢ ˖ ː˃ˊ˅˪ ˕˃ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑ˫ ˔ˍˎ˃ˇˑ˅ˑ˫ ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋ ˫˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪єˡ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ Єʠʑ. ʓ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˪ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ Єʠʑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃є ˪ ˪ː˛ˋˏ ˑˊː˃ˍ˃ˏ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʡ˃ˍ, ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˪˅ ˔˕˓˃˘˖˅˃ˎ˟ːˋˍ˪˅ є ˑˇːˋˏ ˪ˊ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ː˃ˇ˃ːˑˆˑ ˇˎˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒ˑˍˎ˃ˇˈːˋ˘ ː˃ ˙˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˊ˃˅ˇ˃ː˟ ˊ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˖˅˃ːːˢ Єʠʑ. ʏ ˅ˎ˃˔ːˈ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ Єʠʑ ˒ˑ˅’ˢˊ˖є˕˟˔ˢ ˪ˊ ˅ˋːˋˍːˈːːˢˏ ˖ ː˟ˑˆˑ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ː˃˓˃˘˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˔˒ˎ˃˕ˋ Єʠʑ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
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ʞˑ˓ˢˇˑˍ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ Єʠʑ ˅ˋˊː˃˚ˈːˋˌ ː˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹͶ.ͳͳ.ʹͲͳͶ № ͳͳ͸ʹ «ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˅ːˈ˔ˍ˖ ː˃ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˈ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˈ ˔˕˓˃˘˖˅˃ːːˢ ˕˃ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ˓ˈє˔˕˓ ˔˕˓˃˘˖˅˃ˎ˟ːˋˍ˪˅» [ʹʹͷ], ˢˍˋˌ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є ˇ˅˪ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅, ˊ˃ˎˈˉːˑ ˅˪ˇ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˫˘ ˖˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˕˃ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˖˅˃ːːˢ. ʡ˃ˍ, ˅˪ˇˑˏˑ˔˕˪ ˒˓ˑ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅, ˜ˑ ˖˕˅ˑ˓ˡˡ˕˟˔ˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅» ˅ːˑ˔ˢ˕˟˔ˢ ː˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ, ˔˗ˑ˓ˏˑ˅˃ːˑ˫ ˕˃ ˒ˈ˓ˈˇ˃ːˑ˫ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏ ˓ˈє˔˕˓ˑˏ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ːˈ ˒˪ˊː˪˛ˈ ː˃˔˕˖˒ːˑˆˑ ˓ˑ˄ˑ˚ˑˆˑ ˇːˢ ˊ ˇːˢ ˫˘ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ. ʞ˓ˑ˕ˈ ˖ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˑˍ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ Єʠʑ ˅ˋːˋˍ˃є ˚ˈ˓ˈˊ ˪ː˛˪ ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ. ʖˑˍ˓ˈˏ˃, ˏˑ˅˃ ˌˇˈ ˒˓ˑ ˑ˔˪˄, ː˃ ˢˍˋ˘ ːˈ ˒ˑ˛ˋ˓ˡє˕˟˔ˢ ˇ˪ˢ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͷ.Ͳͷ.ʹͲͲ͵ № 755-IV «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅ ˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˋ˘ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ː˟», ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪: ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˢˍ˪ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖ˡ˕˟ ˔ˈ˄ˈ ˓ˑ˄ˑ˕ˑˡ ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑ; ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˢˍ˪ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖ˡ˕˟ ˒˓˃˙ˡ ˪ː˛ˋ˘ ˑ˔˪˄ ː˃ ˖ˏˑ˅˃˘ ˕˓˖ˇˑ˅ˑˆˑ ˇˑˆˑ˅ˑ˓˖ ȋˍˑː˕˓˃ˍ˕˖Ȍ; ˇˋ˒ˎˑˏ˃˕ˋ˚ː˪ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˔˟ˍ˪ ˖˔˕˃ːˑ˅ˋ, ˓ˑˊ˕˃˛ˑ˅˃ː˪ ː˃ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˫ ʢˍ˓˃˫ːˋ; ˅˪ˌ˔˟ˍˑ˅ˑ˔ˎ˖ˉ˄ˑ˅˙˪˅ ȋˍ˓˪ˏ ˅˪ˌ˔˟ˍˑ˅ˑ˔ˎ˖ˉ˄ˑ˅˙˪˅ ˔˕˓ˑˍˑ˅ˑ˫ ˅˪ˌ˔˟ˍˑ˅ˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋȌ, ˑ˔˪˄ ˓ˢˇˑ˅ˑˆˑ ˪ ː˃˚˃ˎ˟ːˋ˙˟ˍˑˆˑ ˔ˍˎ˃ˇ˖, ː˃ ˢˍˋ˘ ˒ˑ˛ˋ˓ˡє˕˟˔ˢ ˇ˪ˢ ˇˋ˔˙ˋ˒ˎ˪ː˃˓ːˋ˘ ˔˕˃˕˖˕˪˅; ˄˃˕˟ˍ˪˅ – ˅ˋ˘ˑ˅˃˕ˈˎ˪˅ ˇˋ˕ˢ˚ˋ˘ ˄˖ˇˋːˍ˪˅ ˔˪ˏˈˌːˑˆˑ ˕ˋ˒˖, ˒˓ˋˌˑˏːˋ˘ ˄˃˕˟ˍ˪˅, ˢˍ˜ˑ ˅ˑːˋ ˑ˕˓ˋˏ˖ˡ˕˟ ˆ˓ˑ˛ˑ˅ˈ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃; ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˢˍ˪ ˑ˕˓ˋˏ˖ˡ˕˟ ˇˑ˒ˑˏˑˆ˖ ˒ˑ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅˪ˌ ːˈ˒˓˃˙ˈˊˇ˃˕ːˑ˔˕˪, ˒ˈ˓ˈ˄˖˅˃ˡ˕˟ ˖ ˅˪ˇ˒˖˔˕˙˪ ˖ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˅˃ˆ˪˕ː˪˔˕ˡ ˕˃ ˒ˑˎˑˆ˃ˏˋ ˪ ˑ˕˓ˋˏ˖ˡ˕˟ ˇˑ˒ˑˏˑˆ˖ ˖ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˅˃ˆ˪˕ː˪˔˕ˡ ˕˃ ˒ˑˎˑˆ˃ˏˋ ˕ˑ˜ˑ [ʹʹͶ]. ʢ˘ˋˎˈːːˢ ː˃ˊ˅˃ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ ˅˪ˇ ˅ˊˢ˕˕ˢ ː˃ ˑ˄ˎ˪ˍ ˃˄ˑ ːˈ˔˅ˑє˚˃˔ːˈ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˊ˃ˢ˅ˋ ˒˓ˑ ˅ˊˢ˕˕ˢ ː˃ ˑ˄ˎ˪ˍ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˚˃˔˕ˋːˋ ͳͳ ˔˕˃˕˕˪ ͵ʹ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ Ͳͺ.Ͳ͹.ʹͲͳͲ № 2464-VI «ʞ˓ˑ ˊ˄˪˓ ˕˃ ˑ˄ˎ˪ˍ єˇˋːˑˆˑ ˅ːˈ˔ˍ˖ ː˃ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˈ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˈ ˔˕˓˃˘˖˅˃ːːˢ» ˕ˢˆːˈ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ː˪˔˕˟ [ʹʹͶ]. 
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ʟˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˕˃ˍˑ˫ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˄ˈˊ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ˊ˃ ˏ˪˔˙ˈˏ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ː˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ˒ˑˇ˃ːˑ˫ ˊ˃ˢ˅ˋ. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ, ˒ˑ-˒ˈ˓˛ˈ, ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅˪˔˕˟ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ Єʠʑ, ˒ˑ-ˇ˓˖ˆˈ, ˅ˋːˋˍːˈːːˢ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˖ ˊ˪ ˔˒ˎ˃˕ˋ Єʠʑ ˒˪˔ˎˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˓ˑ˄ˑ˕ˑˇ˃˅˙ˈˏ, ː˃ ˢˍˑˆˑ ːˈ ˒ˑ˛ˋ˓ˡє˕˟˔ˢ ˇ˪ˢ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͷ.Ͳͷ.ʹͲͲ͵ № 755-IV«ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄, ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅ ˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˋ˘ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ː˟» ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ Єʠʑ, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ˃ ːˈ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˖ ˒ˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ Єʠʑ, ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪˫ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˒ˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˡ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ Єʠʑ ːˈˑ˄˘˪ˇːˋˏ є ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˢˍ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑ˫ ˪ˊ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋˏ ˅ːˈ˔ˈːːˢˏ ˊˏ˪ː ˇˑ ʡˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ʓʣʠ ˕˃ ˫˫ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ. ʖːˢ˕˕ˢ ˊ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˅ˍ˃ˊ˃ːˋ˘ ˅ˋ˜ˈ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪ˌ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ Єʠʑ, ˜ˑ ˒ˑ˅’ˢˊ˖є˕˟˔ˢ ˪ˊ ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢˏ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˖ ˊ˪ ˔˒ˎ˃˕ˋ Єʠʑ, ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˊ˃ ˫˘ː˟ˑˡ ˊ˃ˢ˅ˑˡ, ˛ˎˢ˘ˑˏ ˅ˋˍˎˡ˚ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˒˓ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˖ ˑ˔ˑ˄˖ ˪ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˔˕˓˃˘˖˅˃ˎ˟ːˋˍ˪˅. ʜ˃˅ˈˇˈː˪ ˒ˑˎˑˉˈːːˢ ˔˅˪ˇ˚˃˕˟ ˒˓ˑ ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˅ˋˊː˃˕ˋ ˕˃ˍ˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˢˍ ˔ˈ˓˅˪˔ː˖. ʝˍ˓ˈˏ˪ ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ˋ ˖ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˊˑˍ˓ˈˏ˃ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘, ˏˑˉ˖˕˟ ˄˖˕ˋ ˅ˋˢ˅ˎˈː˪ ː˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ˃ː˃ˎ˪ˊ˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˖˅˃ːːˢ ˖ ˊ˃˓˖˄˪ˉːˋ˘ ˍ˓˃˫ː˃˘. ʡ˃ˍ, ˑˇː˪єˡ ˊ ˒ˑ˛ˋ˓ˈːˋ˘ ˗ˑ˓ˏ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ ˪ːˑˊˈˏːˋ˘ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃˘ є ˪ː˔˕ˋ˕˖˕ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˟ˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ. ʓˑ ˌˑˆˑ ˊ˃˅ˇ˃ː˟ ˅˘ˑˇˋ˕˟ ˖ˊˆˑˇˉˈːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˊ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ː˃˔ˎ˪ˇˍ˪˅ ˖ˆˑˇ, ˒ˋ˕˃ː˟ ˙˪ːˑ˖˕˅ˑ˓ˈːːˢ, ˓ˑˊ˒ˑˇ˪ˎ˖ ˒˓ˋ˄˖˕ˍ˖, ˪ː˅ˈ˔˕ˋ˙˪ˌːˋ˘ ˒˓ˑˈˍ˕˪˅, ˪ː˛ˋ˘ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˇˑ ˫˘ ˗˃ˍ˕ˋ˚ːˑˆˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ. ʢ ˊ˃˘˪ˇːˑє˅˓ˑ˒ˈˌ˔˟ˍˋ˘ ˍ˓˃˫ː˃˘ ˕˃ˍ˪ ˅˪ˇːˑ˔ˋːˋ ˑ˗ˑ˓ˏˎˢˡ˕˟˔ˢ ˖ ˗ˑ˓ˏ˪: ˖ˍˎ˃ˇˈːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˖ˆˑˇ; ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ [ʹʹ͸, c. 172]. ʖˆ˪ˇːˑ ˊ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ȋ˒˖ːˍ˕ ͷʹ.ʹ. ˔˕˃˕˕˪ ͷʹȌ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˃ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˢ, ˍ˓˪ˏ ˖ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˡˡ˚ˑ˫, ˏ˃є ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˋˌ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓. ʞ˓ˑ˕ˈ ː˃ ˒˓˃ˍ˕ˋ˙˪ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫, ˢˍ ˒˓˃˅ˋˎˑ, ˏ˃ˡ˕˟ ˕ˋ˒ˑ˅ˋˌ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ ˪ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˊˇˈ˄˪ˎ˟˛ˑˆˑ ˊ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢˏ 
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˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫, ˜ˑ ˏ˪˔˕ˋ˕˟˔ˢ ˖ ʖ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˇˑ˔˕˖˒ːˑˏ˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑˏ˖ ˓ˈ˔˖˓˔˪ ȋˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋˌ ˔ˈ˓˅˪˔ «ʖʶʟ»Ȍ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ, ːˈ ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˑ-ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ, ˜ˑ ˒˓ˑ˅ˑˇˢ˕˟˔ˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ, ˜ˑ ˒˓ˋˊ˅ˑˇˋ˕˟ ˇˑ ːˈ˒˓˃˅ˋˎ˟ːˑˆˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˟, ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˇˑ ˔˖ˏˎ˪ːːˑˆˑ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˒˓ˋˏ˖˔˖, ˅ˋːˋˍːˈːːˢ ˚ˋ˔ˎˈːːˋ˘ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˔˒ˑ˓˪˅. ʡ˃ˍ, ˔˒˓˃˅ˋ ˊ˪ ˔˒ˑ˓˪˅ ˊ ˒˓ˋ˅ˑˇ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˖˅˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˊ˄ˑ˓˪˅, ˒ˎ˃˕ˈˉ˪˅, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˊ˃ ˇˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢˏ ˅ˋˏˑˆ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ȋˇ˃ˎ˪ – ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˔˒˓˃˅ˋȌ ˇ˓˖ˆˋˌ ˓˪ˍ ˒ˑ˔˒˪ˎ˟ ˊ˃ˌˏ˃ˡ˕˟ ˒ˈ˓˛ˈ ˏ˪˔˙ˈ ˢˍ ˊ˃ ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕ˡ ː˃ˇ˘ˑˇˉˈː˟ ˇˑ ˏ˪˔˙ˈ˅ˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˔˖ˇ˪˅, ˕˃ˍ ˪ ˊ˃ ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕ˡ ˒ˈ˓ˈˆˎˢˇ˖ ˔˒˓˃˅ ˙˪є˫ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ ˖ ʑˋ˜ˑˏ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˏ˖ ˔˖ˇ˪ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʡ˃ˍ, ˖ ʹͲͳͷ ˓ˑ˙˪ ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕˟ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˔˒˓˃˅, ˜ˑ ː˃ˇ˘ˑˇˋˎˋ ˇˑ ˏ˪˔˙ˈ˅ˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˔˖ˇ˪˅, ˔˕˃ːˑ˅ˋˎ˃ ͹Ͳ ͻͲͳ, ˕ˑ˄˕ˑ ͵ͷ% ˅˪ˇ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑ˫ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ ˔˒˓˃˅, ˜ˑ ː˃ˇ˘ˑˇˋˎ˃ ˇˑ ˏ˪˔˙ˈ˅ˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˔˖ˇ˪˅ ˖ ʹͲͳͷ ˓ˑ˙˪, ˖ ʹͲͳͶ ˓ˑ˙˪ ˙ˈˌ ˒ˑˍ˃ˊːˋˍ ˄˖˅ ͺͷ ͳ͹ͻ, ˃˄ˑ ͵͸% ˅˪ˇ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑ˫ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ ˔˒ˑ˓˪˅, ˖ ʹͲͳ͵ – ͺͺ ͳ͹ʹ ˃˄ˑ ͵ʹ% ˅˪ˇ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑ˫ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ ˔˒˃˅ ȋ˖ ʹͲͳ͵ ˓ˑ˙˪ ː˃ˌ˄˪ˎ˟˛˃ ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕˟ ˔˒˓˃˅ ː˃ˇ˘ˑˇˋˎ˃ ˊ˪ ˔˒ˑ˓˪˅ ˊ ˒˓ˋ˅ˑˇ˖ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˖ ˔˗ˈ˓˃˘ ˊ˃ˌːˢ˕ˑ˔˕˪ ː˃˔ˈˎˈːːˢ ˕˃ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˊ˃˘ˋ˔˕˖ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː – ͻͳ ͷͲͲ, ˃˄ˑ ͵͵% ˅˪ˇ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑ˫ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ ˔˒˓˃˅, ˜ˑ ˅˔˟ˑˆˑ ˎˋ˛ˈ ː˃ ͳ% ˔˒˓˃˅ ˄˪ˎ˟˛ˈ ː˪ˉ ː˃ˇ˘ˑˇˋˎˑ ˊ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˏˋ ˔˒ˑ˓˃ˏˋȌ [ʹʹ͹, ʹʹͺ]. ʨˑˇˑ ˍ˃˔˃˙˪ˌːˋ˘ ˔ˍ˃˓ˆ, ˕ˑ ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕˟ ˫˘ ː˃ˇ˘ˑˇˉˈːːˢ ˊ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˏˋ ˔˒ˑ˓˃ˏˋ ˖ ʹͲͳͷ ˓ˑ˙˪ ˔˕˃ːˑ˅ˋˎ˃ ʹͲ ͵ͺͺ, ˃˄ˑ ͵͹% ˅˪ˇ ˖˔˪є˫ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ ˍ˃˔˃˙˪ˌːˋ˘ ˔ˍ˃˓ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˘ˑˇˋˎˋ ˇˑ ʑˋ˜ˑˆˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˔˖ˇ˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˖ ʹͲͳͶ ˓ˑ˙˪ – ʹͷ ͳͷͻ ˃˄ˑ ͵͹% ˅˪ˇ ˖˔˪є˫ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ ˍ˃˔˃˙˪ˌːˋ˘ ˔ˍ˃˓ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˘ˑˇˋˎˋ ˇˑ ʑˋ˜ˑˆˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˔˖ˇ˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˖ ʹͲͳ͵ ˓ˑ˙˪ – ʹ͵ ʹʹʹ, ˃˄ˑ ͵ͷ%, ˜ˑ ː˃ˇ˘ˑˇˋˎˋ ˇˑ ʑˋ˜ˑˆˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˔˖ˇ˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ȋ˖ ʹͲͳ͵ ˓ˑ˙˪ ː˃ˌ˄˪ˎ˟˛˃ ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕˟ ˍ˃˔˃˙˪ˌːˋ˘ ˔ˍ˃˓ˆ ː˃ˇ˘ˑˇˋˎ˃ ˊ˃ ˔˒˓˃˅ˋ ˊ˪ ˔˒ˑ˓˪˅ ˊ ˒˓ˋ˅ˑˇ˖ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˖ ˔˗ˈ˓˃˘ ˊ˃ˌːˢ˕ˑ˔˕˪ ː˃˔ˈˎˈːːˢ ˕˃ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˊ˃˘ˋ˔˕˖ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː – ʹͶ ͷͷ͹, ˃˄ˑ ͵͹% ˅˪ˇ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑ˫ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ ˔˒˓˃˅, ˜ˑ ˅˔˟ˑˆˑ ˎˋ˛ˈ ː˃ ʹ% ˔˒˓˃˅ ˄˪ˎ˟˛ˈ ː˪ˉ ː˃ˇ˘ˑˇˋˎˑ ˊ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˏˋ ˔˒ˑ˓˃ˏˋȌ Ȍ [ʹʹ͹, 228]. 
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ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˔˕˃˕ˋ˔˕ˋ˚ː˪ ˇ˃ː˪, ˅˅˃ˉ˃єˏˑ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋ ː˃˒˓ˢˏˋ ˔˒˪˅˓ˑ˄˪˕ːˋ˙˕˅˃ ʓʣʠ ˕˃ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˜ˑˇˑ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˟ˑˆˑ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˖˅˃ːːˢ, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˔˅˪˕ˑ˅ˋˌ ˇˑ˔˅˪ˇ. ʖˆ˪ˇːˑ ˊ ˒ˑˎˑˉˈːːˢˏˋ ʖ˅ˑˇ˖ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˋ˘ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ʣ˓˃ː˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˏ˃є ˒˓˃˅ˑ ː˃˒˓˃˅ˋ˕ˋ ˇˑ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˊ˃˒ˋ˕ ˜ˑˇˑ ˑ˙˪ːˍˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ːˑ˓ˏ˃ˏ ˚ˋːːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ˊ˃˒ˎ˃ːˑ˅˃ːˑ˫ ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˑ-ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˑ˒ˈ˓˃˙˪˫. ʡ˃ˍ, ˑ˔ˑ˄˃ ˏˑˉˈ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˑ˗˪˙˪ˌː˖ ˒ˑˊˋ˙˪ˡ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˜ˑˇˑ ˒˓˃˅ˑˏ˪˓ːˑ˔˕˪ ˑ˒ˈ˓˃˙˪˫ ˇˑ ˖ˍˎ˃ˇˈːːˢ ˍˑː˕˓˃ˍ˕˖. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˟ ː˃ ˊ˃˒ˋ˕ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˖ ˗ˑ˓ˏ˪ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˓˪˛ˈːːˢ, ˜ˑ є ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˋˏ ˢˍ ˇˎˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˕˃ˍ ˪ ˇˎˢ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˪ ːˈ ˒˪ˇˎˢˆ˃є ˊˏ˪ː˪ ˖ ˏ˃ˌ˄˖˕ː˟ˑˏ˖. ʞˎ˃˕ːˋˍ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˊ˅˪ˎ˟ːˢє˕˟˔ˢ ˅˪ˇ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ːˑ˔˕˪, ˢˍ˜ˑ ˅˪ː ˇ˪ˢ˅ ː˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ː˃ˇ˃ːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˓˪˛ˈːːˢ. ʢ ˓˃ˊ˪ ˅˪ˇ˔˖˕ːˑ˔˕˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˪ ˖ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈː˪ ˕ˈ˓ˏ˪ːˋ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˖˅˃ː˃ ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˑ-ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍ˃ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˅˅˃ˉ˃є˕˟˔ˢ ˒˓˃˅ˑˏ˪˓ːˑˡ, ː˃˅˪˕˟ ˢˍ˜ˑ ˖ ˏ˃ˌ˄˖˕ː˟ˑˏ˖ ˄˖ˇ˖˕˟ ˅ˋˢ˅ˎˈː˪ ˒ˈ˅ː˪ ˒ˑ˓˖˛ˈːːˢ, ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ːˈ ˅˒˓˃˅˪ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃˕ˋ ˕˃ˍ˖ ˖ˆˑˇ˖ ˢˍ ːˈˇ˪ˌ˔ː˖ ˃˄ˑ ˗˪ˍ˕ˋ˅ː˖ [ʹʹ͸, c. 173]. ʞ˓˃˅ˑ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˑ˗˪˙˪ˌː˖ ˒ˑˊˋ˙˪ˡ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˜ˑˇˑ ˊ˃ˍˑːːˑ˔˕˪ ˕˃ ˒˓˃˅ˑˏ˪˓ːˑ˔˕˪ ˊ˃˒ˎ˃ːˑ˅˃ːˑ˫ ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˑ-ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˑ˒ˈ˓˃˙˪˫ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˪ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏ ʶˊ˓˃˫ˎˡ, ˇˈ ˊ˅ˈ˓ː˖˕ˋ˔˟ ˊ˃ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪єˡ ˇˑˊ˅ˑˎˈːˑ ˢˍ ˇˑ ˖ˍˎ˃ˇ˃ːːˢ ˖ˆˑˇˋ, ˕˃ˍ ˪ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˕˃ ˒˪˔ˎˢ ˫˫ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ. ʒˑˎˑ˅ː˃ ˖ˏˑ˅˃ – ˒ˑˇ˃˕ˋ ˒˓ˑ˘˃ːːˢ ˒˓ˑ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˈ ˓˪˛ˈːːˢ ˇˑ ˕ˈ˓ˏ˪ː˖ ˊˇ˃˚˪ ˓˪˚ːˑˆˑ ˊ˅˪˕˖ 
[226, c. 173]. ʢ ʜ˪ˏˈ˚˚ˋː˪ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˪ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˓˪˛ˈːːˢ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˎˋ˛ˈ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢ ˊ˃˓ˑ˄˪˕ːˑ˫ ˒ˎ˃˕ˋ, ˔˒ˎ˃˕ˋ ˏˋ˕ːˋ˘ ˊ˄ˑ˓˪˅ ˚ˋ ˑ˙˪ːˍˋ ˗˃ˍ˕ˋ˚ːˋ˘ ˔ˋ˕˖˃˙˪ˌ ˖ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˊ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢˏ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˍˑː˕˓ˑˎˡ. ʝ˒˖˄ˎ˪ˍˑ˅˃ː˪ ˒ˑˊˋ˙˪˫, ˅ˋ˔ˎˑ˅ˎˈː˪ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˡ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪єˡ, ˔˕˃ˡ˕˟ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˋˏˋ ˇˎˢ ːˈ˫, ˃ˎˈ ˒˓ˋ ˙˟ˑˏ˖ ːˈ є ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˋˏˋ ˒˓ˋ ˅ˋ˓˪˛ˈːː˪ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˔˒ˑ˓˪˅ ˔˖ˇˑˏ 
[229, c. 198-199]. ʢ ʠʧʏ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ ˇ˅˃ ˔˒ˑ˔ˑ˄ˋ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˓˪˛ˈːːˢ ˜ˑˇˑ ˊ˃ˍˑːːˑ˔˕˪ ˊ˃˒ˎ˃ːˑ˅˃ːˑ˫ ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˑ-ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˑ˒ˈ˓˃˙˪˫. ʞˈ˓˛ˋˌ – ˒ˋ˔˟ˏˑ˅˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˪ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˖ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˢˍˋˌ ˊ˅ˈ˓ː˖˅˔ˢ ˊ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˪ˏ ˊ˃˒ˋ˕ˑˏ ˒ˑ ˖ˆˑˇ˪, ˢˍ˖ ˅˪ː 
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ˏ˃є ː˃ˏ˪˓ ˖ˍˎ˃˔˕ˋ. ʓ˓˖ˆˋˌ – ˒˖˄ˎ˪ˍ˃˙˪ˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˕ˎ˖ˏ˃˚ˈːːˢ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˃ˍ˕˪˅ [ʹʹ͸, c. ͳ͹͵]. ʡ˃ˍˋˌ ˔˒ˑ˔˪˄ ˖ˉˈ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖ˡ˕˟ ˅ ʢˍ˓˃˫ː˪ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˒˪ˇˆˑ˕ˑ˅ˍˋ ˕˃ ˑ˒˓ˋˎˡˇːˈːːˢ ˖ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˡˡ˚ˋ˘ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫. ʝˇː˃ˍ, ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˅˪ˇˏ˪ːːˑ˔˕˪ ˖ ˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃˘ ʠʧʏ ˕˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˕˃ˍ˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ ˇˎˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˏ˃ˡ˕˟ ˎˋ˛ˈ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋˌ, ːˈˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˋˌ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓. ʞˎ˃˕ːˋˍ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˊ ˗ˑ˓ˏ˃ˎ˟ːˑˆˑ ˒ˑˆˎˢˇ˖ ːˈ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ ˒˓ˋ˕ˢˆːˈːˋˌ ˇˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ːˑ˔˕˪, ˢˍ˜ˑ ˌˑˆˑ ˇ˪˫ ːˈ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˡ˕˟ ˖ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˡˡ˚˪ˌ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ˌ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫. ʶ ː˃˅˒˃ˍˋ, ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˒˓ˋ˒ˋ˔˪˅ ˕˃ˍˑ˫ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ːˈ ˊ˅˪ˎ˟ːˢє ˅˪ˇ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ːˑ˔˕˪. ʑˋ˔ːˑ˅ˑˍ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˖ˆˑˇ ˏˑˉː˃ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃˕ˋ ˢˍ ˆ˃˓˃ː˕˪ˡ ˖ ˅˪ˇːˑ˔ˋː˃˘ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˕˃ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ, ˃ ˫˘ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˏˑˉˈ ˒ˈ˓ˈ˕˅ˑ˓ˋ˕ˋ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˌ ˍˑː˕˓ˑˎ˟ ˖ ˊː˃˓ˢˇˇˢ ˔˅˃˅˪ˎˎˢ ˪ ˅˃ˉ˪ˎ˟ ˕ˋ˔ˍ˖ ː˃ ˔˖ˏˎ˪ːːˑˆˑ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ [ʹʹͻ, c. 198-199]. ʢ ʐˈˎ˟ˆ˪˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˊ˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢˏ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˕˃ ˒ˎ˃˕ˈˉ˪˅, ː˃ˎˈˉːˋ˘ ˌˑˏ˖ ˇˑ ˔˒ˎ˃˕ˋ [ʹ͵Ͳ], ˜ˑ ˅ˋˍˎˡ˚˃є ˒ˑ˓˖˛ˈːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃, ˅˚ˋːˈː˪ ˊ ːˈˑ˄ˈ˓ˈˉːˑ˔˕˪, ˕ˑ˄˕ˑ ˍˑˎˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ːˈ ˊː˃˅ ˒˓ˑ ˅ˋːˋˍːˈːːˢ ˖ ː˟ˑˆˑ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˖ ˊ˪ ˔˒ˎ˃˕ˋ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖, ˊˏ˪ːˋ ˌˑˆˑ ˔˕˃˅ˍˋ, ˖ ˊ˅’ˢˊˍ˖ ˪ˊ ˒ˈ˓ˈ˘ˑˇˑˏ ˅ ˪ː˛˖ ˆ˓˖˒˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˊ˃ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˃ˏˋ ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˑˆˑ-ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˟ˑˆˑ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˑˆˑ ˓ˑˍ˖ ˕ˑ˜ˑ. ʖ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˃ː˃ˎˑˆ˪˚ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˅ ʢˍ˓˃˫ː˪ ˇˑˊ˅ˑˎˋ˕˟ ˒˪ˇ˅ˋ˜ˋ˕ˋ ˇˑ˅˪˓˖ ˇˑ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ, ˊˏˈː˛ˋ˕˟ ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕˟ ˒ˑ˓˖˛ˈː˟ ˔˖ˏˎ˪ːːˋ˘ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅, ˒˪ˇ˅ˋ˜ˋ˕˟ ˢˍ˪˔˕˟ ˓ˑˊ’ˢ˔ːˡ˅˃ˎ˟ːˑ˫ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˜ˑˇˑ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˕˃ ˏˋ˕ːˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃. ʜˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃ˊː˃˚ˋ˕ˋ, ˜ˑ ˜ˈ ˖ ʹͲͳʹ ˓ˑ˙˪ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˡ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˡ ˔ˎ˖ˉ˄ˑˡ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˄˖ˎˑ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːˑ ːˑ˅ˋˌ ˑː-ˎ˃ˌː ˔ˈ˓˅˪˔ ˇˎˢ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅ – «ʞˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˌ ˃˔ˋ˔˕ˈː˕». ʞˈ˓ˈˇ˄˃˚˃ˎˑ˔ˢ, ˜ˑ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ȋː˃ ˕ˑˌ ˚˃˔ – ʓˈ˓ˉ˃˅ː˃ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˃ ˔ˎ˖ˉ˄˃ ʢˍ˓˃˫ːˋȌ ː˃ ˒ˑ˔˕˪ˌː˪ˌ ˑ˔ːˑ˅˪, ˚ˈ˓ˈˊ ʶː˕ˈ˓ːˈ˕ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˢ˕ˋˏˈ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅, ˢˍ˪ ː˃ˇ˔ˋˎ˃ˡ˕˟ ˊ˅˪˕ː˪˔˕˟ ˇˑ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˏ˖ ˅ˋˆˎˢˇ˪, ˒˓ˑ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ ˓ˋˊˋˍˋ, ˢˍ˪ ˅ˋˢ˅ˎˢ˕ˋˏ˖˕˟˔ˢ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ˖ ˫˘ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˒˓ˑ˒ˑː˖˅˃˕ˋˏˈ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙ˢˏ ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑ ˖˔˖ː˖˕ˋ ːˈˇˑˎ˪ˍˋ ˇˑ ˑ˗˪˙˪ˌːˑˆˑ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪. «ʞˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˌ 
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˃˔ˋ˔˕ˈː˕» ˒ˑ˅ˋːˈː ˄˖˅ ˅ˋˢ˅ˎˢ˕ˋ ˓ˑˊ˄˪ˉːˑ˔˕˪ ˖ ˒ˑˍ˃ˊːˋˍ˃˘, ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋ˘ ˖ ˗˪ː˃ː˔ˑ˅˪ˌ ˕˃ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ˌ ˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˍˑː˗˪ˇˈː˙˪ˌːˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˖˅˃˕ˋ ˒˓ˑ ˪ː˛˪ ˊː˃ˌˇˈː˪ ːˈˇˑˎ˪ˍˋ, ˊˑˍ˓ˈˏ˃: ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˄ˑ˓ˆ˖; ˅ˋ˒ˎ˃˕˃ ˊ˃˓ˑ˄˪˕ːˑ˫ ˒ˎ˃˕ˋ, ˏˈː˛ˑ˫ ˅˪ˇ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏ ˏ˪ː˪ˏ˖ˏ˖; ˖ˍˎ˃ˇˈːːˢ ˒˓˃˅ˑ˚ˋː˪˅ ˪ˊ ˍˑː˕˓˃ˆˈː˕˃ˏˋ, ˜ˑ ˏ˃ˡ˕˟ ˑˊː˃ˍˋ ˗˪ˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕˪, ˄˖ˎˋ ˒˓ˋ˕ˢˆː˖˕˪ ˇˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ˃ ˒ˑ˓˖˛ˈːːˢ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃; ˓ˑˊ˄˪ˉːˑ˔˕˪ ˖ ˒ˑˍ˃ˊːˋˍ˃˘ ˖ ˇˈˍˎ˃˓˃˙˪ˢ˘ ˊ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ː˃ ˒˓ˋ˄˖˕ˑˍ ˕˃ ʞʓʑ ˕ˑ˜ˑ. ʞ˓ˑ˕ˢˆˑˏ ʹͲͳ͵-ʹͲͳͶ ˓ˑˍ˪˅ ˑːˎ˃ˌː-˔ˈ˓˅˪˔ˑˏ «ʞˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˌ ˃˔ˋ˔˕ˈː˕» ˄˖ˎˑ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːˑ ͺ͹ ˕ˋ˔. ˔˖˄’єˍ˕˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ 
(51 ˕ˋ˔. ˕˃ ͵͸ ˕ˋ˔. ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑȌ ˒˓ˑ ˑˊː˃ˍˋ ˓ˋˊˋˍˑ˅ˑ˔˕˪, ˅ˋˢ˅ˎˈː˪ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˑ˒˓˃˙ˡ˅˃ːːˢ ˊ˅˪˕ːˑ˫ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˙˪˫. ʞ˓ˑ˕ˈ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑˆˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ «˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢ» ˔˕˃˅ˋ˕˟ ˒˪ˇ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˊ˃ˍˑːː˪˔˕˟ ˪˔ː˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˖˅˃ːːˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˔ˈ˓˅˪˔˖. ʙ˓˪ˏ ˕ˑˆˑ, ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˔˕˃˕˖˔˖ ˕˃ˍˋ˘ ˑ˒ˑ˅˪˜ˈː˟, ː˃˔ˎ˪ˇˍ˪˅ ˫˘ ː˃ˇ˪˔ˎ˃ːːˢ ˕˃ ːˈ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ ː˪˅ˈˎˡˡ˕˟ ˒ˑˊˋ˕ˋ˅ːˋˌ ˈ˗ˈˍ˕ ˕˃ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʓˎˢ ˅ˋ˓˪˛ˈːːˢ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ˫ ˒˓ˑ˄ˎˈˏˋ ˒˓ˑ˒ˑː˖єˏˑ, ˒ˑ-˒ˈ˓˛ˈ, ˊ˃˒ˑˊˋ˚ˋ˕ˋ ˪ˊ ˇˑ˔˅˪ˇ˖ ʣ˓˃ː˙˪˫, ʠʧʏ ˕˃ ʶˊ˓˃˫ˎˡ – ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˒˓ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪˔˕˟ ˚ˋːːˑˏ˖ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˖ ˊ˃˒ˎ˃ːˑ˅˃ːˑ˫ ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˑ-ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˑ˒ˈ˓˃˙˪˫; ˪ˊ ˇˑ˔˅˪ˇ˖ ʣ˓˃ː˙˪˫ – ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ː˃ ˊ˃˒ˋ˕ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. ʜ˃ ˒ˑ˚˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˈ˕˃˒˃˘ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˟ˑˆˑ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˖˅˃ːːˢ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃˕ˋ ˇˑ˔˅˪ˇ ʜ˪ˏˈ˚˚ˋːˋ, ˇˈ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ˓ˈ˔ˍ˓ˋ˒˕˖ ˑ˄ˏˈˉˈː˃ ˒ˈ˅ːˋˏ ˍˑˎˑˏ ˒ˋ˕˃ː˟. 
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 ʠˈ˓ˈˇ ː˃˒˓ˢˏ˪˅ ˖ˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˊ˃˔˃ˇ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑˇːˋˏ ˪ˊ ˒˓˪ˑ˓ˋ˕ˈ˕ːˋ˘ є ˒ˑˇ˃ˎ˟˛ˋˌ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˑˍ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˗ˑ˓ˏˑˡ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˕˃ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ – ˅ˋ˕ˢˆ ˊ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖, ˢˍˋˌ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ ˏˑˉˈ ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ, ˒ˑˇ˃˅˛ˋ ˈˎˈˍ˕˓ˑːː˖ ˊ˃ˢ˅˖ ˊ˃ 
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ˇˑ˒ˑˏˑˆˑˡ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˔ˈ˓˅˪˔˪˅ ȋ˅˪ˇˍ˓ˋ˕ˋ˘ ˓ˈє˔˕˓˪˅, ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˆˑ ˍ˃˄˪ːˈ˕˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅Ȍ, ˓ˑˊ˕˃˛ˑ˅˃ːˋ˘ ː˃ єˇˋːˑˏ˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˑˏ˖ ˅ˈ˄-˒ˑ˓˕˃ˎ˪ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅ ˕˃ ˑ˗˪˙˪ˌːˑˏ˖ ˅ˈ˄-˒ˑ˓˕˃ˎ˪ ʓʣʠ. ʜ˃˔˕˖˒ːˋˏ ˍ˓ˑˍˑˏ ˅ ˑˍ˓ˈ˔ˎˈːˑˏ˖ ː˃˒˓ˢˏ˪ є ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˏ˖ ˅ˋˆˎˢˇ˪, ˕ˑ˄˕ˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˊ˃˒ˋ˔˖ ˒˓ˑ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˇˑ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅. ʔˎˈˍ˕˓ˑːːˋˌ ˅ˋˆˎˢˇ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˋ˕ˋ ˇˎˢ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˔˒ˋ˓˕˖, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅, ˑ˒˕ˑ˅˖ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎˡ ˔˒ˋ˓˕ˑˏ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋˏˋ ˅ˋ˓ˑ˄˃ˏˋ. ʞ˃˒ˈ˓ˑ˅˖ ˗ˑ˓ˏ˖ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˊ˄ˈ˓ˈˆ˕ˋ ˇˎˢ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˓ˑˊˇ˓˪˄ːˋˌ ˒˓ˑˇ˃ˉ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅, ˜ˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑ ˅ˋˏˑˆ˃ˏˋ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ˒˓ˑ ˊ˃˘ˋ˔˕ ˒˓˃˅ ˔˒ˑˉˋ˅˃˚˪˅. ʙ˓ˑˍˑˏ ˖ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˍ˓˪ˏ ˅˪ˇːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ ːˋ˘ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˕˃ ˏˋ˕ːˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, є ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋ˒ˋ˔ˍˋ ˊ ˒ˎ˃ː˖-ˆ˓˃˗˪ˍ˃ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˒ˎ˃ːˑ˅ˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ˎ˟ːˋ˘ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˑˍ ː˃ ˊ˃˒ˋ˕ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˑˆˑ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˪ ˜ˑˇˑ ː˟ˑˆˑ. ʞˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ːˋˏ ˅ˋˊː˃ːˑ ˪ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˅˪˓˕˖˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˗˪˔˪˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ – «˅˪˓˕˖˃ˎ˟ːˑ˫» ˅ˈ˓˔˪ˌ ʥʝʞ, ˜ˑ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˒ˑ˔˕˖˒ˑ˅ˑ: ˒ˈ˓˛ˋˏ ˈ˕˃˒ˑˏ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˅˪˓˕˖˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˗˪˔˪˅ ˖ ʥʝʞ, ˇ˓˖ˆˋˏ – ː˃ˇ˃ːːˢ ˚ˈ˓ˈˊ ˅˪˓˕˖˃ˎ˟ː˪ ˑ˗˪˔ˋ ʥʝʞ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˏˋ˕ːˋ˙ˢˏˋ ˕˃ ʒˑˎˑ˅ːˋˏˋ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢˏˋ ʓʣʠ ˅ ˑ˄ˎ˃˔˕ˢ˘, ˕˓ˈ˕˪ˏ – ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ єˇˋːˑˆˑ ˅˪˓˕˖˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˗˪˔˖ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˚ˈ˓ˈˊ ˢˍˋˌ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋˏ˖˕˟˔ˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ʥʝʞ, ˏˋ˕ːˋ˙ˢˏˋ, ʒˑˎˑ˅ːˋˏˋ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢˏˋ ʓʣʠ ˅ ˑ˄ˎ˃˔˕ˢ˘, ˏ. ʙˋє˅˪ ˕˃ ʠˈ˅˃˔˕ˑ˒ˑˎ˪, ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʢˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːːˢ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ːˈ ˏˑˉˎˋ˅ˈ ˄ˈˊ ˅˕˪ˎˈːːˢ ˅ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒˓ˋː˙ˋ˒˪˅ «єˇˋːˈ ˅˪ˍːˑ» ˕˃ «єˇˋːˋˌ ˑ˗˪˔», ˜ˑ ˏˑˉˎˋ˅ˑ ˊ˃ ˓˃˘˖ːˑˍ ˑ˔˕˃˕ˑ˚ːˑ˫ ˒ˈ˓ˈˇ˃˚˪ ˗˖ːˍ˙˪ˌ ˊ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ 
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2. ʑˋˑˍ˓ˈˏˎˈːˑ ˑˊː˃ˍˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ: ͳȌ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˊ˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢˏ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˚ˋ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ; ʹȌ ˢ˅ˎˢˡ˕˟ ˔ˑ˄ˑˡ ˅˚ˋːˈːːˢ ˅ˎ˃ˇːˋ˘ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟, ˇ˪ˌ; ͵Ȍ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˃ ˪ˊ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢˏ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˒˓˃˅, ˔˅ˑ˄ˑˇ ˕˃ ˊ˃ˍˑːːˋ˘ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ˑ˔˪˄, ˅ˋˍˑː˃ːːˢˏ ːˋˏˋ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˪ˌ ˕˃ ˏˋ˕ː˪ˌ ˔˗ˈ˓˃˘; 
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7. ʢˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːˑ ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˊ˃˅ˇˢˍˋ ˖˕ˑ˚ːˈːːˡ ˊˏ˪˔˕˖ ˒˓˃˅˃, ˇˎˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˢˍˑˆˑ ˊ˅ˈ˓˕˃є˕˟˔ˢ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ – ˒˓ˑ˅˃ˇˋ˕ˋ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋˌ ˅ˋˇ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˜ˑˇˑ ˢˍˋ˘ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ ˊ˃˄ˑ˓ˑː˖ ˅˚ˋːˈːːˢ ˄ˈˊ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ. 
8. ʑ˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ ˑˊː˃ˍˋ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ: ͳȌ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖ˡ˕˟ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˡ ˒˓˃˅˃ ˑ˔ˑ˄ˋ ː˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˒ˈ˅ːˑˆˑ ˅ˋˇ˖ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˜ˑˇˑ ˢˍˑ˫ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ ˊ˃˄ˑ˓ˑː˖ ˅˚ˋːˈːːˢ ˄ˈˊ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ; 
2) ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˊ˃ ˖ˏˑ˅ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ˑ˔ˑ˄ˋ, ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˑ-˕ˈ˘ː˪˚ːˑ˫ ˄˃ˊˋ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ ˅ˋˏˑˆ˃ˏ ˜ˑˇˑ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˕˃ˍˑˆˑ ˅ˋˇ˖ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˜ˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˡє ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑˆˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑˆˑ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˖, ˎ˪˙ˈːˊ˪˫; ͵Ȍ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˫˘ є ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˑˆˑ ˃ˍ˕˃; ͵Ȍ ˗ˑ˓ˏˑˡ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ є ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋˌ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ ȋˎ˪˙ˈːˊ˪ˢ, ˅ˋ˕ˢˆ ˊ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖Ȍ. 
9. ʓˑ˅ˈˇˈːˑ ˇˑ˙˪ˎ˟ː˪˔˕˟ ˓ˑˊˏˈˉ˖˅˃ːːˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ ˊ˃ ˗ˑ˓ˏˑˡ ˍ˪ː˙ˈ˅ˑˆˑ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ ː˃: ˃Ȍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅; ˄Ȍ ˅ˋˇ˃˚˖ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ. 
10. ʢ˕ˑ˚ːˈːˑ ˒ˑːˢ˕˕ˢ «˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃, ˜ˑ ː˃ˇ˃є˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ʓʣʠ», ˛ˎˢ˘ˑˏ ˅ˍ˃ˊ˪˅ˍˋ ː˃ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˕˃ˍˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ – ˑ˗˪˙˪ˌːˈ ˅ˋˊː˃ːːˢ ˑ˄’єˍ˕˃ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫, ː˃ˇ˃ːːˢ ˌˑˏ˖ ˊ˃ˍˑːːˑ˔˕˪ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ˫ ˊː˃˚ˋˏˑ˔˕˪. 
11. ʖ˃˒˓ˑ˒ˑːˑ˅˃ːˑ ˅ˋˇ˪ˎˢ˕ˋ ˕˃ˍ˪ ˑˊː˃ˍˋ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ: ͳȌ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖ˡ˕˟ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˡ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˑ˔ˑ˄ˋ; ʹȌ ˏ˃ˡ˕˟ ˄ˈˊ˖ˏˑ˅ːˋˌ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓, ˕ˑ˄˕ˑ ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ ːˈ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˈ ˊ ˄˖ˇ˟-ˢˍˋˏˋ ˖ˏˑ˅˃ˏˋ ˒˓ˑ ˊ˖˔˕˓˪˚ː˪ ˇ˪˫ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃; ͵Ȍ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ є ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˒˓ˑ ˑ˄’єˍ˕ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˇˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖; 
4) ˗ˑ˓ˏˑˡ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖ є ˅ˋ˕ˢˆ ˊ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖. 
12. ʝ˄ґ˓˖ː˕ˑ˅˃ːˑ ˇˑ˙˪ˎ˟ː˪˔˕˟ ˕˃ ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˅ˋˑˍ˓ˈˏˋ˕ˋ ˔ˈ˓ˈˇ ˅ˋˇ˪˅ ˊ˃ˢ˅ːˋ˘ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈː˟ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ-˅ˎ˃ˇː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˔ˎ˖ˉ˄ ˕˃ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˢˍ˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє˕˟˔ˢ ˊ˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢˏ ˑ˔ˑ˄ˋ ˪ ˏ˃є ˔˅ˑ˫ˏ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ː˃ˇ˃ːːˢ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
162 
ˊː˃˚˖˜ˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫, ˜ˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˡє ˅ˋːˋˍːˈːːˢ, ˊˏ˪ː˖ ˃˄ˑ ˒˓ˋ˒ˋːˈːːˢ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː, ˖ ˗ˑ˓ˏ˪ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˃˄ˑ ˒ˋ˔˟ˏˑ˅ˑ˫ /ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑ˫ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˑ˫ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫. ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪˔˕˟ ː˃ˊ˅˃ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˑˊː˃ˍ˃ˏ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ, ˊ˃˒˓ˑ˒ˑːˑ˅˃ːˑ ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋ ˫˫ ˢˍ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˖ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˖ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ. 
13. ʑ˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ, ˜ˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˏˑˉː˃ ˓ˑˊ˒ˑˇ˪ˎˋ˕ˋ ː˃ ˕˃ˍ˪ ˆ˓˖˒ˋ: 
1) ː˃ˇ˃ːːˢ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˊ ˓ˈє˔˕˓˪˅; ʹȌ ː˃ˇ˃ːːˢ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ. 
14. ʑˋˊː˃˚ˈːˑ ː˃˒˓ˢˏˋ ˖ˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˊ˃˔˃ˇ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, ˇˑ ˢˍˋ˘ ˅˪ˇːˈ˔ˈːˑ: ͳȌ ˒ˑˇ˃ˎ˟˛ˋˌ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˑˍ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ʹȌ ˅ˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːːˢ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ʓʣʠ, ˛ˎˢ˘ˑˏ ˅ˍˎˡ˚ˈːːˢ ˇˑ ː˟ˑˆˑ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˊ˃ˢ˅ːˋ˘ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈː˟, ˜ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˡ˕˟ ˑˊː˃ˍ˃ˏ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˖˅˃ːːˢ єˇˋːˑˆˑ ˅ːˈ˔ˍ˖, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˕˃ ˏˋ˕ːˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ; ͵Ȍ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˅˪˓˕˖˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˗˪˔˪˅ ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ; ͶȌ ˅˕˪ˎˈːːˢ ˅ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʓʣʠ ˒˪ˇ ˚˃˔ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒˓ˋː˙ˋ˒˪˅ «єˇˋːˑˆˑ ˅˪ˍː˃» ˕˃ «єˇˋːˑˆˑ ˑ˗˪˔˖»; ͷȌ ˖ˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ͸Ȍ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ː˃ ˑ˔ːˑ˅˪ ˇˑ˔˅˪ˇ˖ ʠʧʏ, ʶˊ˓˃˫ˎˡ, ʣ˓˃ː˙˪˫ ˕˃ ʜ˪ˏˈ˚˚ˋːˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˒˓ˑ ˒˓˃˅ˑˏ˪˓ː˪˔˕˟ ˒ˎ˃ːˑ˅˃ːˑ˫ ˑ˒ˈ˓˃˙˪˫, ˒˓ˋ ˚ˑˏ˖ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є˕˟˔ˢ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˕˃ˍ˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˎˋ˛ˈ ː˃ ˊ˃˒ˋ˕ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅. 
15. ʠ˗ˑ˓ˏ˖ˎ˟ˑ˅˃ːˑ ˒˓ˑ˒ˑˊˋ˙˪˫ ˇˑ ˚ˋːːˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃: 
– ʖ ˏˈ˕ˑˡ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˙˪ˎ˟ˑ˅ˑˆˑ ˄ˎˑˍ˖ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ˢˍ ˔˖˄’єˍ˕˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ˃˒˓ˑ˒ˑːˑ˅˃ːˑ ˇˑ˒ˑ˅ːˋ˕ˋ ˒˖ːˍ˕ ͵ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ʓʣʠ ˒˪ˇ˒˖ːˍ˕ˑˏ ʹ ˕˃ˍˑˆˑ ˊˏ˪˔˕˖: «ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘, ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘, ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˗˪ˊˋ˚ːˋˏ ˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏ ˑ˔ˑ˄˃ˏ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˊ˃ˍˑː˖». 
– ʖ ˏˈ˕ˑˡ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˇˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˆ˃˓˃ː˕˪ˌ ˒˓˃˅ ˔˖˄’єˍ˕˃ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˔ˍˎ˃ˇ˖ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
163 
ˊ˃˒˓ˑ˒ˑːˑ˅˃ːˑ ˅ˋˍˎ˃˔˕ˋ ˒˖ːˍ˕ ͵.ͳͶ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ˔ˍˎ˃ˇˋ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˆˑ ʜ˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹͺ.Ͳͷ.ʹͲͳʹ № ͸ͳ͵ ˖ ˕˃ˍ˪ˌ ˓ˈˇ˃ˍ˙˪˫: «ʛˑ˕ˋ˅ˑ˅˃ːˈ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ˑ˗ˑ˓ˏˎˡє˕˟˔ˢ ː˃ˍ˃ˊˑˏ ˏˋ˕ːˋ˙˪, ˍˑ˒˪ˢ ˢˍˑˆˑ ːˈ ˒˪ˊː˪˛ˈ ː˃˔˕˖˒ːˑˆˑ ˓ˑ˄ˑ˚ˑˆˑ ˇːˢ ː˃˒˓˃˅ˎˢє˕˟˔ˢ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˖». 
– ʖ ˏˈ˕ˑˡ ˅ˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˊ˃˔˃ˇ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˖ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˊˑːˋ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖ ˊ˃˒˓ˑ˒ˑːˑ˅˃ːˑ ˅ˋˍˎ˃˔˕ˋ ˃˄ˊ˃˙ ʹ ˒˖ːˍ˕˖ 2.4 ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪˫ ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˊˑːˋ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖, ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˆˑ ː˃ˍ˃ˊˑˏ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͵Ͳ.Ͳͷ.ʹͲͳʹ № ͸͵͵ «ʞ˓ˑ ˇˈˢˍ˪ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪˫ ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˊˑːˋ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖», ˖ ˕˃ˍ˪ˌ ˓ˈˇ˃ˍ˙˪˫: 
– «˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ͳͲ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ʖ˃ˢ˅ˋ ˒˓ˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ʓˑˊ˅ˑˎ˖ ˖ ˒˓ˋ˔˖˕ːˑ˔˕˪ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑ˫ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃ ˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕˟˔ˢ ˑˆˎˢˇ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˫ ˃˄ˑ ˔ˍˎ˃ˇ˖, ˇˈ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є˕˟˔ˢ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ʑʛʖ, ˪ˊ ˔ˍˎ˃ˇ˃ːːˢˏ ˃ˍ˕˃». 
– ʖ ˏˈ˕ˑˡ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˍ˕ˋ˗˪ˍˑ˅˃ːˑˆˑ ˅ˋːˑˆ˓˃ˇːˑˆˑ, ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ ˓ˈˍ˕ˋ˗˪ˍˑ˅˃ːˑˆˑ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˔˒ˋ˓˕˖-˔ˋ˓˙ˡ ˅ˋːˑˆ˓˃ˇːˑˆˑ, ˔˒ˋ˓˕˖-˔ˋ˓˙ˡ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˊ˃˒˓ˑ˒ˑːˑ˅˃ːˑ ˅ˋˍˎ˃˔˕ˋ ˚˃˔˕ˋː˖ ͹ ˔˕˃˕˕˪ 3 ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͻ ˆ˓˖ˇːˢ ͳͻͻͷ ˓ˑˍ˖ № 481/95-BP «ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅» ˖ ˕˃ˍ˪ˌ ˓ˈˇ˃ˍ˙˪˫: «ʚ˪˙ˈːˊ˪ˢ ˃˄ˑ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ˫˫ ˅ˋˇ˃˚˪ ˅ˋˇ˃є˕˟˔ˢ ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˖ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ, ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋˏ ʙ˃˄˪ːˈ˕ˑˏ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ːˈ ˒˪ˊː˪˛ˈ ͵Ͳ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˑˇˈ˓ˉ˃ːːˢ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋ˘ ˖ ˙˟ˑˏ˖ ʖ˃ˍˑː˪ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅. ʟ˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ˒˓ˋˌˏ˃є˕˟˔ˢ ˊ˃ ː˃ˢ˅ːˑ˔˕˪ ˒˪ˇ˔˕˃˅, ˅ˋˊː˃˚ˈːˋ˘ ˚˃˔˕ˋːˑˡ ͵ ˔˕˃˕˕˪ ͳ͵ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ ˅ˋˇ˪˅ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪». ʟ˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˅˪ˇˏˑ˅˖ ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪˫ ˑ˗ˑ˓ˏˎˡє˕˟˔ˢ ː˃ˍ˃ˊˑˏ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
164 
– ʖ ˏˈ˕ˑˡ ˅ˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːːˢ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˊ˃˒˓ˑ˒ˑːˑ˅˃ːˑ ˅ˋˍˎ˃˔˕ˋ ˚˃˔˕ˋː˖ ʹͻͻ.ͻ ˔˕˃˕˪ ʹͻͻ ʞʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˖ ˕˃ˍ˪ˌ ˓ˈˇ˃ˍ˙˪˫: «ʹͻͻ.ͻ. ʖ˃˓ˈє˔˕˓ˑ˅˃ːˋˌ ˒ˎ˃˕ːˋˍ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˏˑˉˈ ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ːˑ ˕˃ ˄ˈˊ˖ˏˑ˅ːˑ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˅ˋ˕ˢˆ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖. ʓˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˊ˃˓ˈє˔˕˓ˑ˅˃ːˋˌ ˒ˎ˃˕ːˋˍ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˒ˑˇ˃є ˇˑ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˚ˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˊ˃ ˏ˪˔˙ˈˏ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˊ˃˒ˋ˕ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ. ʠ˕˓ˑˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ːˈ ˒ˑ˅ˋːˈː ˒ˈ˓ˈ˅ˋ˜˖˅˃˕ˋ ˑˇːˑˆˑ ˓ˑ˄ˑ˚ˑˆˑ ˇːˢ ˊ ˇːˢ ː˃ˇ˘ˑˇˉˈːːˢ ˊ˃˒ˋ˕˖. ʑˋ˕ˢˆ ˇ˪є ˇˑ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˊˏ˪ː ˇˑ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˈˌ ˒˓ˑ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖, ˜ˑ ˏ˪˔˕ˢ˕˟˔ˢ ˖ ˓ˈє˔˕˓˪. ʑˋ˕ˢˆ ˅˕˓˃˚˃є ˚ˋːː˪˔˕˟ ˑˇːˑ˚˃˔ːˑ ˪ˊ ˔ˍ˃˔˖˅˃ːːˢˏ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˚ˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˢˍ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖, ˒˓ˑ ˜ˑ ˍˑː˕˓ˑˎˡˡ˚ˋˌ ˑ˓ˆ˃ː ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ ˇ˅ˑ˘ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˇː˪˅ ˊ ˇːˢ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˊˏ˪ː ˇˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˢє ˔˖˄’єˍ˕˃ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ, ː˃ˇ˪˔ˎ˃˅˛ˋ ˒ˋ˔˟ˏˑ˅ˈ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢ ˒˓ˑ ˔ˍ˃˔˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖. ʣˑ˓ˏ˃ ˊ˃˒ˋ˕˖ ˒˓ˑ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖, ˗ˑ˓ˏ˃ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖, ˗ˑ˓ˏ˃ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢ ˒˓ˑ ˔ˍ˃˔˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉ˖є˕˟˔ˢ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ːˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ, ˜ˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖є ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˖є ˇˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅˖ ˪ ˏˋ˕ː˖ ˒ˑˎ˪˕ˋˍ˖». 
– ʖ ˏˈ˕ˑˡ ˅˒ˑ˓ˢˇˍ˖˅˃ːːˢ ˅ˋˇ˪˅ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ˃˒˓ˑ˒ˑːˑ˅˃ːˑ ˅ːˈ˔˕ˋ ˊˏ˪ːˋ ˇˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ ˍ˃˓˕ˑˍ № 11-01 ˕˃ ͳͳ-Ͳʹ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ʡˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˡ ˗˪˔ˍ˃ˎ˟ːˑˡ ˔ˎ˖ˉ˄ˑˡ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ ˫˫ ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˅ ˚˃˔˕ˋː˪ ˒ˈ˓ˈˌˏˈː˖˅˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ «ʑˋˇ˃˚˃ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˕˃ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋː˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˇ˃ːˋ˘ ˒˓ˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˌːˋˌ ːˑˏˈ˓ ˑ˄ˎ˪ˍˑ˅ˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ ˊ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈє˔˕˓˖ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄-˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅», «ʑːˈ˔ˈːːˢ ˇˑ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋː˃ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇˏ˪˕ˍˋ ˒˓ˑ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˒˓˃˅˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˄˖ˇ˟-ˢˍ˪ ˒ˎ˃˕ˈˉ˪ ˊ˃ ˔ˈ˓˪єˡ ˕˃ ːˑˏˈ˓ˑˏ ˒˃˔˒ˑ˓˕˃» ː˃ «ʟˈє˔˕˓˃˙˪ˢ ˗˪ˊˋ˚ːˑ˫ ˑ˔ˑ˄ˋ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˃ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
165 
– ʖ ˏˈ˕ˑˡ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˅ˋˏˑˆ ˔˕˃˕˕˪ ͷ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» ˅ ˚˃˔˕ˋː˪ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑˆˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˕˃ ˅ˋˏˑˆ ˇˑ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˇˑ˒ˑ˅ːˋ˕ˋ ˔˕˃˕˕ˡ ͶͲ͹ ʛʙ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˚˃˔˕ˋːˑˡ ͳ ˕˃ˍˑˆˑ ˊˏ˪˔˕˖: «ͳ. ʞˈ˓ˈˎ˪ˍ ˕˃ ˅ˋˏˑˆˋ ˇˑ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˇˎˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ː˃ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˅ˋˇ˪˅ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋ˘ ˖ ˔˕˃˕˕˪ ͶͲͶ ˙˟ˑˆˑ ʙˑˇˈˍ˔˖, ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ ˒˪ˇ˔˕˃˅ ˇˎˢ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ː˃ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ, ˅ˋˇ˪˅ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪, ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋ˘ ˖ ˔˕˃˕˕˪ ͶͲͶ ˙˟ˑˆˑ ʙˑˇˈˍ˔˖, ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡˡ˕˟˔ˢ ˊ˃ˍˑːˑˏ». ʦ˃˔˕ˋː˖ ͳ ˔˕˃˕˕˪ ͶͲ͹ ˅˅˃ˉ˃˕ˋ ˚˃˔˕ˋːˑˡ 2. 
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 ͳ. ʏ˅ˈ˓’ˢːˑ˅ ʑ. ʝːˑ˅ˎˈːːˢ ˇˑˍ˕˓ˋː˃ˎ˟ːˋ˘ ˊ˃˔˃ˇ ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˑˆˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃ ˖ ˔˅˪˕ˎ˪ є˅˓ˑ˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪ˌːˋ˘ ˅ˋˏˑˆ / ʑ. ʐ. ʏ˅ˈ˓’ˢːˑ˅ // ʭ˓ˋˇˋ˚ː˃ ʢˍ˓˃˫ː˃. – 2010. – № 3. – ʠ. 4-10. ʹ. ʞ˓ˑ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ : ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˅˪ˇ ͳ͹.Ͳ͵.ʹͲͳͳ № 3166-VI // ʑ˪ˇˑˏˑ˔˕˪ ʑˈ˓˘ˑ˅ːˑ˫ ʟ˃ˇˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ 
23.09.2011. – 2011. – № 38. – ʠ. 1696. – ˔˕. 385. ͵ ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ : ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˅˪ˇ ͸ ˅ˈ˓ˈ˔ːˢ 
2012 ˓ˑˍ˖ № 5203-VI [ʔˎˈˍ˕˓ˑːːˋˌ ˓ˈ˔˖˓˔] – ʟˈˉˋˏ ˇˑ˔˕˖˒˖ : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5203-17. Ͷ. ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˃ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ ˕˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ. ʖ˃˓˖˄˪ˉːˋˌ ˇˑ˔˅˪ˇ ˪ ˒˓ˑ˒ˑˊˋ˙˪˫ ˇˎˢ ʢˍ˓˃˫ːˋ / ˃˅˕ˑ˓-˖˒ˑ˓ˢˇ. ʑ. ʞ. ʡˋˏˑ˜˖ˍ. – ʙ. : ʣ˃ˍ˕, ʹͲͲ͵. – 496 c. ͷ. ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˈ ˒˓˃˅ˑ. ʏˍ˃ˇˈˏ˪˚ːˋˌ ˍ˖˓˔ : ˒˪ˇ˓˖˚. : ˖ 2 ˕. / ˓ˈˇ. ˍˑˎˈˆ˪ˢ : ʑ. ʐ. ʏ˅ˈ˓’ˢːˑ˅ ȋˆˑˎˑ˅˃Ȍ ˕˃ ˪ː. – ʙ. : ʭ˓ˋˇ. ˇ˖ˏˍ˃, ʹͲͲͷ. – ʡ. 2. ʝ˔ˑ˄ˎˋ˅˃ ˚˃˔˕ˋː˃. – 624 c. ͸. ʞ˓ˋˌˏ˃˚ˈːˍˑ ʓ. ʑ. ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟ ˏˋ˕ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ: ˔˕˃ː ˪ ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ˋ / ʓ. ʑ. ʞ˓ˋˌˏ˃˚ˈːˍˑ // ʑ˪˔ːˋˍ ʏˍ˃ˇˈˏ˪˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ. – 2010. – № 2 (5). – C. 6-12. – ȋʠˈ˓˪ˢ «ʞ˓˃˅ˑ»Ȍ. ͹. ʟєˊː˪ˍˑ˅˃ ʑ. ʑ. ʠ˖˕ː˪˔˕˟ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ «˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃»: ˃ː˃ˎ˪ˊ ˪˔ː˖ˡ˚ˋ˘ ˍˑː˙ˈ˒˙˪ˌ / ʑ. ʑ. ʟєˊː˪ˍˑ˅˃ // ʑ˪˔ːˋˍ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑˆˑ ˔˖ˇˑ˚ˋː˔˕˅˃. – 
2009. – № 1. – ʠ. 58-67. ͺ. ʠ˕˓ˈˎ˟˚ˈːˍˑ ʝ. ʒ. ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˈ ˒˪ˇґ˓˖ː˕ˢ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ ʢˍ˓˃˫ː˪ / ʝ. ʒ. ʠ˕˓ˈˎ˟˚ˈːˍˑ // ʛˋ˕ː˃ ˔˒˓˃˅˃. – ʹͲͳͳ. № 2 (74). – ʦ˃˔˕ˋː˃ 2. – ʠ. 45-50. ͻ. ʗˑ˗˗ˈ ʝ. ʠ. ʝ˄ˢˊ˃˕ˈˎ˟˔˕˅ˈːːˑˈ ˒˓˃˅ˑ / ʗˑ˗˗ˈ ʝ. ʠ. – ʛ. : «ʭ˓ˋˇ. ˎˋ˕.», ͳͻ͹ͷ. – 880 ˔. ͳͲ. ʛˑ˓ˇ˅˪ː ʶ. ʏ. ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ : ˇˋ˔. ... ˍ˃ːˇ. ˡ˓ˋˇ. ː˃˖ˍ : 12.00.07 / ʶˆˑ˓ ʏː˃˕ˑˎ˪ˌˑ˅ˋ˚ ʛˑ˓ˇ˅˪ː. – ʤ., ʹͲͳ͵. – 189 ˔. ͳͳ. ʟ˃˄˪ːˑ˅ˋ˚ ʏ. ʭ˓ˋˇˋ˚ːˑ ˊː˃˚ˋˏ˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ: ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑ˕ˈˑ˓ˈ˕ˋ˚ːˈ ˒ˑːˢ˕˕ˢ, ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˢ / ʏ. ʟ˃˄˪ːˑ˅ˋ˚ // ʞ˓˃˅ˑ ʢˍ˓˃˫ːˋ. – 2010. –  № 8. – ʠ. 142-147. ͳʹ ʚˈˆˈˊ˃ Є. ʝ. ʨˑˇˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ ʢˍ˓˃˫ː˪ / Є. ʝ. ʚˈˆˈˊ˃ // ʜ˃˖ˍˑ˅ˋˌ ˅˪˔ːˋˍ ʓː˪˒˓ˑ˒ˈ˕˓ˑ˅˔˟ˍˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˖ː˪˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˖ ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅. – 2010. – № 4. – ʠ. 203-208. 
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ͳ͵. ʓˈˏ˔˟ˍˋˌ Є. ʣ. ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˕˃ ˫˘ ˡ˓ˋˇˋ˚ː˃ ˒˓ˋ˓ˑˇ˃ / ʔ. ʣ. ʓˈˏ˔˟ˍˋˌ // ʭ˓ˋˇˋ˚ː˃ ː˃˖ˍ˃. – 2011. – № 1. – ʠ. 79-86. ͳͶ. ʞˋ˔˃˓ˈːˍˑ ʒ. ʛ. ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅ ʢˍ˓˃˫ː˪: ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅˪ ˃˔˒ˈˍ˕ˋ : ˃˅˕ˑ˓ˈ˗. ˇˋ˔. ː˃ ˊˇˑ˄˖˕˕ˢ ː˃˖ˍˑ˅ˑˆˑ ˔˕˖˒ˈːˢ ˍ˃ːˇˋˇ˃˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ː˃˖ˍ : ˔˒ˈ˙. ͳʹ.ͲͲ.Ͳ͹ – ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˈ ˒˓˃˅ˑ ˪ ˒˓ˑ˙ˈ˔; ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˈ ˒˓˃˅ˑ; ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˈ ˒˓˃˅ˑ / ʒ˃ːː˃ ʛˋˍˑˎ˃˫˅ː˃ ʞˋ˔˃˓ˈːˍˑ. – ʝˇˈ˔˃, ʹͲͲ͸. – 20 c. ͳͷ. ʞˈ˕˟ˑ˅ˍ˃ ʑ. ʑ. ʜ˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ ʢˍ˓˃˫ː˪: ˕ˈˑ˓˪ˢ ˪ ˒˓˃ˍ˕ˋˍ˃: ˏˑːˑˆ˓˃˗˪ˢ / ʑ. ʑ. ʞˈ˕˟ˑ˅ˍ˃; ˓ˈˇ.: ʏ. ʝ. ʠˈˎ˪˅˃ːˑ˅. – ʙ.: ʚˑˆˑ˔, ʹͲͳͶ. – 213 c. ͳ͸. ʞ˓ˑ ˇˑ˔˕˖˒ ˇˑ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ : ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˅˪ˇ ͳ͵.Ͳͳ.ʹͲͳͳ № 2939-VI // ʑ˪ˇˑˏˑ˔˕˪ ʑˈ˓˘ˑ˅ːˑ˫ ʟ˃ˇˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ ȋʑʑʟȌ. – 
2011. – № 32. – ˔˕. 314. ͳ͹. ʞ˓ˑ ˊ˅ˈ˓ːˈːːˢ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː : ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˅˪ˇ Ͳʹ.ͳͲ.ͳͻͻ͸ № 393/96-ʑʟ // ʑ˪ˇˑˏˑ˔˕˪ ʑˈ˓˘ˑ˅ːˑ˫ ʟ˃ˇˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ ȋʑʑʟȌ. – 1996. – № 47. – ˔˕. 256. ͳͺ. ʧ˃˓ˑ˅ ʭ. ʢˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːːˢ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˪ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ / ʭ. ʧ˃˓ˑ˅, ʓ. ʠ˖˘˪ː˪ː // ʏˍ˕˖˃ˎ. ˒˓ˑ˄ˎ. ˇˈ˓ˉ. ˖˒˓. : ˊ˄. ː˃˖ˍ. ˒˓. / ˓ˈˇˍˑˎ. ʠ. ʛ. ʠˈ˓˟ˑˆ˪ː ȋˆˑˎˑ˅. ˓ˈˇ.Ȍ [˕˃ ˪ː.]. – ʓ. : ʓʟʶʓʢ ʜʏʓʢ, ʹͲͲ͸. – ʑˋ˒. 4 (26). – ʠ. 231-235. ͳͻ. ʥˋːˇ˓ˢ ʑ. ʛ. ʝ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅˪ ˊ˃˔˃ˇˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ : ˃˅˕ˑ˓ˈ˗. ˇˋ˔. ː˃ ˊˇˑ˄˖˕˕ˢ ː˃˖ˍˑ˅ˑˆˑ ˔˕˖˒ˈːˢ ˍ˃ːˇˋˇ˃˕˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ː˃˖ˍ : ˔˒ˈ˙. ͳʹ.ͲͲ.Ͳ͹ – ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˈ ˒˓˃˅ˑ ˪ ˒˓ˑ˙ˈ˔; ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˈ ˒˓˃˅ˑ; ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˈ ˒˓˃˅ˑ / ʑˑˎˑˇˋˏˋ˓ ʛˋˍˑˎ˃ˌˑ˅ˋ˚ ʥˋːˇ˓ˢ. – ʙˋ˫˅, ʹͲͳͳ – 20 c. ʹͲ. ʚˈˆˈˊ˃ Є. ʝ. ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˜ˑ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ˏ˪ˎ˪˙˪єˡ ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˑ˫ ˄ˈˊ˒ˈˍˋ : ˇˋ˔. ... ˍ˃ːˇ. ˡ˓ˋˇ. ː˃˖ˍ ˊ˃ ˔˒ˈ˙. ͳʹ.ͲͲ.Ͳ͹ / Є˅ˆˈː ʝˎˈˍ˔˃ːˇ˓ˑ˅ˋ˚ ʚˈˆˈˊ˃. – ʓː˪˒˓ˑ˒ˈ˕˓ˑ˅˔˟ˍ : ʓː˪˒˓ˑ˒ˈ˕˓ˑ˅˔˟ˍˋˌ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˌ ˖ː˪˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕ ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅,  
2011. – 263 ˔. ʹͳ. ʜ˃˖ˍˑ˅ˑ-˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˋˌ ˍˑˏˈː˕˃˓ ˇˑ ʖ˃ˍˑː˖ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʞ˓ˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ» / ˊ˃ ˊ˃ˆ. ˓ˈˇ. ʑ. ʞ. ʡˋˏˑ˜˖ˍ˃. – ʙ. : ʣʝʞ ʛˑ˔ˍ˃ˎˈːˍˑ ʝ.ʛ., ʹͲͳ͵. – 392 ˔. ʹʹ. ʙˑˎ˪˖˛ˍˑ ʶ. ʢ˒˓˃˅ˎ˪ː˔˟ˍ˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ – ːˑ˅ˋˌ ˪ː˔˕ˋ˕˖˕ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃ / ʶ. ʙˑˎ˪˖˛ˍˑ, ʑ. ʡˋˏˑ˜˖ˍ // ʞ˓˃˅ˑ ʢˍ˓˃˫ːˋ. – 2001. – № 5. – ʠ. 31. ʹ͵. ʶˎ˟ːˋ˙˟ˍ˃ ʭ. ʛ. ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅ ˔ˋ˔˕ˈˏ˪ ˗˖ːˍ˙˪ˌ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ : ˃˅˕ˑ˓ˈ˗. ˇˋ˔. ː˃ ˊˇˑ˄˖˕˕ˢ 
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/609-2015-˒/paranͳ͵#nͳ͵. Ͷͻ. ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅ˈˇˈːːˢ Єˇˋːˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˒ˑ˓˕˃ˎ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ : ˒ˑ˔˕˃ːˑ˅˃ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ : ˅˪ˇ ͵ ˔˪˚ːˢ ʹͲͳ͵ ˓ˑˍ˖ № ͳ͵ [ʔˎˈˍ˕˓ˑːːˋˌ ˓ˈ˔˖˓˔]. – ʟˈˉˋˏ ˇˑ˔˕˖˒˖ : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/13-2013-˒. ͷͲ. ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˅ˋˏˑˆ ˇˑ ˒˪ˇˆˑ˕ˑ˅ˍˋ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˚ːˑ˫ ˍ˃˓˕ˍˋ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ : ˒ˑ˔˕˃ːˑ˅˃ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ : ˅˪ˇ ͵Ͳ ˔˪˚ːˢ ʹͲͳ͵ ˓ˑˍ˖ № ͶͶ [ʔˎˈˍ˕˓ˑːːˋˌ ˓ˈ˔˖˓˔] – ʟˈˉˋˏ ˇˑ˔˕˖˒˖ : 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/44-2013-˒. ͷͳ. ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅ˈˇˈːːˢ ʟˈє˔˕˓˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ : ʞˑ˔˕˃ːˑ˅˃ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ : ˅˪ˇ ͵Ͳ ˔˪˚ːˢ ʹͲͳ͵ ˓ˑˍ˖ № ͷ͹ [ʔˎˈˍ˕˓ˑːːˋˌ ˓ˈ˔˖˓˔]. – ʟˈˉˋˏ ˇˑ˔˕˖˒˖ : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/57-2013-˒. ͷʹ. ʣˈˇˑ˕ˑ˅˃ ʶ. ʏˍ˕˖˃ˎ˟ː˪ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˒˓˃˅ˑ˅ˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ-˔ˈ˓˅˪˔ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˖ ˆ˃ˎ˖ˊ˪ ˏˋ˕ːˑ˫ ˔˒˓˃˅ˋ / ʶ. ʣˈˇˑ˕ˑ˅˃ // ʞ˖˄ˎ˪˚ːˈ ˒˓˃˅ˑ. – 2014. – № 1 (13). – ʠ. 47-53. ͷ͵. ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˪ ˑ˄˪ˆ˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ : ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ : ˅˪ˇ ͳͻ ˆ˓˖ˇːˢ ͳͻͻͷ ˓ˑˍ˖ № 481/95-BP // ʑ˪ˇˑˏˑ˔˕˪ ʑˈ˓˘ˑ˅ːˑ˫ ʟ˃ˇˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ ȋʑʑʟȌ. – 1995. – № 46. – ˔˕. 345. ͷͶ. ʞ˓ˑ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪, ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˑˆˑ ˘˃˓˚˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ : ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ : ˅˪ˇ ͸ ˎˋ˒ːˢ ͳͻͻͷ ˓ˑˍ˖ № 265/95-ʑʟ // ʑ˪ˇˑˏˑ˔˕˪ ʑˈ˓˘ˑ˅ːˑ˫ ʟ˃ˇˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ ȋʑʑʟȌ. – 1995. – № 28. – ˔˕. 205. ͷͷ. ʞ˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˕˃ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅ : ʖ˃ˍˑː ʢˍ˓˃˫ːˋ : ˅˪ˇ ͳͷ ˕˓˃˅ːˢ ʹͲͲ͵ ˓ˑˍ˖ № 755-IV // ʑ˪ˇˑˏˑ˔˕˪ ʑˈ˓˘ˑ˅ːˑ˫ ʟ˃ˇˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ. – 2003. – № 31-32. – ˔˕. 263. 
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ͷ͸. ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˔˒ˎ˃˕˖ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ː˃ ˇˑ˘ˑˇˋ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˒ˎ˃˕ːˋˍˑˏ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ – ˓ˈˊˋˇˈː˕ˑˏ, ˢˍˋˌ ˅ˋ˫ˉˇˉ˃є ˊ˃ ˍˑ˓ˇˑː ː˃ ˒ˑ˔˕˪ˌːˈ ˏ˪˔˙ˈ ˒˓ˑˉˋ˅˃ːːˢ, ˕˃ ˒˓ˑ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˟ ˊ ˕˃ˍˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ : ʞˑ˔˕˃ːˑ˅˃ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ : ˅˪ˇ ʹ͹ ˆ˓˖ˇːˢ ʹͲͳͲ ˓ˑˍ˖ № 1243 // ʢ˓ˢˇˑ˅ˋˌ ˍ˖˓’є˓ – 2011. – № 8. ͷ͹. ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ː˃ˇ˃ːːˢ ˆ˃˓˃ː˕˪ˌ ˕˃ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˊ˃ ˅ˋˍˑː˃ːːˢˏ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˟ ˜ˑˇˑ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˖ ˊ˃ˢ˅ˎˈːˋ˘ ˙˪ˎˢ˘ ˕ˑ˅˃˓˪˅, ˢˍ˪ ˒˪ˇˎˢˆ˃ˡ˕˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˈˍ˔˒ˑ˓˕ːˑˏ˖ ˍˑː˕˓ˑˎˡ : ʞˑ˔˕˃ːˑ˅˃ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˅˪ˇ ʹ͹ ˕˓˃˅ːˢ ͳͻͻͻ ˓ˑˍ˖ № 920 // ʝ˗˪˙˪ˌːˋˌ ˅˪˔ːˋˍ ʢˍ˓˃˫ːˋ. – 1999. – № 22. – ʠ. 97. ͷͺ. ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒ˎ˃˕ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˢˍ˪ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˡ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˡ ˔ˎ˖ˉ˄ˑˡ : ʟˑˊ˒ˑ˓ˢˇˉˈːːˢ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˅˪ˇ ͳͶ ˅ˈ˓ˈ˔ːˢ ʹͲͳͳ ˓ˑˍ˖ № 870-˓ // ʢ˓ˢˇˑ˅ˋˌ ˍ˖˓’є˓. -2011. – № 171. ͷͻ. ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˒ˈ˓ˈˎ˪ˍ˖ ˒ˎ˃˕ːˋ˘ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˢˍ˪ ː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˡ ˏˋ˕ːˑˡ ˔ˎ˖ˉ˄ˑˡ : ʟˑˊ˒ˑ˓ˢˇˉˈːːˢ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹͺ ˅ˈ˓ˈ˔ːˢ ʹͲͳͳ ˓. № 913-˓ // ʝ˗˪˙˪ˌːˋˌ ˅˪˔ːˋˍ. – 2011. – № 75. – ʠ. 100. – ˔˕. 2813. ͸Ͳ. ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ ˒˓ˑ ˇˑ˒˖˜ˈːːˢ ˇˑ˓ˑˉː˟ˑˆˑ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ ˇˑ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ˒˪ˇ ˏˋ˕ːˋˏˋ ˒ˈ˚˃˕ˍ˃ˏˋ ˕˃ ˒ˎˑˏ˄˃ˏ : ʜ˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˅˪ˇ Ͳͻ.ͳͲ.ʹͲͳʹ № 1064 // ʝ˗˪˙˪ˌːˋˌ ˅˪˔ːˋˍ ʢˍ˓˃˫ːˋ. – 
2012 ˓. – № 88. – ʠ. 66. – ˔˕. 3581. ͸ͳ. ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ˔ˍˎ˃ˇˋ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ : ʜ˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˅˪ˇ ʹͺ.05.2012 № 613 // ʝ˗˪˙˪ˌːˋˌ ˅˪˔ːˋˍ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹ͵.Ͳͺ.ʹͲͳʹ. – 2012. – № 62. – ʠ. 225. – ˔˕. 2552 ͸ʹ. ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪˫ ˅˪ˎ˟ːˑ˫ ˏˋ˕ːˑ˫ ˊˑːˋ ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˑˆˑ ˃˄ˑ ˔ˈ˓˅˪˔ːˑˆˑ ˕ˋ˒˖ : ʜ˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˅˪ˇ ͵Ͳ.Ͳͷ.ʹͲͳʹ № 633 // ʝ˗˪˙˪ˌːˋˌ ˅˪˔ːˋˍ ʢˍ˓˃˫ːˋ. – 2012. – № 59. – ʠ. 196. – ˔˕. 2382. ͸͵. ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ː˃ˇ˃ːːˢ ˔ˍˎ˃ˇ˔˟ˍˋˏ ˑ˄’єˍ˕˃ˏ ˔˕˃˕˖˔˖ «ˏˋ˕ːˋˌ ˔ˍˎ˃ˇ» ˕˃ ˒ˑˊ˄˃˅ˎˈːːˢ ˕˃ˍˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖ : ʜ˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˅˪ˇ ͳ͸.Ͳ͹.ʹͲͳʹ № 835 // ʝ˗˪˙˪ˌːˋˌ ˅˪˔ːˋˍ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹͲ.Ͳͺ.ʹͲͳʹ. – 2012. – № 61. – ʠ. 135. – ˔˕. 2491. ͸Ͷ. ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˗ˑ˓ˏ ˍːˋˆˋ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˍːˋˆˋ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˅ˋ˕˓˃˕ ˕˃ ˒ˑ˓ˢˇˍ˪˅ ˫˘ ˅ˈˇˈːːˢ : ʜ˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ 
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ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˅˪ˇ ͳͻ.Ͳ͸.ʹͲͳͷ № 579 // ʝ˗˪˙˪ˌːˋˌ ˅˪˔ːˋˍ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ 
28.07.2015. – 2015. – № 57. – ʠ. 215. – ˔˕. 1878. ͸ͷ. ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅ˋˇ˃˚˪ ˇˑ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˑ ˔˒ˎ˃˚ˈːˋˌ ːˈ˓ˈˊˋˇˈː˕ˑˏ ˅ ʢˍ˓˃˫ː˪ ˒ˑˇ˃˕ˑˍ ː˃ ˒˓ˋ˄˖˕ˑˍ ȋˇˑ˘ˑˇˋȌ ˕˃ ˗ˑ˓ˏˋ ˙˪є˫ ˇˑ˅˪ˇˍˋ : ʜ˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˅˪ˇ Ͳ͵.ͳʹ.ʹͲͳʹ № 1264 // ʝ˗˪˙˪ˌːˋˌ ˅˪˔ːˋˍ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹͻ.Ͳͳ.ʹͲͳ͵. – 2013. – № 5. – ʠ. 125. – ˔˕. 174. ͸͸. ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˒ˑˇ˃ːːˢ ˕˃ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˊ˃ˢ˅, ː˃ˇ˃ːːˢ, ˊ˖˒ˋːˈːːˢ ˇ˪˫, ˃ː˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏ˃ˆ˃ˊˋː˖ ˄ˈˊˏˋ˕ːˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˕˃ ˗ˑ˓ˏˋ ʖ˃ˢ˅ˋ ː˃ ˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ ˕˃ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪ˡ ˏ˃ˆ˃ˊˋː˖ ˄ˈˊˏˋ˕ːˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ : ʜ˃ˍ˃ˊ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˗˪ː˃ː˔˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˅˪ˇ Ͳͺ.Ͳ͸.ʹͲͳʹ № 692 // ʝ˗˪˙˪ˌːˋˌ ˅˪˔ːˋˍ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹ͹.Ͳ͹.ʹͲͳʹ. – 2012. – № 54. – ʠ. 139. – ˔˕. 2184. ͸͹. ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ˃ˍ˕˪˅ ˜ˑˇˑ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˓ˈє˔˕˓˃˕ˑ˓˪˅ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˕˃ ˍːˋˆ ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍˑ˅ˋ˘ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ : ʜ˃ˍ˃ˊ ʛ˪ːˇˑ˘ˑˇ˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˅˪ˇ ʹͺ.Ͳͺ.ͳ͵ № 417 // ʝ˗˪˙˪ˌːˋˌ ˅˪˔ːˋˍ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳͺ.ͳͲ.ʹͲͳ͵. – 2013. – № 78. – ʠ. 238. – ˔˕. 2916. ͸ͺ. ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ʞˑˎˑˉˈːːˢ ˒˓ˑ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ ˖ ʓˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓ˈє˔˕˓˪ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ ˒ˑˇ˃˕ˍ˪˅ : ʜ˃ˍ˃ˊ ʛ˪ːˇˑ˘ˑˇ˪˅: ˅˪ˇ ͳͲ.ͳʹ.ʹͲͳ͵ № 779 // ʝ˗˪˙˪ˌːˋˌ ˅˪˔ːˋˍ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ 
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23.09.2011. – 2011. – № 71 – ˔˕. 727. – ʠ. 244. ͳ͹ͳ. ʡˋ˒ˑ˅˃ ˪ː˔˕˓˖ˍ˙˪ˢ ˊ ˇ˪ˎˑ˅ˑˇ˔˕˅˃ ˖ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˃˘ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ, ʟ˃ˇ˪ ˏ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʏ˅˕ˑːˑˏːˑ˫ ʟˈ˔˒˖˄ˎ˪ˍˋ ʙ˓ˋˏ, ˏ˪˔˙ˈ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˃˘ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ : ˒ˑ˔˕˃ːˑ˅˃ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˅˪ˇ ͵Ͳ ˎˋ˔˕ˑ˒˃ˇ˃ ʹͲͳͳ ˓ˑˍ˖ № 1242 // ʝ˗˪˙˪ˌːˋˌ ˅˪˔ːˋˍ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ͳʹ.ͳʹ.ʹͲͳͳ. – 2011. – № 94. – ʠ. 172. – ˔˕. 3433. ͳ͹ʹ. ʞ˓ˑ ˅˒ˑ˓ˢˇˍ˖˅˃ːːˢ ˅ˋˇ˃˚˪ ˔˖˄’єˍ˕˃ˏ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏːˋ˙˟ˍˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˒˓˃˅ˑ ˑ˒˕ˑ˅ˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˔˒ˋ˓˕ˑˏ ˈ˕ˋˎˑ˅ˋˏ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˋˏ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋˏˋ ˅ˋ˓ˑ˄˃ˏˋ : ʞˑ˔˕˃ːˑ˅˃ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˅˪ˇ ͵ͳ ˄ˈ˓ˈˊːˢ ͳͻͻͻ ˓ˑˍ˖ № 500 // ʝ˗˪˙˪ˌːˋˌ ˅˪˔ːˋˍ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅˪ˇ ʹ͵.ͲͶ.ͳͻͻͻ. – 1999. – ʠ. 24. ͳ͹͵. ʞ˓ˑ ʡˋˏ˚˃˔ˑ˅ˋˌ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˅ˋˇ˃˚˪ ˎ˪˙ˈːˊ˪ˌ ː˃ ˒˓˃˅ˑ ˪ˏ˒ˑ˓˕˖, ˈˍ˔˒ˑ˓˕˖ ˔˒ˋ˓˕˖ ˈ˕ˋˎˑ˅ˑˆˑ, ˍˑː˟ˢ˚ːˑˆˑ ˪ ˒ˎˑˇˑ˅ˑˆˑ, ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋ˘ ː˃˒ˑ˫˅ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˓ˑ˄˪˅ ˪ ˓ˑˊˇ˓˪˄ːˑ˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˋˏˋ ː˃˒ˑˢˏˋ ˕˃ ˕ˡ˕ˡːˑ˅ˋˏˋ ˅ˋ˓ˑ˄˃ˏˋ : ʞˑ˔˕˃ːˑ˅˃ ʙ˃˄˪ːˈ˕˖ ʛ˪ː˪˔˕˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ: ˅˪ˇ ͳ͵ ˕˓˃˅ːˢ ͳͻͻ͸ ˓ˑˍ˖ № 493 //ʢ˓ˢˇˑ˅ˋˌ ˍ˖˓’є˓ – 
21.05.1996. ͳ͹͵. ʞˑ˒˖ˎˢ˓ː˃ ˡ˓ˋˇˋ˚ː˃ ˈː˙ˋˍˎˑ˒ˈˇ˪ˢ [ʡˈˍ˔˕] /  ʑ. ʙ. ʒ˪ˉˈ˅˔˟ˍˋˌ, ʑ. ʑ. ʒˑˎˑ˅˚ˈːˍˑ, ʑ. ʠ. ʙˑ˅˃ˎ˟˔˟ˍˋˌ ˕˃ ˪ː. ; ˔˒ˈ˙. ˓ˈˇ. ʏ. ʑ. ʓˑ˅˄ːˢ. – ʙ. : ʭ˓˪ːˍˑˏ ʶː˕ˈ˓, ʹͲͲ͵. – 528 ˔. ͳ͹Ͷ. ʠˎˑ˅ːˋˍ ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˑ˫ ˏˑ˅ˋ: ˖ ͳͲ ˕. / ʏʜ ʢʟʠʟ. ʶː-˕ ˏˑ˅ˑˊː˃˅˔˕˅˃ ˪ˏ. ʝ. ʝ. ʞˑ˕ˈ˄ː˪. – ʙ.: ʜ˃˖ˍˑ˅˃ ˇ˖ˏˍ˃, ͳͻ͹͹. ʡ. 8: ʞ˓ˋ˓ˑˇ˃ – ʟˢ˘˕ˎˋ˅ˋˌ. – 927 ˔. ͳ͹ͷ. ʏ˓˔ˈː˟ˈ˅ ʙ. ʙ. ʬː˙ˋˍˎˑ˒ˈˇˋ˚ˈ˔ˍˋˌ ˔ˎˑ˅˃˓˟ / ʙ. ʙ. ʏ˓˔ˈː˟ˈ˅, ʔ. ʔ. ʞˈ˕˓˖˛ˈ˅˔ˍˋˌ. – ʠ˃ːˍ˕-ʞˈ˕ˈ˓˄˖˓ˆ, ͳͺͻͻ. – ʡ. 26. – ͹ͲͶ ˔ ͳ͹͸. ʐˑˎ˟˛˃ˢ ˔ˑ˅ˈ˕˔ˍ˃ˢ ˠː˙ˋˍˎˑ˒ˈˇˋˢ: ˅ ͵Ͳ ˕. / ˆˎ. ˓ˈˇ. ʏ. ʛ. ʞ˓ˑ˘ˑ˓ˑ˅. – ʗˊˇ. ͵-ˈ. – ʛ.: ʠˑ˅ˈ˕˔ˍ˃ˢ ˠː˙ˋˍˎˑ˒ˈˇˋˢ, ͳͻ͹ͷ. –  ʡ. 23. – 717 ˔. ͳ͹͹. ʙ˓ˋ˚˖ː ʛ. ʝ. ʓ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˕˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ : ˇˋ˔. …. ˍ˃ːˇ. ˡ˓ˋˇ. ː˃˖ˍ. ˊ˃ ˔˒ˈ˙. ͳʹ.ͲͲ.Ͳ͹ / ʙ˓ˋ˚˖ː ʛ. ʝ. – ʙˋ˫˅ : ʛ˪ˉ˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ː˃ ˃ˍ˃ˇˈˏ˪ˢ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎˑˏ, ʹͲͳ͵. – 249 ˔. 
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ͳ͹ͺ. ʒ˖˓ˍˑ˅˔˟ˍˋˌ ʛ. ʞ. ʟˈє˔˕˓˃˙˪ˌː˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫: ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌːˑ-˒˓˃˅ˑ˅ˋˌ ˃˔˒ˈˍ˕: ˏˑːˑˆ˓˃˗˪ˢ / ʒ˖˓ˍˑ˅˔˟ˍˋˌ ʛ. ʞ. – ʚ˟˅˪˅: ʚ˟˅ʓʢʑʠ, ʹͲͳʹ. – 204 ˔. ͳ͹ͻ. ʕ˖˓ˈːˑˍ ʡ. ʑ. ʚˈˆ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ˢˍ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑ˕ˈˑ˓ˈ˕ˋ˚ː˃ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪ˢ [ʡˈˍ˔˕] / ʡ. ʑ. ʕ˖˓ˈːˑˍ // ʏˍ˕˖˃ˎ˟ː˪ ˒˓ˑ˄ˎˈˏˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˪ ˒˓˃˅˃: ˊ˄. ː˃˖ˍ. ˒˓˃˙˟ / [˓ˈˇ. ˍˑˎ.: ʠ. ʑ. ʙ˪˅˃ˎˑ˅ ȋˆˑˎˑ˅. ˓ˈˇ.Ȍ, ʑ. ʛ. ʓ˓˟ˑˏ˪ː ȋˊ˃˔˕. ˆˑˎˑ˅. ˓ˈˇ.Ȍ, ʭ. ʞ. ʏˎˈː˪ː ˕˃ ˪ː.]; ˅˪ˇ˒. ˊ˃ ˅ˋ˒. ʑ. ʛ. ʓ˓˟ˑˏ˪ː. – ʝˇˈ˔˃: ʭ˓ˋˇˋ˚ː˃ ˎ˪˕ˈ˓˃˕˖˓˃, ʹͲͳʹ. – ʑˋ˒. ͸͵. – ʠ. 79-85. ͳͺͲ. ʏˆ˃˒ˑ˅ ʏ. ʐ. ʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˈ ˃ˇˏˋːˋ˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˈ ˒˓˃˅ˑ ʟˑ˔˔ˋˋ: ˍ˖˓˔ ˎˈˍ˙ˋˌ / ʏˆ˃˒ˑ˅ ʏ. ʐ. – ʛ.: ʭ˓ˋ˔˕˝, ͳͻͻ͹. – 349 ˔. ͳͺͳ. ʐ˃˘˓˃˘ ʓ. ʜ. ʏˇˏˋːˋ˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˈ ˒˓˃˅ˑ ʟˑ˔˔ˋˋ: ˖˚ˈ˄. ˇˎˢ ˅˖ˊˑ˅ / ʐ˃˘˓˃˘ ʓ. ʜ. – ʛ., ʹͲͲͲ. – 623 ˔.. ͳͺʹ. ʜˑˊˇ˓˃˚ˈ˅ ʏ. ʠ˕˃˕˖˔ ˒˓ˈˇ˒˓ˋːˋˏ˃˕ˈˎˢ / ʏ. ʜˑˊˇ˓˃˚ˈ˅ // ʤˑˊˢˌ˔˕˅ˑ ˋ ˒˓˃˅ˑ. – 1994. – № 1. – ʠ. 31-34. ͳͺ͵. ʠ˒˃˔ˋ˄ˑ-ʣ˃˕єє˅˃ ʶ. ʑ. ʖː˃˚ˈːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪˫ ˇˎˢ ˙ˋ˅˪ˎ˟ːˋ˘ ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː / ʶ. ʑ. ʠ˒˃˔ˋ˄ˑ-ʣ˃˕єє˅˃ // ʑ˪˔ːˋˍ ʏˍ˃ˇˈˏ˪˫ ˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘ ː˃˖ˍ ʢˍ˓˃˫ːˋ. – 2012. – № 4. – ʠ. 159-171. ͳͺͶ. ʡˋ˘ˑˏˋ˓ˑ˅˃ ʚ. ʑ. ʭ˓ˋˇˋ˚ˈ˔ˍ˃ˢ ˠː˙ˋˍˎˑ˒ˈˇˋˢ /  ʚ. ʑ. ʡˋ˘ˑˏˋ˓ˑ˅˃, ʛ. ʭ. ʡˋ˘ˑˏˋ˓ˑ˅. – ʗˊˇ. ͷ-ˈ, ˇˑ˒. ˋ ˒ˈ˓ˈ˓˃˄. – ʛ.: ʭʬ, ʹͲͲ͸. – 972 ˔. ͳͺͷ. ʞ˓ˑ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢ ˗ˑ˓ˏˋ ʖ˃˒ˋ˕˖ ˒˓ˑ ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˅ˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖, ˗ˑ˓ˏˋ ʑˋ˕ˢˆ˖ ˊ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ ˕˃ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅ˈˇˈːːˢ ˓ˈє˔˕˓˖ ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ єˇˋːˑˆˑ ˒ˑˇ˃˕ˍ˖» : ˒˓ˑˈˍ˕ ː˃ˍ˃ˊ˖ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇˑ˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊ˄ˑ˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ʹͶ.Ͳͳ.ʹͲͳͶ [ʔˎˈˍ˕˓ˑːːˋˌ ˓ˈ˔˖˓˔]. – ʟˈˉˋˏ ˇˑ˔˕˖˒˖ : 
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/ 
2014-rik/63028.html. ͳͺ͸. ʙ˖˙ ʭ. ʝ. ʮˍ˪˔ː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ – ˆˑˎˑ˅ː˃ ˖ˏˑ˅˃ ˒˪ˇ˅ˋ˜ˈːːˢ ˇˑ˅˪˓ˋ ː˃˔ˈˎˈːːˢ ˇˑ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ˎ˃ˇˋ: ˏˑːˑˆ˓˃˗˪ˢ /  ʭ. ʝ. ʙ˖˙, ʠ. ʑ. ʙ˓˃˔ːˑ˒˟ˑ˓ˑ˅˃ ˕˃ ˪ː. – ʤ.: ʤ˃˓ʟʶʜʏʓʢ «ʛ˃ˆ˪˔˕˓»,  
2006. – 192 ˔. ͳͺ͹. ʭ˛ˍˈ˅ˋ˚ ʝ. ʒ. ʞ˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˅ ˔˒˓˃˅˃˘ ˒˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˓ˈє˔˕˓˃˙˪ˡ ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄ – ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˙˪˅ [ʡˈˍ˔˕]: ˇˋ˔. … ˍ˃ːˇ. ˡ˓ˋˇ. ː˃˖ˍ: ˔˒ˈ˙. ͳʹ.ͲͲ.Ͳ͹ / ʭ˛ˍˈ˅ˋ˚ ʝ. ʒ. – ʤ., ʹͲͲ͹. – 230 ˔. ͳͺͺ. ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˈ ˒˓˃˅ˑ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʏˍ˃ˇˈˏ˪˚ːˋˌ ˍ˖˓˔: ˒˪ˇ˓˖˚.: ˖ ʹ ˕. / ˓ˈˇ. ˍˑˎˈˆ˪ˢ: ʑ. ʐ. ʏ˅ˈ˓’ˢːˑ˅ ȋˆˑˎˑ˅˃Ȍ ˕˃ ˪ː. – ʙ.: ʭ˓ˋˇˋ˚ː˃ ˇ˖ˏˍ˃, ʹͲͲͶ. – ʡ. 1. – 584 ˔. 
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ͳͺͻ. ʙˑˎ˪˖˛ˍˑ ʶ. ʢ˒˓˃˅ˎ˪ː˔˟ˍ˪ ȋ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪Ȍ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ – ːˑ˅ˈˎ˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˒˓˃˅˃ / ʶ. ʙˑˎ˪˖˛ˍˑ, ʑ. ʡˋˏˑ˜˖ˍ // ʞ˓˃˅ˑ ʢˍ˓˃˫ːˋ. – 2001. – № 5. – ʠ. 30-34. ͳͻͲ. ʠ˕ˈ˒˃ːˈːˍˑ ʑ. ʑ. ʟє˔˕˓˃˙˪ˌː˪ ˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˅ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˒˪ˇ˓ˑˊˇ˪ˎ˪˅ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˃˅˕ˑˏˑ˄˪ˎ˟ːˑ˫ ˪ː˔˒ˈˍ˙˪˫ ʛʑʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ : ˃˅˕ˑ˓ˈ˗ˈ˓˃˕ ˇˋ˔. … ˍ˃ːˇ. ˡ˓ˋˇ. ː˃˖ˍ : 12.00.07 / ʑ. ʑ. ʠ˕ˈ˒˃ːˈːˍˑ. – ʚ˟˅˪˅ : ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋˌ ˖ː˪˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕ «ʚ˟˅˪˅˔˟ˍ˃ ˒ˑˎ˪˕ˈ˘ː˪ˍ˃»,  
2013. – 22 ˔. ͳͻͳ. ʣ˖ˆˎˈ˅ˋ˚ ʙ. ʏ. ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ : ˒ˑːˢ˕˕ˢ, ˅ˋˇˋ, ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ [ʡˈˍ˔˕] : ˃˅˕ˑ˓ˈ˗ˈ˓˃˕ ˇˋ˔. ... ˍ˃ːˇ. ˡ˓ˋˇ. ː˃˖ˍ : 12.00.07 / ʙ˃˕ˈ˓ˋː˃ ʏːˇ˓˪˫˅ː˃ ʣ˖ˆˎˈ˅ˋ˚. – ʝˇˈ˔˃ : [˄. ˅.],  
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Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
191 
ʏʙʶʛʝʑ ʝˎˈˍ˔˃ːˇ˓ ʝˎˈˍ˔˪ˌˑ˅ˋ˚ – ˍ˃ːˇˋˇ˃˕ ː˃˖ˍ ˊ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ, ˇˑ˙ˈː˕,  ʖ˃˔ˎ˖ˉˈːˋˌ ˈˍˑːˑˏ˪˔˕ ʢˍ˓˃˫ːˋ 
 ʜ˃˅˚˃˅˔ˢ ˖ ʟ˪˅ːˈː˔˟ˍˑˏ˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˆ˖ˏ˃ː˪˕˃˓ːˑˏ˖ ˖ː˪˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˪, ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ː˪ˌ ˃ˍ˃ˇˈˏ˪˫ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ. ʛ˃є ˊː˃˚ːˋˌ ˇˑ˔˅˪ˇ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˅ ˑ˓ˆ˃ː˃˘ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ. ʜ˃˖ˍˑ˅˪ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔ˋ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˊ ˒ˋ˕˃ːːˢˏˋ є˅˓ˑ˒ˈˌ˔˟ˍˑ˫ ˕˃ є˅˓ˑ˃˕ˎ˃ː˕ˋ˚ːˑ˫ ˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪˫ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˓ˋːˍ˪˅ ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʏ˅˕ˑ˓ ˒ˑː˃ˇ ͳͷͲ ː˃˖ˍˑ˅ˋ˘ ˕˃ ː˃˖ˍˑ˅ˑ-ˏˈ˕ˑˇˋ˚ːˋ˘ ˓ˑ˄˪˕ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˒˓ˑ˗ˈ˔˪ˌːˑ˫ ˒˪ˇˆˑ˕ˑ˅ˍˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˔ˎ˖ˉ˄ˑ˅˙˪˅, ˒˪ˇ˓˖˚ːˋˍ˃ ˊ ˆ˓ˋ˗ˑˏ ʛʝʜ. ʜ˃ˆˑ˓ˑˇˋ ˕˃ ˅˪ˇˊː˃ˍˋ: ʞˑˇˢˍ˃ ˓ˈˍ˕ˑ˓˃ ʢʏʓʢ ˒˓ˋ ʞ˓ˈˊˋˇˈː˕ˑ˅˪ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ʞˑ˚ˈ˔ː˃ ˆ˓˃ˏˑ˕˃ ʢʏʓʢ ˒˓ˋ ʞ˓ˈˊˋˇˈː˕ˑ˅˪ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ʞˑˇˢˍ˃ ʛ˪ː˪˔˕˓˃ ˑ˔˅˪˕ˋ ˪ ː˃˖ˍˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ʞˑ˚ˈ˔ː˃ ˆ˓˃ˏˑ˕˃ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˑ˔˅˪˕ˋ ˪ ː˃˖ˍˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ʜ˃ˆ˓˖ˇːˋˌ ˊː˃ˍ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˑ˔˅˪˕ˋ ˪ ː˃˖ˍˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʑ˪ˇˏ˪ːːˋˍ ˑ˔˅˪˕ˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ», ʞˑ˚ˈ˔ː˃ ˆ˓˃ˏˑ˕˃ ʟ˪˅ːˈː˔˟ˍˑ˫ ˑ˄ˎ˃˔ːˑ˫ ˓˃ˇˋ, ʞˑ˚ˈ˔ː˃ ˆ˓˃ˏˑ˕˃ ʢ˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˅ ʟ˪˅ːˈː˔˟ˍ˪ˌ ˑ˄ˎ˃˔˕˪, ʞˑˇˢˍ˃ ʢˍ˓˃˫ː˔˟ˍˑˆˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˙ˈː˕˓˖ ˒ˑˊ˃˛ˍ˪ˎ˟ːˑ˫ ˑ˔˅˪˕ˋ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˑ˔˅˪˕ˋ ˪ ː˃˖ˍˋ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ʞ˃ˏ’ˢ˕ː˃ ˅˪ˇˊː˃ˍ˃ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ͳͷ ˓ˑˍ˪˅ ʛʑʠ ʢˍ˓˃˫ːˋ». ʞˑˇˢˍ˃ ʒˑˎˑ˅ˋ ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑ˫ ˍˑˏ˪˔˪˫, ˜ˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˡє ˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˓ˋːˍ˖ ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ. ʞˑˇˢˍ˃ ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑ˫ ˔ˎ˖ˉ˄ˋ ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇːˋ˙˕˅˃ ˪ ˒˓ˋˏˋ˓ˈːːˢ, ʞˑ˚ˈ˔ː˃ ˆ˓˃ˏˑ˕˃ ʟ˪˅ːˈː˔˟ˍˑ˫ ˑ˄ˎ˃˔ːˑ˫ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪˫, ʞˑ˚ˈ˔ː˃ ˆ˓˃ˏˑ˕˃ ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑ˫ ˃ˍ˃ˇˈˏ˪˫ ˒ˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ːˋ˘ ː˃˖ˍ ʢˍ˓˃˫ːˋ, ʞˑ˚ˈ˔ː˃ ˆ˓˃ˏˑ˕˃ ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑ˫ ˃ˍ˃ˇˈˏ˪˫ ː˃˖ˍ ʢˍ˓˃˫ːˋ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫиɫɬɟɦи ɧɚɞɚɧɧя ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬиɜɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɨɪɝɚɧɚɦи ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛи ɍɤɪɚʀɧи 
192 
ʙʢʖЬʛʶʜ ʝˎˈˆ ʑˑˎˑˇˋˏˋ˓ˑ˅ˋ˚ – ˍ˃ːˇˋˇ˃˕ ˕ˈ˘ː˪˚ːˋ˘ ː˃˖ˍ 
 ʜ˃˅˚˃˅˔ˢ ˖ ʓˑːˈ˙˟ˍˑˏ˖ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑˏ˖ ˖ː˪˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˪ ˈˍˑːˑˏ˪ˍˋ ˪ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˪ˏˈː˪ ʛˋ˘˃ˌˎ˃ ʡ˖ˆ˃ː-ʐ˃˓˃ːˑ˅˔˟ˍˑˆˑ, ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑˏ˖ ˖ː˪˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˪ ˘˃˓˚ˑ˅ˋ˘ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪ˌ. ʛ˃є ˊː˃˚ːˋˌ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˋˌ ˇˑ˔˅˪ˇ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ː˃ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅˃˘ ˘˃˓˚ˑ˅ˑ˫ ˒˓ˑˏˋ˔ˎˑ˅ˑ˔˕˪. ʜ˃˖ˍˑ˅˪ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔ˋ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˊ ˍˑː˔˃ˎ˕ˋːˆˑˏ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˒ˎ˃ː˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˑ˒˕ˋˏ˪ˊ˃˙˪˫ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃, ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˚ːˋ˘ ˒˓ˑ˙ˈ˔˪˅ ˕˃ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ, ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ ˢˍ˪˔˕ˡ ˕˃ ˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪˫ TQM ˅ ˪˔ː˖ˡ˚˪ ˄˪ˊːˈ˔-˒˓ˑ˙ˈ˔ˋ. ʟˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ ː˃˖ˍˑ˅ˋ˘ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈː˟ ˅˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːˑ ː˃ ˎ˪ˍˈ˓ˑ-ˆˑ˓˪ˎ˚˃ːˋ˘/˅ˋːːˑ-ˍˑː˟ˢ˚ːˋ˘ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅˃˘ ˪ˊ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˋˏ ˓˪˚ːˋˏ ˈˍˑːˑˏ˪˚ːˋˏ ˈ˗ˈˍ˕ˑˏ – ͳ,͵ʹ ˏˎː. ˆ˓ː. ʏ˅˕ˑ˓ ͳͻͲ ː˃˖ˍˑ˅ˋ˘ ˕˃ ː˃˖ˍˑ˅ˑ-ˏˈ˕ˑˇˋ˚ːˋ˘ ˓ˑ˄˪˕, ˔ˈ˓ˈˇ ˢˍˋ˘ ͷ ˏˑːˑˆ˓˃˗˪ˌ: «ʟˋːˑˍ ˒˓ˑˇˑ˅ˑˎ˟˚ˋ˘ ˕ˑ˅˃˓˪˅ ʢˍ˓˃˫ːˋ : ˓ˈ˃ˎ˪˫ ˕˃ ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ˋ» ȋʹͲͳͲ ˓.Ȍ; «ʒˑ˓˪ˎˍ˃: ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪ˢ, ˢˍ˪˔˕˟, ˪ːːˑ˅˃˙˪˫» 
(2011 ˓.Ȍ; «ʙ˪ˎ˟ˍ˪˔ː˃ ˑ˙˪ːˍ˃ ˢˍˑ˔˕˪ ˆˑ˕ˈˎ˟ːˑˆˑ ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˖» 
(2013 ˓.Ȍ; «ʢˇˑ˔ˍˑː˃ˎˈːːˢ ˒˓ˑ˙ˈ˔˪˅ ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅˃ ˃ˎˍˑˆˑˎ˟ːˑ˫ ˒˓ˑˇ˖ˍ˙˪˫» ȋʹͲͳͶ ˓.Ȍ; «ʶːˉˋː˪˓ˋːˆ ˔ˋ˔˕ˈˏ ˅ː˖˕˓˪˛ː˟ˑ˖˒˓˃˅ˎ˪ː˔˟ˍˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˒˪ˇ˒˓ˋєˏ˔˕˅ ˕˃ ˑ˄’єˇː˃ː˟» 
(2018 ˓.Ȍ; ͳ ː˃˅˚˃ˎ˟ːˑˆˑ ˒ˑ˔˪˄ːˋˍ˃ ˊ ˆ˓ˋ˗ˑˏ ʛʝʜ ʢˍ˓˃˫ːˋ «ʶːˉˈːˈ˓ːˈ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˄˖ˇ˪˅ˈˎ˟» ȋʹͲͳͶ ˓.Ȍ, ͳ ː˃˅˚˃ˎ˟ːˑˆˑ ˒ˑ˔˪˄ːˋˍ˃ «ʝ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ ˊ˃ˍˎ˃ˇ˪˅ ˓ˈ˔˕ˑ˓˃ːːˑˆˑ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˕˅˃. ʝ˙˪ːˍ˃ ˕ˈ˘ː˪˚ːˑˆˑ ˓˪˅ːˢ» ȋʹͲͳͺ ˓.Ȍ. 
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